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1I E F REPRE ' E~TATl\'E.:. Ex. Doc. 
Xo.29. 
[, E T TEl 
fltUM 
TIlE ,~Ef' HETAI:Y (n T1Ib IXTEHIOH, 
U",,..,, '1/ ,1" 'lin "'L~fl'i"" ,!It},,. (/, IJ f:l Um rrIH,r \ II .:. l.r '1ii, JO UI/Jt'rllfIC/f,[· 
, Iff '!( l'If/1I111 "!I"'" fI' l"bl 'l~ /"",. 
'",,,,, 1'" l."~! L.r,nc .. 1 It, tl,,' t I . It,'C ph Iwlhn Affair- ~UI.J tf'llf I tl) Lc 
,,,,,,t 
(1,1'\11, \If." "f 1111. h rUII .. !! • 
. /lIlttlllry I:" 1 ~f;'.!. 
~In: Tilt t,tI, tot1:tlOIl .. I' till" .. nd lU.lKing- .lpproprintiou .. I~'r .. tarHlry hil I' 
1'( u .. t'1luf ,lal ' ~"\'('nIIlH'llt f"r tllt')",:\I' ('wHo:,: Junt· :W. l'-t.ti:.?" l'U;I"'14" til I tlU' 
C ·lIll1mi .... i"JH·r.,r llUlinn .. \ tTnir. 1M.' (lin·t,:h;tl to t'xuanilw ttl(' nl't'IJnt1l~ of Bri~ll1lm 
",tllI;':, lnlt· ~uq rutlr of [',rul T I'rritftry. unu ('J '!llit'JO ~UI"'tiut"lIfll'lIt uf Jlldinll 
.aillir~. tllr ,li .. tlllr "'lnt' IH'- alltO"il tH June IKTfl II,Hlt·1i)" lilll "" 'tr\'nant (If tllC~ 
hU);:U1 ~ .. :r'\"iu" in ... dtl ~J\'mtfJry, Ulul nport Il r'tl'.tf'mPIlI tl"'n'o( til ·'Jllhn· ....... 
I h.l\o,. tl ... huuhr til lrnnf'lIlit IWfl'Wuh l\ ,·'n.lInuuil'JltiOlI uf tlap lllh in"t.oull 
Ift'lfl tlli' (·umllli flilJlJl'r nf lmlLlll 0\ft'11;;-"'. lUll' ,u:~"f)ml'nllyiltl! l'Rl"'n-. f 1Il1Jnlcing 
., ro'lH •n .. r 1"'"j,lIl1in Da\'j,.·. 1.", '''I,,·rhl\'·1II1,·IO' I,"hnll "ifnin', l',nh T,.rrilory, 
jlt In .. il\\'f·t4ti"ntioll of till' .U':l·uunt of (;U\"I'fJlf,r YoUtlJ!. _lIul ,·,.pi t ·..., fir 1".lid nc~ 
,unt". 1~lr till' C'HII-jtkrntiull 'lllli nt:llll" uf (·,·tlt~Tt .... , :t .. 4.IIutt·JUI,I.t,,·,ll,y .JIP BeL 
IlI'r"in to·h·rr''1.l t·l. 
"try f' "'lwdrull~ I Y'lur 1I\~ .. lil·lIt -t'f\Hl1I. 
<".\1.1-:11 1\ ;-.)11'1'11. 
1I11n (;\&,,''''11 \ .\ f,lttIW. 
Spllll.tr '!/ tJf~ JI"",, (!l ll'l'rtHn/d/,,"" 
IIn'\ItT\lI"'r IIF Tllf. hTl.RIIIN. 
(!JJir~ (:/ b.,J"," .. 1JI'lIr ••. I"lft/,,,.,, 11. 1\,,(;1. 
:--om' 1 111\\'t' II .. · hOU'1r tl. ("1\11 ,"uur nU"otiflll tu ''''('ljurl t; of th,' net of ('on· 
j.!n'''", i·ntill".l .... \ u .U'l IlIftkinf; l~Proprilltil)n .. fur !'Iuwlry rh il '·Xp .... l!l(" fir til" 
j..'lI\"'rnrn ' 111 for III )"J\r (·'lflioJ.; .1uo" thirty, .·i·,llI'·1'1i hllo.\.., ·.1 ft'''\ i 'y. lwn." 
"1'1'1'("'<'11 )I IU' It ~. 1 1, whirl. n·n.l~ 1\.11 ,,\lOW!: 
.\C OD'T OF" IHlIG HA)! \' U~O. 
.. :-;,:, " . ,1",/ I" 'lIMrll"r ,,,,ulr'/, Thill II ... """loi.,i"", r 01 IlItil II AlTair. 
I,. dirl l"If.1 til I ' ,lIuilll' 1111" ,I('("uUllr .. of Bri~l1.tln r UIlIl~. Inl" J!f')\'rna()r uf l ·t.1t 
'(", ·mlory. ,lIlIi ,r '11i ", """I"rinlt"Hl"lIt IIf Iwliltlt nfT.tino, (fir fli".,lm.,..'uu'nloi 
Itll,,~,·,l In II.'" 1*4 '"u 111 • .,1., lly Ilim nil tH:lIHIIi I "I tI ... lutliun "rn'h-p in .... {Ji.1 
'~'f rritnl.\', .Hut tl')Nlrt n "1011' lilt-HI tlll "n"of .111 ( ·II.n;:n-'''''':·- ( ~I ' ( p .. ul1phh·t Cf'IIY' 
~1!\11111 '" lit I .. r;!I-. 1':\ ..... ",1 nt lilt' !!d "'I' ..... I .. H Ht JI ... :Jhll. ( ntlJ..'T\· ...... l~jt)-·fjl. 
)':1;':" :!:!U) 
111 lu't,"frrIHm:t> \ ill. d1t at t lIt ('ftJl:,:rt ... " ,,1,"\1 '1Ilutt·.l, I IU\\1 (:J1ll-,·tt .Ul "\. 
:lII1IH.,ti"n lit h. HInt}. 0' (;tl\lltlllf 'oUII:':-" .11,.'("1.11111- tur IIii' fnnnh '1'Iar1l-r Itt 
l>j".lir"l. "'I •• tUI. tlllld, I1wl tUllltl1 'I'tartl'r" ilt 1,:.7, nUll ,.r tI ... fir-t '1lIRr-ttr 
.·t I " ~.'. 11 ... 1. "I I. nil "\II'ptiun \\ ludl \\ ill IH' lit tI nttf'r IInm.',l. litHl rllnt d., 
Ili.lmr",·lIl1'ut .. Jut\ to I .... II :-.II~·t:1\ l "rll~' Itrq,! II, II tI ... Iwc,'nll,tr ttllll~nc.'tj"fI iu ti'l' 
I ~n'l'llltlt I ii 1>1" nalnl·.l .. 1,old.1 I,.. t nll .. i. I'" ,I 1.)" ( 'lj u;:rt · a'" \\ .. rklll~ IIH pn ju-
,lit,' tn tilt prillt:ll'"1 \\ Iflli .... j t C :11\. rllllr \ 01111;:'" fI.li.·in! nt 111111", 
i'rl \ ,1111"" In II .. 1'·1 ..... 1;.:'· ut 1111 1"'1 III ( nll;:rl" ~ IIIIIIII'.t. III flrtll'r til C'f1U"".}' I 
!:O\t 'n'hr \ Hun;:',.. Itt'(·lt."I1I" ulI~I,·r,.r ':o,_HII;.:I). ""I~i!'1' Ih. n "I \\tT' ,., III (0 !'4up" I 
II1t'lI.kul J .,\\ II ... \\ 1111 II: ~' I'h" ,n- In II1.IIil ~l "(rtf I 111\ 1'''lr:.! .. 1I1)1I Itt till Ir.1U".II. 
IInll" tllI'n'lIl ill\uh, ,( I' t ;rt'." ~ .ill J ... lhc ( 'U ) ', tll1,llu ft'purt II .. · rt "'1I1t Cn till" 
nffic:p.- ='t" ':\lnlC't Irllllt II"tIt rot ,\U;,!'U-' h, I'tto. lI1ark, ,I ~tI . I. UIl.1 t'HI'\' lIt 
Il'ttl'r fl l\U"::II'" '. I "lil. fII.lr~t ,I ;\11. :!. luH), !a,'rt'\\ Idl,) . 
In C,'fllUu"jllll \\ itll II ... Tf'PH,t rt h-r"·~1 Ill, Hurt tilt H·otIIlUUIIV tili tI \\ illl cl,,· 
f'll\Jflt'. IJIt ' I 'UUIHIHtllI.U fll 11" .It·, ,mnt ... III (I'H'I" i'lII 111'0\ )WI·1t ~'H1HIIH,lt-tl; ,awl. 
iUI\JIIlJlllrJ. n .... ~lIp,.ril1 l. Ilfl, 111 I ',,\' j, ... "Ill' upo .. 1111' Jlriut'ipnl tot "It, 111 f ;()\ ,'ntol 
)""Ull):'" trnu"Jll"lillll-. I" (J ,!/Ii,lo "'lIl •• ·rilllt·IIII"uc III ill,llIlI) .• Unir,.., f I,;l\. ('fll1 
rd\'l·tl it lu 1,. d,,· Iwlt! J I'uur",' tH r,I,'r lu n'witJ. III- TI purt, \\1111 ,,111111' an"11'" 
pnllyill;': pnl', 'r·. 1II.lrk, ,I \ . II. ( '. II. E. I'. "",I t;. I" " "". \I 1110 rI,,· ro '1~ ... 111I1 
r-u;.:;;,· ... Uol1 tiwi Ilu'.\ IIl.ly I .. 1'11111'.1 l,(fhrt, tilt· )11111 . ;'IM'ak,rfl l 11'1 Il uu-"ot 
H.·PI"",·l1tiitin ... willi "'lIdl 'I tHilrh" .1'" ~-II'I IIIII~' I" I'll It 1·,1 t,. 1 ...... , IIp.m till" 
CIHUIIHUlh,·l\ti"l1. 
'1'1 ... tn\ll".u·titttl 1 I •. ". I .. Illtl n ,. rt t ,I til II'" 111 ", \1" )lliou" j", ill n·;,:.Ird ; .. 
,tI;If'III'r .\"0.1. jtTAI 'Itlurllr '1- 1":", n. J: J', ,,,II,/,,,., .... i :t:;, wllith .• \Jonn;..: 
olllt'r nnit"J..,. l'"rpllr1111;: til 11.1\'1' IHfll J,unll,,-,.1 utili fllnli~ll('fl tJl' l ·cnh In. 
tHan ... 011 lIu' "\lJlt'rlltllult 'U I·. ord. ro(, nil' "II\1n1l rnlui .. fll/\I"." "\'.· ... t ...... It'llt 
.... hirt.,j." ttl lilt : ' I1n~HlI'l I,t '- :W. PI IHIII'I"fI un lllt' 1,lar"'"'''''' "I" tlif I"UpPriu. 
h 'wklH' \ ', nllfl II \\ 111 1J4 ' H''''", 1,\, r. ft'n 114·, In till If IiIl1OJl\' r,·lnCl\·,' 10 tllr· ft. .... 
hllrl""":III. lilT II ... lir'l 'I'Hln,r .. 1 1 .... ;7. Ih.1I III ' ( 1"'lIli'll\lI) iI~kll .. "J,..I::,,1 
IH tu~' ~UIJ4'ril1t'lHlt lit J )HHt .. , tmt1"r IInth. tiull '"m'lI .lrtil'I,~,.. "prt·, 1I1Hlt-r d li 
nt.l\. :(1' HI" dlt' l'1'.'rk .flr tilt · ""IIt'rilll.·ntlt·II('~'. I"lIh~tllut ... l tur ullll'r ;':'Hwl~ fir I'ru. 
\'l " IIJH~ nl: tu,I1 ly IUI1ui"IwcI Itt cia. 4.tHI'· AmlIHllt : ill In .... l1.nt Ih.· .. '·fI.ll ..... H vr·,.t .. :· 
RII') • "'hirt ..... chnTJ,:HI ill lilt, \ Htlt'lI"f \\ t'n mYllah·nl. ,lIu l Iud 110 J..,,·itlg- '" 1"""\1 r 
',"Ia.I ' \\.1'" tlu d. rk· ..... .I~'l"1 In nmkin;.: l"ud, "";:;:,,.;'i'lIl C'IHIUII' tw· l ·Hllj'·(' llIn"1. 
"l1tm;.:h III kUII\\ til t till IlIlInt. IInnrill;: .,t !'"lIdl JI trau-.u· ,ioll \\ oul,1 Inl .tlll· flf 
IIlllrnlil" II ... ""Ii.III. ,. ... \ 11'1. ,Il11i n IlIlf r illdlil'i.·u, du' .IIllJIira l,l, .. ~ "1"lll ft~PII d 
hy ~III" f1t-I',~nltl' 111 ".' n'~'ird I'.' 1'J'"t'I",rr.\' n('t'uUIII- of ""I',·nllt'·II,I'·II'- .lIul 0h"n ... , 
\\ Jill'l, rt,.pur.· ,'.'rlltll"HII'" II I , .... u. · t rll l11 .11"1111' ,..·,.It.l .HIII (~""tJHIJ_, " 'iuw"I"":'4I ",)1 
,II "nid, '" pur..!,., .. ,.1 Illr .lIlIi }In ·'lft,'d tu c1u I ".Ii.tn-, "Ill'h ~ rtifit·nr' · ... "p' n 
Iy ill/: I'nrlll"lll;lrly oJ,,· 1'''-' III' ",., i",1 ' .' oJ ... 11I,lillll" Th"n flO,..', I "'111101 
n.04IH'~'~'lIlJy 1"11;:;':-' .. ' • .'11 ... 11.1' ::"tin nml:IIII'.:'t '."w".~r ;\0. 1. IIf til' fir .. , '11I1rlt f 
of 1-"·,;. 'or" ",al", •• \"~I~. jlll, l" .. 11111 .. , )tllrportlll:': til 1111\',· h ... II purdln ... ·.1 
ntHI p,lill f~'r 1,.\· (; .. \ I'rllor '"IIII,.!'. !tqu;: "' tH ... h'UllI1 itt' tli",.,l1u" •. ,1. 
]" IllnkillJ,: th • .' ti'ff ;:nw;.: "'U;:;'::t "'Iilll'. If j .. Illy II. ",in' III plnH' "1"'111 nTnr,1 1It\· 
nlU~l t'lOl'ltlltl(· 11I",.l l'l'rui.!'\tiolt f'~ Ill. trOlIl,.,u·llnn 0 1 ~I r, P 'II_II"IIIII ,UlIIIIII" t.l,'r~ 
IIf II,,· ~III" rill" ,,,1,·,,.·.,·. 'M'II: .,1 ,,1''''11, I .. -1110, 1o";11/: I",,,,,,,"ltlly Ioi::hl.l "1111",101, 
It,nt· h_\~ .1H'lr "'IWlli I f'lIlIl'r"llIl~t',J til ."'Ilil+' . ''th'IH (di)"l,.h· .. 1'1 "itlH_lIt nn\" (,flU . 
ClIm'II, ,' nil Iii. pnrl, I'~""I'I IIn.I'r II" ,I, ('.·i l pnoClir .. 1 I,,' Ih~m) II ... ;,fIi~inl 
Imll~.ICli,,", "r Ih';r (,riIlC'l"'1. 110,· tllI'lI "" l,,"rilll!'n,il'lI I of ill,lilul nITltil'l'. Ir. 
OF JlNlOn" \f \" l":\O • 3 
I1l1nlill~oo, I/l(), IlIII I com' ill folr n I 'l;\l pb ~ of blAmt' ill Ihi. lnoo. clion, for 
to Ihe "oucber i~ "llAehrd hUt c ·niliclltt'. "00 hooor,"' Ibltl 10 WIUI I' I'nl, /Uld 
-n\\" lhl' nrl,rl,. IRnrliOlu,i ill 1101' wlUcher tli, lrib uNI III Ilw lodiftll . Thill' W 
,'~. )Ir. 1'1'odll'lOn Alld )Ir. Hunlillgtoll din-ell)" RI i~"ul', Tht' fonner ~ y8 llull 
Ih" ·'N. t~," "" f lO," Itll.! "~hirt~" loa.! no t,..inl!, io file. ,,"hilL' IIII' I II l'r Ml' • 
1 ... iti\'l'ly Ihltt lIlI')" wp,.., n ,~ci li II}' III nlinllNi in 110,· "'lIIeh,'r tli lrilmll'd I n 
tI ... I II.! il\ IV. Thi~ i, It "Imog" c"ntn"licli.III, IUIII. "ilhnlll (ill " i 'W (If 1101' fa\' r-
nbl,· n'IHln rof SlIp"rilll"n''''ol I)n,·i .. ,.) illf"rrill:: tI,nt fltct_ 1I,' .... loI'NI ill Ihl' fllrthr 
"Xl\II\iIlRtion ha.1 110 .. I'ITrel 10 I"W1M" n IIltluml ,,· thollgh IIr,1 ". I'n ... t1 impaired 
"olllid,,"rr ill J1l1nlin~.m "" R Will ..... , Ihi. omc,' ,,"rlUld III' .Jj'I)('.'·'\10 on"idel" 
hil' ,. c.·nolicatl" " n_ ""',.. . 1lI1111"r of f,,-.o tI,nll I\r fncl. 
It "ill II.· 1I0IicI·.1 110 I II ... e.·ninento· flf 110,· ,.w,·ltrio/:: fir Ih .. wilO"""" I"'fort 
.,,,,1/::1' Killn,·,· i,. 11111 11\;\<1 I'ltn fir nil ti,!, w.limllIlY. 110.1 furlher, lIllIt il i. 1I0t 
.i~II .. I. Th,· I,·II'I". 10"", ,,·r, .. f SUI"'rilllt-IIII""1 I' ,·i • .,. IIf lilt' 71h ill'~ 1I1,11IArkl'<\ 
•• II,"' I",rt'wilh. "xl'lnill 110,· Iltll,r "mi.·ioll, 11,,,1 il i,. I'mlH'r 10 .1Jt1l' 1111\1 thi 
"Iii ... · I. "';': ftllly •. lli·li,~1 with -11"10 ,. P)"lIlIlillll. 11." 1"li"'"II)" hA I';""n ,llIo ... N1 
It" hili fllf\·t·, 
"ITy r. "'IM'tunHy. ~'II\lr ,.tH',IiI'lIt ., r\'nnt. 
\\"" I' III II,E. ("'mm'''",~rr. 
I ( .. II. ( ' \lf'll II. :-;"1<11. 
,',,"rnor.'l ,,(I/', ",I,-r",,. 
Ilffllrl)f·.II'I!R"n"III;\' "f' bIOI" An.\lR-. 
(;n,,1 Salr IAI~r ('rr.'l' Frlmmn, I!'" 1 61 
:-;IR: III .. 1,,·,li'·II'·'· to tl ... ill Inlrt"'''· l'oOlllillt~1 in ,'"ur 1"1\1 I" III 1111", "ltlt'd 
\11,:>1 0 1 I;, \,.,,0. I ",ld"· •• ,,,1 ., ),.1I,·r In Ilri;.:IIA'" rO"';i!' 1111 .. gO"rm", lto,1 ex 
,,/fi, fl' 1'''I",rill lo 'IIII''n! "f 1o"liall nIT«i ...... I' rlAh T,·rnlnry.o)11 II, .. :! 41h dll) of 
Sn'" ",\..:r 1""1. illf .. nllin~ hilll II, I Ili~ n~~OIlOI" , ....... in my I and. f',r Rtljwl' 
""'111, 11,1 11",1 1 I'h"ulol I ... I'n·I'ltn .• 1 In p",e""d tI" 'I"(' ,,"ilh at lilly lime Ihal 
",,~hl lIil hi. <OIl\"l"lIi"I1{"{': I" " liell I ... "'·I,li.·d h~' I tter of IhAt ,1~lr, COlli 
"I "hidl lett'· .... nn ' IlI'n'\\'ilh pn· .. ·IIIPII and tnltrk.-d A no,1 ll. 
lIn II,,· .jllo in"~Ul I I addn·,<,,1 l,ill1 1\ 01"'00.1 IIIlI", dr.ignllliog th .. 7110 infttant 
II' II,,· tillH" 10 ""mm"IICe .lti,1 ill\"!' Ii::ltliull III 110 . "m.·" 10 ,,"hi.·h ioe n ponded 
"II II ... ',11, ill-I,IIIt. lid c"l'i," "~I II,,·,,·. mArk,·,1 (' nn,1 D.ltn' Jjk,·,,-i. f()~lIrt1cd . 
I I" 110, ,lit)" 1111111<"11. ",. I'r",·,,·, I~.1 In ill'·O',II;''III<· >fIitl IIrC"III1I~ Io~' Ihe" DiM-
rillli flf '" itlth'~1 • \\ hH .... · joOt:UI nwn - WI'n' n·,III .... ·.l to writ in}.:. ,.,,,,nn l til. and 
,lilly .,::t,,·,ll .. r.'r • • / .. 1111 F. Killl ... )", d,,,·r jllolic-,' of II ... rDill~J Sltllt·· di<lricl 
f;uurt t~,r chili ·rt·mtorr.-t. \ ... tHIfI;:.·t lIIilrk.>tJ E.) 
TI ... il"In" fit" II .... ;r'"I1I1" 1111.1 II ... "'''''';1'1 •. "/:11<·,1 «- ,·\"i,II'IIt·'·" "I' 1",)"111 111 . 
'" n. I,,' IIly ... lr. ,·,llIhiu·d III II ... \\ illll" .... , .. lId II ... ir Itw'1Ilion ""lUI !mm,odi tph' 
tlir"(~h'41 In ~tlll'"' ' ,"l\"tlil" ih'lO~ 1i'·l'nnltt'I)·, \ ',u;nu p p"'rimc1nl \\'('n' n'AAned 
I" 1,) IOy .. ,·lr I .. h'~ 1 11o"il" IIwlllor)" IIlId I" .I,·II·CI drilllll~ pn'pnrat.,~· IOf tllt'i r 
1~·illJ: rllll,~1 I" I, lif,,: 111111 ,.11,·10 1. .... 11 II ... ,'.1"', "",I I In ro"'-Imi ll",l In M" 
tllIl III II I'mtlit,· .. r "itltlll.'" ~,,or_ "I 110. "nr. I hit", lin ,..rnll, ·Ni,," "I " .. ill/::f 
",-I.lIIrt ill "llith "" Ul;UOY "itrw .... , ( 1I·.li(~·in;.:. It< 1111") nlt"n ,Ii, I. in tilt' aL-
-,'nrc' "I' "nclo "Ib,·r. nnJ Wilh""1 1.1I11 ... illl: \\ 10.11 1,.,\ 1~"1I ~1.11'·'I.) rnllrlllTl'd 
"itl, urh p,..-ri .. iull nll<l "XRCIII",I,·. TI,,· 1IIlt001l'r "j" 110, ,. \\ illl!·."·" "lid the 
II",il.,nl" "ith "I,iel, 110." , .·ltrh IIlIn<l ... 1 In II .... MUll. ,,,'. i .. n_ "n,l rircum' 
.- Inlle'·' ,;·r, m ,.1 t .. ill II ... '\'-C""IIII', RII<I tI ... ir 1,,·,f,"'1 ,..-coll, '·W,n nl II .. , I}("""oo~ 
111111 "rliel! nalO'.\ 1111,1 tI'·'cril,,·tI. coultl not 11I1'" l .. iJ.·,1 I .. ,,,,willr, till' mOi!l 
kel'li,' I of 110., Inllhfulu"~ III Ilwir Hili meu . 
A Ithllugh .uJ,j~ 1M Ly m,' 10 Q .. rigid" ,,11<\ "lturc},i,,//" Xftminnti<>n in 
110 ' nalure f 1'083-t'xaminalion. 1 tI :ectcd DO ",'uh' n "d, 110 qui .. ocalioD. 
4 F DRlOliA I YO .'0, 
or d}OM~ 10 rOIl ... ·111 nll:·lhing. ,Imil=h l furwnn:h ... ", fAJIIlnr, 111111 "1'I"n'1I1 COil , 
.cil'lItiIlU"'IlI.' c1ll1rnrlt'ri7.I't1 III""" wl,n H,.li li,"] ill I .. ·L If <If Su\"rinlt'nrkn~ 
Young, ml " llt'tI ... r Ih,' AAIIlt' III :' I .. · Mi,1 uf nil wllo W"rl' r.JI,,1 111 ,",It If .. I' 
Ih!' 'lIil<·d, '1111..-, r""I"'("'IIII), "lIlolllill'~1. 
lX'ing 11 rUnIp"nll;',· _tnonp'r ill .hi. Nllllllr)'. nflll l1ul 11;\\'11'1; I., 11 fumi,.I,,<l 
by Ihe ,1"pArt'''''1I1 \\ i." " Ii-I III II .... 1.11111 .... 1 1"""111"'" cull fII' '" "illl'· "'.< 
i ll I .. ·hult· IIf till' I!'" o·nllll,·n., .,,"1, nJI'r h", '"I! nllll'nll) "\11111111(·,1 ,,"1'1, 1"''''''"< 
lUI \1· ... n · "'P"',,clu.,tl in "_Iifl nn"HUlII,. Ilf Ia,t\'" illlt'r ~Hld J..rf)('.d~ or pt.rfi.nm.t) 
"t'ndcl'I', I nddn""'t ,1 IIfl(4'I'I, UII4J t'nll .. t'fl tit.· "nut.' t., 1,.· d.-lu",,·.1. I n n UUfntH'r 
"f .. l'.'rli," "I' n·'I".·IIIl.ill.)' nll,l "In,"lilll:" ill L"i. rll:', \\ III) lIIij:ht I ... "pn" 
,"uwe·d II) knuw l'IHlIlf llaill~ III' 11,,· .. 4' pil.!-I tnm .. .nt·UIlIl .... ilU'hlflill~ hi .. t o ("f.II"Hry 
( ;0\ ' 'n",r ·Ulllrultl~.. . (" .,'1' .Ju"lin· Kill lh'Y' ~un t yllr (it'llt'nal • 'Irunh.UlJ!II. 
:\Ir. Gi\l"'M, "f tI ... lII,rt·IIIIIiI,· lir", "I {;,II"'rl " (;,·r';.". III' thi_ "'1\'; ) Ir. Il, ·. 
r olf." "lilM IIf II ... 1.\" . \, ,,11,,), '1',," '"," "l"'I"'r, "I tl", '")' .• 11111 lI,h;·,.,., ill' ilill": 
t lwm ttl nl'pt'nr uul "tal,· tht-ir L.no .... I,·,IJ.;:c· nIH) luflinuallHII ull th.· pul.jt·( t. )lfJ'" 
,If tlu i' ,IU"IUJ,·'), lui duol' ,.r.lc, n1l'lIt". ,.i;:lh·11 _nlft ,.Wflrll tn, nn h"n '~ Ill. I'n 
~'nlt'ft lit , "UU U"Xtflll \\ull rI.tt,.. lit tI .. , '"nnt r "alII',. ... · •• 111 till- 1'11"'(14 m.lrktt) 
1-:. I t Inny I,.. prllp'" tn 1"Ilifl 111 It tilt· r":''''uH ItJ'oO':!'lI'fl h.\· ~lln .. yur f ;'"111, d 
!-\tamIUluJ.dJ ' ur lIot .I~·-Ilill;: Ii i", .. l.ll.IIIi"1I1 \\.101 tit I rill' ":mlt' 1',lI l ault rlilw.Hlon ... 
"litl I r.l 11,.. .. ill H . 'rlli" la.lIl IN 1 II tl"11I' 1.\, III'" .llrt diull .... I .. t""Irt il1.lCTUt I 
c·w" 01 till' n 'Nlrl'" .l1Id III' IIlIunll II 11 .. ,..I~UI' tu 1, ,1\ I IN" Il ('rlm·tel), dU1i1 • 11111 
floC i,l Ia., IH' I" .. 1j...'1u ·,1 1'"1"-'" "Hlt illi' rll1I. o,tillil" IIr ,', .• ""lIn. ill tilt m. an.! \\IIIdd 
IHiI ,.1""." II .... ulIl,·. 11 \\ ," H'l'h tl }t'III;: IHlni.,1 I .. r IIII' \\ 1111 ,,' I III It , It " ,oil 
lauf rUl'i,.1. ltlld "1'1" ·,r· n· dB 1.,1 •• 1 11~ 1'1111'" I III til.' l'r, "" '" I 
'1'1 ... \\ltn.!"!", ,.. \\.'r,' Wit n-trhl"l 1,\ tilt' f •• 11111, .. .1 rill, .. "I .\1.1.1,,1 , • • 1, 
""n",1 ill ("flllrt-"f' 1:.\\ .lIltl d.,IIII.(\. :,,"I tI., I,r;:,'" IltI11ld,· "'a" dlu\\.d I. r 
tI ... I'"r]"f." "' ft. ,. ('flll;': I ffltr f,r ';.1"'1. If ''''It·l, \1 .. 1,.1. nlld .• 1 .... t" .. , t Hf' t 
bir 1l.lmilli .. tr tlnn "I IUllh •. I""'H I, nlld "ltl:I .. \ 
1 lI,t\I', ftr' fl,rlct •• 1 h\ II I' ' · .. n·UtI .... IOI1tr '" 111.11.'11 .\.l,lr .tlltl.,n"r.d I" 
\ ,,11 11"·,,.11 tit ., all lltt' r. fa ,1,1 ... '.lIn ..... t ,"Inrl! III .. " \\ II. II III " n It It. . :\11,1 
hn\t' i,,:,.tl1:.,1 It " •• "dl·lI;: ~lrllfll1~" Iliin ,Itt.,· .""I\ml" Iltr ih. J'llq ..... ' . r 
"""'rl"inin/! : 
I~( \'" It,· It'r tltl ::", .. 1· ",r,". ~!joll':1 rdl:1l1.i • 11,1111 •• 1 til'.' III \,. n Il+'t.-
"Ar,\' 14'f III, 111.1 •. 111 "'. n Jt j III 1111" .. "Itt rlll"'II,I, lit ,. 
:tfL ' VllltI"'r 111t ... \ ""r, ,,' I h. "-111.1 IIl1d fl ... , rll'l'''., lI .. n.dly l!"1\' n I .. :JII 
JI1IIi,yl' 
:Jcl. ,\'h'IIH r tl .. ~ ",·r. rl •• IJ~ IllIrd.:, •• If ".r iJll I I"!IIII". 11111 "I r til': ""I 
I ilia tli"'lrilJtJh"tl nllllln;: II., til u" p,... ... til" 
411t. \" 1 .. ·1111 r alit prh'''' I'm.! f.·r ":'1111 .:nlll)'. \\, rl 1I1;t, (It,d tl I' " I It tI" 
til n 4.~Unl·tlt rnl.·" flJ tilt' ,'lItlUlr\", •• tntl 
~ t h . '\'h, tl ... r lilt \. 1I,I"r' Hi .... ,,) ruth·l •• 1..1.1 I .. f II .1111, II' .. ll1dt.1 In f .. r I til 
.4J1lI' I,l' ~I1I\1'nlll","I,", ''''"11! 
Gth. \rhl 1111 r lit,· ~f'n It t· .. dUir;.:,.1 for It ~,\lfl n( ••• IUlt", .1_ h,,\ III:': 114"1 II r'" 
d ~ I I" II ... I "JiII" ,, 'nil", kill I. ·,·" ... lily I" r1.'nllO.1 
i llt . ''' I .. 1I .. ~r aI ... ,. nil' "('n ' lIt'n "~Jln' Ilir u- 1I11., .. " r .. 
Lh. '\'}u·tln r tilt' pnrti. ·" "III! 1,.·rtlln;11"t1 , ... t ... f' It I. \\, r. · H·C".lIl1ft .. 1 ttl t,,, 
Lh Mm,· Ily :o;uJ" ttnll'wl"II' r lllln:: 
9lh . ''' Ia tltt'r ti" , l'"n'" .. "iLl t •• r .... i,1 .... ·n 11"1'" \\ I r,· 0' iu 1\. (:lIrd 'lin "111. rlw 
th~n II IIIlI rll .. ·." tI,o' ~"Ullln ." 
'rhi". I h.·IIt·,·(" ("n\t'r" til(' '(ull,·'u"'11 iii 111\' i" .. t"" II"n~ ll'" ,·IITlt.liW"f1 ill ""III 
1 U f'1) 14) nw nn II ... "1I1~,· I. rlnl.-.:I rt '"'I"" li\.'.:.'" \11::"-1 ti ;"in,) .\ .. ;.."U .. I • I':".u 
4.J1d . Ill'r C"ln· tul1\' (·f,lI .. itl. rtn~ .tli lljl ' •. \ Itl, I"" ,lrldUft II. IUIII nfl !fl" dr"mll ' 
"tan(' nih Uflill~ "lilt' Imu ... :t, IIt,m ... rol,r.H·.·d III I h ... , ,It'( "II ttl .. , P'1)II"" til:: rill f't 
wi ,h my 1"·,......+II ·.l 11ft ... , n .111' II lUll I "\P' nl IU'" II. tJII' t ndtt1t1 ""n ilt' ill ,III" "14 
ridian, my tnud , •• 1'f"ICI •• llfi lilt 11 ,11""'111;: '·"lIlJU .. j •• ,. .. , 1ft "'U: 
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Fir- '1'1 .. · .. lii.lmr ... ·" .. ·", .. chnrl!",1 fnr w,·,,· 1It'11I,,1I~' 1111,1, foor till' 1",iI,1tI 
.. I r \ te· •• , "il hin thi .. !'''IM'nllt. HlIt·lIt·.'·. , 
!", ("uwl. ' !' lent th.· ~IM"IJ'. \\".,.n~, l\'UlllH"n· t~nu.li"I' "~III,rtu" ,t l lit II ... · ,tlrr.mlll" 
It !"HI" 'n llh' lult'1I1 \'fllIlI~ " .. n' f,r till' II-unl kllul. fll",llt~·. nUll ,l""'rll,llun ;':('! " '. 
Il\' l~hTn \". 1IIf' J,:i!\""nll11f'ut IH 1111' Indinn.t. ,''t, ... ·pt alit' \\n~~m nruillni'llt "I' ~""k"~1 uf " .. fun·jng 1~'i ' 11 ~\. n In l \ fnlUnn, l\ ( "Inlt (·hi"f. 
T"int. Th.'1 till' p'n itt., h"I'J,:,·(1 IIIr ill ,ni,1 ncr",,",- "~'I'I' .... IIInl\.\· ~'rfi:nll"'l 
h\' tl ... I,nrti,' tllt·n·in unl1u<fl. ( •. f"qlfill;': dloolr ml.n"·I,.1 HI \"litH lu·r- . '1.2. I"l 
,,;,,1 :l.1 '1".,r1o·r, 1";'7. ,,,,,I :\11'. I. 1,"\"nr1'·r .. I'<.~? .... ,\ I. :!'.:1. I, ."HI;, ,,~t111' 
"I "'~' I I 1"";7 II,,· 11rhul ,'onn'm",'" ""II('h I .. lint \'uUI'u), n'(l ".,nd,,01I \ co) 
,)1 'I ",!' ' .. - . '1 
""llIllIt ",I,,. ,or,'''/.' rl"tr::,6 J;IT IlIrl'''r~ .• rrrJO'I." ,-r .. n .. ,.1,,".If\ 10 J'O.iUt n('~ 
'ulllllt..·· ,"("Fr. #II ,AI' IlIn"f trlu1f "",tlr. rr"~tI",",I,. 1I1f'/ Ilf tlr,.,,,,f,,,,rl' rrJII, ,It I' 
'I"" "tlr"lft ",Ir. '1" ,,,, ('".,ltl",." .nul .tmt tfl'· . ·.\111' ,:· • .'n·:· Hit ,. .. ar .... fl" I~" 
Irwr ,,,1,, ". ,,,4,1 Irl'//=,r,. ,!l II,,. 1",111". I"'"'''' o. 111 1111'" 1. 1·1TlIt1r~. HI}.1 Iflal pnlll 
I ,rtH'" "IT" :u· IIIr.II.\: ot'rotant.'') In fllr Ihl ' ... nn' llr Sup, 'n.ntt IHknt '\ uun;.!, . 
I'llurtil. '1'11.\1 !1 ... l't1n· pnqllfrliu;.! III 11:1\, I."" p,\hl Inr tllI '.J:'lf)d ,,,u)lpl'~'''' 
.11i11 -, n in .. I't.1tl.1 III •. ",1 ;IITull llf". \\, r ..... p.li,1 or IUTffulltnl fllr I', IIII' pnf1It.:4 
Itlilit tl Ilwn itt, .tI,,1 1111 ' ;':'k'.J~. \\1\1" .... ""I'pli. 4. tW'rt It .Huliel'. "\:~.' n1\II\,:fl III ,..lId 
., I ',lIl1t". "hit\ ill:: 1"""lI ili .. trilllll ... l._II\' .. I;: IIII' In,lmu" nt \ :,rIHII'" 11m .. " Ulul 
1,1" '" \\ ithin alII- T. rnlllr,\', .'" n .H·lua.lly 'fb .. rnltllll tl tIlU)'" till .hn ·dulIl 
1It11 I,," rll' .11I 11111t1I .\· ut ~UI" flUff luI. III 'UII1I;! . . 
I h: -1.It'·lIIt Ill. lit Ih. '\ illlt .... , .... IIIIHtlU';':I'IU, !'t. \\llr, IIl1l1h r. J..~IU: h. 11 111. 
u .. 1 «' ,1,1. r parti,'lIl.lrl\. ,_1111 t, · ... tllil.l .tll til \nr. .. u- ift'Itl •. ,·in IIIU"I,IIU.''': .h('~ ... \-
• '0", .1I1t1 ". ,'urn IlP .. : \'-. ft' ~I\' It \\ Itil ,.11" 1. 1111111111 I" .... tot .]. I.til nntl Illullht\nty 
•. , CI roll. dlull 11' ,l t lit! I1nl'rJu.hc,·.l 1I·:rul (·flul.l I."., f"a.,l Itl ~ 1.1,1 il .... n.. •• ttl t f) 
th. r \, nt\·, .1tHl 1·1" ",.,11,: ,,1.,.11 it I'" TI ~IH ",I~n.) ,h.,t lilt ·,.., ,..t:'I,' ml·l1.tt' art' 
, •. rr"lltIlrat:,l I,\, tI ...... · "' tilt' "ill.. ..... 4 '(i\milH·.1 In lit 11.111 HI tilt' 1 111ft Ii. Inh',.. 
I rl, Hl-lrI,\" (;:.,. nlnT (·l1rl1l1 l1U;: • • ,",);:, Kllilt. ~. \IT I). \\',,11 • . ' Ir 1 ),\1 r. ,Utt) 
..... IF\ I \ IIr (;, IIt·ml :-\1:\11111111:,:11 
I ,I:.rn II pflll"'r I ••.• ,ld Ii u ill 1111' I'rll;:n ...... lit Ih, .. 11.\1 "'Ii;:all lt " Ih, (\C· t wn... . 
,t. \ I Ittl'" Ii rilar 1\ },l1ildiu;: 11-1,.1 n" n '.l.u·k"lIIirll' ... 1,ull." lit. til' Ill' " .. ~ry 10.,1 .. 
.1I1411"'pl~IIl'·I1 I" for t:lrr~lU; fill II., ... all~t .• I .. lffll,:ill': til !Iu' t'lnt'~~ :",~~If:~" 
I'rtl"~,\' 11t11ll1ft .. 1 "'\111 'III tll"lnll .. "r" ... It1 ~11I~t .. u\ ... 'nl. It'l1tl'lh.~:. ( I:l ... t~ 
11 ... rll\' ;till I 11'" '1I1hl ........ , ...... , .. 11 .. 1 I.InJnllllll t Itwl.lt"H, tt ... h~I,..ll1 I. ~lll 
1"ld lu .. l. r :---''lM rlllll'II.)'·1I1 rllllll':, f'lt III!1klll;! Ilu ... h .. n'\l'r:·. t lIIUw·.l,lnu·ly 
1 .... 1 .It.ll' 11,1 ... Ilrlllt 'I' 1.1. rk • I III- .. Ilh, alltll1l~. lilt. rl'r. t, r .. ' Ir I htn~("k H, 
II lit II':'''U. "ill dir.,·t nil" III ill"!I I"I'·'lti . \ IUItIH,UIIIl.1I1.Ikl' .1I1111""I"f~. nlHI 
r I I' ,. , .• 111' ," .. dHi,,11 • t ".llIt 11I1I1.till;: .111.1 fl" to ... l. UII.l ilnl,hlll'lllolll.run·. 
I ,,111..1. " ~1I41 n·J ... rt j, I., ft" 1111 prt ·"lIt. II lit 1'.11'4 r 1~lI1rk,·, l I 1 nlllH 'pn'" 
.. IUt duli,Jtif\ III .,l.tl1 iIHll;! 1'''''' ..... I"" ftl till. I .... ' 11111111"111 d I"")" rly. 1\" I nm 
I '·'rIn •• 1 till" ... ,id Ii .... 11. 1"11 1t;1 ... 1I1.1d •• 1.d,lr.lllnn" I .. tll .l ' I if ... r, 
11,\ 11': t".I, ."ur.·" III '"I1IJlly "III"h' \\ III JII~ 111. (nh:li.ll!- in Ihi· ill\l·:oItl,!'.-
, 11 tll,l. It IIl-h I til III' lU' III· \\ ;rI,1I1 lu\" n·,1t h 111 ,.t'tilinin,: .1..tn 'II "II 'l~.'" 
.. t·. rrl\ •• Ir in t 111111 I-Itoll-, 1111' , .. IOlk. 111 illll'arli.1 1 tll.I'""jfiHlIllwfI·ql. I 
" .1.. "",,'.r t. ",d.I1111 \\ i... I 1,.1\. ,I fUt 'II>I 1111 11l)" ""Hillin .h. r' fill 
\\' lit -II II P ·1'"' I. \ 11111 • tit .It. III • r' "ut ~, IIn,.I\\II'II\\II> 
... ,.1 I ',""'0 f', "r, rtf', 
1111 \ It .: •.• f \\'"111 . 
I ~'"1""~ ,,,,, .,t' /".1"," .tt!." , 
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~O. J. 
Exlre" '1 1;0'" I'lf "'"~r of '."'flr,i",u 10 lkro). Dartn. AIIK.tll G. IRGO. 
... \ 1 till' 1M! " iOIl o( 'on~p~ nn c~Iimale W"" Inill be(Onl IMI body! 
ftu pply ccrtllin d Sci ·nd Ilr Ih clliem nt o( Ihe "CCOlln l ~ o( Brigham r oung. 
'&q •• L'lw r.r. ojfic,o ~up"-inl udent o( I ndi.1I Illli j ..... ""d of rtAin "gem". &c .• 
but (or tb fanner no appropriation WM mad. on UIC t.:rnund Ulat it wu roqui-
eite tb t tb &Cooun", or O\'emor Young , hould firtl! bnv du lind proper x. 
amiDAlion .. 10 Ih ir meritt.; lind. with " \;CW 10 ~ ucl, ·xllminlltion. I Iu", In 
direcl U'1I1 you will, All ~arly IUJ mlly Ix> compatible willI your olher dUli ,huni. 
lule rigid ~cruliny of all Ih · c1l\im~ nllllllcC .. lll1tt. ill qU"'Iioll. cnpia of whid, 
IU'C h rewilb for III I pu'1K1 ... ·. lUI' I " ' I>ort ill full nnd ill cl('IaiJ wilh mC' T\'lIe,' 
Ih 10 in lim 10 ho\'" "\'I'ry III ... ,nt. illlimnnliIJIl ill ~Ol1rlf' iOll" ilh II •. "run' 
in _n 10 Ix> laid h.·(on· Cflngl't"" nl i", .1I·XI ..... i ...... hllul.1 Ih.· ,11'J",nllll, .. t 
tit Dl it pmpt'r "nil nth 'i .bl,· ... 
. . . . 
YI'ry r,' I'(-('Ifully. y .... r "IM,I"'lIt ·"n·lInl . 
. \ , II. r: 1/ E~::\W(JIII,. (·"",m,."".". 
l.ifllt r I" SII/JrnJII',.,u/,,./ /}"nr •. 
lit,,· I nT\lt:' r II. I III( I;\TI(Rh'H. (?/Ii" ':/ I"d", •. 1Jfc",., .lflllfl.1 , 1"'60. 
SIR : ( Ion", t .. nd .. II11\' 1,.1;.:, rill''' 1"'il'l hI , · .. ur Io'Il"r Iff rill' 711. ill .. II1I1I. n.k. 
log for d,·tillie. ' in.trurllHIl" 't" ('I'r1niu p .. iut~ 11.\\·ill~ " li'''''lIt.· 11) liw in't' tif,.: I. 
lion Llonl you hn\.' IM"'II n ',(uln ,,1 I .. mnk.· 1\ :1 10 II ... nIT.III"'" .. I' II. r ou"g, (.1.· 
go" mor nll.1 r.r ':1/;(',,, '11 ( .. rill" ".1,'"1 .. I ' ,,,Iiftll IIIfni .... nud I" ,.Inl· "illo .... 
gard 10 II,,· 1i ",1 ,,1 II,,· ("'1111. -,,)',"ill,,1 110,'1 , iu II ... ill\(,."~.IH'1I IIrtll'rl'<l, Y"" 
nrc to Ltk .... into rou,.ul"nttiull UIIJ)" ,Ian,.,· un'oullt,. nlUl d"itlll4 of" hiell , ou t U1\,1 
ht ' II furo i.11I d wilh .'n"i,·. (,." Ihi ... flje. ·, :\" ".!,lilioll I II~rOIlIl I " f (;o,.'n"" 
YOllng ('.\11 I ... ron,i. l. ""I n. Ion, illg 1111)' clnill' "II II ... alll' lIli,," "f tI ... '("1".11-
In 01. \V illo " 'lianl til IIII' "''('1111,1 ," .ill l "("'" wloirlo )'1111 ~k i"'lntelill"', I 1/1\.' 
10 advi .. 110 I tI", ",ai" n~('.i.ih· ill II ... "l\.· .. l i~,.'"illn "llIlw' tI.nl ,, ( ""r"I111illilll: 
... ), '111"~ Ih ... li~IIlI """III1'n'" rl'Af'I,",~1 t.,r ''''n' MClunlly IIln.I., fllr Ih.· (,"linn ... ·r. 
yic " a "1"'" llo i. (",illl '''' ulI('(· l1allll.'" it' .onl n .. II-I'iri .. n h"" lin •• ' .. tI.nl II ... 
CXIl< n.lilun'~ ""n' ,,,,,,I,· Ii.r 1"''111,.", (j llo"r 110 " tI" ... · tior till' ',"I in" "'1\ i,· ... ur 
if for thjill ... ·n iet· o,.lt·lI~iLly. ""rl' 11,,1 .. r tluo u ... " I It';.:ilimnl'· t'illlrnl"l('r Uf IH ·lTOI. 
~ary r. .. il~ lru. · illl.·,,·.1 nntl ",·11' n'. In 1l,(iIlO" I .. rloi ... I~." I \l r illt(,.iry )'l'" 
" 'ilI """,·n,.ill '" fnr "" I'mctir hlo, \I I ... II,, 'r II,,· \ "ri .. ". el, ''1-'''' ';.r "'I'ph.,,., "..r 
\' ic , &(" •• werr "I dll ' t illH~ wllt ·n I1Ultl,. "·n .... '.1I1t1.1, ·. alltt in an'lIlti"lIn.' with tJw 
rllI'll cum'lIl ral '" "f 11ll' ,·II.lll1r\·, 
'{' lt r j''''t'fl liJ,;nt ion rtL(l1I1J I ... , . ;1 •• " .1;:,-.1 "illl n -f'lIh·Jlill~ ,,"c nil III)' \, itllllil 110\\ 
," ·cr. n:~ol1ill~ III nil." limn I',r 1.',;,,1 1·"UrI .. ( in.t'"ry; <I,nilin" y"lIr~.'" .. I' ,.11 
reliab(\, Mu re,·. "f inf"nllat ioll ("JIll (",n i .... 1 ,1"",1,":;" n.1I1 T\" I~ In,.ilily \I 10 .. 
mlly hft",· IIn,l ,.fllllt ' klln\\ I" flh~' ot tlu' .... · pn .. t tmIL"'-llC'tio n". it i", pn.-ztumt·.1 ~·"II 
will bt.. L(,· I .. 11m'" III ~ .. ndll·illll" , .. lli'·"'lIlh ."Ii-fnrl .. n· I" "11111,1.· "nll I.' 
rt:port in the pn-nll"t ·,c lU' n'_l'lirt .... 1 ur ~"tJlI III 1':lh'r from tI;iri olliet· "r el lt- l,th 
iotlAnl. 
UIl'J /lA'· I~." /-:", .. 
.""!lI'IIIf(II.,lo.'. ~., , J,'t",., 
ACCOI'. TOt' BRIOttU\ YOl' SO, 7 
On,..!! III' TItB 'I' I'IlRI;\TVo"IIJB'T 0" 1 ,\IIIA' '\" .. AIR,. . 
Uf'tOI Salt LaJ,,. C,ly. 7'. r ., S orrlflhrr :!I , I'>GO. 
" . 1 h "p 10 ...... pt'Ctful\y inroml ),011 LIIRI )'Illlr ""rollnl" "" "1I1'ri ul .. ndl·n 
, I R . f I dian nffi i .... for ·Ial. 'l'emlorl'. "biclt 1111\' I ~"'n Ut'lll'ud,.\ by 
tr (:ffi.~10 0. ." f Indinn \.ffitinl nllIl I't'~i" lin I'ItI,-u. 10<1,'" 1."'11 I'llIcf'l1 in 
rill' (lm rru ~, ,oncr n i .,  I In \\'ilh I n.1 I am lX'<ullly RUlltoriz,-u III .. WI' IIgn'" • Il IICcnlln ~i;:\\~ :~:'i~ iIntn,~\i I.' ntlju. l1n(·n l RIIII ,('l ll 'rnl'~" by. Ih.: j.,"')\" :"'~ III " I~(, 
l . I ~lat .~. I ~ hall bo· I'I~"" .... I In I'""·N.~I ,,·,,10 Mill '~'\· '·"ll';lIl1"." I I ~ Ill IN , • d' tl ' (I'I I T mInt\" 111 till. "i ty ," "tli~. fir IIII' .1I(",rillll·lIr! 'nl .. I' ( n • II n .11 .... " • , . • ' 
"oUIi lJ' it um \' .. nit yuur cun,"('uil"lu'( ', , 
"
"11 .-"i "'41,,,'1 1 Ion"" 110.- Io,,,, .. r 10 I ... "ollr "IH~("'11 -,' n nlll. 
· .1...' ill::\,I.UII~ II .\'"'E.'. 
Swprr,,,,,.,u/,,.1 <if I .,f",n .Iffll'" '!/ n"I. r""lnr!l' 
lit· I:udl""r)' BIIII,I,,\1 rill " ': .' IN. I' " '/'r,,,',,, '/. 
fiat t' t:or(rlfnr ,,,,,I (f (!in, UI ..... ttl' ( '!I 11ft/It'" .!t,atrf',. III 
.t , 
8 A ot'/n OF nRIOII A r YOt '0. 
n. 
(iR I!AT • I.T LU I: ' IT" 
, On" TnT,tor!/. l'tbrtlor!l 6. 1 . I. 
• In :. I "'1.< h'Tll lifi,·:I I •• I'·"n •. f"'>ln y".u~ nOI (If tl. III. illot.'\III. rect· i"f'tl <III 
I.hf 1\ , m""n .. f rlw :.Il! .. rI'lIl rI,,· ~o nd'l lfIlI of your olh~r offi~inl dutiNl lUI> 
'". "I'·f~ ~ "" II~ "1'1"""1 .1 hllrccln~·. II ... 71h illotnnl. lit lell o'clock II. m. in your 
016 f'. 1101' • 10,· 1IJ\·.··tI~."' .. n .,( III~ .II, ... 1tINl OCCI)Unla wilh till' IlI<lillll dl'(I/\J1. 
mCIII III \\ -llIlIl=t"lI. I) . t' 
)1 r l>.\\i.1 0 f' ,1.(..,. 111.\ .I,iol d..,k. "Ion ., 1',·,.fr·cll" f"milL,r "' ilh 110.), •. 
? ('OlitH • I hI n b~' do 1"1 t t :ulIl I\UIlIHril.'·,j hy IIU' to nltl'l~clt 011 In\' I ... hllir. fur l. 
IU\. "U,:.lU<+1I III' rl .. t , ... \ "11 H '.'" I .. pl. I""(-fl I .. in,. t itut,·, ttl til" I rlUl~ nnd 1}IAc( 
yuu I.H\ I fLU", ft. 
III tlw un.'" ".' ... 11'lul,1 .HI' 'po' .. ri'HI ari~, r. ... J1l irill:,: m\ "" ... ·,11.,1 uttfn 
lIull. h.\ I. ft. r I r f :1" ("\' "'. I .. I. ,11 I IIflt'n\ fir tH prUlIlJtllv , .• filii tl' , 'Hr tli.flr-
) f." ;) .. III 111,\ , ... ,\\ I r 11111 \1 r t '"ld,-r I'" PI) t'nmilinr '" ili'l dlt "hu}.· :tll~. (:1 tIl II 
I pn "HlIlt lit "III I.. tlilly ,"ull" tf lit In furlll",1t \ fill nil tilt' iutunnnti';ll , .,11 
IlLl." ,\ , .. II . 
H. "I" tI"I1~. 
1/ ,," Ih J\\II,lh\lI-
S"I"""'t,.,I,,,, 0' /,.,1, H .. 'L,,;I'T' ':/ t·'f,I, 7"'trflluf I 
I: 
ACC01'NT OF BRIOnAlf YOtJ'NO. 9 
ill~ 10 Ih.. ommftlld of lit" iII·~ t d lunniN>n. An.! illtl'm'tl lit,· ,.(>fllAill of hi 
to/IIlUlllnd by O,.tll'" "f :lIperilll IIdt'1I1 Y oun~. J hll"" lJt ·n in the Imhil of AC' 
rODlI"'II);n,:;- ~lIlK!rilllc"'It' nt • I ntiiAn nil nl •. nnd AMIlY offiC(· .... on X!M.>dit :onA 
.Intllll= Ih I neli"n illh'rpn'lcr 1I11t1 g1lidl' . 
Th,' contlilioll of Ih{' I lltlillll~ frt.m 1 "6 10 I -; w jll!<! J\III bad lUI it Mu!d 
I ... fill' h"m II lK'it,g>' II) li\·,·. Thl' .,·,,1(',.,. WI'/'C "",." poo,.. ,,,t unnble 10 br lp 
tI"'\II 11111,,10. :u!""·rilllt'mh·1I1 Ynunl: w,'" ill II ... hnhil of ,1i~lribuIllIg !?I'Cl'Cn "'"'I1I~ Ihl'lIl wilh l\ 1il",",1 10 1111. Rccunlill;'; III 110 , nl'l'"'l'rinlinll~ II1nd · tor Ih"ir 
1I1,.i-WIICl' L)' COIlf.'T"". 1/ ,. "'''~ ill rI, e I, nl,i l of I\IAkin~ vi il~ AmOll1; Ihem 
ftl n ,Ii. IIIN' fl'<)l1I Ihi. ri". I\IU! rI,,· III" "" 11'11101.' 1>lI'1f1 ~ ' ... ·n· in tI,l' hnbit of 
\'i'ililll: him ill brn'nl IIl1ml .. :.,. nl hi- n·.i,I'·lIr,· ill Ilti- ~ily. I n·IllNn\,{',. n 101 of 
.",.1- IX'i ,i,:;- IJl,rchn. •• ·,1 hy :-\11111'1'1111 '1I,ltnl YOIIII!;" Olll' ,111111'" G. 104 ... •• fo,. Ih 
'i".; •.• I •. In,linll" ~on ... Ihrii' ft,. Jintr "rnl" "':;-0, RIlII Ihe ~nllll' W"n' di~trilJUled 
lUBlin;.: tlu' f'lifTl~ ren t IJtuHl ~ uf 'rut.;(~- ~.,t1h.ht't ... ~un · uppil1·, ~l llh,,:uv(l l , 'J'(lr· 
nip •. r"II'l:lIil ~, 1111.1 :\lo·' I"ill". ('nrlo "r whirh ~ "IH·h i ... f~ I "'II~ ,uIII IIID pc'r· 
• ,"nlh f,tlllili ,." il" . 1 . hlt"I,I'·' limnl'· IhAI tl,,· ... • ""/'C fmm ,i" hlllldn.,<llo on.' 
tI,u,,-n,"1 Irlilillll ~ 1'n""1I1 ":"'11 tI ... al~.n··lIn"\I'.1 Ilnllt!, wc'/'I' ~olllctt..J Inl: Ih r 
III tl" .""tI,,·m !'"1'1 "f I: •• r"rril""y III tl lII l I ill"'. ·rI,,· ... I",linlll! .... ,'I't' ill th 
h.,1,il .. I' (,lIh i\,,"nl: ,·It", . 1\I1,lftll •• C (,.; ","1 I"'f_, 1",d,.,., , 111,,·.·1., lind n,. .. ~ Wl'n' 
.,1 ~fI·.tI llriliry nlll"";:' IIII'm. ill tI,ro" ill(.( " I' ,Innl>. IIInkill!: ,. ~1I\'nlioll" for ini· 
::.,1101 11. 1111.1 ~lIhi \·nlill;: rI,. ·ir .I"IT. ;:'« II'",lIy. [11111 -"ch al'litll'1' ",.,,' .li~lriII\lINI 
.'111"11;: .11l·m /III th i. 'K"'I\~inn. 10,:;-,·tllI'r with" h.·" n.II\ potnlo< .. fill' r4C I. hy 
~T'IH nllt ... "kru Ylltllt;:. '1'1", ('xn4.: t nmullllt ~h·(·n I ("lIUlO' :,ny, htlt N'tlH'rnix-r 
!h.ll tIl!" ":,Hltl .. "'Iln" 1'1Irthn,..·4) of .Inln.· t: . I A~· . nl l'finlWl\u. 
: ",,,I,,,, S ",.:!.:I, ./1 .. / I.-III " '!:n",11O I}, ' p ... ·.Cll t .. di"lriLul"tI\,y.Jnllll·' V. 
11,::1.,.. ( ..... \· .. ,,(·1,,·,. ~It. ~.) IH'" .. rtk,. "f ~1\1'. 'rilllf·","·"1 YOIIII~, ill Orlo ... ·r. 
I' "'" \ "". pn -,·111 nl ;0;, phi. "" :-' .011 r"" k, in Ihi. '[',·ni lory. n"t! II' Ihl' .,lIn'· 
tltoltn1l1lt. (I .11nlluJ! chi l · tllh la"ti.1Il , untkr tl lP fnlll,\\iflJ.: \ in-lIu l... .. tt\n t:t·~! 
'1'1"" 111.11 hR.1 1.," ('nll,lI" IIIII('}" ·"·'\ 1,\' ti ll " ' . \ i~ .. ,I nhll I."k, ·, II II r\" 'Y 
.1 ,". "1111 " 'illinlll ( ' In,.k,·, :11111 tI ... Irlflinll ' \\1'". III1.h,,. 10.,",,,1 "xrilrnwnl 
,,: i"*1 II ... \l "i,,·. 1="lI'rnlly ... I"" rI.i •• ",1,1' WII_ 1="'.11 fM II,,' I'IIQWI'" "I 
In llim;!' pt .u t • if {'u ... H,},· I t nm,·tI :".li«1 I.nl.·r .. \CII·'\ fI:e in u 'r'] ln'h -r, nllll OOi tnp p(·tl 
II ... tll-"'. '1'1 ... !".t1I1' IIln~' 111' ",lit I rt !lIU "1111;: tllt' 1 ',lh·\';UlI IUIII flU' h~KUlro di-· 
I nl'l1ft ,I "Iulln:: Il1'tu hy (;("',r ,:,' \\' . lrntU.,y ( ... t·,· \ 'U\u,lu'r Xu. of, in flU' 4~a rly 
}I.lrt III ~II\ '-lI1iwr. I ..... jl •• ItI'r IInl,-r III' !'-- ul',·riUh·I,dt·l1t 1 11111l~. I rt 'II\'1ulMr 
:,..,tl .. hod .. ;: fllflll ... I..-,1 .ItH ,li"'lrill1u,·tllilltlll1;: :,nu Pitd. ',. h UHl. in ~n\", ·mh.· r. 
' ..... ·jl,. 1,y \r illinlll ' I'. l 'tlrrt I. Iwr IInkr "J • 'u lu'nUltluh'lIl r nulI;':. ill tl ... \ ;,:illily 
.... ~1:,\lItl. tn tlu" ' I'. rnlor)". tttH~i .. till;': lit ""hirt:"-. IUlt .HI"", IMut zo. . Lbukt·'''' IU· 
I, ...... \.nlllli,,,, . 1", .. 1. , 101l1<·1,,·r·klli,,-, h,,,,,lk'r..!, i..!·. 1'·""1 .,W •. \.1",,,. 
till .1Ih1lllllt. ~.1If1 ;.: .. otl .. w'·n' ,Ii!'triitut'li tllull'r .. illlllnr c"in·ulll ... t.Uln: til t 1.1)"'", 
.• It"" II<lIlU (I. 1"~H,JJ(1 .,"", : •• - 1 "i~'" R\"ltlnilll'II \\HIt .I alll"" )1 !--lItllIl1Il-. \\ltlt kip' ., 
tr:ltlil1l! I.jj"~ ull 'r, I~·r lh.'r. III 111' ,i"jlli1), "I II", :--, u.\~. or :-,1111:-110111' 11"lulIl-. 
"hoa, l' lit t ~ \,, 'r,· II,Hunl K n.Llt·tll nll.1 'r.lT·ri· h.t . t l'fll\'urHl ,!1}tHI ... UIHJtl IIl1' 
ord.·r of ~Upt riu luHlt'lIt ' "1111~ ill J )''(·'·lu1"'r. l"<tl" JrulI\ !" •• hl :-;IUlfltul1'. c,.'"u:'Ii"'l-
lilt:' I,r hlnuk. Itl. hnl'" l",wl,... 1"111"1"'''' Ht,lIr, he·, t. .lIHI ,.hirt ... -lmt 1111 prq:, i~t · 
:II1l1ll1"t- I '·,Ulllllt .,.\-an,llH .. trilmll't l ti l" "nllit ' tIIy,..lfiUUOIJ~ tlt t ~.,j.l ln llim1i'. 
r ... ,f.rr S II. r..- I n ",.·",bt· ,. IIII' fllnll-hull III .. I I='~"I. j,), " 'illi,",, )1. 
'1'111''''1'"''''' "" ... ,..-111'"1 ill tid. l·il)·. "1"'" 1111 .. ,..h·r " I' SUI" ,.i""·III\. 1I1 \ OUII;':. 
US I h 'I lul,.r. l ,",t;, for Shu-hnnt· lIuliIlU ra, 11" II fill It ' I~lt lit lI u' I"Upt'rill t t'UtiClil 
I,,·,,·. Itllli II .... nuII' <nll-i.li,,):' .. r 1,ln"k"I~ , 1111",.. I .. d •• hil'l ". klliH". \.l1oilio". 
Inl'n'·,·", hA,,,lk.'rchkt,, '·/lI ••. I" ..... Ie·,.. ·C •• ,\;~ ., IoUI ti ll pn·d,,· '1",,,t1iti,.~ ,I" ,",1 
""" "'·IIHlJllx·r, .111.1 Iltnt I U' "ru',,' " •. " . • li.lril"lIul 1,\ IIII'. T I ' .. ,I ... ·I,i..r· 01 
Ihi. Ioom\ WI'''' l'i.Li ·o~l\ld IUU\ KI'l·nHtlt··In.,,, I, . • 
)) . II . m:. ·Tl~V'1'O;o; . 
o ~ \CKlCb ,. No. 1 •• Ib 'IDAtler, 1 ;'6. 
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'COI)O;T OF IIRIOIlA f YUI 'XO , 
.1 J'ulU'hrr .\"0. ~',-I:Ah'nnl 1J 1I1I1,'r. of In ... flll III'~' udug 1)l'O(lucc .. llUld ~ .... o 
UI'JKI""lb nll,l '"lIh : ru, 
I 11m II ... ~lUU(' EdwnNI 1I11111" r "'lIllI,.1 ill \"Illlcl,t'r"~ 7, t' II ' 
, I. ' I. . " .. , , U' nt.,. 1I0W '~I( • r, rOil" ,mil"!' lJc·furt· II. J In'wo, 1'1I1"'rill!c'II,I"III, &c,. ill wllirl, Uri I, m 
\ '1111';:. lal,· "1",n"II,,"I'·III. ,11111 rJlI' L'lIi!c·,1 ", .. " .• no' IlIIm · '1'1 j:t 
,1111,·.1 ill Bi I , . ,J' I I' • ~. II' ., COIIIII 
' I' . l (J 1(" I( ' r , 1.-' Cllm" ... " IUIf f It' lunnUIII w~ ,lui\" j!j4·ul.·,1 "ill. IUl' ov 
'1111 :"\1I1" 'n lllo'lId"1I1 '''"11~, " 
ACCO NTS 01-' DRIOfiAll YO NO, 11 
rOIlOIY. in Ib ,II of 1 '6. uDder ' uperinlclldcnt Youug ; Will b· performed 
II,~ dllli of aaJd M tion. !lnd that .'.0 w .... 1111' W'WlI lind reaJlOrutblt· comp<'n /I. 
'ion 1..u,1 fo r lIeh "n;c('~ I Ihlll lim,', 
U. 11, 11 ' :\'rrXGT X , 
I""lrl,~r .Y." 14,-1 11m II ... _nnlf' 1 , II, lI ulllin;:lon II IIWtl ill " ol1ch~r Xo, 
II; ,,"rii,"nc~1 rill' .,'n ico·. n. iIlINl'r""'r ~I",,·d in Mi,1 "ouelll'r. ,ix: I"enly 
,I:a~" dllrill;: ,,,i,1 Ith 'I"nrt"r lOr ) "'~'" ","I It. I ~Ii I",r ,Iny ....... n' on hie t"III' 
IM'II-alillll th,'niuf. :u'rurl1ill~ In tlU' 1Il'"nl rntl'~ flf IIIP ("unntr\' nt til t tirnf', 
II . II, il L: :1'1. 'GT()~, 
1'"wI I,,·, .Yo. 1:1.-1 ,.\'1 SI,," nrt. ("t tl ... tinn" I"",i. 'to'wnrl " Cn,.) .. f I"" fill 
a;:,. 10, "'~ I'r, .. III(', ·,11I1II1 ~"'on,. ".i,!.: Th, hill of go .. d~ pO",'n'l,,1 ill vouc!.,·r 
, .. 1:1 IV hn"ill~ 1""'11 l'urc!."",,1 10:. SIII)I'rillt"II,I"1I1 Y""l1g in II,,· 1111 of) 5ti. 
'" th,· nccnlllll. of ~lIi,1 )'nullg. 1111" 1I11,1,'r ,. IIl11inolioll h~fllo' "lK'rinl'II,lo'n, 
11.)\ i ... , ""ro' fumi.lu'II In' II ... finn oi I"",i SIl'" nrt & '(1 .. IIl1tl 1\1l' IlII1')un 
tl"o·"f "'!\II ,Iuly clll .... 1 ;,·ith /lid tinn hy '(li,\ SUl'crinl('ndl'nl YOlln;:, '1'1 ... ,,· 
,:.""1. '"'1'1' I'riuri""lIy d..JiH'r",1 , .. Dimick l\, I1 ullliu:,:I'JII. illl<'rI'~1 'r 10 ~iol 
1',," "I!" Th,· I'ri~." ch'''I'".1 ill ... ,i,1 hill w"n' "lIr "'"nl l'I'R'i!" ji,. alleh ~on,I •• 
. ",,1 1 hn\t' 0'''''"11 II} Io..ti,"'· tllI'Y W,'I'I' Ih" "II"'ulI,,,r), I'ne.·' , .• IIch rti~ll" ill 
,"i. ,ily ," I"nl lilllO' , ~r) n'R"", r"r Ihillking Ihnl ,h,,), ''''N' ,h, · lll""lI","y 
"riro'~ i ... 1"'('11"-" \\ I' .. ,,\d tllI 'lII 10 nil ........ RI II,.. 11111(' 1'1" •.•. ulI,1 ... 111'11 ""l1hlo' II, 
'ill till' ,..,it· .... olr ... ,id Y OUIII= \I" W"ro' ill I ... hnhil "r h"J ill:': II ... '"'C' ... ~ry nrti, 
,if" I .. ,10 ~u r"l1l1 utiwr ",run'!". \It hi) ('Ilnr~ ... l U14 nt tilt ",nnw pri ~t'.·. *rb,·pl.· j:fH.MI .. 
• n I:rlfrml/!I .1i.lrilllll,,<1 ", tI ... lu,linll< ill II,,· "I",,·, n' tllI'Y \\,ro' ,1,·lh,·o·.1 III 
'Ir IIIIlIl illl=l,,'I, I,~' hi",; ... \,.,1 ".,nirlliar 11I,linll I l'IIIII,1 11<01 -.,". 
LEVI :--'i'r:W .\ItT . 
/;,·"/,,,a ,rI""".1: It) r/Jwrl"r .\' .. , 1:1. III, ,/warla, !".;I.,-llIlOio-k 11, lI11l1t in;:· 
tllil. I'Hut-: 1I;:.un I1tlrHtluu'l. .I"IM1 ttl •. uul ... nitl. ~ I \\ f\" l11 till' ft·;:ulur hnhit ttt 
t., _,nul! tI"tl'r~ frtJ1u ~lIlu·rillt'·nd"llt Y fluns: In Itlt'rrllnlll'" nlHl utlll'f'" (ur J!twxl to 
tu lIt: di .. uiIJUlt·tl .nlltlfn~ tl,,· IlItliau '"' tlllrll1~ th., \\holt· tiult' thAt I \'t\.., iuh'r, 
I,n·t ... loor hilll. 01,,1 II ~·"uld I,,' iUlI'" •• i\,I" j .. r IIl1' ,n nllll'mlwr, ch \,artielllnr 
'f1U1 •• u:ti',Il. ulIl'l"II: U thin:,! lr~'II"l'irt,t1 ttl rH'''' it 1,t·tinlly UpOll lny mimi. u. 
'" tI,~ ,·n •• '~ 11"'111111111',1 Oil Y'·~I .. ol y, 'I'h,· 1',",,1· "IITch"",..! "' tI ... Lill "f I ... ·,·, 
:-'",\\nrt '" ' ... l'"rl',or'in:.: I" hUH IlI't,,, ,1i'lrit.", ... 1 11111"" KII,I1\-111 011111 10,11,,1 
,·"n.lilu ... tl Il ""rtioll IIf Ihn-,' .1i-tril"'t".1 nm"";: .ni,1 1'.11,,1 n"'m·.1 It, ill III~' 
In '. 1111'11' ,.f y,·_to r,ln\. '1'1.,,0" 1111 ""IOt",t! ill •. Ii.1 I,ill n. h" iu;: 1~,'u .1i-,ril'III,·.1 
Tu 1.1111.· :"1I1.1i, r an.l \lnlHI I Itl\\"! 11ft fl. flilitt, ft\·HlIp~·tlIJU ut. I111t frt"IUt·llt'~· ,lit4· 
Irill" ttl ;: .. u.l,. It) l1HlI , •• \lul, " ... ·h.·\, "I'n' IHIIUt·rUtl". nlullu('ntl·d ill tilt' "icinit\ 
HI ,Iii" t'" \' f U' tlIU ... I· ulI·uti" ... ·'1 ill' .. ;wl lull ,,- 11l\\'iu~ lH t·n ,li ... ,ril ... ll.1 10 (J"II1~ 
Illu.r"" ,1'1 ... }'it ·, l,· ddt·f. IltHl 11:\1,,1 till' ".'1I1t' lIInv h.· .. ni.l n'" i", -( kll f"II1t'I'n,in;: 
t:. 1.:011.1 "I Liulo· :-:"I<Ii, r, ,.,,', 1'1 10.,1 tI ... 1';,·.1,· l'nll,1 •• ·.i.\.,1 I;,r "'"llt.. Itlll 
{ltI'l1 t:nlllf' 111'f1·. nnel un 4'\ (·ry "uri, 4t4.T., .. jlin I ,1,"lrilmt. ,} J,:OfUl.", ;llllflll~ 1Iwll. 
I.~' f,rtl,-r 'It tl,,· .. tI~H'rinl"lUlt·IH, TIlt' .... 111 ... Ill.,.,· I .. ,"ift fir I1lu .... · ,.. .... 141. "pt·t:ifi,·,J 
111 ... ti,ll,ill"" I*n,ill~ btt'lI .Ii .. trillllll·" nUlIIII:! (; 'I .. I ... ·\lh ol Kn ·II".k'", Itnw' nll.l 
d ... !'"t. ,,'"'-. II ii, 111 :\'I'I:\(i'l'l ,:-; 
1I,"ja",ill I', t" 'II,li,·IIOII. 1 .. ,IIt;: ro.'all,.1. ,1"\,,,,, 110 .11,,1 -," lh : '1'1,.,1 -I'"rtiy ,.1'" r 
d ... Iir,1 on-i",,1 flf :-:,,, ... rin\l· .. ,I,·"1 Fnrll"y ill Ihi~ 'ilY III' n.,"'rt •. ,1 l,illl·, ·1t /I' 
1,lnck-lIIilh. ," '" In ni,1 ~U IHnlll ... "I('III. tllI,1 \\0" din·cl.·t! L~' )11,' 10 ""~II'" .,11 
11I,lioll ...... k cnll,~1 ii,r; 11."1 in I'''",UIIIIC'' "I' ... ,itl rtI'.lt·r 10,· mild" .unclry pi,,,, t.. 
for Ihe SIMlli It r."k fAno. n 'l,nin ·,1 III ,liftll • ~UII'. IIIn,I.· .'""w.l'"illl'.II .... I .. ", .• 
L ,\('COI "'T. ~' D1HOIIA~' Y "se; 
(ur whi~h h~ w",. n·;:"lnrl." IlIIi,1 '1'Ulrt"rl," h." .. "pNiOll'lJlIo-II I rump,'. ~hO)tI no 
muir· ""r I,nr f". "~rI rnA' ,. no r"l'"i .... I" ' ·I· I,irif· of IIn~' .1"ocrip·li"n IhAI hI 
ro 1II,.ml.·r" nil fIr wh ... I, wurk "n. , venl,·,1 in II ... ;:0"""11111'01 hlnck.milh .hop 
Jwn'rnhf'ron' r"f, IT"'] t". 
II EX.I.\ '[IX r . "I:XIlI.I:TflX. 
.1~/'"'I,'r ,y", I -B~ UJ HIIIII I·, I't wil'-lOIn. n ('all. d ... t.tI.',. 1t..1t '" in~ till' hl,lt'k. 
'''IOU,I. (,t tilt. ·'lIwrJlltt .. rll·ltl',\. ulI.1 1111,tt ...... , ,H II Ii II;':: til. · }IU .. illl,." nf ;:ullllruitlJin;:. 
J f1fl~'n,. .. flf ,ll.tT,·rdlt ,1..l1ul .. ;111,1 fritHI .litT. r"1I1 I,nrt .. III' till' ' I" 'rritflry w.on- in tiJl' 
Ilnllll, f" I.n\'lllg Jlwlr ~'1UI". Ir:lp", Irrll\\ I',k ... , mn.I., fir r"I"tirf'''' nlill .In ~tl~1. 
Ul-C'lI 11m ... '''''in:: d,· .. tiI1Ht' !If fi,·wl, luul t .. Ilf' .1I1'1'1if'(1; lUll I fp"'ni .. lwd 1111'111 
wh~·".r. PU(tltH(' .. Iff: f. tlour. II .'~' for t!H<r .Iuilll!ll ... pH" th r. II·mL rUI,1 c: pOl to IT\' 
Ih/',r golll nn'r I. on;: .Iuly • ,;:J .. , 01. ritl,·,1. , ....... ,",1 I"bnrr,,: nl." ,;nn\"11 "'1:1:' 
InlJl,~. Ion:.1I1. IIIII~. ,\ ". \\,1 ..... Illy .,rc,,"," Wn- l,rN'"I,,1 " II ... Ih,·" ~Jo.rk. 
~ I r. ~lnckllll"'I' .. '" ,I, I.,il. '1"·~'lyill>: II ... I,U"."liti" .11,,1 '1',. li,i,. Iff ".,,·10 nrlid~ 
lunu:"l~t II.. III ,.'1,), l'll Ii 10 It .. OIPlIltf'IU'''''. :\llfl .. ul ... titnl ·d I}W wortl .. "lrirl., \'f' 1-, 
,'nil'·, In 11f ·~I. lU .nal1Y I)f III ·lr'i,'l.·~ Il"n'in ,oufllt'rnt_·tI. u:1l}..r till' lwlit·f, IL" 
.. t,:u(·d h~~ hUll, th:'l1 nlcJ.011J.dl du' ntllll1tnl 1],.1ll.I.HI.·,1 l,~' III" n. rllml'('n"nlituJ ror 
1 'H· ... ~ n,"!lrlf '~ "':1" rt'n·'mah'" ,ll1d jU"I. III' flid JIIlt 1",Ii.·\ I' 1111' J,:fl\ "nnnc nl "uul,1 
I"I.\' 11 ,I 1:11,,1 111 110.,1 j"m,. ('n,l, I' I,i . ... h ie, .,," d, ,k "f 110,· ""IK'rill'·I"I"lIr\'. 
I lflu .. 'nlt·d 1., lhl .. "f''''lltlltlllll III till .. , .. ulI' II ,. III 11111 fir tllo"I';1( tn,dl\' tur1li .. h:.t 
l,l." 1111'. ''',ul of 1111' ,lIlll' .1111"111.11 III \ • .tl .... :1,1 i,:;.:rt·;':.lli lH ·i lt;: ,,~ ..... j ••••• 1" "I)' n. 
I~I.I ln, -/ud 'otwil, r, ""h It .. 11.1 .1111 IUlil 1..1" I .. "" .u'l I dh .l'Iti. ,I wid. 1114 1,\-
~lIp.'ntl" 1111. fli \ "Ull': .. ~ 
111:'.1.\ \II\' " I·I.~II!.I: 1'1''\. 
I "11,10' .\ 'I. ! -.\n·llI!. lid :\ II III. II I II" Ittl -.'. L'III..!' I" ~lllr •• 1 _" .. til. 
'1IIt!. " .tIlHtlI'.i, II. P"'" til .1I1.! -.t,tl. (;l)lId~. t , UtI,,- d''''1 111,lltlll-. II. 'h,dl1l': 
t,all11I1,·r,\. 1\.·,.. Ilun·It ..... d .11 \\ 1,,,1,,..1. UI fli' • ,"1. ,Iwl 111.1. I' III til' II lIId. lit 
loti" Il.t III l1It,: .IU.I JUy ,. llt •• 1. ... r"'"'' , HI!'" t rill I 1111(11 ... I II .. 1 .. 1" r I ),IV 
:"-'lIIt .. III ,III'" ) ', t tlln II ... ;:.w~l .. -I'ft 11,,111 \'Ui 'I' f 'p ~ .! \\111' .. "Id 1,\ 
1111 reI =""lllI'tlUtl·nd. III '''"11': I .. r II .. 11, ,,",1 '" 'II lit It 1 , Illd III In ,'-1 • .-
'"'I" ntil.1 ill 1111 1.\1. ,.t "';11.1 \toll\ II I 
11\,1_ h·'III,IIUIt.1 "U" rI,1 "lIr"111 I'rl'''' I.' """""'1',' 1111111' "If"!!1 '''Iuh . 
'''':,7: ,I" '11"I'fll',ull'r J,I f\.~lr I'r ... h.t\ illl' lilltiliduf 111,1 'Iw PfIl' " 
1:11,,) ',.tt !III ".1111' I" fOlilldlr 111,.11- "Ir, ,h'lI .. til') .11 1It',I ', Bri:':II:UIl 
" 11I1!!. ,h. I" It I'r, 4111,111 iii ,It I "'111ft I" " I" '" ... It II" Ilia :\lI'lillfll\' to, "tltrul 
du' ,11 ." 1'""111"" "t .tll 1:11 ... 1 .. md prl',w·rI." 111'10111': n:: til II" ,II1Ut II. 1I;,llIlIdl r hi., 
111~'~""1I I. 14 ·'h II. tl.l ;:I"l(l~ \t, r ... ,,1.1 I,,> III' 1.1 'lit -Iqwrlll!' 1I.t. HI _'" ,I IwlJ:lIl 
,ttJ.lIr"!lIr JI' (willi, ·'I,i" .. UIIJ ,..wl \ 'UII':,' "·QIO'"I'U.l'I1' .II.r, .. tIIJ..I~ 
n··llIt •• 1 . ,tll,1 "Iltl", \\1111 III' Ilir 11,1 "Itll 
,\ ~ 1111.1. 
ACCOUST Ot' URIOII AM VOI·SU. 1:; 
.Irtirlt P' in • ..! ill Mid ,"ouch rare ench IV Ih,· IndilU" Ul"d,~1 niooul tI, llilll" 
md Ibr pric~A nrc ~uch 'Hrc pnid by Ih ~' ,."I"·rinl""~~lIt fur itnilllr IIrli~h .•. 
If tn,' J!.'nwlIl· .il1"I1W,,' 1l1'1"'an< 10 11Jl' on~"nl nil 101,· III tlu' d'·pArllIO, ·III. II 1-
"rtnio I "R I'n: l'ol 61 Mi,1 .Ii'lrillllliun, "I "~r"i,,' my .igollll~rt· "OU1.lI\1I1 
'PI"'M ill cOlln,·xi"" tI ... r,·",llh. I c"'lunt chnrgt· my .101·lII"r), ,..1110 II ... 1"'rtll'lI' 
Inr .. 1ft t ""ry ,ou(:h tr ll11I'1:U.' liuli nlllhUt;': tlaro1lJ.!h f\ I"tnl'''' Ht ),,'ltn'. IInJ )U1\ I' UOI 
",'',," IOJ .I"ulol Ilull -uclo ~,,,,,I. ",'n' 1',ord,."",,1 IIntl.Io·lril"",oI 111,1 ... 111' ..... 11,,1 
,11Ii.1I;.!' 1111 iUlti OIl!' t1tt'lIllill1t·cl iu .. nul 'HUt,hl·r. 
I', •• /" , .\'". I. 1 lalli, I )Ind; inl .. ·lo.-I 'ii' i.1 (' ( \.loI,·r. "I' I.", rul ,,;: •.. , ... ill;: 
",,,,llIn.1. ,wum. nlHI ,·~."llill"I •• 1. 1",·,tI, nll,1 ,"i.'I,: I a", II,,· doil f "1,·, k .. , 
Hri,;.:h.tlil rUla,~. IDlt' ~"Vl nlor 11Ilt.1 (J' '1ficu~ I'lI}H'nIJl,.· IHI, . It uf I..,hnn IttTrtlrl'" au 
1',:110 '1', milo"" . ... 111 "n' r "·,k II' 110, ,,11,", IIf -,11.1 \ """~ .11 110, 1111"· 11 •. 11 
J '.wid )1i\l'kiJ;tu:"~1 Wit" • n~n~,'cl n!";' ·l.'rk in, tlu- otli,'" flf :.lttl r"11\ ... rint~'tlll'llt, 
.... 1Ic! "lrki:1tIP.1t I'" IW\\' cI.·t: .. · ••. ". cl I III' ",,-r'\'I\·.'''' rt·11I1. ft ,I III \'fll~(' II'r • II, 1 fit 
.tll I ru \\ '(t' l~ rf"nlwtl I,y .. "itl .. LI.-Lintll!"}I, .lIul th~' t'1~lI1p. II .,1I111t ,1',IrJ.:,-t1 
til' rt tllr W:l- n'u:-ou,thll'. '1'1.,' IItnolillt \\ II" Q'·lu.~I1.\ p,w) 1.1111 
( to "/,,, "\"'" ,~J _Ia", .. l ( ). t ',tldlr. rn .tllf cl. .... Ill ~: I ,1111 lit "-""lInll)' ;l("III.lillt t .1 
1111 .J.un'·~ ""J mf,:hl. 1111' IH'r'''", n,lI"'.t III \IIUdl.'r ~ It .j fit tl~ .... ,·ri ...... , !'--,dd 
\1i 1\ II i;.!'l II 1" IIIIW ill t':ur"I'I" ' l itH' .Uri •• I' 11'I1111.t. ,111,1 I~" " f\ It I tl :-1" til .. II au 
.1It1 \"JUt III r, \\ .'rl m:tu,tll\' (unu .. lt. ,I I \ .... till 'h' nll1;:l&t tllr till' "ul"'r1nt"ll'kl\(,~' 
Iwl. rill\' /104 n'ol1.,l illl"l~ l iiutl . '1'1 ... ,.:IIIU \\. n' III n "l'ar~ tlfr lilt' u-, of ... 11.1 
I" tllll, "11 , In y. 1IU11 II' .Uflulillt of 'I ~ 'I .,0 \\ .• '" IH tI'"tll~' }, IHI rllt n·f .. r. 
I, 04' J" .' ". ,. -I )amid\. H. Ilou(II.·..:11,1I ", .,11, d· '1'1", .. , n it l " "I" .-itil.l III 
\ .1\1 Iwr ~H, It IIf tI .. ,.., nl" \\ t'rt lit rtl nUl 11 11~ 1111' n~ 1II11-Tl lft'l1 r. allfl t I, ,i tift' 
\\lio[. Itt "';1\1111)111111"" III lu '''''~.'II\, '('III .IUI'IIIJa' ~l""ilj,t i .. III\' r,,:"l.lr ,"Ill ' 
1'1'-111"11 f' f tI,. Ill, ,11111 11,1 -,1111' \\ .1·. :11 ,lIy "I ul- cl \\ I Ii 111' II)" :'"'111" rillt, lid 
,It '"1111;:. I) II. III ~TI:\(,TII' 
t·, '4' I" I .,-" : -1,- \. "\\ ,Irt p { •• HI ,I Tlil linn Itl I ... \-i :--'tt'\\\lrt .. \ l " 
I" u.,: 011 .... h t d, I ".1" III Ion"I1I'·" '·,r 111.\ '"I h .It till \1111' "ph'llit.1 III \ IIlh 111"1 
'(I j ". I ..... rio • "nil ro '\ .... 1 rlll1ll1l1;: ,\I '·"lIl1t hilt III d lly lint, r 'It ~llJu'nn 
1111111 lit \ IIltll!: .It lit\" ... tof' tllr till' 1llt1liH 2" n in' •. lu,1 I II.",' 1111 .)p,,}.t thl1t 11,, · 
Irtll I, .. "I't' JI!' ,1111 :.Ijd .I{TII\IIII \\ I'TI' n tll . ,It~ h~rllI .. tlt.1 h~ 1l~1: ttl .... 1.1.1 Ooup.,rin . 
tll""'nt tl+r til" 11"1' I ttl!' 111.11 U· IIH'I.f11l1ll111l1 uti \'.HI h. I lilt, IHIl'f" rill'n-1I1 
h"rl' till ,lInlll I'nn"",j -IHI, tlltHi,,,, 1111111'" nt\, t 1',111111"'.1111.1 1111' awuullt 
tI'l rl '.1 "., .... , 111.t \\ lilt till t.,\ > lIp' nUll u,I.·1I1 \ fllUl:.!' 
l"tI,/l,r \'u, ,_I.ll\\;u,lllulIltr 'I('dl," I'll, Ilhl'''1I1 1 Ilti''IlI',j \\"n'lllr-
... 11,11 l,v 11\1, :tJ' III ... t ... linu "f till' C 'hllrt I. Itt I...all"r 1 ).1.' :'.11111 .... fit -ai,l artl 
d ... ,11111 ;Ii\ I roo "11,, , .. of tll4' ",tllIl' lit .. t'f~1'1 it'll. 1I1tttll flit' ttrd,'r lit :"IIP~ fllllt·,,,l'·111 
rf Hnl! for tllP 'I"" t,j till' 'Ud l"H .'r\ In~ 'l'h,' l'nn" ,h. n'ut \\,·n· tilt' U "'1114. I 
I rUI'" fil.lf'.!' cl r,"r -tid. J,;.wltt .. IH·r,·,t,".ut~ .tUlI lilt ~\ll1"IIUl tilt'" ,t ,,\."" nl'tll"II~' 
., tlll·,l "If II III" 1ty !"Ull1'fllll+'wl"lIt ' UlIl1r! 
u)\\'. III XTEH 
I""";,,, \ CJ. "I.- I-IIIIU k H. IIHn"lI~I "1I IHull,·.1 Illll'lr"'''II11lly I\'II'"Ullt l .l 
"II II \\'II1I.UII 'I '1'1"'1111'''4111. IIIHIII.1 ill ,,'UC 114 r,:\u 'I. II. tlJnll'rl." r.· ... hlt,1 III 
,I" •• 11,". n,,,1 ""'1'11,,",,10 •• ,I. Ir.I,I.,1, n,"1 Ir.,lli, k, ,I. .111,1 1,,·,1,11, ,I. ~ •.. 1'"1 '" ",," 
Ii, IH;: nt ~t. .. J","II'"' '1 i .. ",1111 ri. 1 ft nil t" , 1"111 rl" f,.. til Ilillt lIt1t. luur .Ill)" a;:" 
I rum'mi-. r ,\ rru:H'III' .md 1.1 til' ~(llfh"r ht-il1;: pi "('lIl in tlli .. cuy nl th.lt 11111' 
",til C}lt'ir 1 • .:1011 .. , :"'111" ow' du II l!1\\4' loth.~ "ntdl. "hirh I ,,",L, It!1I111 .. "1 f.' 
1'" n·1 tur Itllli. °ro tI ... L, ~I of II'~' rl't'ull~ diun. tlw ;,!nfl,l .. nnllll'd III ~nllt 11111 
\\1 fl' pun 11 11"..' It uIIII di-lri1HItI'II "IItHII;': Ih., .liO"tlllt l)fll1"" lI.tlllt·l\ tllC'rt III, 
11. 1I III :\TIX(;T()X. 
14 f' BlUGIIA 1 YOI:!' •. 
" ""rI,a S n. IO.-ArchiLnl,1 ~ . 1Ii11. tWII II,·,I •• 1JI1 .... : r mil." An:hib Id 
~. lIillllnm .. 1 in ' ollclwr 'I,. 10 .ultl 01." ~ •. : 1)1' ll oe .I'ri,.... A~ r'l!looiau 
.. I Ihp !:"".I. !If II.I' d,ur"h. "" ,I. ·c· iI.,1 ill .11" li.nllC'r iii Irlllelli. 1 uMli~h.,1 
II,,· ,niel,·,. ,I" "rill(·,1 in wHH·I ... r ~I). HI ." II,,: IlIIl iuH< 1I,,'n'i ll ,it'.i!!lIlIu .. l. ill 
,.n·/·."c,· "I' 1.1!lIIirk ." , H llmil!:,I"". ill l'·'1>rt'I,·r. "p"n II,,· onl,'r fir sUI")('rinl 11,1. 
• n ' ffllll~. 1111' p rJC'i \\ I'n' 1111' II-tlnl prirt· .. t·lt.lr~Ht fnr l'>lU'h tlrtic ,." in thi .. 
,·~t..'" nl tll .l l tilili' 'r lt,· "HIll Itf S 1:t:! :,It un'" paitl tf. IIW ". ,.nifl SUl, j.rinIPlul"n! 
\ 1111110'. 
" n~clf(r ,\ :.,. J 1:-llillli(·1., II. Il uUI'";.:I.,,,. ",.,.11.·", '1.11": I nlll 1"'''''', .u.II~· 
.'1"I lin III 11·,1 11'11.". (. n.r,III' r :-11"" . II ..... ,,1.·, ,.1 \l lIlIli. ill tI,ii 'I"·mlory •.• ",1 
" n U1crd,no,,11""1: 11,11",1 pin,, · ", )Inrd, :!l. I ".'i. ( '''"11''1 ('11111 .. lIIi'Hlllo~ 
tI,l' ~ootl. ,1,·.('ril ... ,1 iu ,""url"'r :\ ... II '''r.· , III ... r r"rui.IO(·,1 loy lIi,1 ,' 110,." "r 
I hill ~ Will' l)n .,..~.lI t nl till' ,Jj .. trilmt ilJu r Iu·rl.,r ,atll.ll1J.: 11 ... I ndittn:,. '1'1." "rlie-1I '" 
.1, . ('nh(·,1 I ":n'II' nn' .. ud, II, ,,, ... u.".,I1.\ .II •• ,..IIIII,·,llIIn"1I1: 1o"linll~. 1111,1 110. 
I'n,"'" nrr()n1lu~ lu lilt, u:tlnll'ri('~ ... fll 111"1 l iulf' , It Illy ;,:.'unilll' t'h:llnlurt' til' 
p, -n rl'"' In lilt' l'l rtiJi,,:tltt' li t tli ... trilulIiuu ltI II ... Ilri;.:in.ll 1"01h'h(\r, I 'laH' no dim I 
rI ... flRmt' ". n' l'un·t.,lJ'" •• 1 atHI .), .. tntillt, d ill tl1 \ ' P" .- ' ·Il('·, ahhow .. ) I (,lllUmt 1111"" 
n'IU.'ml"'r it ~ f"\ 
n. II II r ~T I. '( jTfI~ 
II,wi,1 II l ',d,l"r r"' .• IIo-,I : I I"".·.. li-II,,('1 rr " .. 11",'1 ill" "I' II ... l' n'\I'11I .. t 
II .. ',U!H.1I~1I IIf _ 1 i{l I~y :-';1I1}; "111'1111. ftl ) 'lHfI~ III (;nnlw'r Suo,,, r..r tlu· J,:fW...-1 4 
.,., (·,tll·.1 ." ,,,,,eI"'r "". II III 01", •• ri,·-. III II", ",,,"t1, IIf )1"r~ll. l'i.'i7. 
I '"url", .\ ·". I:!.-III\,"1 (1 . ~ ·. d.l.r ""'.1.1.,1: 1 '"I1 IM· ... III1I1I1~·;II'.I'.nillll'd,,",. 
,1 .. 1111 II. IA·'·. II-. 1M ""'II 1111",,·,1 III "",..1,, r " ... I:!. II, "·.i,I,,. " I ( ·,~I'I r< ·i1\· .• hr'·, 
In. ti.lIr 11lI.lIl ln ·,! milt,,, .. ontll (If Ihi ... pInt' I'. I It' WI\1I I 'n~n;"'"'f'fl n'" fnnn{'; 10 till 
1'1l',i<' ]Ud UlIlI., In 1111 ' t IUpIo) 1I1t'1I1 01 :,up' nllt,'wl .... " )"411111':. "fliln ])f ('I' til 1 ... r 
:( 1. I ... .'i';. I.' .\I. trrlo :11. 1 .... ;7. ,II IlInlly I'"rf",.., .. ·• I II .... 11111.· .. 1 I,i. ".11,1 -lnliOl" 
.lIlfl "a" t,nill ~ 1.;0 Ity ='lIlt1 ·rinltlul,·lll rUIII1': J lr ,.ni.1 '" n ;,., .. 
. l 'OIl,I,r, .~'". 11.-1 In.' "I 'I ( 'n lol~'r ... ·.·.tll,.I: I alii \",r ••. n.llly n("I"ninlr.1 
\\ 1111 ,\ 11';"" t all, unllll'cl III ,"oneill r :\ u. 1:1. II I' lIow n,,.jl ... It 'U In tinl','n mill. 
IIlfnll of tid .. ril~ ' II. wn~ fu;:n;:'"tl a ... I..nn.'r tn 11." l 'alt·\"tUH [lId iulI"', ill 
'~illnnl r~Hlnt.\·. _lI llflt:r ~"IH nUII'lult'nl Y fJUIIJ!', lIu,1 .H: lun! I~· I" rlilllJu'cl Ilu - flmit. 
':1 !"" _nlll . 1.111'''. lro 'lII It·/,,·ml ... r:.ll. I~ :;h .• " )" ... ·10 :11. 1'·;7.1111,1 lin. 1'.li.1 
~ I,n , .... ""mp.'n ... " '1111 tltt·n·fur hy ~lIpf rUII"lttl"Ii' Y',UU;,: 
I 'IU"I,(( .\ ", II. \\. Irrt n :""t . "'II' \\ -I );1\ lilt J. ( al.l. r n t .,11.-.1 l"n I' r. 
""III,II~ '·'l'l.lllllt·il \\ltl. ,ri1ntll ~. ="" 1:,1\\, w1111111 lit \ltlldll'r \" J' II ,· \\ I-
11111'1 J.\ 1·.1 :1" f.lnllf·r 10 II ... ~,'n I'j" h HUll I 1,1. l.ull,II1". III !""oall ] ''''f ~:t)lIl1t', 
trolil 1', ,'j'llIh"r ;; 1. I .ttl. til 'I tf II : I. 1 ""'t .Il Ill.lily pt f IUfllH ,I II .... iuti('" :.t 
I".wl ,(II U,·I ,1 \\.,,, p.lltiliu ""111 1ft "'I·~u )1.\ ..... 111.' lilllttlll"u, rfluo;: jor :",1.1 
"',nit"-,,, 
1·1II/1/"r.'''".I·,_I)I\hJf. c d.l'r~, . .. dl,d, .\III IHr"oJtnJlYlH''1l1ninll'tl''lll 
1 ).ul~1'1 .J ulln ,It II.lUll d III \,.tld",.. ~ u J ." JJ " 1- 11'1" t 1I;:,,~,·t1 III tilt' mAd 
rotn'U I', .,11,1 .. 11':\\ il, .. , lit lOll dHI\ JJ . \\ ,I" t IIlpll)".'.! n .. IItt·, .. "tlJ!(·r in :--\1I) .. ·r. 
lilt. I1flf lit ' +11111;:" II!:'" Jr, JII 1)1 ,' 1111 .. r .n. l' ~f;. , •• 'I nn·1t ::1. I '-t,j7. nnd nt· 
~lIally Ji·,·h·!r.: •• 1 ·11.1 .1 "It·,. I .. r "I .. ..t, h.· ""- 1' .... 1 01,,· '11111 h I' ,,:Ib I,.~· S"p'r. 
In!1 lIt1t·U~ 'tlUII~ \, J t I \\,~. 111 III." I'PHIIIIII, , \, rJ' m.NI"rnl'· (·umpt·n .. utinn t',! 
NUt! PTn Il" " 
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I ·Ullr!.rr .Yo. IG.-E.lw'lI"Il 1I 1I1I ... r. n~·nlll~l. lull": I 11111 ll ... M il'" J::dwnrd 
Jlllnll 'r nnUll·,1 ill \"(oUeltrr X,). Iii 01 II .... ~ri,·,. Th, II Chilli' I"r "Ilicc·r ' IIL con· 
t..iIlHI ill Mi,1 ~,,"c1"' r i" jll~llI"tl riJ.:It •• 11.11101,, · 1I111"t' I,:! nn I'lIi!llo IlIr loy 
~III)(·rillh·lItl t ' lit YIJUtlJ.!. in l''II~ith'mfir'l1 fit tl .. · 111"" tit tlu- "m"t, tllHl fl,\turn" 
11,\111..,1 lh"""in hy ~l1p,'rill t f' I IfI"1I1 r unll;: 
Ell\\' \1.11 "L'~'I'EIL 
/11", AmI/II,', I/O ru""I.-H. F. 1',11,11, I",, : I 11111 1"'''''''"lIlIy n'·'IIIRilllt·,1 \\ illo 
\" dlantll ,rltitolf ,", 11,,· ptr ... ulI IIHlU",lul \nlH·Ia,'r ~II. I ttl 1,1." .. k-ll1Itll'" afC'uutll 
\n·lIr.lill;: tit 111.'· IH 'l"' t iuiunnnlioli. I,,· .'" IIlIt ""\\ n , ... j,lill~ ill ,hi .. 'I', rritnr)'" 
II. \'-jL'" 1111/)1 .. ), .. 1 U'" 1H'lpt'r it a tl '" l niH',1 ='I n .... 1.ln,:""lIutla ",I .. ,,, l 'OIllH 'ctPfl 
",d,lh,· I ", i.11I ""r,i,'" ill Ihi, ,·i l.".II' Iodl"·r.lr"III II.· ... ·.III"'r :11. 1"'.:;',.111 )1 1I1"I'h 
.1 , ..... j'j ,,,'luAII \" lM'rtllruH.1 tlu' ,Iutll'''' tI ... n-(J':--hi" .t'r\ it",,, \\ t'n' UL·C' · ... ~. r,· in 
,1:1 .. ltill:-nllli il" \\ I' pR1t1 rill' ~Iltll fit 'I'!".! ,-:'1) .t .. fl.IUIH'I1 .. ,ttloat 1111 n' H~ lIy 
:"'111" nut,·u.)..11 \ 1111"": 
1'llI ltI \11\ II. I 'lt. 
I 1I.,!r" .,"". 1.- I_III1 It·'" H. llullll11;!IIIH . 1"'111:: r. ,·nlll·.I, .. IHI. ·": 1 Rm JlI'r . 
..011 IIh' Itt"IHnin .. ,.1 \\ illl , 'llIllln,"!" \' \\' \,-, .. I, IIU' p.·r"oll 1I111.H «I 111 YUurlH r ~ f). I 
"I fh,~ :Ol·nl '..t ttlr lilt' Il'lItrll'r "utllli;: .llllll' :W . • , :;;: "lli,1 \ ., ~t li\'.4 n l f)~dt 'li 
, '11.'", fOrlY JllaI'·04 ,,"nit ,.1 tlti~ 1'lnt'C': ¥llltl I '\I~" J ~rt, ... ,·ut in 11,.: 1I1"!ltl. tit' ·\llril. 
1"·;7. n. ,,;:.1," ( '\1 ,. :011.1 ,nw ... ..t 111111 IIl1l1r .1o"lrll,"".II"·~n\(1 " ,·,I.I,y " .. I,·r 
lit :"'111.' rilll.'wll'lIt ·rHm,J,:. III Li tit · ~ .. I,li,·r·~ l'aUlI lit \\"t·I,('r-HtI~ l 1Ulinu~. 1 
dllnk I l.I", ... 1 ,.ru.1 tlrfh'r lit "aid ,r,·.r. Iml I nan Utlt /",:0111\_'. I)n uut "JII'" 
II., '1II'III.i.y fit' I" ..... r 1I .. lIr tin II 1111,111 ....... li'lrilllllo,. '1'1" IM,·f \\n' kill,',1 
tultl .li .. tril.HII ,I nmltlt;.! til' III I.y tlU' 'plnrt.'r. Li lit- :'tll,la"r rlluk II ... nour otU .,t 
thl' .. ,,,·k .. tIIltl pl1' il inll) tl,,"ir 1,1.'lIk. t-, B~ t t 'HI" ,h.·u "urllt I. II , .... \1 . nl1d 
rluHr .. i\ l lui ... '11 IIII' mArk. 1_ 
11 II. III ~T 1:\( ;T():\ . 
1·"Jlllllr .Yo, :1.-1 alII tilt' ",11111' . \ ~ 11 111, r' It rrf.l I., ill \ntH·llI'r ~H,:1. uf 
'1"'''1 fl.··. ' I lit, arll").. .. IUt ull1l1ll,l ill •. ,ill \1I1l.11lr It .. 1111\ ill;: 1""'11 tund .. h. ·(1 
tI .. -HI" rill1' lid. HI'" tlrnn \\ I'n ill 1It~' Jt •• ~ .. " ... :oillll. ;t1l.' di .. Jt ..... ,I HI' ill till' "',nll1' 
".," IlIfIl11')lH,1 itt ,"""dll'r X n, :! lit II .. · l .. t '11l.ark'· 01 l' ·jj :"'.tltl nrllrl ... 
\\1:'" lurlli h'II .... II .... rd.r ,.f =-'1I1 .. ril WI'lIl YOUII;:. fllr ~tl1" 11"'" III' hi.., ,.dir.', 
i,h'l" 11 I;'; tlU' ":\,,ill;! -tllll :"'I'littin;: lit' lilt' "" .. l Ult 1 11t"1 I ,\ p .... l wn ... Iltllt '\\url,1I 
lrulll 'I:! 1ft "I.; 1 .. 'r t· .. rd. tat en .. h r.ll'·... '1'111' nllllllll1l til .. ,wi \ .. tll,I,,·r "n" I'" I 
I" liB 1..\ SUPI'rilllt· ... l.ltt " nllll;:. ill Ih, \\U~ lit Il ,n·,lll JIll rn~' n,''''nuul ." ilia 111:' 
,ll1lr.h, tor ~1'ltfl .. r. , .• 1\ I <I "1'1", n .,-.111 wl.~ I "',;:Iwil Ill.' ... ,·If ~\ rdilimilt :'\ 
lI ill , .. "t ",.1 .\ rdlllo .. l& ~ l ill. a;.:. III. \\n- 1."\.11.-,' I 11 .• - 1I1-lnu'I,,1 ." •• , .1" 
hy rh., .. IllIr 1. audlt.rilil ~: It,ul 1 .. I 'll ill tl.. l!ltl,i, tit ,tHin;.!''''' prt \"iUIl .. I~, 11.1 
.. till niflltllW til ,Iu ." up t.1 II,. 1'n· ... ·HI 11.lr. 
1'lIl1rl,rr .,"" :4.-1,.4" i !"-I,·wurt.lwin:,: n ~'HlIl"1. .. n.\" I Itlil lit. r-nHH~ . 1 ~'\ I 
,'tt wnrt unln"fl ill \1I1lt';lf'r :\,.. :J .,.- tilt ' ... ·n'·. '\'I\li ' ·H;!it;.!',.1 in "11 rell U' I~IO~ 
ill :-.111 ' .IIk .. ('il),. "" AI,ril :!I. 11-;:;7. I di,lllIl_im'" ill .11." 01111 II 1110'" ",1 fnr 
II • ." "WII " "'l11l1l li1'lll'lil ; II,.. J.:"",I. II' N' Ill)''' '" nll!'nt tiUII'. I It d I'" ·.,,,"~ I) . 
I,.·, II .. ngngl, 1 in t.1I ~i , .... in II ... tino, ,,( IA"' i SII'""n & lIrolher. "t·o J ·v. 
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'0.; ul (IUPll lly in my own ."11tn. I nm. Il m 1I1\,e~ of IlII' ( ·.hu~h 
"f (..oW·r n ' "inl'. nnll WM nI thnt 1II1ll' . 1 "M 111 Ihl' hnllll f runll lUllf.C 
~ood 10 Ihe Orlkr or . . II pNin It'mll," I YOUII~, ror Ihilldinu ... 'r\'i, :' nlld .did 
bll. illC'l" ill II" . ~ntnl' wn,' wilh '\I-!""I~ H Ulll nu·1 A nll.ljlronj!'. 11 .. · PM<'A 
Il ~unll)' chn~· :1 hy IIII' w~,.. · Ilu' cl~m·"t !,riCI '~ of !11I'.CfJllll lry ~ilr "ul·h ;.,'.""1,, 
lu,,1 I hnd lin IInd"n<IRIl,li,,!! nl nlly Itnlf', IIIN·crl}' or lIul .... ·.·II.,·: wllh R'.'Y ~'I ,,"ch. 
"flj""n< IIr Ih.· Illdinll UCl'nnlllt'1II I h,'"'''y I 1\ I\J' I .. 1I~lIk,. n 1 1 ~,oc'~UII I '" I"nlr III. 
,Ul\' •• 1' " .. i,1 "fljlll' no. IIf1r llill I ,., "r mnla' nlly ""rh ,I""I)\UII "'.'nvor of nlly III 
Ih;.tn. or nlly urlll'r l"'n<IIlI lin II" ir fI rOIlIl!. ,\ .. ~ ~ .. nl·ml IIIIII/:t. my ~' · II.:ml 
,'OIlI'r'P """ 10 ..lanr;(' r.I/lii prirl" whl'lI .. ·Iltnl!' 111111111 1\',)0,1 ... Oil l"II"II~oll.lIl1· ~ 
III fI" IIl1lch lid ~ 1.04' (;0. (II ... IIIW,"11 "r bill ('lllhmc,~1 ,II '(llIc! ... r :'" . . 1.) .. r 
lI111n' or I.... . ~. Ill<' .. t' Ihl' ih'm' ill Ihi .. hill an' III rill' II 11111 rl'lnll 1'","' : -""'" I,.". nr. f.lr illn'""I·. hit' kur~' .. hin WI' ",·r.· ill rill' Itnbil lJ f . n· ll\j~11l1\' III II,,· r.II. · 
Iof ' I-;I'er dr)7.I· n. 1I111e1 .. r kllin • ,,"I·h '''' ,m' I'llIhmro·.J '" .1111" ,,!"..! .. : r. \\, . 
\\C'n' ill ,1", hnlJit of r ... ailill~ nt ~l .j I't 'r .10l.t ·'" I lli"l -ntntt t . lIlr~· JlIII(~ III aI ... 
-Illn'. '"111 II ... \, \\ •• li"IWl .·,1 .. I' for rI ... 11I,l i,," -H' ir.·. 1.111 \\ IWII"'r (111)' nr,· 
III' ,..allu' ;\_" ,;n' I·,n'n. ("f'11 "I ,..li.1 \lilH·IIt 'r I "tIlUI.l :-.I\.\", ) [ r I.)·ltl'it. \\tlJ,:HII' 
tfl:\-h'r 'ftr ~"Iu 'ri llft wi. l It YUUII}:, ut lhnt 11111", rt"l'j,i\· f·.ll1ll· ;:I)HII~ unlHlll in ",nil) 
\ I".udwr. I.E\'I :-TEWAltT. 
I -UHtlur .s. :t-I'ntrlt'k 1.\,1\\·11, u' tt"tul n;.:'·. 1,e-i11~ pr".ltHTtl. "\\!lr". 111111 
t -X miut _I. l"tnl l .,j: I \\ , I~ tilt'· \\HJ!0I1.lll.I" lf ·r hI" SUIH'rlftl l llll. -lIt Y"uu~. ul. 111 
I;il' 10 1\4.'( EI.I,·r. IIt·n r ,i,,·r • . 11111 ~I "I.~,I •• ,nil, ~. ill '\ I'n!.. 1'-.',7: :~ .. :" .. h I 
n ,('d\"I.,1 tilt · :: .... (1" ,}.- ..... ·ril .. ·.l i1l \ "tu.'lH"r ~., . :! .. ,.h.· ""',4'" Irt~ tn IA'~ I ~tl'\\ .Jrl . 
.and l"llon~ tlaat Ii-I lit ;':ItHtl v,'n'" ,t 'PIRl1llt \' '.' t t ,lI.r ~' ]tIl'''· ... \\ Ill. duna I"),, , .... 
iutitntihu f • ... m\· 1"1"IU-, nlul tlrot"" tup" .lUd "II.ul1", ! .I",~W tI!" f.!"f),t~ unuu ·,1 III 
'ni,1 '"ou l\I'r ,ii.,rilt1t\,·.1 nlll""': till' I",IIA"- ill 11\1' ''''III1I~' "I e 11:.1.11 11 .,10 · .. 11" , 
EIoI"r. 'nd ... ,allo·\,. nllli \l nl".I.· ,nlky. loy :-;"lwrilh ,I.I,·"1 ' .,," nl-! nn,l 10 .. • n.· 
11'1 ..... ' r l lillli,·k il. Il nnli,,;:I,,". ill '\ I'ril. 1'0·.7. ~ I ~' nll"nll"n IUl- IIHI . I ... ·" 
IUlt,h. f:.,II. -cl til tit ..... "lli l "t li t' rill .. ,' .uTlm ul", nUt I I Iln.1 1It1 kuu\\ It-cl:,:'+ III till"' 
1U\t.': llt"' U i'l11 ulltil I ,,', .. - 11111111111 .. '" tlli- montilll! t l, :' l'l .... lr I"·fl· . 
e 1'.\'I' III1 ·K \.) :\1 ' 11. 
l "o."/trr .\ 'fI. '---.1:11111 '-4 \1. 1hrlllw. Hf lawful a~j'. h ill~ I,~,.lun tl ... " ufll, 
tUHI, . ttluiU! t1. ... I :lh .. : I ,UI1 tl", "'"\1111 ' .JIlUU ·""\ ,I. Unrl,," IInll1l 'l 11\ \" " uc;' tH'~ ~ tI, 
I. 1 11(;(,011\1)1"'" tl =' 11'+ ri~Hf'lItlt'lIt. r,t'~II;': 1111 1\ trip fnllil II.'" "IlY t u • \\ t ' I~~r 
rilt 'r. )llIlnd.· ,,,110'\,.1111(\ !'nitnll" n .... r. '. tI ... 1I1II1I1h. "I '\ I'nl nll.1 ~In~. 1"11 . 
)).1 nul r. · tlH'ml~ · r 'Ia,," JI\ ,lny lin)'" 1 \\ .... "lIll'll)~',"fL Hllf \\ 111 '11 Wt ' .. t.,rlt It ",r 
, .turl .... 1. ~I\' 1"lUk •• h .. " Ih I I Irnll"n~I. ·t1 11" IIII .i ll, ··· I .... '" rI,, · ! .11, III '\I' rli 
III till' ;!c;lh h.' )In'. I fllm"'III ·.1 n 11111'1'" rllr ."iLl "'1" .llIinll. "III, h ""' " ... 1 
AI' n )."n\' · ..... hOO"I :. }o .. r. I~"' · f.Jr "ni,l h ONt' lU1l1 l,nJ\ 114111"" fur my,..,·lf ".", tu r-
IIi 1 ... « nl tI ... ,li,f.·N·" t III hi,,;: ullin. 1,1' rI ... ..J1l1n·h. nl""h till' rulll.·. !" n- " 
",,,1ll111 (Hi tl .... ",,,hi 4' 1" .. Uth-n, lJuitt· n lIul.nh.'r "' IW~"'''"''' :H' C;'tl lUl'illlH,tl ·nul 
"J.pt.-tlhi',n tlJO \ fllnnlt't'na, U' t ('"ht\rg~n:.: ,tu)"tllln~ f,~r t li'lr "4·rvH'~·~. nlld I ,·nnw.'t 
y 110'" 1111\(1)' '''' ..... 1'"'1".,,), ,.o"~II!.· n~ll. 1!1I,lrd. I·.r , rI ... ~" 1'· · .t1l .. '" I .. fI •• 1 
my n 'h'ul r , .. ur .. I IIU I)' 4d • ~u.ml. 1.111' . ulll .. I . 17 .)1/ "n~ .""'"1111\1'11 f" r 
to Ult' Ly :'ul"'"U,,"1111"Ht \ HUllS!. nrlll 1 "'1:,:-n1o.l .1 "tflldwr ,u llant t·m 'e L • 
. J . ~L B \n J.O \\ . 
l 'trllC/ur .Yo. : •. -"·illium C. IlulIl •.• r. "I Inwl'lIl "1\'1'. Iwilll! .lilly pnkllll·.·.1. 
"wum. "nil., nrnin, ·.1 at.'cl,nlint: tn 11''', 1"1\ ) ~: I .un tilt' ~mnl' \r illinm ', I. ) ~II' 
h r unrnrt.l ill \'IIUt'lu ' r ~u, ;, hf tIll zlt,n,·" 1 1I(,t.·fHn~u,inl till': ,.all1t.' \'.x.p."tllt ljfH 
r f"m'(ilo ltv 11..· "'I1"'~d Hnrlu" iu 11" ' I'rill~ •• f I .'i; "r",d n< n l,'l1onl :111.1 
l",rfonnt"l II;)' Ihllf IIf Ilttly n 'j!lIlarly ,Iurin!,' rI ... Irip. I furtlU!h,..t II h .. r·.·. 
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which "lUI IlJ!Cd lUI 1\ b/\Ttl ~ !torso lind I'Qm lim~A 1\1II1" r the Nldd l. . ' UperiD ' 
1"nd~lIt Young ceOllll1 ~I II) m fflr th· 111m ° n 50 or my ~"","ic('j<. nnd I 
-lh'l1e<! cei l'" 10 Ih t iii el. I provided my If wilh 1'011111 I'rovi~ioll~ lind 
I'.ra fr.r my hOnl Itt Ih,· rOntllll'IIC 101 III of IIII' lrip. ""I w, IIfll'rW nLo 
rllrtli~h,,1 1111' "'lm,· III I"e dim'n'nt lilhinl!' offic. ·~ .. I'lIIg II ... fIIUll· . I 110 IInl 
1.110"- IINh!:r Ih fOr:lj,:e Itntl I'N1\'i~ioll! fnmiloh,,1 tnt on lIlI' rulll.· WI'rI' 'h rJ!C,1 
I" 111(' or nol ill my 1I11' mrlll" iet. ti ll' PIlpt'rine('ud' ·1I1. 
W. C. J)DWAIt. 
.·/II,rI.rr .\'u. b.- I'nlriek LYllch. n'CAIlf'fJ. tnl< : I wOJ< ("Iu illl .... 1 wilh 
1 •• ·olJ:t' " 'nlt · .... 111\1111'.1 in ouch r 1\ ... c; or Ih~ .('ril·~. 1\ ,. i. 1I0W d,'C(' t! . 
1 w,,", wagoll'ln It'r of Ih "xproitilJlI ,..·ft·m-d In ill Mi,l '1)IIch r. nll.1 VI DIy 
kn.,w l.'Il~' lhl' Mit! G 'Ofl:I' Weltr ... fumi he<! R hilI'\>{' IU111 1H.· ri ""NI Ih doli 
.,1 A ~u"nl on Mid l'xl",dilioll durin:: lh,· "Dli" ' lril" 
I'A'I'1l1 K LVI\('II. 
" ""dirT .\'0. 7.- .\Il'xllnll,·r )1..1 ".01 III" illl nh'l·. b.·ing pNHhlel'''' ~ wom. 
,1fI,1 ". nminl'" My~ : 1 m Il,,· .nnll' ,\I I' ~nll.I' ·r Icllol' II tn"" 10 ,ollel"'r No. 7 
.. f Ihl' ·ri, •. IlIld I><,rfrmnlll Ihe .~n'i • 01 h'"~r,1 ,llIrilll: .... i,1 "xl><,dilion fmlll 
II .. cman"'lIcl'lIll'nl 10 lit,. t·n.1 tI,,· .... ,of •• ",,1 :-;"llI'rilll"III1o'1I1 r 1)11111' nccoulI\l ·t! II) 
11\" f .. r III' cum of _ 17 .;0 for .,u,1 e.'" It. • Ii .. "hid. I P;h'1" .. 1 " n'('.·ipl. 
l 'owrA" ,\'C/. .-l'Rlri~k Lynch. runllcll, . 1 •• lc6: l Ulu IIc'lll illl .. 1 wi lh UIII 
:'II'I,h"l ' l".ylor "aUlc.1 ill ,"ourLcr 1\... of Ih,' ~eri,.... Know Ihal b rumitlb ~ 
". bul'l' ~IIU l" ' rfon~ d lIle .I:,·ic '. of ~ ltd <.n tI~e expetl.iliulIl) • 'II I rilltend DI 
ll.ung. 11\ Ih· ~l'nDb nf • '''7. n'ld tI".l It.· f ll rll1~hl"( I,," 0"" furs 'I' lUlU pro-
\ 11"IUIiB. 
PATllI ' K 1.1':\(' 11. 
l'ou.4u "C/. !I.- I'nlrick LYllch rccnllcd. ' till ~: I AW Ibo .amo P trick 
I.Yllch n ·d iu youchcr No. 'J~ 1 accoIDp ui!li 'uperiutcndUlll ¥ oIWg ou th 
• ~)l(·tli lion b reillWore referr ·,1 10. on.J fumi had tOur mille.!. wftilOn. pro-
I'j" io II.. d fonlj: " Dti .Cll~ /Ill w"gon·maalt-r to &&id cxpcdhi D. &l'I COOH D· 
,a lion fnr wbicb I r ·iI·cd ) per ""y or l!l .1.)'&. ,unounltu to 152. 11I."og 
"Lich tiOtl· we w ro mployed in it! xl ... ditiou. The d tanee IL :.ad 
l'Ac k 1 CoUllluL b';\,c. bUL uppo.o il 10 bu IIpW.lrdJl uf bundTcd Ulil from b I'll 
I I InJ~ ,· .. II"y, makiug 200 mil"8 for lire tril" [ rl il,'l1oo rc ·ipt to ' uper-
,"11'11,1"111 YOllng fnr I r.;! fnr "'Y ~.·t\·i~,' •. all.1 n ' ·1·iI .·" Ilw "[Ull~. 
I'ATHI ' K I.YI\ ' 11. 
•· ... ,d .. r .\'". IU.-E.h,nnl 1I ' lIIh'r t.c.,lI ~d. I hill II,,· ",I' E.lwnrd I! unk'r 
II.III .. .! ill , "ud ... r :\0. 10 " i tI ... ~Crll·:'. I rt' III "llIhl'r ¥Il llll~ \\' 811.. ·r ~inl; b ·rP 
'" till' ' I.ri lll; III I h:'7. 1 n 'lIl('mIJl'r Ihe iL tn. lIalll~t! ill ~[ud ' ·llUd,,·. hn"ins 
1""'11 fllnri.h~.IIO YOUIII; \\'"Ik,·r. 1',··lt',·I·"' 1'1. un.1 OllIff JlIIl illu~. in till- ~ Jl rillg 
•• 1 I :.7. " " Ihe IJrd r of ,'ul'eriull'ud"IIL roulI~. The "xacL IUlounl funri~1r d 
I nlln,,1 N·m.·nth",. The I",ce" IInlUed ill tnid \'\lucber ' re LlI . raugin ' priCCJ\ 
.t Ih.ll liIl11·. I IVW nOl IIlCrdlllnl. bill h"t! 011 Ir ud .nch Ib illg 111! w~ o· 
'r .• lly wilmed h.\' tit(' 11Idi'1"0. (h,\\'" hntl cLru-g or 111 tilhill:; officu nnd 
1'"1,lir hllihlillb~ ill tI,; ~ ei,y .inc I :; I, hI' ul'poinlmcul of lire gl'ncrnl confer-
.ntl· (If Ih,' d,urrl,. nud the goo.t~ unri~r,ctl I,y tnc. 011 UH' om" r of upcrUl' 
1"11.1""1 Young. for Llw Indi.ul ~ r\'i ~ • w 're chur 11 propCl'ty. The rcMOD wily 
1 ~ib'11cd my n m(' to III . 1'0ucirUni or rcc:cipLII i" ucd by lIIu \0 uperiu odcot 
Young. for goods pnrehlUlcd by him for lh Indian IICrvic .... as Edwnrd !Junler. 
lint! not Edward liun r. LrUJI • or agent, iI bcealuo I am authorboo to do 110 
n. Ex. Doe. 2C'.;--2 
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by II \'011' of '1,,' ~;cn rill conference (If Ihe bur h. I ftig11CtI lb. "oucbt'f"Il """ 
I sign IIlI olh r cci l't ~. " " perinl nd nt YOll ng IlC ollnt I to mc fo r th um 
of on humln.u IIml 'igh y.fiv(· '\.JII IlnI fo r nid b'OOde. 
E DW. II ' :\TER. 
I·ollch..,. • .Yos. 11. 12. alit! I :.I.-I ... ·,i . ' I('wort rccll l ,·II: I no l th 1'01111' l A' \'i 
' Iew rt II l1nll'.1 ill " u",' herll :\0 . II. 12. 0.,,1 13. '1'1 ... nnie! fumi, lu'Il in 
'ach of aiel "ouch ' l"1! wc''''' fumi.h",1 10 :ul"'rinll'ndpIII r "lIng "I'''n IIi.. "nl(·r. 
Thr priCI'M cl,O I W("f(' Ih· cll.tnmnry r It· ... f tlli~ city. 01,,1 till' gMltl. w,· ... · 
, imilnr t tbo b'n 'rall)" <Ii.triLult~1 1111111111= tla,' I lI(li"n~ T h .. Illdinll!' ',f tlli 
C<lUrHry II Il'>Or nll.1 .... ry tlp·litult·. '1'1 ... lin ide. Olenlioll'..! in "on I"'r 
'0. 13 w('n' fllmi" I"'I1 n' II I'lln "f 1\11 "'lItil tnr all t'l:Jlf't1itiulI of ,'uperinl,,"tl"nl 
YO'lOg 111 i 'nrt ·lI pply. Fon Bri ,I;:, ·r. "",I (;";"1 riwr. I 1I1',"'r i~.",·,1 on)' good. 
for J , lrlllin ll ~t'ni,'p "XI't'I'I fill II .... 1 r,·t·t .. r<I,·r ,.1' th.· ,uIH.rinll·u.I.·1I1 or 'UI 
ulhorizC't1 Illdi n 0\:"111. 
u;n ,'('EWAlt,\,. 
I 'ollda .\'0. I t.-I ... ·wi· H .. I,i·"" \ .. ill": 1'" .. lue,·,j. '''um. nlltl t·xomillrtl . MY.: 
I /lm 1'1.'11'<111011), ,u"lunintl·d "ilh I·.,ar 1I"II"t k. Ih,· h"""," ""lllcd ill , ,,uclal'r 
No. II. I h\,I n tnuli.llg I" .. t al F .. n llridgl r in .lllllt·. I . fli. A .lIpply of 
good. Will< " 'nt tb,· .. • lIy ~UI'(· rill" · II 'h· 1IL r " ullj,' nlld Vlnc",1 in my""'. Iu !,.. 
.Ii tributt,d omollS: II. ' 1l1,lillll" L~' .nit! IIl1ll" .. k. ~nit.! gr~.t! ".·n· d ·Iin·n·d 10 
8rud Bullock, IInll w re I.y him ,li"lriloul,·.1 I" II ... IlIdi"".. I .. n II ""1 lIy 1.0\' 
mllllY dn) ~ h.· wftJl 1 · 1Il:"",,~.1 ill ",,,kill,.,. ~oi, 1 .li~lril,"tioll . 11 i- "n'ie, wen' 
worlh 2 flO ~r .Iny. I hll",· I' i,\ "'11 .Inlhr. 0 cllly Ih~r, ' fllr ,,·n·iet·. IIf n 
ti illgl mlln. J'\1t: Cllrn'nl prie.· of "'nin" ill II", Iluitan (·n ·irr i. from Ihn ,. 
to fi ve dollor!! II d"y . 
I.E WI !'; IHlII I SO:\ . 
' ''Qlll'Arr ~\"u. l.'j _ _ J o~ lltIa '1'1 IT) twin;: I' roflurt II. /,,\\ Onl , rttlll c\lIlUiOtotl. "0.1\)'''; 
l /lm thl' idl'lIliclIl .I", h" .• 'J',·rrY'l.l",,·.1 ill ,,.lId,,·r ~ ... Iii. I """ int,·rl",·ttr 
to uperinl 'o,101I YOUII,.,.·. t·"I",.III ", ,, t .. 11I11rnll" .• 1 I-'lIrl Supply. F"rl IIri.lgtr. 
and ( ;n."o rinr. ill Ju,n. I~ .i' . wl"'11 I ,aliI ' lIull"rk ,li,lrihult·t! tl,,· s:""d ~ Ii,,· 
fl u-h tI by Mit! '"p"ri"h IId"1I1 I" th,· .lilT,·relll 1,,"11. of 1IIIIilln through Ih~1 
coulltry. nnd I,.·rf"mll.u Ih,· r"" ie.· "I' int~rl'"· t. · r I', Ih., .... id l'X(H',lilion fllr Ih(' 
~ pa I' of twellty dfty~; ud Illy ChMh'" ~ I' ~ it! ,,·,,·icc· •• "'gl·lI ... r with Ih u .. (' (jj 
my ho.,. , W/IA ~':l l"'r d"y . IlUl"UullIlg I" d iU. whirl. MIOl ",ft. "'lIlt d II\' SIII.·r-
in ndt'o l Youug Ilt IIII' lilhillg tllli,'" fnr 1111'. 111111 I ~.\\". him II n'cd l;1 10 Iltol 
effecl. 
" .. 
.11), IIL\ X TEnny. 
ID&I •• 
'if:COSD t' ,\lm:n .• .t . 
FV.ORI·AR\, 12. 1' 61. 
V OtIcAtTI 1\'OI . I ii. 17. I • l!l. 20. 21. 22.QII,123._ lnhn Ynll"".jr .• "f lawful 
ag • being prod uc('d. ftworn. 811f1 ex mint'd . y: ) nm th .J .,lm " nne,'. jr .• 
named to youch r No. I of the H·ri,.,.. Rllfl '''''' 11(·.,.nll lily nCIl'lninl d "ith 
t'ranklin EIII!tmIln 8n,1 " 'iIliIlOl Slto'\I'lI. 11..· p('ll'fllI" 1Ift1l"'\ ill YOU hc'''' Nu . 
16 and 17; 1Il8O wilh II. " . W ill'On. in vnurll 'r 1\". 19; I.. Il ull"Y. in " ouch r 
No. 20; Al xand r " ·il kin,. in \·"u.·I,,·r 'Xo. 2 1 ; A. 1'. Win~"r. ill VtlU IlI'r '0. 
22. I.nd H. r. f Arulur, ill YOlldwr Xo. !!:J. I \1M " It'am It'r nnd gllnrd ill 
the Ill'pOOition of uJlf' rint n.1 I, t Young. The nid Frankli ll E tmOJ,. Willinm 
howell, Il . W . \Vii on, L. lI u y. Alcl:nndcr WiIWII~. A. 1'. W iDlIOr. "n.1 11. 
O t ' DRIO HA I YO' ·SO. 19 
~I ~lr,\ rtllllr w're II!<) I I.lIlstCr!! nnd gu .,1, ill Miol ('XI,,',lilinll I .. r "n ,· up!,ly. 
ForI IIri"",·r. &nd G reen ri" ~r. io th eUlDlII 'r of I '7. wi tb rood" t.) l;c .Ii -
IribUh·tl nlnOIl" lhl' I ndion tribc~ ill th I colin try. It i~ V<'rhnJl~ 1I1H1111 Oll~ hUII -
,In·d .,lld ftt·\'t'u ly.fi,·o mil · frolll Ih i, ci ly 10 ( ;recll ri, ,·r. I ,)" II CII n ' lIl .. mlX'r 
• t II}'. hilt think "c wcre III •• UI tWI'lIty d y "I1!:1lg1'd ill ni,l '·AJ,, ·dili<>ll . ( 
IllId III)' 1",f"Il,' III0u;:. IIl ltl tI,illk tb,· COIU I"'" tioll " f 111)' ..If 1111.1 oll ... r IH ·~on •• 
"idl hOl'l'I '" " , .... ..2 ~o per .Ioy. I Lhillk Fmnklill 1-:. .. tlll ' lI "Ilr WIIl:tJI ... "Ap,,·r 
"f tl ... (·xp • .ullioll. bm 11m nnt c!'rloin ; don 'l know ... 11I'11 ... r h f"nai~II\'d 11 \\II~'" 
",,,III'nlll or 1101. 1 Ihill k 11. W. W ill'OlI umi.hNI II III!"" rur 01'" of Iltv !I·OIll<. 
LuI ,lIll Dot c,'rlJli ll ; h,' did n l rid,·. but dro, < II 1{·III1l. \In 1I0t ... ·ml·mh, ; how 
IOallY wllgon.. IICComllAnl('d l'1lill ,xpl,lilion. SIII"'rill ,·n,I.·1I1 \' n""~ .1i,1 1101 
. ct',,'Op.UI), .. ,lid (' IlI'ditiulI. bUI ('nL tl ... I:",.d. 10 II .. e" .. , .. r I ... ·" i. 1 hi 0 11 . 
y, It" k"l't " tmtlilll(' I .... I nl Fnrt IIri.I;:I· ... III I ... ,ldi"'n,,1 \'_" ,i,1 H,.I,i~,," lu 
I ... JJlc Jl lI\l ul.k /lild .Jo,hlln ' I'trr\'. 10.1 .. lli. lriIJltll·d IIlIIonj,' till' )nllinll. b,- th~m. 
1..:\1'1,.."" 4tttllllliti,~ «it l lUli.lll J.!()tHI ~ Wt 'rl' hy U"' ,ldi\"n.·,1 to "nicl l:"hi""",u.·"nd wt' 
r .. u"ltd. I di,llInl ". ~nit1 1('0".1 •• li'lnh"I,,\. \\'I ftlun",1 "itllUlIl ""' Iilll-: 
..r Ih i.. 1 klluw Ilull II ... , .. i.1 I'mlllJill E.'''lmn", W llli"m ~I".\\~II . 11. W . 
Wil.lIlI. I.. lI ull'l·\,. AI<'''"1t1" Wilkin ••. \ . I '. Wi"'''r. alld II. ~1. ~'l rAr1laur 'w-
'UlOl)"ni' ''f1 .. aid "~l~ .lilion. fUU) JH·rfunw l tlw "'t I \ itT" uf J..,'1trtnl"" Illlfl tl';tllI~l4'rr 
tI .. r,· ,,".1 ),1I,·k. \' ullcI,,·r. Ir,,", :-. .... Iii 10 2:1. illdu·in. nn' nil 1'·I •• t~\. .. \all" f·1\ 
.11") WII ~lIl1 [ n"t 011 IllI' ir w \' to tI,, · ~I .I II··. "",I I .1 .. 11,,1 kllllW tll"l nnv IIr 
L1"'1ll .In' 110\'" in thi" 'rt'mlflry: ... 
.11111:\ ' -.\~ (, I : .. JII . 
1'""rI"'r .\"". :1 I.-Dimick II. II Ulltill!!'"'' .. ·,·., 11, ·,1: I nlll II .... 111111' Dimick 
II 11 111111111-:11111 IlIlIn,~ 1 ill ""uc1u'r X ... :! I. 1 tI"""llIIOIllli",1 IIII' ,., IWllillflll of 
!'''I,'·rilll,"t1.·l1l r "lIu;,: tn \\-"\"'r ri,,·r. ) 1.1),ul .. ,"111'.'" "lid " .• 1" III rinr. ill tl .. , 
' I'n,,;.: 01 1:-,j7. n fl·m·,1 I., ill till' ""i,It'II"I ' "f .J IlIUt·, _'I. B rltl" AI"I W illi jill l·. 
IIt",I..... I ".L' illll·'! ... ·"·r II) ~ .• i,1 -" I,,·rilllo,".I,·"I. I fllmi·lol·t l lll , 1II1111·~. n 
II AI'''". 1111,1 f .. rll!:',·. til C"II\1 Y Am'I~~' 1I Rlltl " -1'-1)"'1'11. tWl) !tulinll t1,II·l d. ",,,1 
l'f.:\rd",1 till -in tlirtHI~hUllt ... "itt v'()wtlililllt. duri"~ till ' .... CtuliHU.UlfC~ uf 1IiI",h"'u 
,)."... I rIoAr;:I·.1 li't· .1"IIRTo' (II r "',~ A' in"'rl'" 11'1'. Ii\'\' .1,,1I111l' p"r ,In." f"r Illy 
Inu it' nlHI \Ht~ml. ruul ~t' \ "nt.\·· H\"f· ("(·ltt~ It('r ,L,y ,-,H'h If)f hO:lnliu~ ~ dll d.i,·f", 
nI,,1 I·, ..... il)..r Hldl prk ... rt ·' ..... lInlolt· fllr tltt, lillll·. ) f"mi"I .. ~1 I" Mill dlh f;' 
... tI~rnr. c-r,lt"kt,,,,,, ("f)lfel', dll' ...... ·• hnm. f ·::~.,. , &'r., I11f ln' or It ' .. nt , '\"t 'r" IIwn1. I 
"I·" inl,·r!' .. · .. ·.1 ",r '\111<'",. 1\ r nllll'nh.l'I'· chi..r. 1111 th,· lot d"..- "f ./lIn,. ill nil 
",,,·ryi.·\\, will, !' II1>(' riIII 11.1"111 YOllnj:. fiJr "hi"h I ~hnrg"'1 fin' d .. 11 flI.lll1d 
"",,,i').·r il 1\ "·RI'IIII"hl.' chA .. ;,·. ) inl<·rl'~II·t1 fin 'l'o ·kn·hnllrh (a I'II\,- ' .. . 
,I,id) ,,",1 1.,11,,1. during nil illl ·r"it·w of 1"0 ,Iny~ "ilh tl .. "ul ·ri llll·nth·III, f,'r 
which 1 ch"rgl.~1 fin· oJ.,lIoll' !" 'r tiny . I nl~n ill l ~rl'n'h'(l fur Allk.3h.nll-'JI,int 
I~n" II:,," in :'" il~I('" i,'\\' with. ' 1I\H'rinll'lId III y(lUD~. 011,1 rllnrgl:tl fj\,(, dCIIIn ... 
lor 114 .. \ '1 nlce_. HI Ihc month of J un,·. 1':1:;7; RII,I th· amounl of 23 50 for 
"lid 'n iCl'~ hlL' Lee" t<l' 1I 1~d wi th lite Ly ~aid Ilperinlt'nd"11 YOllng. 
D. B. II - :\Tl:\GT()~. 
l 'ooVArTl .\'04. 25 ( 0 :10. ;"r1II1;u.-1 ,-id O. '/lltl 'r, I"('(';JI!d. ay : I 0111 
LI,,: Mm,' DRvid O. 'Illd~r uonn.u ill \'Ilucher 29. IIlId tet! Ilt4 d 'rk I • lIpt.'rin· 
wllll 'nt r II U,Il' from )l l1'Ch :.l 1 10 J UllC :10. I ii7. Th · ..aInry nil,)" I'l l Dl by 
..aid uI",rill t ' lI t1en l for..rud ~rvic~' WM ,,2 I o. which 11111 '"IL WIUI "cll ll.u " ilt. 
tOC by rllid ' uperi lllt'llll"nl rOUD~. I tUll lICflIlHUllly 1I(·ll'milll(·,1 "iII. .J"hn IJ. 
I ... "" tIl{' pt'fII<lU nam ~I ill vo"c\\('r :\ •. !! • At nn ' 11 .11 111,·.1 in 'Oil It ·r N". 27. 
\'IU'Tf' 1I S . , 1I0W. IUUllro in vouclll'r ~u. 211. Dllllil·1 J ohn".,II. nOIlIl,(\ ill \'(IUel, r 
~o. :!Ii. Edll nr,llJ ulItl'r. 110111 :d ill \'oucl,~ r No.30_ J ohn U. Lt·· IM!rfontlt'd th... 'r-
';n: of fon m·r to Lli' Jli.·dc Illdi.uta ill I ron OUIIIY from ~lurch :I I to J une :10. 
t .1. f< r "\, ich J kllOw Ii , " 'ro 1\ COOII)l'n""UolI or S I ~O from uperiul IItl-
M'I'OI ' ~TS IW IIRIO 1.\ I YO 2\0. 
• III r,,""~. I ."" 1"· .... Ollnlly IIcllunilll, ·,1 "ilh .\"""" ·nll. tI,. · I N'rl~' lIIun ill 
"IIIcllI'r :\n. :!7. 1111,1 kllllW d'"1 III' Iwrflln ,.111 .... llIli,·" .,1' fnnn, ·r III Ih,' ""1""1\01 
1,,,lu'''oI;n l ill:onl rll"nl\' Ir"m )l nn'I, :11 10 .1 till" :10. 1";'7. ,",,1 Ibn I ... 
1'·'·"i\'~ ·.1 ., '·"II.'III·" " !I;fI" .. j .. ~ I.',.U fnlln ~1I1,..rirll' · IIIIo · " 1 r ~I\III:': . I 11m JH'n'OIll\lIy 
.11'1""1111,·,1 ,,1110 \\ 11 m '" . . :0;""". II ... I",rly "U1I1I11 I".' IIlIrlll r :\ 0. :!H. 110.1 
\.;1111'" 11",1 I ... ",·ri' ,nllt·.1 Ih,· tlllli,·,. .. I Innu"r III II ... S.," \" '1" 11",1 \"Inlo ""Iinu. 
I",,,, ~llIn' I, :\1 III .101111' :1(). 1:-.,7. ","1 dUiI I ... n"'pi," d II r' "'IH·II .. nl;un fll U,O 
IrUlII S"lltriultwl'"1 r""n~. I "'" )" 'roI""11I1 ~·nrtlun l " .. ~1 willo !lllllid .10hl1,01l. 
tI". I'nrl.'· nllnll,.1 ill , "II,·I,, ·r :\11. :!.i. ,,,"I k,,"w tl ull I ... l .. rillno,,~1 tI,,· ,1"li.· 01 
" t W it lit;:. t.' h·n nin~. ,, 't·,. n~ IHI' ,04 '-I1~""'r in lilt' JooH I'c ·ri l1lt·lltl4'lIl· ... "Ilie,', ",., ,.wh·d iu 
,.."il l l"fJurlll'r •• lIlIllhal III' r"(,4'I\t"IIHr ,."d. :"4' n ':.',·1'4 II ... r4. 1111l nf ~'Ui f(1 III Supt· r· 
illll'llIlt 'lll r "I III/!. I kllll'" Ihnl 1:,1"",,1 1I 1111\(·r. II,,· )" '",,/1,, IInlll.·,1 '" "ollrh"r 
:\11. :10, "' .... ,·h,·,1 110,· ""11 III .1,.1 II. n'''1 Inr II ... "flir,· 11 11.1 li~lun'" "I' . "I)('rin· 
h'n.INu rUl1n~. n.,. I"' latl ·t.l in .. nill \ ulu·lu'r. ;-O; llid .,fli."· :UlIt tixl ur,·,. Wf' r, ' tltt · 
I'r"\~r1Y of 11w (' hurdl. 1t.1 .. ni,1 IIl1nh r, ;''"' t·II~ l flfli. 1I1 tlu'n ofl l, n II tf't I II", .-,runt 
lu I It' :O l1pf·rin tI'IHIt·lI l ti,r 1111 ' I I1ttin1l 1"1 n In', ' 1"111'0' " n" nu " llwr IHl l"oiut,. ,. t"· 
1'1'1'1 tlu ' .llIt i. ,!" til' J,!1I\4'nlf1r AIHI "ul"'riu!4'lId"1I1 rr tU/i'"fO Imu ... lt l"l,h.,r,'. 
Il ,\ \ ' 11) II . ·,\LIIEH. 
/J1"r~ 1nl l lw'.It "' ... ,U/l/ •• - ( \,,,,,,/,,,, \. ::. ,/1,,1 :1. IlIrllwrr.)- lIl'lIjnmill '" 
1',·",11 .. 1011. f'·(,I1I1,~1. ."Y : I lUll II,,· ,"k 11t,"j mill F. 1'. II. 1I..t 'III "nmcd ill 
,/111('10 f :J; I IH'riim'1t',1 II,, · ., ni.· .... I ' ·"iI.·,1 SinH.,. hlnrk" ilh li'r Ih ,· 
1o .. lilll1 .I'nir(· ill I'I" h lilt II ... ' I,",n, f (,""'"lIlril:,: :\Iorrlo :11 0,111 "llIlill~ Jlln" 
:10, 1l>.j7 . nn,1 .. ·,·,·i , ... 1 rmlll SIII~ ri"I'·II.I'·1I1 r <tllllg :: I i .. 0" ('IIIOIH'''Mli'''' Ih "'" 
fur, o~ ,,1n1l·.1 ill" i,l ,·"url ... f. \\'i llilll11 Whi"III" , ",nilI'd III ""Uc1l!'f :\,,. 2, "'ftjo 
,~.<i.IAIII 1,lu(' k, milh in ."i,1 ,t'n i,"', nnd Iwrii'nm·,1 II,,· ,\tlli tI IIwrr"f tlllring 
Ih ... '1IIIIfh'r cllmm""('in~ '\I'ril I R,"1 "lHlill~ .l ulI'· ao, I :;7, nf'I"",,,i,I, nlHl Ihal 
I ... n ·c,·i\'I '(\ I!l:; a~ ('omp"" AI inn 1IH'I'{·tof frolll Sill" rilll"lIr1i-nt )' 01111::. I ,,· 
alO;III~llhp nCCOlIlII ,,\'(;llbtri &. (; rriJoh •• 1,,· " "fli,·· IIl11n",1 ill "l\Ieh"r I. Sftitl 
nccflunl i. CfIITI'I·I. RIIII II,, · nnirk. fllrtli,I,,~1 ,,, .,, 11.,·,1 ill ""i,1 hlnck milh ~ hop 
Illf ",1' U'" ,,1111 1"'llI'til IIf II ... 1II,Iu\II .-('n·ic,·. 
1l),~.J ,\ .\lI:\ F I'E~\)LETI) 
TIlIl'I' ')1 'inTI: I ~j 
FI'IIIlI , It \ I::. II-til 
I '"", /,'" -", ... I. :t. :1. til" I-I )," i,l / I. ( ',11,1, r. n·ralk,1. .1 I' : I am n,' 
'1IIfllnl" ,1 "ill, .r",·"I, II nlllloll. """,,,1 III , .. I,,·Io.·r :"'". 1 I nll1 "nl lfffl'lnill l ... d 
with II. },Arli( of; unm- II in \ II t wlwr .. :1. :: . Iliul 1. nil ot' \\ 11 11m N·:o-i.l,. ~nlU(" tlln ' 
111t1Bln.l mil, '''' Hut I. lit tIll'" ( 'i l~ , l kHuw of 1111 'ltH lH,rt \\ 11 0 i~ !uir?iounlly ne · 
' l"n in,"1 ,,"h 11 ... 111 . I I",,, -It· .. "" ... 10"1/,,,·10, r- lro", Ilny of I". l,nndA pllr· 
\)()n.in~ te) ~In' .. · ht",,, . 1);:n;:t·.1 in ':It wnr~'" ,.t:, ... ,1 tn hn\ (' lwt 'U clolle f Hr tb ~ "dlnll .. ·n Ie" III' II"d,,·r. I. :t. :;. ,",,1 I. "I .. " .IUlI. III II 10",·., no .1 .. llhl .1I1I1 wtork 
WII A Il('ri',nn(.1. I. "1111." I ",n,I,· "'II Ih,··,· "''1'''"111-. /111,1 know Ihnl tl ... RfnOllnl ~ 
III .. n.ill (·mhn,r, ·,1 ""ro' l"i,1 1,,110,· ,011,1 .1 111·,,10 1I "lI1 lill, .ldli,·1 ~Ir '" ,,".·1. \\'il · 
linm \' . Willi ... lllltl Il u,n' )I.,nll ,' , IInlll' ,I in 'onclo .. ..,. I, :!. :1 . 111111 I. I kno" 
of no (I"""" I" r, ·"I. ,"I' ;, 1, ,, 1"' .. ·.,")' \.;110\1 1o·.Il!'· III II ... ,"c fI"'''' r.. I nll1 I'l'r· 
.0nl\lIy nC'l'lni"u,1 \\ illl .I .. hn I) . I,,·, "hll. ,. r l'nilic.tI(, n" Iilnll!'f "1'IH'!\n' on 
Ih I ck of .·nch flf I ... ",· .. "i,1 \I,"..tl l'''' . n,,,1 k"nw liont 1,1' '" nl'pOinll'fl \1'1 
_lIperinl<'ntllllt' cOII",nlclion .. I' 11." '",rk, 1111111('11 ill ~ni.1 , ·ouc111'r'I', nnd thal h 
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..... nUlhori"rd hy tlo ~upcrillll'nd ' Ill 10 ch.· II r I." n:i1'C1 till' ,nllll' wit '" 
rom"lelc,1. I knu,. Dothi ~ m)' r lf IIJI III ",hNIt"f I~ work, "'rr<! 111" Mr)' 
IUf til Indin" o«'niu' Ilr 11111 fllnh"r IIIIUI "hal I Io'RnI 1,,"111 h"1',wflll nllllllr. 
D.\ \': I) I I. l'ALUEJI. 
\ 'Ollrhu S o. ti.-W llh.,," ('1,,'1'111. III' In\\ lui n;,"·. I..·ill;': I'r",III(,"'1. '" .. rn. IIIIlI 
• \nllllll"l. - Inl<": I Ion\l n,·,,·,1 '.1' 1".,kk'''' I,,· r lilt \\'iIIilllll II. 11"" I,, 'r. IIn",.-1 
'" "IIlId ... f :\0. Ct, ~illt,. :-;'·1'1.·"'\' .... I .; t. nllli nlll . liII lIel;u:: ill lloal CIII"",iIY· 
I 01 ul, ' " "I 1101' 'lri"iunl ,,1 110.· l,ilI ~1"l<'d ill ... ~i,1 , .. lId ... r. TIlt' ill'1l1t1 IIII'H'i" 
nl'" ,'urn 'I. 'I'h .' prl ~' of I)flWllt' r ill thi- f:ity h.L/4 \ ~l'·'~J. M'Ulh';ng froUl 7.; l'U'" 
ff) ,~:! o\t 'hnl lil1lt" it \\n ~ "t' ret', a liel w( w .. n· rot lI in~ it nl \,; I :!;, lwr IMlUntl. 
I ,1,,"'1 1.1111'" h.)\,· IIl11r lo n 1'.lck. ;':" "I' ".nlli~i"" ' ·'''' I ,~ill., h~tI .1'''·'"111'' II I~~' 
'nill •. 11"'UIIiI. I ... ,,;.:" 1,l lInk,',. "1'''' ",1,\ .,1 I" '" ::011> n P,"f III ,\11:':""" 1 " 1. 
\\' ,. 1, .11 "IIlAII .!;z.·,1 Llnllk,'''' \I hi.-1, \\ , .• ,,1 ,\ nl . '" I"'r I~,ir. '1'1" .. ,· \.,II, ·r \\ "yo ' 
uUI . p"tptlrly ,.. ,w"Ukiu!.!. I uuill1t 1:lnllk",·. hut \\ l'r,· ""IIU'tiuH'~ m:uh t n ntl~\\t:r 
rill' lm'1)f."'·. ;I'I It, \ tt~.,,,,,, fit \\ . ~1. 11"~' I "'r III Illy pn .... ·"·"!1I11 ,. JI"\\' lIml tll1-' 
u','ollltt wnf04 rf'~u lnrly I'"t. tI ... l II.'" ~111H·nllll'l1.1t·lIr '1 ItIIl:':, 
1""d,rT. -"'I'. 1/1101 ,.-1). II. 1l"", ill;':IIIII. " .... 11,·,1. •. IY_: I III" l", r'"lInlly 
It 1t'lnmtt.J "itll ]1 .:-;. lit-ali,', JUlIllt,.1 in \ 1)~ll'llt ~ 7. ,HI,1 ~'·I.'''.1H1"'r til." in A\l~'lljit. 
l .... :.i. 11 rnptun: occurTl,(1 ;l1nl)lI~ tll4 I IHlInu"'t 111 till : \ '('l1Il1~ "I \' t'1.,·r. (J~Jt ' ll 
II ,I,. nl,,1 II.. EI,I' ·f. utili I \I." "'111 I,y II ... '"I"'rllIl"II,I"1I1 ~"I"'"I"II: !tH'ln 
t";':"II,. r :",,1 tli ... ui ll11tp prt'~"111!4 nJnull;': .1IwlIl I.- npl'~ 'n "'t' nlul il'"d th~· IU . Illt'o' 
it.1.t 11t""11 ,li"'llllrh.llU""" },dwt",·n tlu lzuhaurt awl t 'l1ll~rot114, nlut iI \\ I,ltf ' IIt, tll alltl 
1",liall """lHkJ. TIlt' ::'HHI< fllm i-I,,·,I ;11 tilt' !'ill " f 1I '"'I,,·r utl,1 nl-" in till' 
I,ill lit' 1I,·nli.·, n",1 "I." 110,,·,· ill II,,· I,ill "t' IIl1 l1h rill ",,"dlt'''' Ii, i. I1n,1 1'- . Wl'n' 
t., IW ' .H ... trillllh't l lt UNIl;': tl,,· lud 'nu,.. flU thnt Ht'(.'no(ilUl, , \ CHln l ':u,y III' '·lIl.igru.Dl" 
.. ;, 111t'ir "ny t" ('" Iif""li" challht tl Ihdr ruHlf' .nul 1'1\ ... ,-.1 1Ilruu~h tllIl'I ell )' . 
l,,1..iH~ till' ;tmth('nl ... \,ul. 
J~wlll,,.r.l .\'0. !IIII 'h. 11f'/"'''I'I·.-H"lH ·rt '1' Uurrfllt. ot 1.,,,f,,lnJ,:'" IH 'in;.: I,rlt • 
dlllTtI. "'\\lIni. nlHl t 'iUuilU·'t. :-i.I\""'; 1 un till' ~allll' It lilwil ' I'. Hurt,Ul unllw, in 
\11'Hlllr ~ .. , IJ (.f tlat' .·rit·... 1'\\., .. \\ ,I;':_II1·II1I.oI l.'r HIl ItU I"pnlilion fl)r !"\u\wr. 
II 'IHIt' 1I1 Y UHn;.: t" IIII' I tIIli.tli. ill tl ... 'H' lllily I,f \". ht:r. C )f!llt,U 11 .. " " I\lII t , h,~ 
l :l.l.'r iu .. \ u;;II-I. 1"'-.;7, 1 fun,i ... I ... ,) n,lll1r .... ' alul ~,I\" 1J1~' 1" ~HII;\I.",·nl{'t .... 
\r, ~ Wt·,..' lint ~t-\ t,,, .1.1\,1', atHl 1 wn ... ;&11 .. \\ I d .j 1\ ,111,\ 11~' ~lIp'·r1nh·lIt.lI''' t 
Y"UIW ror II" "n it"'''' ut' InY hurt" .lIltl ,."h, Itwl \\0'" I,., hlll1 , •. titl tlan, ,.11111. ur 
l.rl'tli17.tl with 11,nt .nnnu,,' ill' lilt litltitt;,: flmn', Ujlllid~ H. ltul1t in:,:-IHu nrl. I ~I " 
IIIlf rpn'h'r, nUll tli~ l n\uth'f l tlu· ;'::'H~d~ 011 th .tt IH·(·a .... j.,u TI lt' l u,tiAn~ ""r;- in 
,:rt.!'\I l'0I1II1II"lilll\ . \ whill """ nH11 nn I lHliln II II 1M't·U 1" 1.411. 11 11'1 Itu' nlnllll:t-
I •. ,nll !'. \\ •. ,,' ("nll" ('lil1,r fur .11"'·Iu-ml .mtl"".,"-. t: 1 (Ir..,::,· I) . «: r;\lI I. 1I,l tnl'" L) ,,,,11, 
:'\t' I,II,," T n)' I"f. 1.;'1 I:. lilllll ;II;!I''' ' , (·\:I rk,· .\ . lI lIlIli":,:I"". 1I1t.1 .''' illinlll (. 
I> unl.nr. w\lUl~( l in T'tl!wlwl"'" ~. lit It •• hu,lu-ht ', r"""I" \.· ti\·d~·. \\t ."" nil IU t'.,mtu\u~· 
"itll .1i.t f'Xpt·tHliUlI til \ario",. (. ' I' ~H'ici, ''': ~ .. :,!IL.'rtl'" ~ui,k ... I;' m~ti''''', c,tf)k!', ~\;.."" . Ln.f;:' '1" ,llIt it U-' :-t ;:fHHI", .tlH! p.r'l)\,I:'1ttll~. l1t~' III '''!I;': .he-d Illill tl 'Jl~r: \\ t.rt: 
,10_1,,111111'0.1 nU1II1I1! II .... ldf,·n·1I1 10.11111- III I.lul,· ~ol ,llI'r. 1 1,1",;,,",1, ""tI 1\.. ·1<\111 
1 .... "'.1\10. rnll,i.lill;: fir 111.11')' 1oIl,ItIN·.I... I ,,, ... illt'"no",tl 11",1 II ... 'lIli;:rnlll~ ,,!11o 
"1,,,:11 . II ... :liRi"uh~ """lIm,,1 dlllll;,,,·.1 lI ... ir fI"I I, · nll,1 I'n •• ,·,1 t!lroll::l, 11,,< "II~' 
,. .llafll"HU. H. T . I\l' Jl'L'O:\ . 
Will . '. DllnLnr ",'Cnll.·t!: 1 nlll th Wm . C. UIIII\" tuLllII,,1 ill \'ollel"'r ~". 
IG, IUld n compllnil'fl Ihc 'Xpcdili n of • "ll('rillh'lIolrlll YUlInl\ fI ' f,·rr .. 1 I ill lh. 
yid n 0 Dimi ·k n. Ullutington l\u,l It. T. Ullrtlll\' Fllr""I ... ,1 1\ ItOl'1'" 1111,1 
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go :" my 1 ... ·.....,IIJlI ."I'\· il'l'~ It n S,"l1rU nnd '.rt! ')' 
":III?" /IIr 1111' ,m,'. 'flrl' nlllOlll1l 0 ',17 fjf'f'CCI\ ... 0 per dny n .. compen· 
,1I1""s: offirr ill II, i .. cill' I",' . I ,~ IV ~ IICCOlllltl'l1 for 10 "',' t th,· mn~It' r. I)illli"k II II \li,t ill' I' ,lIJl~nllh"" ""I \ Ollll~. n. 'I'. Dllrto" Will' Wn"on· 
. . . ~ '" "'"'Mln't"r ru,,1 I '" n . , " I'm\·,.,oll. ''''n' ,l i.lri l,III, .• 1 nn","' i '. J I: ""t· .,IInlll'I"·' " goodJ' nn.1 '"~I'"I . \ ·"url .... I'r .. ", !l In If' ~ II" . n, ,nil nt d,fT"n'II1 I'llIc," II\' ~ id lIunl · 
• J, 111(' III11\t ' , l)n".~.1. . 
W .. 1 l'XU n. 
, 'UMr/,,, S u. li.-Pllui.·k II. JluIII II"" . \I I 
lI ulltill1'lnn '1IIlo ... 1 ill \flIlCI,'r 17 I'll 1:.''' fI'(J"1 ' " : I Am II ... ""In,' D. II J " II ' ,."rul'l' 11\ • It· · JIInc (0 f'U I. ('hnrgt..", ,. .... R.n' {'Uul.airu.,1 ill ,lib. ,; J. ' f nil J', 'C" t"{' II~U Of hn viug 
l"!'7. \In. n lilll<' •• f J.,'Tl ' I ' )IIC" r. A 111(11'1 110 i" '''''IIII'''r 1 
Iltdr I II~UIWI' I w ., "" "II,'m'I"" ... " .. n:; till ' I n,li,II'''. ","1 IH" """. \ "1IOk.· 
k 
... IIJ' ""'m,,, ,y 111'111 \ \1 ti c . 
I (.u uI'. 111,,1 IIlr'''''II' nI"l " ,. ~ • '1 " I ' "I"tn· ",,'III III m. !'OHm \I a· 1 I I ~UlU \ - wI ' n' 1110 ., • • I I· I' I I' "u_ c/lml',.\1,.( 110 d,,,!'! •• ,· OIlIl'I('n ', ' -" • II) nn' '"I: ,I 'y tlII'IIl. nnd 
OW" 1,,1.,r t',r 1\ ,u"I",rl ,. " '1 II ~. "" I "fI~ I·"" . ",I ,h'IH·lIlh·.1 UI"lH 10) 
• II' "'IIt('nnll'llt 1' 111 ,. .. J 
ADlOIUII "A"".I ill tloi. """,. In'r, \I laiclt I c, . ' 1. " .".'( I/o I!'~" ,,11,,\11'11 Ill" Ih, cun'~I '"""". '1'1" . ",,,,,1,,.0' II. fl ' IIlw" " ";1"1' r n:: II lin. I J.".I. "".I,'r 1111' cir· 
flIIW""1 """ ,,"I IICII,"I'" "ni I I )1 h. " "I'" I,,'n I '1/,'T'Pel till''''. Tit.· 
I 
. t II Int III til' IIIUI' ot II.. . . f I 
Jut It Wn'" IIUII, ·r-ftH.c( 11111 tJII ' "" .' . I .. ~lgIIJlIs.: I) t H' ,"uch(,..,., 
nlllOtillt til"' null 111 "Ilt \\lIltld 1'('('Hunt 'If m. I.tr tht· 
1J. II. II L':-iT IX n :\. 
""MokrA S",. I .. "Nd 1·'.- lJ imwk II. JI . 
IIAIII, ... 1 ill ' ·I)url" .... h A"" 1'/ w' j • I I ,'"'I!"!:I"" TO clIll .. l: '1'1... nid,'" 
I I r . Iff' un"-,, . I\' I- .1" ani II I I d!li 1."11"" 1,"lin",. IllI'n'i" ' I - '. '''I c'r III I H' i Cf(: 11 I 
I I '" ' 'nllll'. - '7.: A"k,·r· ll1· II" I I I '" IRn •.• ' """ •.. 1"1"' n,"1 Il"I,nl \ . I . "'" "n,. '''''"!H''- rurrl 
p. '",' Ionn,l; nlltl I .1r"lril"·1 ~lml'I" ' ''' ' ","1 .... 111. ;\1I."noll. " "ul,·cl,id IIf. Am,. 
.J ' ' 't til' ",un,' ."IIOUfl" III I I I 
nllu 'l' trllllllr ' .... ·7 I I" I ~ '" III I II ' III"nl, III J"I\' 
. .'.' I 1111"1 ,. n 'III.",I" r II ... ,. II ' I I . 
W"T!' 'llI'fir" d 10 I". lri ., II 1 • 1I11~ . " .'nu-. · I 11 '" I "tlinll ' 
, It \. nlu II \\ n- 11I111-uul r ' I 
WHJ!HII "lui )lIlnu· l' Hi"I.;, II I I I " ~I\" "'II( I I'n " ~4 III'" liP' n 
k I' "II "r ,n, , .. ," l,il,I ' t I I 1 ... (, '.yt,k, '. ;tlul 1,\, lIi "l dilt t' lIl n I I I I ' If ' nt · .... Illll lan ... .-"" nllfl 
Uli "11.' , • 'II ~t " HI" 1 11'111 .It ttll' "Cun hi JA \ I ~tf ' w"rt in 
I ' . 1""11' \11\ 1:1 l'iI 
lIu'/Hr • • \01 , :!flllI '.! G. ,,,, /,,, ,,, -11:un,·k I ,) .. • , L~ II I, "",, ... 1 ill \ "lid .. , .,., I I '.' '" , " ,.,11. ,I . I ,,", tI .. I'lItnd; 
II 
~ ~., I II •• n , - \" II 
r\ "III :-;trifl ' •. lIU I h,r, ' I I . I I p' r " fll1 .1 ~ . _1'"'1'11111",41 \\ ill. 
, . .. ,.. . II" It " II \\" , 0 .. " uill tliU t • 
I I Hl,n;.:. for aI .. Ir.lUl-tHln,H iulI lit " ftf")" """.. • .. . r lUll' ·., 11, !'IJJltr~ utt"lltlt ' lIt 
al ( nrl .. \ .111. \ , III • ...; •• I'h"lul ... r I ~. 7 ' . n II'~',' III ... I" 'anon ... II: 1It1~ ,,' J Ildinn .. 
. I , . . ., ~ .11 \\ III " I t IIII' <til \ I I I 
".11t ""Itt 'nili. IIti. lit In " 'Ii I' I' "I ' I " t M. Hlou \\ .:,"" I"' lIt J\ 
• t lit 1. 111" , If "IH' I ... l1tl :"tIll·Inni"h ' ~' I \\11 '" IItlt 1' 1\ ,lzn-,., 11111 tllt' '' II" ' I' : rllI:! , lIlJ .Iff, , Ul'" \\11;':"11 ' 
tml)' '1\ . .Iii' .. . :-\;lill ~"." , .1 , I rll'I'l fIf ~ III .. ,·I'lk \\tlul.l "lItlw 1111 fur 
I 
." ;'" Min \\:t .. filII fill \ 11\ ' I I I I It. t' '(lft ·.hlinn J I, . IH'rfllnlll,1 II I _, . • f U.\", "11 I I It ' ,,,,iI.uln· l It 
. I II II C 111 It .• lit \\ "'lIll In I ' . I I ' '1 
,'unl'lt I'm I ~ . 'I"tuttil\" ,.t ' '' • ., d.. " I I ' '''' : . 1.- ~ r •• UII ( ... In Jllt{'(J I I 
I I
· I .,.. J • ".In t" • • tll( IIU I. · I ' lltdl 
'" Mil' 111 I IfII Ii",, · '1'1" . 111 I' II I'" n· I'n ," II"~ '"111111" II ... 
' 11 ' ' I lilll- It ' r, · .Ult I II tI I '.,. I' ,.. tt n ·uuullt ·c) ill" "'IHtl ' of , . \ ~" I ."1 , I I.' n ,..1I.n If (" ltllllrV;':-"lwrllll, 
f I 
' l ," TO III' ",IH'r II I . ' 1 I-I . ' 
n x(·f ItlltJ lIullr \\JI- di"lr,·I",I, I I ,., .It (uH"' l f torn j I' '1unullt" 
• . f ,111111"''' 1 U II. I'" \\( .1) I . 
tun •.. ll il1li k II . 1J ,,"lill;!I"" liar ,nn," . . i.' II- "I IIr.lm ""It. fli Ihlll ~lIi,1 "XI" .• lili"". I," lai,. "'" i 'l,r,l . \' ,,,.'111' ~ '''' ""rl ... r :! I .• 1" ""1 n,·cllmp.uI\ 
• ,,,., . ""1111"1"11" iall k h I I' . 
<\11\1(1' ".·11. "'(' ''1 ill hi. fntl" 'f', 1,1 'c.· I "I ' . ~i''''' I ,. 'If Hili 1,111. 
. I I' . . . 1111' IICI"( 11 .. III"'n -I r I' , I 
MH rXJlI' 11I1I1l. I Wf\jI nllo\\' I I r , , '" 'r ,IIf " .. 1.11 'rr Oil 
•• ., ~ Q. R ,. ,tlr Illy IV ,go I 1 fl('n·'c.~. 1111.' "mo"nt of.1O "n. nelllnil' 'd ' Il. Inll ~.,.. "'" pcr;wndl 
for "/1,,1 '('n·ic.'~. 1"'1 K lI ulll · ... S) Ipa, ,';'1' hy ull('nnlNlIh'nt l OUD!:' 
111 .... on • . I.·\, ,I'll 1 Rylor. : rorgl' 'YolIl'''', An1" 
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E. !Iiekl 'y. Ih p: r1i II named iu vouch I'll 23 to :.lG. i"ch"i\', ,el, fumi laed 
., ho,.,.(', IIr1 RCICdlli' guard on Mitl l.J>cdilioll. Know lIothiD~ M 0 "tit r 
t1l1'y hn"1' in'<i Iheir Jl y or nOI . "';! 50 A d Y "'lUI Ihl' 1I~\lA1 compt'flllAtion 
nllow ... 1 fOf a ,nan ""d hon«' 011 ~uch xpc(lilioll~. And " for th .. e" n 'icl' of" 
"'\h'On'IIIR~ lcr hl\,;ng ch rgc of nIl (' p<·dition. J know Ihi . U('CII""<' 1 " com· 
\,.II,i •.• 1 "\'I'ml of .. "i,1 " lH,.Ii'i .. ,,~. ~omrl im('ll RClin!: "gon'lIlMlcr. Think 
,la •.• ,' I'ri"(,JI \ '('ry ". 110'11'\'" I<'r II ... ,.ftr"ir' · llI"rfonlll'1l. 
" ,\'1'111 'K LrX II. 
,',,,,rlm' .Yu. !!7.-II.,n l () ( ,I,I,·r .... '('nll.·,I . .. ny": I W,lJ' cl"rk III IIns:t. "' 
r""I1~. ~"I,..riu t,,"t1CII .. f ),,,H.," .,If,i", ill II,i~ ·1,,·mlOr)'. ill . pt mber. 1 '-7. 
.,n,1 kno", thnt II ... nnit-It-. ,· .. nlnill ·,Iu, li,l \· .. nd ... r "'en.' I'"xchlll" d hyorder 
.. I' ~nl" . rilltrU.tCIII Y"lIn~ "f Wtn. II. 1I""I"·r. 111111 IIUlI IIII'Y '" r~ .Ii.tnhut I 
,. I'n ..... I1I~ IIm""1; K 1I",h 1111,1 .,·",ral "f I,i. \",1101. I I~IJ kilO\\,. ill th' mOlltll~ 
.. I' .'111)'. '\II;',\I ~I. 1111.1 :-<'·l't,·",I,,·r. 1',:;7. n mlllll>l:r f chi.· .• AIII\ ~ ub-c:hi f ... . 
indlldill::; 1I111Uh<'r of 1I.lIIl1nck •• \ i~il( ... 1 Ih" I'U llt'rinl 'ud lit, IIntl tl",' D. D. 
lIulllin::;lon. lh 1'1n), 11.1101'(1 in "nuchor :\o.::! • IICII,(\ lUI inl"rprch'r for uper· 
,nll''''!.'nl Y onng in into·l'\·i.·" ~ hclt! I,), hi", with "RriOIl" '\lb·chief. Rml bRn,l,. 
.'''';IIS: Ihnl p<'ri"d; III,'" 1I1.IIIY d"Y6 I c nnnl l,ro 'Ci~.'ly remember. Tho prie.· 
1I<lInlly nJlo\\'.~1 inII'TJ'"·I'· .... "'~ fi\'\' ,1"lInn< /' 'r t! I" nml thc Rmonnl of ighty 
,Jnll.,r., AI' ,,1111(,.1 ill ~Ai,1 \,.,nd",r. w,,,, nllu\\f" .... itl / lInlingtou for id # 'n'ie , 
'l ,ml'Y ur 110,' \",Iinll .. "n·ic,· "''''' '\('\ cr '),'pMillil ill ml\'Anc(', IIml iiII' !\lperin. 
I,n.kllt hA.I 10 I,uy Oil crt'flil . 10 ""'1'10), illll·rl'r. ·"·"" /,,\1 nl ... ~i.t,,~, w Olll'. 
,\:" .. n,"1 to hlly ~1l< .. 1" on '·<I·.lil. \\ hid, IIn'u\llIl. 1M II,,· filcl .. I' h L< gi"ing orUCI'll 
"" ditli'rrnt 1I"' .... lIn"I •• Anol fllmi:<hi"j: !:"'l~ fwm 11,1' lilhin~ offic" of til!' c1,urcl, 
I" "'pply IIIl' Indillll'. who w,'T(' COII,llInll), ."in!; Inr l'~enl~ of c1olhillg, m' 
",unilioll. "n.1 fuo,l. Th,' 111111111nl IIf ,·i~hly ,lnllllT'. , t" I.~1 ill Ihi ,·ollchl'T. nnd 
",ri"u nnlnlllll~ for .hllilnf ~. n'ic(', ,,,,"It· .... ,1 I,y Mi.1 II ""li,,!;I"", n'HI nll!O for 
• n ,~" n 'lIIlt·,,~1 b)' IIllll'r 1"'"'11'" ill II(' Imli,," .'·I'\·ie".lIml 111.0 fllr good •• 
,,,,,, .... "",I fUrrclHllIli •• , I'" r.-\ "",,,I f.,r .aid ,11'\·ie.·. ,,·f,'m,d 10 ill Ihid nd 
t',mll'f ~"lIh'ml' 1I1 111111 u"d"r IIII"i.I,·nlli,," .llIrillg Ihi_ ill\ .... li~nlinll. "hhou h 
., nlo .• 1 hy :-iupcfilll"U]PIII Y""n::: "ilh II",/,.,rti'" 1111'111 ·,1 in Ihl' ""nou, \·'lUchefl'. 
"" I" . I" n'''"111 obli~Ilioll~. ,'x,·cIII.,,1 n,ul ( "li,,'n,,1 III II ... I .. rti.,~ IInUl,~1 tllI'rl·ill. 
la .",. 1I .. \·"f h, n nelll.,lly li'p,i.I •• I. ·,I; AII.I whil I II,,· ... ·\.·ml I .. rti.· .. huld him 
1"'f'''"l\lIy linhlt· •• -n arcIl,,"1 "f hi. 1,.r"""111 tl\Jlih~'li"" •• ' , ... ·,1.·" In Ih"m, II ... 
;,.!' . ,\ I ntllll'lIl hn!'l (llill .. l .n {1\1"h tlw ~allll'. 'Ir nll~' p.trt tilt'n,uf. np '11 tlli. tinte. 
11.\ \'11) (I . ( ·.\LnEIl. 
I fltt,l,tr .'·0, !!'L-IA',i ~t"\\' j,n r"l'll}".I : 1 Pill tlB' IA '\' i • '\I'wart t nrnN_l in 
\111Iflu.r ~n, ~!l tlf tllt' ~I - ri. · ... , ' J 11f' h .. t tit f..,"'HHloi I", ... ·dti .. · .. l in raid , -uurllt'r .,,,'n· 
tunli .. ht .,l Oil 111t' nrtll'r fli • ·upt·rint, ·It,I,·Ht ," ,'UB).:. for th, ' IlII tifll1 p("ryirt', nrcord· 
ill;': I .. '"Y ' .. ·.1 klln\\'I,~I}:'. · .11 .. 1 Iwli..t. in II ... ,,,""'Iili.·t . III till' ,I,IIt" lII,tI I'ric"A 
.. 1. th.1 in "aitl '''lI ... hf~ r. "Iurh ,.rict'!' \\t'n' II ... C'1I.!'llllllllry 1'" ,',..; IUltl cllt' Ul llOUlit 
rI" 'n '''' (';""'i !! .~) lin" ., nl. ·d wilh III" I,y , ul"rillll',ul"nl YO""!! Lv hi_ t1fllh 
( • • II ... t ) .. " .1.11"" \\' . \)"II,,·r. ·olllll,i."i"",·r "I' fr"I"", A IT II .... \\ hic), .1 run hn .. 
IIl1t ytl 1""I'U l~litl t,y tl ... t-.'1l\ "nIlHt'UL ( hll1'r .1rnh:- i"'''''I·d t·. mf' L,' ~UI)t' rin' 
t'mh 'nt Yuunt! fllr hrt.HHI", fllrlli~ll\rl tlU' ItHhnll I-I 'r\"it,' t' , upnn hi .. ont,lr, nit tilt' 
t ·ttmll1i .. ~iIH\I'r t.f l lulinn .\ lTniO', ulBolUltin:,! til laq!'1' :oum~ . likt''' i,.' rcmnin un· 
1'.,i, 1. .11,,1 lin' III'''' nf 11 ... "llrr< n.·fl'm,1 III h,· I ),lI' id () '1·It·r ill h i~ ~1lI{('m III 
..... \i,I"IIe. '. II laid, l'n·clfl .. lloi •• lnl,·me,,1 I~f lI1ill" in 11u- nnler 01 Ilu· rI·ri,·· . 
l.E\'1 STEW.\ltT. 
lI i,nirk B. II l1nlin/,,,",, rtrllllrcl: Tla,' !:Oflt!". ~I \1,.1 in""ouch,'r :\0.29 wert' 
Im .... h~('t1. upon lit ortler 0 lire , ul>l'riuwn.tclII. of I ... ·' ·i ·\C;w"rt. of liou. cily. 
nlltl ,li .. lribllted by l1Ie "mong Ih In,IiJUld nllmed lh rein lUI Ihe • m W'rt' pur· 
... htU'ed. in tI,e months of M y. Junl·. AUh"~I. no Jll ·mber. J 57, 
U. B. IlC\TING1' No 
24 AC("OI . 'Tf; O}o' IIItI /lAlI YO~O. 
VOlVh~" :.10 to 35, 'IIrl ... ,r,.-I>.wiol O. '.,I,ll'r rt'I'llI ll'Cl: 1 WI&.!! rl"rk 0 u. 
per1n1l'ntlrnt r oung ill .'cplcrnIH'r, IHS7, Anti lin AC'l,u,in l''I1 wille Ihe "Rrinoo 
il('fD~ of ACCOUnt BIAINI i ' ·ourl ... ~ ~IO I" :I:;. illl'lu~i ,"' , of Ih,· III'ril' . lind kilO .. 
'hM II", nnllJlII,t of pi IY·llen.· ,lnllnn< "n" pnitl In E,I" . rd U.lln"r for """I of 
aUIN'nllll'II,h'III'" oflil'l' R",I fhlll"'O . '1'1,1' .. Hie,- WM nClltnll~' 'l('cIIl'i .. 1 rlnrins:-
lIid If 'nn h.r .itl ~IIIH·rillt'·lIrI,""' '1'1 1111 lie" ... ·n·il'" ... I,,"~I ill ,·,,"d'l'r XI). :1/ 
W('IT nCllllllly I" r/'''nlll I hy '''"m-II S :O;II"W. II .. (.,n,lI" 10 IIIl' . ' II Pill·1e IIl1d 
' tllh ludin" ... ill Snll p, .... e""III~. ti,r II ... '1'IIIrl"r ' ·II.lilll= :O;"I'I","I",r :10. I 57. 
n .. tI,lell l ,h,· nlll(ollllt of """ IIIIIIIln.1 11.,,1 ti r .h,II.,,,. """ nC IIIAlI,' ceulIlI",1 
fj,r loy, 'uPI'rinll'."I,·nl r UIIII:: I" Mi,1 S,"',,· ; till" II,,· ... ·n·ic.·A plAI<·,l ill wHlrla(., 
~o. :12. Ill! "A,-illg I""'n llC'rti,nn.,1 I,., .1 ,,1111 Il. I ... ·,·. 'Hn' n'lIIl"n,,1 loy hilll .Iur. 
ing till' '11If'11..r "II,lillg S"!,1c IUIM r :10. I '7. nll,l llenl I,,· "rlunlly n. .... . j, ,~I 11e" 
urn f """ IIIIIIIln ,1 ","1 fin~· 11,,1I .• 1'lI /,,,," • .',II, .. rillll'lI.I,·"1 r "ulllt for .uel. " 'r. 
vie,,". '1'111' ,,·nin' .. ",111".1 ill ,,,",·I ... r X". :1:.1 M Ie"vill!: Lt ' 11 n.-II,Ic" ... 1 hI' . \11 
/1(1 11 e"lI. wl.'n· 'h·III." I~· 1'.,n',nll. ',1 h~' I,i ... ,llIrill~ tI ... 'I,u,n"r "lIdill;l' .. 'pl('u.IH" 
30, I. -'7. 1l,,,llhll l I,,· nc. ·;'·,·,III." "1111 "I' ... " . 11I.1I.ln·d •• ",1 fin,· ,1"lIn ... fur till ' 
IIam" frow ~1I1H'"'rillh·lUh·1It YHUII;:. '1'111' ~,n it", "'Inli ... t in \'oi. ')U'r Xu, :J 1 .. " 
I"wi",; "'," n ·I"I,·n.1 I.)' llnlli. ·1 .1 .. 1",-,,". \I. 'n IINII.oIly 1"""nllI',1 10)' leim tI"r. 
ing 11,,· '\"'II1 •. r ..... IiIlJ.: :O;~I'Io ·,,,I~ r :111. I " .j;. n,"1 11".1 III ' ,,~· . ·h.~ 1 II.irt."."i;\' ,1,,1 
Inno fi .. I II' pMII" fn.m :O;"I" 'ri"Io 'I"I"nl r",,";:. '1'1, .. " 'n ir, · I 1( •• 1 ill I"o"clwr 
Xn. :1.; n. Jr.1I ill~ 1"," .• ,"I, n.1 Io., ,"., •• 11'. ", r.· "rlll:tIl.,· n·".k ... 1 ,J"ri,,;: II ... 
'I'tnrtl"r ",It,HII;': K.·prllHl,. ,r :111 , 1"L~i. 1111.1 I n tll\." lilt' -U11I ,"f (WI) Ilulltln ,.1 
nll\l finy "'-"\,",l ,Iulinr.- fi fr th, ".11111 IrulII :-O:1I) .. ,ll1h 1111.111 Y'lIlH.!!, 
Il .\ \'11) II. L \I.IlEII . 
'I'hi,. 1'1II111 11t· ... ,\ i,l"hll ..... 1.ldll,: f, •• In "Iml .. • • t IllIrt) flU lrh·r. 1 ... . )7 
till ' :1'11 ' II·.\lIn;n I'~; . 
1'",,,/,,,, I,,, ' . M,It,." •. -I, ... i.1 O. ( ' .• 1,1. r. n·.·I1I1." 'y' : 1 .1111 1"'",,,".tll.,. 
1\(.'I[".,iur l·d "ill. II ... lU'r"' ''II''' H. llilt.) ill '''tll":ll ·r. 'rtllt , (II '. II"' )" i\ l", fur Ilw 
·1"RrI •• ""1,,,;: II, ." ml .. r .; I. 1''-, i. , il. . II. lin III nil '. \r II . I1ltll"'. II . /. 
.\ 11"11. I' K . !'miIJr .. 1.,,· .. 1. 1I ,III1I ,lill. Will. II. !I .• ; i •• \; (.;, .. \\'111. I/. SlIIitl, . .\ _ 
.·tttrk uf II,,· ru,lI 'nlll' Ihll IH'Y dllrill~ dme '11I ,lrtl r . Ilu l"l .. i llt~ .. Ilf tl" '.04· partit .• 
IIt.,1 W)- ~p' ('in I ""qu i IlH : til II I tl''Il11 I' i.I. ·114 ,. tilt II I II nil" I., .1 til 1111' I I" ,, 'nUl, ' 
"(·11 ".lIti .. til"t1 rlillt tI ... "Iriuu ... ~trl il I, ·.. ""n" ... I" ·11. aH.1 t III' ~"r' in '. "'taft.1 ill ",lill 
'ourlu'r4 , '" "I"" th t 1.\ . \\ t fI .... . IIItIIl"II,,1 Iliid 1"'11onut ,i , ... i ll rill \ tlllllU '" 
,our}tPN nnlt" ,! 'I'JII .\1111"1111-01 u t dl.l r;: ... tht ·,llflr \'1 ' '' ' n,IjIlIIj.."",,1 n 'n"llllilhl,., 
nu,1 Ih .. urti,·lt ·" .11111 ,... n " ',,, \\, '" , ' 1111 " .. 1,,,.1 lit p .... nn· It ' r dlt' huli II "-t 'n h ... 
I Am nl, ... nti,.til"11, trnlll latllllll"hlli. ,1 ... \1 111.111\' "I tl,, · ~rtid,,, IIllllH',i linn' 1M '11 
UJl4 ... 1 up. ,."1114' fl1nli ... lu ,.1 til Ih.· IlItli.1I1", nlill th~f "t l nt t' -lill n ' lIIrtiu 111 tilt' pH .... t.,. 
,..ion of III, Ilitlil lil ""I" rJlIll ·llIl. lit .. .' . T'uo 1M r""I1'" 11:11111,1 ill roni.l \ !lurlu 1" n . 
04iLi.· nt 11 ,11-IItIU'1 fit ,.1 \ "rnl Itlllllln ") mil, .. IrUl1l 11. ,. ,iI' "Iii. I, j .. rl ... nU"'ull 
wll~' tlu y nr, ' 11"1 hi n til ,Hltlld Ih i .. 111' I ... u;:ut ,nil • 
1>.\\'11) II. (,AWEIl. 
rmwrJu r ., ." , '1 .-1..-, j ~t"\'ltrt . r. ,·all, .I, "1 " 1, .. , .1111 II ... "nlll' · J.~ .. \ i ~tt ' "iH1 
mUII -,1 in \nut'lu r!) III' tI .... ' ·ri.· ... I1I,,1 ' .. r tt i" l .. d rift" .lrt,,·lt"" ('uulninnl in ,lit . 
hill ·mLmr .... l in ",l i,1 'HIIt' IIt 'f . '1'1",\t", .. , .. " ,,-. ' rlu- ,1\' In;..'1 · 1'r1("I '" til' ,hi .. it\. 
nsul UUt "UlltlUUftn' "'ft·,. t,f Irn,I.,. (.Ulllol -11\' !lInt 1 n 1ilt-IIlIN 'r ,·lu·1I "rtu.f • . 
ur du.' ilJttdrir }lritO~ " I,ul fn'lI\ till' It'"" lit tilt, l':tl~'r aUtl till' tlrrnullflill~ rin-lIm -
~lAnrN '" II ... liln.· I ~III " lI~ti, .. 1 till' .... "' •• io rnm I. 1'1, "nid.·, W"n' f", . 
nUlled for llll "xllt~lilioll In tI... 1I111I'n. 1.lIhnno. nn,1 I rrr.·i"NI 0 .Imn fmlll 
• ap<'riol('ndl'nl rl'lnn~. in 1'''" 1".'·m.·1I1 .Ie"r'<ll. 'or :J.5llO-Xo. l-i~1I IllI' 
('''Ulnai .io'l('r "I' In,liAII .\ (J:.il' . ""id. I .... filII IM"II l",i,I.~. . "nllrl" r I:; of 
III NOn.j • 
1.1 : \ I :-'I'I: \\' .\H'I'. 
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. IIII' P Irick Ly"ch unlDul ill \,(jllclll'~ 13 r 
1'"lnck 1.)'11 h n:callcll, 1 III .1 mul,'!! IIn,1 ml\"- 111\' p"r'I'onaln" . ~ II) 
. 1 fum~h d wllgon IU.U • n ' • • "'. , 'ou I er Ih' 6I!rt ~'. I . . .1I1t1 .m'rd .. \! • • ik IIICIlIIUII Il~ 
IIII' tMlrulportllttOn o! tl. . " .• I:'~ ~·.aicl WAgolI 111111 I '.1111 1111 .. up ..... 1I1 'IIti '111 
" IIUW lIlIIl r 00",tll'",1I01l. .1 r " ""IIt.~il ~1"II,I(lw. ill :'1.'1'''·UlI,,·r . 11.1 '\:UUll'''~ I'XI,,-.1ilioll 10 lit I lIlltnn~ 111'0 . • •• \ " 'itl "~III..lili,," 'UI illlc'rJ,N,'I('r. 
ON,,'·r. I 67. D. H. J[ lIlIli"~ .. n ,n(e),,"I,'; :~L"lilJn uf ",u,1 ~ooJ" IIIU,)\'g II ... 
I "i I,~I Pllid Jl untingtoll nn,1 J .. ~' III I ... . ' " 1)1\11,1. 11.111 "hi •. ,,, II.HI ... h.d.i,ofo 
'0 1 I ' I'lwrt' w, r .. , nuUr' • f L Indin"" nt 'Ill I' PCt" 1 I I Inllllll'd It '\lUI n Iu,"' " ;!n' •. . 11'.,. l'Ul. nmnllS; wholll "'.llt J,::U(H. \\. ,n· t I~ . .1 ':'rv ,h"l'tituh'. ~i\C'II ... nl. nll.lll ... 11I ,linll'-"'" \l'r~ 10 .. -1110 "II • 1',\'l'IlH'" I.YX(,Il. 
. . .. II I I '"' tI" '~IlI" . \ . :\ . lI i1l IU"",.I ill 
I'm,,'"'' ,Yo. I u.-A. :\. 11.11 n~ · ' .' ' . I' III I ... , \\ .,"' fllnti.I .. ·.1 I.,' II ... "II 
I 10 '1'1", nnid.·" Clllllnill. ·.1 . 11 ""II ,,, I. I lin-ie 1'"'I"."n,· I ... r' 11\1(' wr . Y fr n .. ,II 1 .. .111 \ " tt t I II (' I ~ 1 
till' llre\c'r IOf ""IH'n"t<" "~""1 I""'.'''' tf .. I ' " ,,1 tI... ,\oHol • \\ ".1. "1'11t. '1111 
Ilr II", 11-" ttl' tilt' l4ulH'nnlt "' "nl ~ u It. I II •• , .•• m 'l.t I-ril"-'" fit' 1111' I'lac, ' 
• II f I.ci. ""n' .... • \. 
I' .rk.·,I · II ... loric'·. 1M A II \\. I I." t.,' :-i1l1H'rilll .... I'·II' 1111111: 01 . I t n ·,' ounh'i lur " 11 11 1·'U. till- ntuUUlIl t It'r;'t : \\np. \ .1 t ' t ' II 1", .. il1t ~ ...... \\ilh Hi ... h .. p UUIt '.r 
I ... rlll''' tI ... ~nll'" "."lel",:.:. n· 1Il~ I . I I ''' " II" .,,,,,, \ , . II ill 1I11l1l. ·,1 I , 
natllt .. l 1-:.1\\ arl) ] { UHu' r i n ,u1Id" r 11 . . Utl . 
,ul1t'l ... r t '! . 
.\ :\ 1111.1. 
I ... 'n1 nt rill ' Ili " trilllllt f )1\ fit" II ... ;.!f')Iul" \\' illenm t· . DII"I"or ro cnll,.' : " .• ,. pr. • I r I I 1I 11111('r 
1 IUlII 1'), '-'nit1 "'Ho,14 ". '1"1' pur,·hn"' ·' I.t •• "trt I'~_ "ntm~l ill \'luc1wr'" 1 ,. Ii. 1 ~ U 1n !" ,It I ", ~, ' ('ity ill f h·t .... r. " '.11' 
.1111 \ '\ . II ill. n.lIl.I1-ln),IIIo' i\ •• l ' .,,1''''10 1 ... . -. 
. Ilr"'~""l' I " nll1fJlI:': 11 ... ,nnIlU'III " ,\l1fI .. IHIII W1 III ... . , \\. I ' 1)";\ IL\ It Illy 
I nil' tI .. I'"n,' IInll".1 '10 
I'aw./ ·, S" I:I.-l'nlnck I.YII~· ~' rl·rnll"I·I : ' ·"I· ··,,,,, •. I ... r'" I f,;n,i.I ••• III..-
f I ' Itt, t .. tah, ', 111 n ' n Ifill" " . 11 ·.n, \·H1u·lu 'r 1;' It t II' ~, - nf " '" t" • ,n .,t in "'ft i,1 , ·,.nl' I' f"'" ur I • I I rf nll'~' 1Ic, -, ... ", 0 lin • . I I IInr-"''';.:~m nn,lmu .... nllt Il(" t . I t ~1I1" n ul, oHIlt-nl rljllu~ ,-I;: It ," • 
,\a\'. iu('"l" i\'t ,. (ur "hich 1 .'t. -l" 1\ .0' rHIIl .\ . I 'r Ih, . " '1Hif" :\ r, .,."tt1tal.l, 
. . . I .... · .. '0 n Hl nill -l ' I , 
l\ I tn~. lnnk111;.! III t tt" n;!~f1 ;!nlt .. . 
•· .. IIII··I\···li .. " 1' .\TItIt ·" L\~( ' II 
. I" · \. II Ilull","I,," r.".II"I. 0,,),, : I 
1·"'I,/ur6,Ym. II. I.;, IlJ. ",.J I ' .- ;.".~ I ... r II~ II . f"nu.r" 1I11'r · 
nlll "'·'lur inl,.1 ".11e 11. .. . 11o·l\li.·. ~In.n'. '" 'I"'"~ ill tI.i~ ·T •. nil .. n· .. \ 1; .. "i.l. 
. I " I " w n · ••• I ... • _fllO"" ., ro . ' I I' 
..t,"n.li .... 1 III 1 "" "'1\'. 1"" • • . ' '1'1 II"; IIt'lIli., ",,111 .. 1 III ,,,uc ... r , 
I .... ,· i !:i"·,,nrt. II m.~l ill ,ullrlll'r ~... '; '1'\' 1 III IIII' U. B. ll ulllillgt4l11 I~ II ... ""III' At< lla l' 1111,· nAmed .n ,·"uc II'r I' 'rellll.di • ., n 11:(-.1 in 11c.· Lill 
. I 17 '1'1 , 1tOO<I. """'Cfl. tIIlt mc. nl f' t;rill' nAll •• ·,1 11\ , 'ouc II' r . • Ii Hj r ' It -d Upoll II", II ~r II • U 
ll tatoo iu "ouch nI I I, 1[;. "!' 16 ...... 1!{Ci u:d Vl)udll'rB. 11.111 ' .... n. di In ul.·.1 ~lIdent Young. Icy Ih· par!1I.,. nam II 
26 A r OI 'STII ()I' IlRIGnA)( YOI ·!if: . 
"m"I0~ ch.· I"dia,.o cI"'rfoil1 lIam.vl L r.,~.i'II"""i.",.) . T lw "".n', ..... ~L~".(I i.?'cI;~);·I(·;-<: , oud ... ,. 11. now und"r 
",. C II' ,,,"", )u.1 n "r .. ~1 I • '1 f,UC •• ,. ,.'(-n' p"rfomlf'd bv ItIf' 
' ''I'' 'ri' ,C'' ''''' '1I1 fllr . ,.1,1 (' n ir::' 1,,"' IIIII"UII I of 195 ... a .. aJIr" .. ('f{ ;n b)', ~~J 
. n" "r'mDI' I f',r III m.· 1,\· Ih" • . rI If ' 
" ,',ul"'no l ~1l PhI 
. /) . II . "l'~T ~(; 'fOX 
, '-'1I~JIt-r.\ I: . J ... ·,i ;"tl""llrt rio • • 
I 1lI~'1J III 'flUd.", .j 1f t tit •. ",.n.- I I ("It llt f~. ,.Intt>,..: I l'tm rIll' I ",, ·\ ' j t"""I1M "." ,~":,, ill I' ."""'" .,f lla. ' .i ll ::, ',~: .. i"'" '" "~"d"'r " .,f lilt· '"0" N'ri .. I 
c., .t ~.! /fj ",Irnft I " ~ " •• cn c,,1 "' ",II"I,"r I:) " '1' I 
' " 
' ''''.) ,,,,'" c/o, . I . "f' 111110111111'<1 
I" '"11 AlTair. Ii.r II . f "'/.'n"".,. '"C "II cI,,· ("'10 . . I, fit . 'J7 . ' , . It ,,'UII I, 'lfl', ,.;, \\ lid. tnrIUlI •• ~ I n.I mit· JOflt'r tIt 
• ,. I.$. f I,.. " ',t-"U \\ I. \ r I,f' .1 . . ' 11('; ' ,lUI ' (,II "ouchr-r 
• UlllJUIt' ',f \ "'U III r " f,UI \1\ f t' rnft:\ fl, ~ 7 tI.,1 lIf'iI C",\'('r 1111' "J 1 
;1,", If' '17 " $ I' .1· • rtu\ II ,f,r :".'1011 "\ f I ' I a', I I , . : ' " .. H " '"'" I ,,,,., • ., n'" . II ,.'" III~ II 'Illn"~.· Ih,·" 
I ~"1 "III" ',,,r II""""li"", II" .. 11,,,1 tI,. . .r." I "f,lh •. ,·).nrl " m'"1Il1 t.f b:I.500 "I 
r,.;,,,, ,,,," '" till n ,Irah r., r thnt l "I1"UIII ,~'~IN rllI~ • • tIf "lIt nr("/f~lIt11l','ntHI tn. ·, 1)\,' tn\· 
.7 1.1.1,,,"1,1 I • . illd." I ' . ,," lilt '"1,/"",.11,,1"1;: tI,nl 1111' Ion In . " 
N'II ) f III .,11f II'" ~I ttl I . ' I lief"' II 
I ,: '~""I ,,' """ I,, ·, :" I .. ,,, ", .. I'r """.,,1, IIC': ""III, ",' 11(" I \\ II"'" 1''' ,I. lilt· in ,hi' 
t rn • ,. ....... r "lit. Ililt till ' nlnOunl 'rnl'm('"(l.ri ill 
" , ,.. I' If "11 ·Iul. "11111.') 1 .1111 dlt· H l ' I' 
',',.",,111111.1, 11II""I"r,,11111i '11" . ,, ', .): ',11111 '111 11 WIIW'" III \ " IU' II(·(I)O 
I I \\' I I t ~ f' nllUl' I I • 
1
11111 ' tI,.I'"1 til \ IIlh' l .. r ) I, 1&,,) "', 111\ III;: WI ' U I" d"nlll",1 It'" 
,'"u, t I " t ' I . . II IIJlt. r l"tllt,.ldt I al l I I ' 
. _ It,. HI \ 111;: ""11 I"Tturtlllll I" ' 'HI, .tll' I HI~" -Iolt ·d i'lI 
1
,
11110 ,I . 1111, • I.I ' ''~ ' "IIII, .1'''1', "".1., I'" ;,."'.\ .. ·It I"r II .. '.',,'11111 ·,n ie ,· ill I'" ~ I' 'I." Hit 1 Il1dlll~ 11' ,'1111"1 . ) I'''' It',lh.It .. , :---II,wnutl'ud"1I1 YUIIIII' fur 
HI ",lid ,,,1111'11 ,. '\1 I, .1111\ ... ' ,It 1111 II' ,11111, 11111· .. " "IIIIIIH'lIl'Aliu n r'''''I' 1 I ,~" I '\ ,"III'llllq lu r I .. j I I \\., . .t tf II I-III I III "Ilii/:' • t , 11"' 1 III 111,,1 fU~ ,oiI,lr I,), !'"III 
Itl :'\., \\11. ,. "1 ' 
T !" •. , .. I"." .• II, • \ I.', II" . :"1111.1.1'11:"1 fI)",ill;: , ,till fil II til '1" " I." • II I I ' .ji 
~ 111. .. 1 'J(',";) EH, I ~, 
' ·IIIt.J.rt , ' .. I " " II ) 
, , . . - '"",." ' "11111"·1" ..... " I ) Item "I tit"lim, Hlltl rirnUI1,oltnm' .... nll .... 1' '~'n ('1 : h.l\I ' n 11i~tinrl r"t'nlll~' 
Anti "f II". , 1,,'11,," .. I' 110'11 !"illlnll,l ';'~ ';It: ~I .. C.· .. -I ~II""li"'I(',1 ill \'!llldll'r XII. l. 
I" ,Itt II' l ilt" "null./"> hal1d .. ftf °horlhon~ iu 
(' l~~ (\f' IIRI ,II 1 "01 . ·n. 27 
'1" n, rn" 'r .lIfl " ·dX'rril'l' r l"IUnlri . , 1I." , : im<'n.t· ..... """ri1-.jt~ I I> "'''''11' 
In,Ii'D; rAIIW illln UI(' c,,"nIT~' 'MlI~' ~"" '"' "P' l f1\rpin~ atlfl hllnliol=; mnnird 
:-10 ... 1",,,,. ""IMII. 1Il11l('CAIO(''' runll "f j:l'·:tl .li-linN;'.n mOIl;: Ih m 1I~' IIl1l\ni . 
", .. ,,_ ~" .. k,' I ... " ' IlI' I. It'tl n Il1I'ir ktlll"r ,m,1 rhi fill ('011111";1 "n,1 "'lIr. nnd II ,I,l\' 
!; ,. ,I f.., "11' icUIII;:IIf1\1 n'n 'II\f1I1~' ,,, hie" """ ,'n"· ... 1 r1"rlclIll ... "1" 'riuH'ndrn'l , 
I " ., .... )in·t t .... l I.y tlU' ~nl .. ·riult nth'lIt til pn" i.i..- 111\'111 1\ ft -,l- I nn ,) ... (1("("l\:oiuu. 
"I,id, I ,h,!. '''n''"n'~' ,,'. " · ... 1 flln,i-Iu I , ,,,,,I I",·," "" I.''1='' 'l'umlil)' ,'I ~ .. "r, ,.,1:11." . Ilri.~1 P"ml.l.in. ",·nll-. IUIII ("'"' Ill' I. I " ""I1I","i .. III,,· Im.1l' 
,:1. ci,," "I' 11.'· ... nr1id,·~ "l' in \\·,·I",r , '"II,'y, fI,"I,."",·,· ""'11111", 1"''''1" ,Ii .. 'M 11~- .... "1" riut. mit-ill r(lUn~. fill \\ hidl f\\·4..~. I .. i.lU J~ ' n :'110.'1\11· "" n .. 11 ,t.· "h1. f \\ ith 
~r' ,t t " f' IWlllY Tide ",nolo ill ,Inltn.'r~ . I .• ' . 
1" r , ... \" • .! I"~ t;J, 114"1tI~'" ._POlri('~ J.~· Ii("h n ("1\11, -,1: ! nIH p,-r"",,,"lly 
"'I""u"O\ \\,11, 1:,I .. " .. l lI ulIl,r. \\',". I: )'''"11;: .. 1,,111, T . ( ''''111 II. K. "·,,it 
, ~. :-1'1 .1"" r.,~ I,,, .. 1.,,", I' rk, \\'111 . ('"Io1, 'r. '\'111 , t' IIulIl., r. , \ 11!1' E 
J hlB kl. ~ . (fI 'lIr,.." ,rnlt.'r", ,LUIII''' ,Jurk . tl1l" \"Irt" .... nOIl".1 in 11u' f""1!tlill~ 
\ltu dl4 r .. , nll.1 I nUl tlu- .lOU l 'nlrit.·k L\'uda IUllllt',1 In "'''Irllt'r 7 nr thi .. ~·ri. · · 
I tllnlloolii.1 a \\ .1;'::"11. funr mul., .... 11111 in~' IH'ro.unnl 1'1 ' (\ U· I· ... ne .Inlt.l in ,.,.,i.1 
\ .. ,will r 7. fur till' Illttinll "'t'n h ", "1"'" tI ... r, ·tl'I1t'iliull ,"f :-:'UI M' riIlIUult'nl Ynuu:.:, 
:I '1 .ln'h. I ' ,i' . IIl1tl u('c.·fllIIp.\ni.·.l all "'lw'1litiIHl ulukr hi unh' r In tlu' ( ;o~h" 
11 ... . :""tIU"" Ui~J.!t'~. nlill fllth'r Il/uul ... in' 1,..,4.·1.· fUU1l1Y. in th. \ j.' illilY ttr ( ;rnJlV' 
"II, W, r"m,.I" ,II, U' rill' ,.".HI. 11I'·lIlilll.,,1 ill II,.. '0'''')'' r nf E.I" ,,"I Il lIuh'r, 
\11, :! "t till ' .. '.rit· ... It IHl h. ·d. Hunr. ;\1 .. 1 I.Hl:\lo. ·" "",,,'urnl u! '''m. (;. r Olllll=. 
lI. tI!H-fi in \.I1I('llIr:I Hf fiB' t"' .11 ·.... TIH'rt , \\t'ft ' ·t ·\·' nil I" · .\. '1" .In,lu4..·nI,,.lIh·n.hl .... 
. ,"" ''".), !If Jlllllr nll'II~'IIII'H.' fllnoi.h"II,y ~I r. Ynlllll: 'III Ilonl 'ItTn"illll, nlt.llI ... 
.... Ull 1111 n ' luHlli fl •• nil' 1"-11\ i.10H04 IIll'nljf)w tl In hnlh \Hul"'lwr .. w,'n ' ,lirltrihull'fl 
.ItHOU;: \'. ,rio"" l ~tn(l .. 'If l iUtiAII- n,. ... t , U11jl(~tl nil 111111 1t(',o.l .. iull. hy I •. I t lI ulllinJ.:-
t" I1 , in l. rprf't('r. ntul ln~· .tdt. '1'111' I ,~u'l Ipinulilll ':'" tit' I'IH it 1 ,-lUlIltit Uti\\' n 1114 m· 
I • .., \ 1 \ nflt'utillit 1.,1" 1\ ' .1 It ... ,u nil, (1111 t111""f~ \"tI\t\'IIt"~ or till ir \"uutt'1I1 II " '('I'utl\, I ,~ lilly iot'r'"II. ","1 I /0 ... ,' " .. I .,, ' 11 11,, '111 nn" ,. II"T I.'Y "1.'1111". c,.hl, {Illrill~ 
.\Ollr ill\t · .. tiJ!IItillll . . John 'r, ("nilw. 11. n, \V liew ~'. ~t' - l'llll1 ' r ",,' lor •• Jnnw,. 
, ',tr l. , \\' 111 . ( '"Iol.'r. \\' m. (' . \11111\" ..... \ 1'7.' I: !l illl·klt·y. (;' '''''':'' W"h, ro. 11,,,1 
.I,"", .1.,rI<. ,I ... ),.orli,. 'l.IllI,,1 ill "JlII·I" r- ·1. h .... !I, 10. II. I:!, nll,1 1:1 . 
• ~I't II lill •• ani t ... ) nift. 'I"·,\ilinll U" ;:l1nnl .... J.."'litlt ' 4, fI~,k·, ~(" I lw ... j.I,·· ... ·\ .. r"1 nllu'r 
\ IIIUIlI''1'r "II ... tcTltmlnuit.1 '1'" nu.l til "I, nil dl.'r~f ' fur 11u 'lr ,.f n h"" , 'ria, 
I r\ H"'" Itt 1111 .. 1 lUI 11 \\, 'rl ' 1lI , , · , ·~ .. ,'n- t',r nur l'l'ull" ltttli . 'I'lu lutlilll1l" ", ·r, ' 11,,·u 
\1 n 11'11,,1,1, "'''HII, " " .. 1111 11 ... ,.. . ;m It f"l'liI .. I,,~l du ·i r ,.\\" 1111,..." " :.! t,O pt'r 
.1.1' fur .1 mnll ,,",1 lahrl'"" \\ "oo .1 \1 n ' 1"t ,\1"1111111 11. · d' , IT" " , "." \\ ' n ' uu\ ii\ I ' til' ~ 
.. n· ... HlI • , .. ·.HIllln, :tllli I rt ' l"l"i\'H '1 u'" ,'nlUll' l1 .. nlil~l 1111' Ilw II!'"" nl 111~' IInll;· ... 
\\,1 ;,"11\, .alul I,t r~l'lI111 "1'1\ itT , ........ , •• r .h~ . lItullUlI1iu;,! ill II ... "l!;..rrl ~ . Il' to Ilf. 
\\ 1" ..1, HI1111Wl \\ n .. p" i.l III Ill' 1,y :-'1l1'-' nut, 1111"111 Y 01111;.! \' .\ TIt 1<''' 1.\:0;(') I 
I "ltlfl"" .\'0. l' f'lfll 1:,.-1) 1\ 11 111111.:.:1 •• " "":.1)".1. .:1\- I r'Ul'llIh.r 
l."., .... liu;.: ",r ln~ h',l1'" lH lid", dlY. in tlw ",d,\ I"" rl lit .Jnu,, ~,r~. i ... :, .... ,\n ll l" Ill ', 
" 1 I;,h d .. , 1.1111,1 f,,"r "I' hi. 1 .... 11). I"r II", .· ,);0" ","' \0 ; ill I ·.,I.rlln ... Hart .. ·I, . • 
.. uh-dlid flf \1 .. · , Yt I" I' l ' t"" 1 nllll ... t'H\w, 1\\0 .l.,~ .... ,· .• d. ; nl ,. .. , in ,1":"IIJOt' ItIIIUtil. 
l\. 'Ulfl
4
'" ~hntt. ,\ lIknh ' l .l ll. ~nr,ri., nl. Pa·rilth.; )aflllt IUII1 ,.UII, \\ itll n nUUlINr (It 
I,,,,.,'" I"r \\ I,id, I ftln1i.I,,~1 ,.. "I; 1.1", •• \ rrlll''' ''"' ,,' 1. ,,10'1111'''' '. IIn.1 (I" " ' .Iri,, 
.\JI •••.•. i,l J",lillll< "cr .. · Iw,.onlo"IIIII,1 III,I;.:' ·' \. 111,,1 "" ir ",,' 1'< 1 •• 1 I,y "".11' II", 
1111'"' :' ... I' .J ftllunry . F,·hnan,),. nlld )1 ..... :11 .• ".;", I,,' .. rol,r "I' :-'1I1H'rllIlI'II.I""l 
Y ,!.IIIj! •. IlIrilll; i,i l ~ In him; ""I ,I ... :;,,0,1, ""·lIlil.,,,-c'l ill """dll"" • I ,"1.1 t :1 li t 
II,," ,,'n'''' M 11l1\' illl; Lt:·o purd,lIl'4'tl of 11. .. . I .. ·.lli~ n,,,1 I ~,,' i :"·'\'lUI ..... n: 
,ll'IiHn:<1 10 IU.' IInc! by me di.triLulc,1 '"' I'" "'1111' I1JnOllg "ni.1 I 1I,li.",o "II 110" 
"\\' 111 I) . ' \1 .111 : 11 
1'1. '·llIlu.II, .. ,1" '\ ;.1. 114' 1.1 I • I 1:-'; • I ,1111,..1 .. 11 ... 1 1111111. til' I....... I I 
to , II/I. r IlIlt"I' 'III \ 'IIIU.' I., i .• I I ., .. HI' t II II '1111' II \-
I 
,.. II,.." I' I I", d \\ III 1 I 1 . 
"", II· r I'll ,·all d .111.1 'tl' 011.1 II '. I I ' 14 ...... 01 I I' 1111 ,I .... ';11, 
I
. I 1·IQ. II I IIIr ,\ ItI, III I· I 
1''IH'r- .1 111 ."IH1 ..... J' HI .. , I Ill" J"ltt" dill;: • "I f I I' "11 111 1'.1"1' JI' 'I' 
I. 
,.,,,,,',,. ,./ "41,,,,,,. hit ,I" IU'" ,!/I/'. / "",.1 ..... "11,'. 
. !'\lq"II'1i It,. \\',,1 ... "I I.I\~ flll.I;.!,. Ilrwilin ,I , 11 .. ~t.tll '-. ,If ' I~'''4 11. 1111.1 "uII I I II \\ lin, "II Itt hull li t till" l III1I.! 
I . I. \I .,- " ·"r .. 1 II ... ' II '1' III' U'"','U' 111 Iht \Iar I',i'" I I' . 1 I .' alt III ""IMIM 'r pUIJh .. hnl 
I 
. • . . • I ,. I" \ ,,,,, .. 1\ If ,dl,d I 11 I 
p n. ,· .... '.tll •• 1 1":11 ti .. j",. Olltun" I I • I II 11" ' · If.\., .HII I HUL I" 
I I I 
... I'. 111\ . 1111 ",11" ,,1,,1. I II I . . 
'11 ',m'" III 1 II'" "'lIlIrn I"rll ,I I _,..1" If' ,flH' 111111. II I til' 
.' ,I', taU \\ 1.11 I'" ,. I' ·1' 
.. lrH'(... . I II.f\' it '11\ 1,·1,,1·, I L. I I ,IIIItII' 111 """'m;: 111' 111 111"'11 ... u 
I 
. 'I 11"\\ , ., H, 01 II, '. I 
,ti l, 1.:'111 .. 1 .. 111 llai .. 1"11111, \ J I . 1 - I I'~II'" ·.1 1111" 1,1II1h .. " \\ 111 .. t1 • 101\1 II hfIO\\ II dH' lit II I 
II 11\ I .HII 11111 ,II"1t ,I \\ III J ~ ,.. II 11 ·111 ..... "I Innl' t,we .. iu 
I lItlfl'r 11111.11 HI' II lfll" I'U\ I I .' \ I , h''' III, "h., 1" .... iol tIl luI" I I-II I 
1, ,,111"'" \ 111111"111 • II, \. r." .tlll .ltl\ tI",,:: ... 11.1 II;.!"'"-, 1 ... \ I ~tl '\\";,UI 
. , ....... , "·I.u·If\' 1I1''''wr II~. I k . . .. 
I JllI\' 111 III . , "' lit. I .... ,' I . II'" ul.\tlun:.: In JIll "'lItr r\ 
I I 111),III1U fill '111'1111\ t, J 
1II1101l;.! tl", I"di:u.- '.1 ." I I . • . ;..'MII ... ':1'" r 11, dl-hillll! •• ! 
I 
J ~"'lIlIlr\. ,'l\IIII'\1 I I I· 
""' .... 01.1\., .. 111 111 .•• 1,.11'1"" I.' I I I' r "_ltI lit .. , .• , "1,,,11.-1 111,-
I ..  .11111111··'11 11111 II I. I t '!'.UU'UIIIIHI,1 iu \IIlIe I" , 1""1 I It ... I IlIti.t .. JI.I\I 1'114 trll 
. I . .. ,,' til .r, '1'1.Ut., ,·t I'" ... I 
fl n"'/III • lit .,.h. \ ,. \\ ,." """l'1lltlll, .:,\, I, III I . d ' ,'\, II' ~1I' I :1" , It. 1\ I 
, . \\ "11111111 .. t 1111 ""'''11 I. • I I ' .. tll" II ,I. .. '''''1I1{ \, \\ ul. Ihl 
I ,.. . ,," I '. III' 111'''"1' I" I" III·' t -011 ). ':' III ral dj-lrtl,Ulillll til I i I ... ". 'I ;: \, II I ... \ 1111111111 Til. 
L ifflf . . ... ~ti.r.III1III,"ll .11' " ,'\If \\IU II .. I I \\ I" :J •. II 111,,1. I,l' \II'If-'It flO 
. I t · " ,. .11 .. :--1'111' '- I I I II I II IIl(' lU HI;': 1. .. lI t .... \\1 n' .... )\, u J I ... .. I, \\ 1'" I II I .. ,,, I .... rlilil" 
c1(' I" C'lin~ tl. ,·n l' Hldt ~ r ,I ,., -. 1 III., 1I11"flllll1.," \\ filii. ,,"ulfl " ..... ' .. 1 ' uti III 
iii . " II I lillI''" 1111 'ilil ~'I II . .j nu'\oj "I Ih i- T, II illln .. I '1 f J • • ,I II III I lilt.,:' 1III>IIt fI r till' I lIth I' 
• III till ' I, 1,1 "'IIH rillt, II'" II \- .. f Bri lt J1ol111 r 'lIlIl'. 
. ~ lIE \\'1I1.I:'f: 
.\(,(,01 ST:- OF URIC:!I "' )' YlHlSO. 
I.IU' li,," .• )11 tI ... i",,·. li;':lIl illll f.f Ih," 1I\n\I~r •• Ii,\ ~'O ll 1. ... ·111114 " .. ,\"ninlc-U 
with 1\'" (on.lil ~" n IIf till' 1I,,1i HI' ill Ihi . T, ·mlory. nllll II., """,,,,1 I'ric'·" f 
.-"..1. ,::<104\ II>' I\n' ;, .. ' "rn,lIy ,Ii-lrill" .. ·(\ nlll""~ tI",," ! 
.\ now"r. '1'1 ... ,·oll\lilill" "I' tI,,· 1",linll" fir Il,i- ·1"·rrilflrY. "I' Ilf II,, · lill'" .. :' thnl 
111\. , .~ti~\ tion. nnt! durin:,! tlw ,,"p, ·riu-'·wl' ·IH" Ht I)r FnrUf ,", -41 fur H"" Ill)' iUr"f' 
1U.lItO Ii "XI('Hfl, I \\.lfio 4J111 It ' ,1"I'! cl rnl.h·. ' 1'1 .. ·)" \\t n 1"1'pr, •• 'all" ., ... t H'iH~ "ith· 
.Htt flint 1 nllil dlllhiH~. ,l1ul '·'lUll'l l,i, .... , flf It,lIi f li tl. lilt ,h,' l'itr1 ut th. · ""prlin. 
rdult' lit . ' rla o;>,' WI' ,.. ' tlw '" I,n -o(t· nt.uillu", 111",11' 1" Ill(' 'I)' nllu r.--, I hllf'" hut 
huh- f1""'''' IH -Ntlln l IIh",·ntuiml. it" I .li,t Hut .l,· .. in· III illtt'rfl'l'l' \\uh tla.· ,IUli,'''' 
II I oth t r "O'tl' J"" ot ,11(' :':0\" tlllIH'1I1. \\'uh r,·~tnl til tla" 1'" I':," IIf IncH HI ;!fHKlp, 1U~' ill tllnl1:\lluU fl1lly' t, 'rHI. til till pn"'" pt ,It .. ·" pun-Im,..,d .IHI' 1'1.H ,<.1 H1IIl, r 
10\* d'jtr~, It," IInlt r flf ,hi' ( '''IH1I1il'' illHI 'r Ht I wlinll ... \ tr,if"'"l "unit IUB' III till' tH"o 
':11111111~ fit , filltt ·, "~tiP 'rhrn' I nn" r,n' l unll ool }u·.J nil th., ,.0-41" 11111.~ .. fj'tHnlt'ct 
til tlH' 1'14 "" lit "u lw rintI'lHI.· ul 01 I n,li:m ntT.L irl' ftlr thi" ' rt'rTilll~, ( '"lulu" 
J)n\i, ·~. 
fJ IW-uull 11 11\ ,' ,I,ll, hfllll .• tI' ulh"r -nllll'I', 1'1 dl "l1nt.).·.1 to 1.',1011111' l·",uil· 
Unll u t' til' Iw t..II1: Itl till" ' I', ;nlttn .1unu;.: rill' .. t1I)( ri ntt'ntl"lw \" Iff Bri~llRm 
)' 1\1lI11!: ,'Iltl i t "", \\'n" it ;:hutlllr h .t lf ' 
.\ I1,.\\I'r. I kll it" IIfttIaHW' III JII\ 0\\\1 kltl'" 1",1,·" ot tIll' .,'uliditilill ,If tI ", III· 
.la"u lot in lId oi ' I "mtflr~' 1l4'I~fI' JIl~" ',Irri \ .d 1"'1"1', in ~~ ' J'tf'1IlI~ ' r. 1 '-t:J!l . 
(JUI ."UUII 1),1 ~-IJH knllw. tty H':nIHOtl n ' p r1, \\ hnt tllf'ir t'nllrli t ioll w,,'4 t If 
to", .. tntt . 
• \ n"""'f 'I~ 11\\ It jUtl~"I"·" 1. 1, , .. 4,1 upo" tilt' n·ptn1 ... ill • ifTultUlHn ~. Ilf 1;,11\', 
W;l1'4 thai 11" ludiun .. , dunlt.,. till "'''p' 'null ud,.11l \ ' ut ('II,. 'nltlr YlJl1n~, \\ .. ,," III 1ft 
III l,n'I"' r "'1I 1~ t·f'tiH II. "lilt ~f~\I'mlly \ t'r\" 1"'1" .(' ,,1;1 1 • 
.u . ... unn " 'ill ) 'fl il 1'1."\",,, ,.1.,t.· "llitt Ill1'ir 1IIIIIbuHII ",I,. ill n'~:lrtl In tuncl 
.1ll.1 .. 1"lhi"~ .• f )'"'' hn\'" 011)· k" .. " 1, ·,1:. . · (I" lltnl ",,!tj""l r 
.\ n"""'r. I IIn\ t ' Uti kttll\\ If ',I~I' wl1h rq ..  rt,rtl I,. II ... ,.1 pl'l~ III II I4H I .I"lt {"l" tl "n~ 
Jllrilll' tllIIl .ul"'rill .... "I .. ,,·} 
, J"""li .. ". \\ ill )'"'' pll·.v,· . 1:0'" ... )."" !t ", .. ,") knll" 1" 111:" .. I'll ... mnnnrr ill 
... "i .. h Ih •. I" .. i".·" III' II .. 1".lillll . , r"U·'· \\ a •• · ..... I,h·I ... 1 .\"no'I' lhnl lim!' 1 An~\H'r. 1 )M\I ' HIlt. ,-u"'pt whnt 1 nu~' 11 ,"1 rrad iu W'\\'"' IMI."'Il'. 1 pOll'" ....... 
UII kntjYd"(I~" lH. · Nouall~· lhnl ,'nn thru\\ .\n' - 1i~llt "IKlIt tlw pn ·~"I.1 iuv('"!ti~, · 
lion, JlO iar .t nnfh·n- t.IlIIl il 
'fl. •. r'l)n ~11I";': 1m ' 111~ 114. .... 11 n .ul (II dw wH111 "."'. Iw .1"I:hw .. ,.i,:nillJ.: tilt' r'{LDlt'. 
lor tilt' rl 'j...- 'U th in tl .. 'rt ,Irt· I·r;.,,,"rl ~ null illtl'rlim .\ti"n~. 
\\"illo.1I11 II. n l'I;'·r< ..... 1.I\'\ul . ,~,. IH ·i lll' p""lm"" 1, ' ''"no .. 11111 I' U1inro. 
-l_ , . .... : 1 t .unt· iu tl) tl. i~ ' 1\'rTlltifY ill .\ u~u" ' , 1:0-.,-, 1 .lIH u ll n~ Ul in tho Lo· 
.Ii III !"( r'IC' ill l 't,. h ' l'I 'r'nlury ,Ii dw l,r' :ow"t l inu', nlullt,,\., IU1'u l4I r mon° thAU 
" IJ,:l.t
l
" 11 In1l1ldl~ I IUI\.· 1111 k l,"\\ It .1 ;':1 ' II I ti ll' \ nlUt· fi t ,oWr\ in <0/ lU'ri't-, n,lt'ti for 
th. , l uella .. ". niC't ' In 1'lllil ' I't'mlilry In 1"'6"1111 J"-i.j7. I 11. l\I · III' kl1hWi\'11J:"1· 
11 till ' \' hit' "I ,.\1...1, N·t, w. ~ itt I \00, .; ' . I I,.ll I nl ' kllo\\ 1''11,:,' "t' tIll' prir,.~ of 
uri. artid,,. .11' \ .. . 'rt' ~'Ilt·rull., IIt:ilrilmlt·.1 IHI10n;: til" huli.ln:'" nJi I'rh1t' lt t n' 
.h" ,juu·. Frum" 1.,11 I Itn\ ,. !t-.trm-.I "1"11111 till' f"rlluor ":..'"\·lIt .... IlIHI frnm ('IImnw .... 
"'.I'"rt . till' 111I1i,m. ill Ihi. ·1,,·mln·Y '\4"" "I\\n~' ill ., ital1 ~"n,lilinn. wilhoUI 
IIlUl.1a \·,.riati"Il, up 'If .h .. lin .tnl tlnll' . I II tlw " I'rill~ ut l",:-.q I n.-clltl1l'"ni,·tl ~ul't.n"t"llftl ' l\l FunH')' Itn .• n .' lwdil1t\1t III n t 'u H r tilt' t·llil.ln·n ",h,. f'l,lIn; ,,,('-t1 
th. 'tllunt..llu )(,·."lh\\" In ,. ... u·((·, tn tl ... ,cunt lt"n, 1'.lrt "f thi~ ' r pmtory. tu tlH' 
San'., ( '1",:\ "'11 1, mull . Al .JIt oh'" '1' .. I~l. 'Ill tI ... ~'II.I .• (·hn •• I Pol"- II ... t"'llJ ' 
" •• 111 .. 1 II ,lulIl whirh I ... .. infonUl·,1 by ~ I r. J nl'uh Jlu",lolin I .... IIH 'n IllIilllilr 
110,. 11I.li .••• , I .. r 1,lIqM,., , III' irrigalton. I "\r,,. " . ~"ml' II" .... · or fOllr 1011,"11'( d 
, ...... 1. 1.·1" .... t1.r'~· fir "lIlr Icn'" of lunti "hi" , hnn IIN'II in cutti-Ili.". II ... y •. r j .. ,.vio" •• willch I 1o·.tn ... ,1 Irllm ~1r.1I unhlin h,,,1 lit .'11 cullh"lro I·y Ih ' IndilU1" 
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I ..: '" ~""~'"!I,,'h/'r 1,llIc,,,, \lhi 11 hn.l,h,· "1'IH·llmllc.· of IlIl\illl( I, .. ·" cuhi.nl,,1. 
n~d "'ru! III I.mllt~ by Mi.1 ~1 rullLIiIi 111111 it hllJ 1.0('11 ,I.",,· Ity II ... It"lin"" 
m IlIlk. nut! "11 ... < W"n' ~IIII "1'0" II,,· j:TOlIlI"l. ) [ r. HllmL1i1i ""' .·lffl'l .. .,..1 
~l. 8u!"'nlltI'III.I, lit }o'''nll'~' I .. j.(1I1t.l'r II", ) (""lItlli" ) [",IIlow IIl/\/OM,'n ' .·I,il.I;'·" . 
~ t.'n: "'I,'n' ""I,lcIIC"~ uf" he Ilia. ill).( I" ·,·,, I,'lIlIillI,,~1 Ihl'n·. '1'111' 1,,"1111,,1 .... ". 
,!II,'J '~f II "",ul·Lnllk. 111,,111,,· 1111,,1. · .. 1' ~"hi"IIli,," I •.• · II,,· 11I,lidn. " ... I., .Ii\! II 
"lth "tllkd .l'rt'lfI'n~ fO.r th.nl I'''~I~'-''. I .,'" "" , .• i,It'II"'" of "Inu!:t. I,,"illl! 
'" ·u 11-.·.1 III II ... ('lIlumllo" ul Ih.· Inllli. '1'1 ... \\ ''' ', ,1 " .• " rllhi-'nlf,1 ill ."c.1I 
1"~ICh'·I . HIIII IIII' wh"I,· ill"'",I, '" '" ., " hn,,' I",{,II IH'rh"I'" M '"l1rh "' I 'H II 1\ 
.,cn·~. JI IUny h."'" 1""'11 III1,r,· oor il lII.,y h." ,. I",·" J,.".. '1'1,,· 1",lilln. ill 'IIInii 
L;u"IA ,\I'n: clIllI\'nllll" 1111' ).(n'"I1,IIII.\\, ,111,1 Iwl .. ", II ... ,In III n'li'm,1 I". 1'"1 I 
III:.ml. "olb'~lg Iof 1'"1 "",. ~1.1I11 ill tI,,· :-11"1., l lara. '1'1",,,, nl'IIt"'" ,I I., I.· IIOf 00'" 
",uperllltt~lIdlll'5 or UUlllllt..~II;': tilt I' 1wlinH ilUltrH\·'·lIIf·nt... I ".lW Mr . • ) .. 11It J_ . 
( A'" HI III n· .. "Io·II .... · Itl lI "nIlOIl~· Ill' ",,. nJuno "ilb II ... d,ilolr"11 "I II". ,"",,,", 
~n. ,11111 111111 ... ,1 al I,i h",,,,·. I .h,,"I,1 tI,illk I,i" n_i,lt-lIr,· III Ihlll Ill',, · HI~'''I 
hfty 1I111t~ frHlII IIII' •. , i,It'"r,'" .,1 ,·"II"nli,," Io~ II,, · I ",Ii.,,,,, al II" 1'1" ... · n'I"m,1 
h), Du w,t k1lo~ \\Ju-tllt'r h.· Ia't ") in till' "nnw pl.tt'" ur I.u' ill t':,f., I h 
t,U,"'l'tl 1\ """('owl 111111' In 1,111' ,..t1J\I' I'I;&~'" \\ ill~ II ... In ... p", tilr tI .. I"arpo", ' ul" n fl.' 
• rmg l\' ,n mon' Ht II .. dul,lr"I1, \\ If) I \\ ,t,. Infon JI"I 1.,\ ( 'hid )\. aH"" 1. lI :u l ttl! "11 
Ieli I" .. IIII"\. 1 ,I .. IIltl I",,," Ii,,· .ulll' Itl "I'\"tn'- l'"i,1 I,nll,l, It" till' ,I. .. III 
1 ~O (lr 1 ","'HI. FIOrl) ,] .. 11" .. IM 'r ",,,"11, '\1\ .. II ... .,,11' 1",;'1 I,,' I lr: F","I'" ',",,1 
I, "nl 1'1 " ... rkill.~ 11111111 - ,'II Il~,' l.lnll· .. ,1111 Ilonl I I'I'H II III" ill I'R", I.,.;, 110. 
,'um'l I I'm·,· .. 1 Ii.'" ""III'I~_" I .. r ~lId, 1.,0. ,1'. '1'1 ... 'Ofil nl'lII" 110, · :-nlll., Clnn, 
c(~ult1 nl,l lit' l'ull" flh·.1 \\ Itlwut Im~t,tinll, alUl irri;...rntulIl (".nal,t flut I ..... 1'JIlI' 
wlIl~'1II1 ",, '.01""1111"'" OIl' liont . !nnoll. '1'1 ... 1-"","""I.li,IIIIIt nI'IH'M lit 1, ,[\, . 1M ,,, 
",L1Il'"h·,I.III",·IIII· ,In," h ... 1 ,,1\.11 ""." .\11 Ii", hl""k.",itl,ill" d,"II,." I~, ,, 
,1mit' Jlf'n ' tu III,'" ", .. ""I"d,"I' tllr lilt" Jwli,u, ~.ni,·. "it",,· 11",' t:flltW', i,," "illl It 
I,~ "'Til ,11111,' ),y. )Ir. l ·II",I".r1. 1 1,.l\t· '""'1' 1 .... ,1'11 "'"/1 I"ntk-mitl, .1'''1' 
Iwwg l'uluwt.,ti,.l \\ltll Ii ... 1111111\11 ",nil'" 111 ,III" 'I\ 'rritun , Bdlln ' 111."(·ttllll' 
. l,.,'ul ill IhiJ'll "."ltt'rillh·lI~h'Jlt.') J \\a- III II ... t IUlfJ';~II\I'lit ,;, Ur, Funt' ',flwl I 
k.1I~'" lIonl. ,I"roo,~ lI,nl III",· I,,· 1, :,,11111 I,i" 1,1 ''''''' lIlilhillg ,1,,".· I.y \Ir. ( '"d,I" 'rr 
[ kllun fJt 110 illh,. j' IHT~OIl 11.\\ III:: 1M" II .'fIlPIIt) t.1 "y lilt, :'tll~.rilJ""Hlflllc\· .,~ 
"IR~k'"11t1, lOr IIr-'.'''UlI I,I.Il·".",ill, loor II ... 1·lIi .. ·.1 Nalt · ... III' Itl nil" I,IIil.I;" .. , 
ur tfIIlCk,.!It ~ 1 lill~ 11".1 .. IIr illlJllt'lih I1H '" lit;.: ,'HH1I("('h .. I \\ illl tlu> J ntiillu :ll'n i~' 
lH'n~ ~IU: l Itl lt'l I :--'t.tlt .. I'r"I','rl," I "-.lIn\\ 0 1 1111 l"'r~nli" ul tl ... un III!" lit P, 'nd!. Inll 
I,r ~\ hl~t"l1 '.'1'0. ('01U11 "t.·tl \\ it II tl .. , (1IIIi ,UI ... , r\ if ' III rt' It'" 1,lat:k"lIIirh,., 'rIll 
IIn:.· I,.~ 01"1111"11,,111' II,,· I,ill "I I~ ·, i S"·,\.,rl. ill .'",rl"r ~". 1:1. ,.1 1110 '1""''1,: 
1 ..... ,,(,. nn' .rtllch n~ Inn., h ... 11 t'jll11l1tflul~' ,ll!"trit,tlt,·,) Ih tilt' JUtli" II'" ,.inn Ilm\1 
~'f.lll ag-t'I' I KUflW ItH'lIill~ nhuut the ,'urn'lIt I'rit.·.· ... II' ,.utl. '·''HHl~ .t l tll.ll LUU~, ,.. 
WII.LlA\' II . Hf)(a:H~. 
A~' I (iil",.'rt. "f dOt· linu OIl (i ,II"'11 ,\ (;, m.lo. 1"'11'1; pr,.I".·,,1. ."'tnl . . 11,,1 
'XtlUlltll"tl, ~Ily , J " . \\1 ' 1"""11 trn.(liuJ,; lit ,hi,. ,'fullitry. Hll nUll "tt, "iJl('t, ... Juh . 
I. '3, i~l fJ"l'il:lolilll;."II.1 1II,·rrh.,II<li-ill". J nlll'IIII.:r II,,· "ill "I' IIrti,k, 1111 ;,_ 
1I u~11II ,·ouch·1' .~ ... :! Itl 110 · lourtlo 'tW,rt,·I'. I":lti. ill ),t. ... "·'"ill,·~ nccoulIl~, "" 
h VIII/i 1"' .... 0 (un.' ,,10 l,1 III II ... hlnck"lIilh . 1",1' fill 110,· 11I,li",," .. " II,,· IInl.·r "I 
l::!upcnlllclld"1II 1 ~JI"'~. Ttli' I,ri ,., 'i,r .urh IIrtit'l,·- '\I'n' It" e11/'nl' /\It ~uch arti 
cit ... c('~II'] 1M' funtll.I,,·,1 lur "~ t!,al lill'" i." II ... '·"""lry. TIll' "ric'" don ... ,.:, t! I;,r 
goo.ll! III LI,~ .lIl1d .. r '" I~ ·" :->It',,"rl •• ". I:J . f'"'tlio '1'IIIrt"r, 1 ~O. Itn' ,"d, ,t-
w ~ lI.ulllly cI,nr",'" li,r -lid, arlid,·" ill lI,i· ,''',",Ir\' III Ihal lilllt'. Froll' tI" 
pnl~g (J t..,;'Hi II) dU" :-ptiu:.; IIf 1 :j"" II ... J uJinu'4 ,\ t·;.· ill 1t,.1 h' uf t'xl'il"'"t rat. 
a.1l~ It "rut fin. ,:"r"~I'" t'.r u Iwr:O-llli Iii Jtn..-r4 til ;lIu l fruln fl .. , .. "ttl"II1PIU'" "illJllut 
. lIIg nnll"'! ' Illlllll).( tI'"1 lill'" \Ir. llru,," ","I "') • ..11' 10 J 'lCcn illu II, lI,nkl' " 
Jounl(·Y· l-Ifl' -nIH)' \\,. Ill) Ly IIIIoill:: II ... ,III)'. IIl11lln,,·,·II,·,1 hY· lIighl. 
AlJl::L aI.BEltT. 
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il iA "xc IIt:1lcy lionn lor AI ulIJcr 'umutwg. Leill' I'rodIlCt.~, .wum, IIl1d 
•. ~&Jnillcd, ~.'ly , 1 ",ill ~y ill J"l'grutl 10 II, nid m.l' ul~oll('(l, ill "ouel,cn< 1'0. 
100.lhird fllllU1 r, 1 57, ~ o. 13. founh qUArtl,'T, I~(j. ~ ... I .... fourth 'IUl\rt'·I', 
I [17., ' 0. :!!l. lhird 'luaner. I 57, ~o .• Ihunh 't!Ulrlcr, I 7.lIll,1 ~o. I .... Iloinl 
'I"art r. 1::57. thul I tillt! tI,em /III .lIrlo n IITt· "rcu.t"m,~ tit I~· ,1i_lriIJIII,·.1 
.U"""b 110. JII,\i,," • "illl tlo,' "'(c"I',iulI Off IM.",h·r ,,",1 I"I"\, "Ioid •. "'''II;;h 
""ucmlly ,1i,lIilmt.,,\. , n ' UCCAl'illlmlly (·xc!·pl ... 1 I,), 'I~'('ial "rdcr. '1'101' lrillkf'l .. 
i.,l'lIlJ,.,I. altloo""h ,. . '1,1 ·,1 loy _I""inl IInh·r. /lr,· 11111111 .• 11 .. ,1i·'riIJUH~ I,) lur~,' 
'l'UlJllilit ,lirl.'ctly from :1,,' ·"I, .• lIi "!'~'"' r" "IDe.·. ill ~\', ... !'ill;:II"'. I,y II",ir 
\'lLrimu) ",",'('111 nlltl UI"'nUIl'luklit lin' (,llu'r " C'~·I.IIUli a~ tlU' "uWltl "lui 
hnnU1I04 J.!'h'l'U (4) . \ lLUII'Jn, tnt utl+lIH.1 II \lIudlf'r ~() , 1 '. thinl 'tURn.' r, 1"57; 
""I il i~ I'mlll'T I" ,.1,lh· Ihnl tI .... 1'I·artn"·II1 I"" ,. 1"t.·nll,,1 'It< inl I'r, ·.·, III-
, .. h l'U lit .li-lin'!'1li!'llt'tl int1h i,iu,lI,., u- n'" nnl-t fur pn .. t ~t.'n jC t • nltd nll"H n~ n 
~l"ti'" ni 1t<,1i~' ill I"t·t.'urin~ till' lIItllll·IUt· "f du' purti, ·j'\ in n ~tminins.: ,1U'lr 
I.,lmlll fn.II' acl . "I' ""I, lilt· ,,",1 ,I, I·n ,Intl"". '1'1,, ' "'''''", rllll·,1 nrtidl''' will. I 
llii uk. I,y ""mp.,tri"utl 1,., t"Ullt l \" 1I1r;.!,·,l Itt luwl'r rnlt ... tltnn II .. ~ (' wlllt1, 
.'t'UI'r-t,lI)" nlll' in dli~ l'oWUlunil", 1 hn\( ' II., kllu\\ J4·,1I!'· fit 11 ... "n'("UfUl .. r tl ... 
:i.un~' r ·,li,dlt'~ fhr irri}!lttiuu UI~tII ,III ' ~nH' . L ('I.Irn rin·r. TIlt' l",unlr,' nllwl,·,1 
1'1' _""'mIIOlllldnJ mil,~ ,,,1111, Iff II, ,,. pIn ... ·. ,,",1 I IIR.·'· ""t 1."'11 ,.,,\t,.,: "I''''' 
II! \i",it it itt lal\' ull1t·inltlutit·.z'. luu l I Ul'l. Ilu -n tt.n-, i~"HUr.UIt flf "uy "'Irk \\hid. 
'""Y 11lI'" I", .,; ,lUIit' 011 nt('oll,,1 tlf II ... (",Iinll .,·n ie,· tI ... r, ·. 
1 nm' .J ill tl ... T, mtnr\, "f Llnlo ill ~"""on""r, I· .Ji. nllJ 1,"""" I , lI,i ..... 1)' 
Ii .. tlol' 10",1 liUl' in _\ pril. . "'.j.,. '1'1 ... IlIdi.III· . ""',,,I IlII ' l"ri .. ,I"f IIIya,.h,,1 
'" 11oi.! cily, , lui.· 1Mb ' L.u,J" "r Io .. r.t·~ f"'lll II ... ~I',"noll" ill IIII' '. icillil), "I' till' 
pl/illl of II ... 1I",unl.till 1111 I!, .I"rdllll n\l'r ,ulIl tI,,· '· nll~y. '\1'.1 "I II,,· cot.>" By 
tI ... niJ ,.1' C3,(;",,·ru.,r lOUII!! I "n-' 11,,1.1,·.1. 11"'Ion,,I, III. ,"flll'"<" "III tI,,· 
In"' .... III .. 'Cllrt.' tI ..... tI"m "I' a I'Hrtin" III' Ii,,· .. Inck IIf )Ir. lI .. x all,1 l l r. ~lIil. 
'1'10,' 0110,· .... 'n·rt.' ,ul'l"':'t,1 I" loR'" I",·" 1.,1.,·" to till' ,h'mi IY ,,\ ('nlUp ,'C"II. 
1II,,111o'rt.' .,,1,1 10 II", 1,,1111"cr« 01 II,. · ('alii),. ) I nll~. 10""""'1. ", ". TI'It)rt.·tl 10 
I,.,\(' I ··U l'lll U I." Il ... (1I,lia"o< "" tllI'lr n,III'·. '1'1,.. :-.10",10,,01 '''' ,Iurilll( Uly .Iny 
.,1 ( 'amp .'c"It. 1I1~,Io ' r lloc c,,"~rol III' \\'1\~Io"k,, " n,,,11101,' rll·". "~"I,r tlo .. ~~II!r,,1 
Off Little. ' Ji"r nll,1 "tI"'r elIOt f •• ,.tnltll.III~1 lI'I,r" l"k·.··"I.. ,tI,nl' Irllllt)'. 
\IIJ "'crt.' ill ""111"111 r""ti'nlle,' "itl, JI ... ""I" rillll·",Io·III. uu,! .\ gl,'l1l Uu,:. '1:111' 
I," r ,::"It1·,"ul.lon,·i,,!: nIJRlld"n ... 1 dll' l'ul,II" I'rul"'rly III I,," d,nrb,' nl :->1' " .. h ~'ork IIJ 01111 r fllnll~. 10",1 11,· i I', II ... /lrll'~. (Jllri"" II,i. l",noJ RII,I oult,.,·-
,\,"'1111)' till' III,]iIlIlO< Ion,1 lIIlIlI ;,i·- ,, ·,1 I; .. II ... 111".1 I'nrt ""nc,"I,lt' ~.I~li .. n." ~"ilh 
I II' C(llIllllllllil\·. '1'1,,· "" "'1" "", I, \I' I~ ... II "lIh JI,.. IInIlIMl·k ... " IIIIt· h.II"·t'''. 
""llIlh.. n ';',]"III "1">1' II ... '''' IIo ''m fl'll,lIi, ·1' '" C 'n·""II. I I, ... ,. III' kllll" 1,·, lh" .' 
.,1'" LLt kJllllitlo '~ 1'10,,\, ill tunll' ~i,," "ill, tI ... 1II,li.II' ,., 1'\ h,·. I nm,,·,1 ill Ibi. 
t,I\' "\'1'1'111 111011110. wI'",,' 110 .' .. tI ... r li·,krnl "flie,·O' .,rri ... I lOIn'. Utili "Oil"'" 
' Ill~, "tly haJ fn'I""IIt 1)\\ in .,.. '''~' '·r'~li"" ill n. I~liljll tOo tI,e. "rr"il'~ ."f tI,~· '1', r· 
rilory \I ilt. I'arth '. illlt'n"" \. :-1I1H'n"lt,".I,·"1 htn" ,y 10/1\'111" Irnn~ III II ... 
'(' .mlor". nllJ tI,,· rUllrli " Il~ "f tlo, ' ti,n,lI'l' ""I"·rinl'·I").·1I1 I,n, in" Cl''''' :d. 1 Ion,] 
no cOII':"rJlulioll wilh ' lIpcrilllt'n,h'1I1 YfJIIll1' \I ilh I'd"lioll til tI,,· Llnck'II,illo 
,hop or 10 I,i" .upt·ri"ll'nth·"ry; LUI .. illo tI,,· LI~ 1u~lilh 1 Ionll ~ .,. '011 ~OIl\'Cr. 
"o.Ilion • ill ",I,i 10 I ... "rg,·.1 hi.. Iftill'. f"r C"I11I'<·II~a:"l11. "lid 'r .1118 ftr~lIlllOt'lll 
" .. Llftck~lIlillo I,), "uIIo .. ril)' IIf 110.· 11"pnrt"'''"1 ".1 \\ 'l:!IIIflh'1?II. III rd 11011 10 II 
"I' which I iI ... nrinlll) n li'm~ Ioilll I" • u\"'nllll'JI(kllt bmw}' . I Lan' "" 
n'IU'Ofl It} ,1""LI Ihnl a bln~k_lIIill, . blll' 10",1 ".,'11 l,,,ilt nnJ I'R,I 1I<'l'n in "1Jl'rn-
t:vll LUI I,,' illf"nunli .. n fmlll CUIIIIII"" no""'I'. ~fy i'"l'n"'i,,,, i, tl"l1 llol' 
.,rtid, ... d'''~t,1 ill ,,,,,rl"'r ~". :! Ill' 1,ln"k,",illo·. nCl' " ulIl~ fOf (;iIL"rl " (.,,·rri.lo. 
IloirJ quart·1' "I' I :It.. nn' AI I'ric,·.' I, ... tloall Ih,·,· coo,,)'1 I . .I'",ru"",l f"r nl !Io" 
I'n';t('Ul lilll'> ' 11m'" 110 illtnfm.ltt'tll 1.y \\ hid,' r ,:fluhl ni'~I:"t) 011 lU .. 1.' (""11111; 
trnwl or lIu' .. m"'tllI,.,, ill lilt'!'t, n(',· .. unl~ of • "I't 'rmh'mJ, nl \ flHn~ Un • 1II111.·r 
II' ".lib'l.\liulI. 1 knoo" " 11(1 1"'''''011 10 \\ 10"111 I Cllul,1 rt fer>.m fur ioolimunliull 
·, 
.,- A(' 0\ :-iT,.. OF JlI!IO II A~1 \'OI ' XO, 
"1'0" lloal . ut.jo '~I; lu,,1 trill" JI1~ 1..11.1\\ I, '(I~· of Io i~ bll~ill""" d,nrl\.\'v·r. I ~ ,·1 
. nri,.li. ,1 .. 1 Io i,. ,' ll'rknl "~nr" ... ~ ' . 11",1 I IM ,Ii .. , (' 1I1n1 Ioi .. ronunt'rcilll N'l'ttlntinn 
ill "II I" ,·,,"i.tr." nfTnir. i,. 1I111,It ln i·l .. 01. nwl 10", ""I, I IM ·li,·,·,·. IH"' II n""lIil ... 1 
t ' \"t II h~' 111~ Intl. ·,... l (-llt'nl tl'" 
.\ , ' (')1)11:\/; . 
.1 "10,, F. 1, ,,"It·y • • loi. f .i".IIl' · " I II,,· T'Trilllry ,,' l ' lah, Iwin!; p .... ,\UC(·,1. 
,.."urll, nlul. \ ;lIllillltl. ",.,)!'4: I l.m"· In C~n 'a t ~nh J ... ,k, · ( 'i l." i n Au~t, 1. "- 1 . 
.• , • bid jll'fico. "I' 1'1,,10 T o·nil"r., ; 1,,,,";:111 \\ illl m, · 'I',il, · n h"n"Y Ill('k 01 
... "'00(1:0', du' an,,-. IIf whirt. \\ tn ' "Hl.l llUIII 'r IB,'" illlll1l dia,, · t' IIIH'rviflioll; Wa~ nt"'· 
'l'tIlinl~tI "illo II ... I'ri ... · III' ;:no,l. ill :-'1I1t 1 ~ lk.· it." ill ;1 .. y,." .... I .~ I RI"I I r.r.. 
111111 It ,.,. "~lIllIill, · ,1 , ,,,,d"'r, 1:1 . " I' f:.urllt 'I'",,\t ·r. 1 ;.':. I" mHI :?!J "I' lloird 
'(llnnO'r. I <I{.7 • . 1I1t1 '1 nn,1 l.'i "I' I"mllo '1"lIn"r IIf I .ii. nlltl nm ,\f·1I li ,fio',1 
I hnt tl ... prirt·. dli'rJ,:f tl Ii,r hul i.UI ;.:ond,. in 1111' n '1" \w .,.tin. VtJlh'h"N:nn' rf"n~()n · 
IIIJI.· IUlli liP! In\\. IUIII in ~(lIIH' in .. a.I1"·,· ... k,." dUlIl I W '"IUnt' h~)O(t" \,. ' ,..... UiiUllll) 
l'un·l,n,,·.1 I:,r iu I'" j I nll.l I .'i~,. I wn •. in II ... ~ 0' ... ' "u·lIli'lIlNI. ~orn,· ... hftf 
liutlilinr \I ill, II ... kill,1 Iof 1:,,10.1 •• Ii, rilollll·.1 III Ih, ' In,li 11-. nllol. wilh 1111' ('xc"p ' 
lioll of tlu- • 11J!1I11 milt linn"''' .... It, .. j.!'tH"ul~ ("hnfT~ .... d fllr Wf"n ' tilt' ,,·am,~ kind ot 
1-:0".1 .. ,\i' lriIoUIt , 1 It)' ,\ ;:"lIt ilun h" ill::: .0101 him .i lllilnr 1,'0001 •• oen.· nl' ",hid, 
I "nW him oli-lril""o ' III lit,· In.linll . l>lIrin::: II ... timl' nWlltiollo,.I" my ""joum 
ill ( ' Inh. tl .. · ~11111"rV ill nllli "b<lll :-'.,It J."k €' in· ... "" illr"'I,...! b)' lIum"rou~ 
Inoli",,-. 'I'1",y 1'1" ';lu""lly vi~ito..J ,nit Lllke- ( 'i t): "u,1 .' Iljl('rinll'nc'il'nl YOIlUj; 
ill I" ... ,..,, · .'"IlL... III I , r,:. n Inrw' lonn.1 rof l'l" nnt! Lo.l1onl'll "i.oil~ll S,,1t 
I../lk, · ('ily fur tl ... 1'1Ir1'0'" of fonnillt:: n In'lll)' nf I'''''c" IlI' lwN'n th"m..elvr~. III 
whirl, li,,1(' n IIIlIol)<'r "f I'n',<'nt w('n' di. lrilllll<,.1 .110011::: Ih Inclwl". 011 "n' 
I('rill!; "l'0n II .... 1i,~LR"',. .. ' of m,' .IUlio·. n dli.·f ju~ lic ... I lOIlk Ih,· 1'0 ilion, ad 
1'0 in'lnltlO"II",\' I-:rn"d jllronc. thaI Ih" ludiAlls of 'I"h "'o'rr aml'u"ble In th~ 
I,,\\,. 'Ult! linl,lo· 10 h .. I'lIui.hl'!l o· ~1,.,.lilll,' nnd cOtnmillillg ollll'r ,j€'pn'<illlilll1l!. 
nn.1 mllnh ... "I' 11I,linll' w.·1'(' illllich·<I 1M crimI'. "1ll1 SlIr",rillll'ndl'lIl YOllnl,' 
n .i.II,,1 nll>t"ri"lIy loy inolurinl-: nll'lI I', "lIli,1 M 1\ po~ " in ('lId.·tworin 10 "rr "' 
tl ... nfTc·lIolo ·", . In my ,,/Jiniou. p "",en I 'T 1\' III (' • ry in "rd('r 10 lUIIinlllin 
nnythin:;: lik,· I,,·.,c.·fnl 1\ IIlillll" ",ith IIIl' whit • "winl) 10 till' 100000ul uU' condition 
of II ... Indian .. ill l · llh . I know of no p<'I'I'OIl wh!> ~oulol funti"h nlly illfonn ' 
tion or mi ... , nllY I'n",uml'l ioll IIf fr/llld or .. rrnr in th IIccounlll of ·UI>l'rilll,·n.lt·nl 
Yllllng. lind bl'lir n him inrnl'nlolo' of I'm licing fral,,1 "P"D 11 ... ,;<,,·,·nun.nl ill 
til!' n'lI/lition of Io i. IIrrll llnt •. 
.1. F. KI':\:-II-:) 
" 'iIIi.lln r . 11 ~'·r. ,,( 11\ \\ fill 0:;:0. I,m.lcll,.·d ..... "'n. nnd '" mi",·(1. fny": 
hll\'t' 1"" '11 01l~"'g. ·, 1 ill m, 'rd,anoli-in;: in Ihi . 1'I'"l1lry .i nn· A u ...... I. I ""S. 
h"v.' o" Rmil .. , 1 110,' nrlid,·. nl,,1 prieo·. "11\ \( '01 III ,,,u,·h.·,, I 1I1H1:!!1 "f Ih i .. 1 
'luIl", ·r. I ;,7. llne l ' 1.111 ,1 1:1 "f fllllnil (I',~no ' r, 1 .... ;7.111,,1 I :) IIf fOlunlt qlLut'·r. 
I !i' i, ","1 till' go ~" I. ".,10,1 ifn' of tl,.. IIl\lun' ;!,·n.·rn lly .li.trilll"l'tI .IInong Ih .. 
IIl';i411-. nnel II ... 1" icc. lin ' .\!.mllt Iho· "urn'nl I'rin'" lOr till' eoHllllry ~i llCl' ( hll' r 
I .. , 'n IlI'r' ·. l'n " .. u .• I~· too "OIll IU;: IlI'n ' I Ion,. ' I .... ·n ill tI ... hnhit of 'nnl i.hing 
;:'If"I. lor till' (1III i. ,n ",·n·i.·". I I..nll" lI11tl,ill;': III ti ... 11II1ino·,. flf llril:h:.rn 
Young •• ,o1l1",rilllt'IIII"lIt ,,' 1",lillll a ll .,ir- III II ... 'I',rril" ry·. or " I' till' anann"r 
III \\ hi('h lit' C'ntuhll t, ·,f It I h IInw " t 1141 'wr"OIl tH "lltt111 I ,","'lUll) rt ti r , Ott '" hr' 
coult! st ... .. i-t )'IUI or turill- il '011 iulonll tl loll to • It.,hlt" YUII t n tlt ·11 f' t -(ntU .1 fir 
' rT'flr in hi. i·lr'll·l.f·tlill~" ".. ~J I " ril1r, ' IIIII·lIt :--1 It· 11 Illtli.~II,"" ;1- I IIn\ ,. lWi'u ill 
III<' h lUI or """ill;: in tlli- "il," 1,.1\(' ti" ''1 '1'' a,,,",',' " f I. ·ill;: ill !-'l'\,\l ,1t''' liIU ' 
lion n.lul want : 1Il1l('h 1I](~'" ""II thftn .U1 ~ I ... 1',~ I htl" t ' \' r 1"'('(' 11 f'nl" of th .· 
.' uth 1'".". 
w. }-'. I)n~R 
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1 •• 1,,1111 F. Kinn y. I'millin~ jnMic of II ... Lllitl.1 Sln((" cli-u';t' l o·, ,,m Ii .. 
110" T,·ni tory of 11110. do h ",by C('rtify I1lnt till' I'nn i,·. MlIle.1 ill nil fl f lit 
p"pcno conn I I ",ilh lit\' 101'(, ligalion of tloc IICC:"IIIII~ IIf llriglt. Uc Yo un/:, 
Inl.· gonrnor /lntl t'X oJIicio uperint ndent of Iud illil "JTc:i1'll of LI .11o T, ·rrilllry. 
II~ "'itn '1\ pro tl COif. W('rr cluly 'WOnt loy lIle III 1 (,~ lify th,· Initio. till' wh"j,· 
In"h. lind lIotltill!; bUI lit tnlllt .. f 110 ir kll flwl<~I~(' . louchiu!; tI'L IlInW· ... nlld 
Ih:nii~ th.'n (Wndilll) l1«'for lk"jlllllin DO"i,". pUI ... rinl ·"<lenl .,f IIHlill1l " Ili. inc 
"f t.;l h 'I'<,nitory.lhen nCling RiO n coulIni.o~itllwr ill IIIl' ill"' ·t lil.' illil .,f ~ni, 1 
... :count on behtllf of lloe 'ni·,·,I. IIIIC~. nlltl WII" lIIy",·lf ,Iuly "\lint .0 III 01., by 
my lUIl'()Cinu·. Ihe HOIl . II. It. ·m~by. 'llil ·.1 t.II,·" ,li ~ lrkl Cllllrt" L·I.tI , '1'(·r· 
ritory. IInti thaL lit ignnlllrl'8 attnclll~1 to) ."i.1 _III"'uII'lI l_ II ... · tI ... ~ .. llIlill'· 
~ i!:tlntun · (,f tI ... Ilttr;i,·., .nb~crlhc.·d b,' tllI 'lII in III)' I'n" ,·nrt·. 
D "'II' lIt On'lIt ~IIIt l.nk,· ('ill' . ill i'tnh T .ml"n·. 011 11..· :!"Ih d . ." 001 F"I" 
nlllry. I ';til. - - , 
---. 
F. 
Otlln: CI~ :-;IPf:RI'TIl .\lH:' T ,,~. ""I, .hl', IH'. 
Grrul StilI Lul..~ ell.v , FrI'nwry l .'i. , ..... 1. 
. ' IH : I 111\\1 I" n·I'.}rt thol. ill cIIlJll'liRnc.· wilh y"nr ill"lntelinll·. I tI,i .. <Ill)' 
I'~.'('<I .. ,I. ill CIIIII(>ftIlY wilh Ililllirk II. lIunt in~:ton. int<'rp'''''''. III (. RIOi, ... into 
Ih · "Clndilioll of Ih,· Llnck ~IRilh ~ h,,1' 1H'1""l..jn~ I" till' IlIIlinll .I'·l'nrtlll,·nl in 
Ihie ri ll', whiclo i~ nnw ill Ilw I~,"-,·."ion flf II. F. 1" ·IIIII,·III n. f"nI"r ly 1!",·C'n, · 
co"nl bl ck.milh ulllk, thp ' "fH'rinll,"ol.·ncy "f llri~hllo\ Y"UIII! 
'rlu' P;}IOJl itotf·lf il' in gt)(HI n ,\u\ir ."ul r Ollflit iulI. 1 ("\11111 ill il flltlt· :,!'n \ ,·nl· 
'"l"" I'ro(wrt)'. IIf which Ihl' fo)l ll" illl: i .... li'l : 
nu\·i l. \'('ry IIllldr wonl. 
b.·I111" •• ""r\, '"UI'II WOnt . 
"1 I,mrl' I\n;1 hil~. ill 10,l"ml,lo' CII"olili .. n. 
•• t .Irill .. n",1 .. tork. "'.mt: tlrill. lornko'll. 
III hm,jing 1001 •• """'rnl Iomko-n. 
I ~ I. ol~,, ' Ionmmer. 
:, . lIwl I,nmtn.· ... C "I ",ci·1 
, 0-1 IJUnrlu· •. 1 ... lIy Wllnt . 
.... I "t",· k~. ,Ii.·, nn.1 "'n·w."I.II. ", 
Pt'1 . 1", .. illl: I'N,I-. hnolly ""no. 
IlJ 1\ In. If'ln~jl . 
I II~" , i", tH,x l,r" I...·" 
I l."n,1 vi>,'. 
Tht: /11K,\!' li' l "'""I'ri,," nil 11.,· !{"'ornrn"111 1' .... IM · rt~' ",hidl I 111"".1 II",n ' 
I hn\l ' till' I"',,"r III III' , nry n'I>t:~lfulI,'" yll'tr ol..,lio'lII ",'n 'R II\' 
II." J "'" 1> H I.e'. E,'1 " 
S lIprrllflt7fdo,'. ¥ . 
\\' A. 1: IlW .\ ItIl:-'. 
( c, 'n if,' 11.111 I "'''~ 1'"''',,1,,1,1''' Iho "It .. " , il""'lIloory III' 1''''I ... rty ill till' 
1!",·.·rtlln' ·; '1 1,l.lIk ,,,,i tl, .1."1' ill tloi. !'i l. n .... Ink,·II. n,,,1 till" I k'll.\\ it I" tH · 
IIDII 'K B. 1I(,~TI:\/;TCl~ . 
Jlf/~rl'rrtu III ('1,,1, S"I""tlllr~d,.,.nl . 
A Ol"ST. O}.' IIRIOIIAM \' • ' 0. 
~gg~gg~g ggggr.g 
g~~~;;g~~~~~~~g 
_ f": "'. :-:.... ¢I t - - - ';j) -
... 
. ~ = . ',,:. 
ft.!'_ .~ 
• .,,':"-t 
OQ::::,""OO 
.nocot'JOQ 
O~'~M""'O M _e.I.:t'" 
_tI") r> . M 
.. 
..: 
: .... 
.... 
- ... 00 ..... ·-, --------
'\On -:0 - e--. ",,.,:-:"'f")t"').,., 
. ., 
~;~ j 
.' 
I~ 
\i 
I 
I 56. 
1.'1. \. 
lfNT OF RRIOR.ut YOlTNG. 
Voucher X o. I. 
Fnr rlicl,,, fumi bed e" ril l tribe of I n,linll- "" ~ul"'rill' 
tcndent' order. "" pcr following 1;"1 : 
To 'l'ClI~oLbil'" b: nd. on , Rliln ('LInt: 
FM 4 ~kdM nnd :.! .bo\· .. I~. I 3 ... Idl . . . .. .. . ....•• 
L' 0)' t 3 '0 r or ~ C 0"1'1111: x, ... n, ./ ........... ..... .... .. 
Fnr 2 ~ntb ,illl: I.",·~ . 1\1 :J i[, ............ .. .. . ... . 
Fur :J he , 'Y Ml l1·1 h r)('~ ... t ,2 2;,. .... .... . ....... . 
FIIr 10 hll!'l".l~ "'h ill. ,,1.2 ......... . 
FlO, I 0 Lu.lwl~ IlOl.II ... • •. II 1 •..... 
'I'h" t~,I :u\\ in~ lu ~flll C'ol'piu'.oI! luu,,1 . 
Ocl . •. Fur:1 chol'I'ing 111.· .... 11 :1 [,0..... . . . 
For :1 s..,~1 • 1111;': lr ... ,., .It : 'S .~ J • • • .. • • • • • .... •••••• ••• • 
Ckl.:!5. 
For t )"rJ.:(' ... tf d litH rt •• It ":':..! .!.'j •. .... 
Fur 10 1".~I.d- .. I",'I .. \I~:! 
For :! t.1I~.·I. IWo,II-. III ':1 
Fur 10 1,11.-1 ... 1 1',,1.1"" .. 11 I .• 
For 2 ~ll."II'''' nl ~ J .. . . 
Fur:! • IOInl • nt :J ... .. 
or o )tnh ,cuvflll'j4 h.1UlI. \\'Il.."'lIiugtllll eilUIlI} 
For :l ~ I" II ..... III :J. .. .. 
For 3 ~h,,\'(·I~. lit $3. . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
For :J hOt.'~. lit S2 2f, .. . ................ , .. 
~ .. r ~ ('hopping nx" . at ,,", :1 ;,1' ... . 
F ur I (l LIl~hcl" wl", •• I, illS:!. .. 
Fur r, . 1~~.h:·le po~ Ine~, nl I 
1" J .. mpp • Lalit! : 
F'Jr G claoppillg lLX ~ . III :1 
F ur:; blnnk . ~. 1\1 
for :l ~ 1 .... It·t. III :J. .... .. 
For:! 11 '. 1\1 :2 2.S . . . .. . ... 
To r "ulUl'u,ek', 1>111.1 : 
For ~ c1 l oppin~ x .• ·•. I :1 ;11. . .• 
~ r Ii ' 1",11' . III 5.1 ... . 
1-. r fi ~ 1 .. \'t'I~. at :I... .. 
Fur IJ h''''':I, It ~ 2.') ... 
T .. ~I O<lu' ·\II.·" 1.11111 : 
F ~ d"'\'l'illg '~~"'" III ;, ;') .. 
I Ir f, rtIMll·04. nt .$..... . . . . 
'"'i r li luH· ..... 1t '.!:!.'j . ... . 
r"r I hlllllk.'I-. IllS .... . 
35 
l'l 01-
7 110 
i '>0 
'i ,., 
~II 011 
JI) 00 
\() "II 
10 :;0 
~ J on 
:!II 00 
to Of) 
10 0(1 
" 
011 
" 
uo 
~I ou 
!I 00 I. -, /., 
7 01) 
:!IJ 00 
{. 
' •• 1 
fltJ 
40 IJI) 
9 00 
50 
21 ou 
I . ou 
1 00 
1:1 .'to 
:11 00 
I no 
13 :;0 
~J:! 00 
130 [,0 
It,'c.·in .. 1 ,"1 C;nnl :-nh I. ... ,. (·iIY. l"1 01. ·1\·Tl'IIIIrY. clol,j'f :11. A. 1>. I :'6. 
IIf llrigluun r oun;;. h"'Wnttlr nUtI rr '!.!fino ,ul riul ad III of 1 n,I~ll\ nftu",. lhl' 
_urn of f .. ur 10 nJ"od IlIld Ihirl~' d,)lIl1r \1\1 fin)' cal-. ID filII of 1111' "bo .... 
Ilecounl. 
430 [,0 
36 A CO ,'T8 OE BIUORAli YOUNO. 
1 ~ify. on houor. th t th above count i. correct IUJd jWII.!\Ud Ihnl I hay!' 
aClually ". 'u Ihr amoullt Ihcrt"O • lhi 3181 day of cwber. A. . 1 'G. 
DRI itA { YO ' X • 
Uorfflf!V QIId t:.r ojfit:io /lpnlrtlnldnll of bldim. Ajfair •. 
I cerlify lh: I I w pTCIleDI. IUld MW \h artid· m nliouro in \hi voue}, r 
di lrihulcd 10 Ih Indian" ~I>('('ifil'(\ IIII'TCin. 
1 ~6, 
OnlIt'K B. II ')I'l'fNG'fOX, 
J"trrl'rcfer. 
\'ouch~r No.2. 
TI.e Clt,fed faf" fo Jacob U. R'Slu. Dr. 
For lU'tich·ft fur:ti.hL..1 lh ... 'tah hHl ian •• 011 ~up rintl·.Hh·Ol', 
ord r, I per Ih following Ii I : 
ct. 7. l-~or 1 G2 bu.hrl. polJll .... t I . .. .. . . . . . ........ ···· II.:! 00 
o 00 
10 (j 
60 00 
For 00 pounds 'f, at 10 ecnle . . . . • . . . .. . . ... . .. . . 
cl. 31. For 400 poul1d~ I><..-f •• 1 10 C('DI~ ... . ... .... . . . ..... . . 
For GOO poundp R,.ur, at 10 C"I118 ••• •• • • • •• •••. • •• • •• • 
:.112 00 
Rcecivt'(\ al 'n·al ~"lt 1..,.1«, ·ily. l'lnlo T.·nilory. NO\'l'mher " , 18.'iG. Ii m 
Drillhrun r OUI1/:, !'onmor lid rL olliclfJ ,ulwrint!'ndrllt of lodian aJli ino, II ... 
enOl of Ihn'(' },ulldnd 'lml f"rtv·IW" ;]"lIltN, in full of Ih" noo" aecouol. 
42. • J . '. lJl LER. 
I ~ rtify, (III I",nur. Ihnl tI,.. "Iw.n "",',,"nl i~ corn't'I, 1111 tl"'l I hAl' nelurul) 
}l: id til<' 3moUIII Iho:ro.,l. Ihi. 41h .Iny "I' Xonmlx-r, A. D. I ~G. 
IlltIGIlAM r ,'0. 
U"rrrrwr m.d CJ "/JIM" .'·/lprn"/t:ffflt:ff1 of bOllia" .tiJfUl". 
I e'rtify Ibal I "n. llfO" "IlI' IIIU! MW Ilw nrtielNl IO"1IIioll(..1 in Ibl' "ilhin 
\'oudwr di.lriLuled III I It ' 1.1I1i n. - IH'rili.·,1 11t(·n'in. 
IlDII 'K II. IILN'fIK TO:. 
itflf'rl'rrfrr 
,""lId"'r :-;". 3. 
T", rlO,t,d • 'tafn fo GrorEr II'. lIrndlr!l. J)r. 
6. 
F r nrtid" fumi.herl Iltr 1'8U"8111(' I n,lilln~. 011 '"I",rin. 
I ndl'nl', order, ftft per follo ... ·ing 1u.1 : 
No,'. 1. F or 20 bUJIh,.l~ conI. III 1 ~o . .... . . . .. . ... , .... ... · 
For 200 Ib oc-ef. R 10 c"nl • . .. ......... , ... . .•.. , . . 
For 20 bUJI.hdll polnlQt'>. III I .. ..... . .... . .. . ·· ·· ·· 
For 10 piuS" 10bacCO. nl I . ...... ..... . ·.··· · ··· · · · 
For G . hir1 • ! 1 ~O.... . . .... . ....... .. . ... .... . 
For ~ do% n kni\'(' • nt 1. . ... . ..... . . . ... . ... .. ,. 
o 00 
:10 00 
:10 00 
10 00 
!l 00 
6 00 
fI' 00 
ACCO NT 
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nee i,· al Grelll all TAke ily. t&h 'l'eniwry. '0\' mlx-r 10. . D. I~. 
from Bri ham Yonog. govem<u aurl t:r C!fjicio 8u.x:rin ndent of InriitlO tr.i"" 
Ih • 8um of nin ty-fivr dollal'l'. io full of Ihe nhovl' /\Ccount. 
8!l5. GE ROE W . BRADL!::Y. 
1 certify. on bOllor, lhlll th!' be,.·t· cu:c unl II correci and jWlt. AJ\d lhlll I hn,· 
aClually. \hi. 10th dny of Non'mber, I 56. paid Ihe lI.Dlouul Ih rt"Of. 
BRI "AM Y ~(:, 
Uorrrrwr a"d u ojfino lIl'"i"f.t:tWnlt of /"JIO" Affa,TI. 
I ccrtift Ihat I "'80 prj ·nl. and 8ft ... Ihe articl"JI IOl'nllonro in Ihe wilhin 
,·ouch,.r dl~lrillUl d 10 Ih,' Inrlillll' '1M.'('i6cd Ih rein 
OBII ' K Il. I ~TIt\r.T()N, 
1"lrrprrla . 
1:'6. 
'" ouch"r Xo. 4 . 
T'" U"iud latu to JV'tlltam T. (Arrd/, Dr. 
For I'rovi.eiotu!. &c .• fumitahed th • an i'il ch I ndiAl' ~ . /Ill 
supenol ndcnl'~ ord ·r. 80 per following bill : 
XU" . 4. 00 IhIo. f. al 10 C('tllll ........ . .. ......... .... . 
6 hickory ehirt , a l 81 25 .. . . . .. .... .. .... . ... ··· ·· 
20 bUJIh ~ potA ft, III I . . . . . .... ... ..... . 
6 " ire common I'M"'. III 2.'iO. . . ... . .•. .. ........ 
5 "aire L\ank I. t 816 .. .... .. .................. . . 
15 plugt lobacco. Al 76 c£'n"'. . . ... . . ., .......... . 
:? IbtI. vcnnilioll. al 83 50 ... ... . . ..... . ...... , •. . . 
2 Ib • belld •• lit $3.. .... . . . . .. . •................. 
I:? bUlcher knini!, at b I . . . . . . . . . .. . ..... . 
10 Lu,}. I~ wh""I. III 2 ................ . . ...... . 
12 collOIl }.tllI,lkclThi f., III 40 C'·II(.- . • • • ••••••••.• •• .. 
o 00 
760 
20 00 
15 00 
o 00 
11 25 
7 00 
H 00 
12 00 
:!O 00 
4 0 
ItrcI'IH,d nl Ur nt S .11 LlIk ·in·. LI . .!I T~/TiIOT\' , :\o'IIlI\.'r 20. A. D. I :'i6' 
01 Bris:luUTI rilling, 1:"" mllr lid' "r '!JIi('/I) pUI rill II"lIlo' lI I of 11I1I ' .n n fTlli no. 
Ilw tim IIf 1 .... 0 11III1d,,·,1 ' "1l! pi Iy.lhn'(' dolllln< and tiny.lin· cenl,. III full 01' 
t! ... "",,,. ~ 111'1'0'1\11. 
W. T . ' IlIt~LL. 
,' rlify. 011 10""11: . 11".1 110 abo,'''' ucrouul i~ com",1 and jUJ!l. nd th I I hay,' 
"clu~lly. IIoi, :lOlio ,I y .. f :'\o,·rmbe·r. A. D. I ~G. I u,llb IImolllll lit n·of. 
IIMI IlA I Y ~ ', 
Umulwr a,,,/ a f1J.CIO '/If'Crr,,ltJld,,,1 of blJIO" AJft"rI. 
I crrtify thaI I "M 1"l"I't<l'''I. nnd I ... till' nrticl w('lIliIlIlCd ill th i· "oueller 
.\i.triLull·d 10 Ihe Illd inll IICCili .... 1 tt. rein . 
DIMI K D. U :\TI ' 
88 
I 00. 
A NT/( .' 8 RIOII.uf YO NO. 
\' ouelll'f Nfl. 5. 
'r A, £,,,,1,'/ Slil l r, lu .T. Itl . • "n",,,, ... ] Jr. 
FM rticlC'~ fllnl l. I .... 1 tI,,· • 10 r,,10 1111" or • link,· 11I.lillll •• "" 
~uperinll'nd C' III '. unlt'f, Ill' I'cr rollnw ing 1i~1 : 
1), ,'. {,. 10 pllinl of bllmkC'I', AI • 16. . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ,. 160 00 
J(j 00 
I , 00 
G (l ira (I f I'AnUl."~ 2 (;0 ......• .•..•••.... ·•··••·· 
I <loll' lI ~ IClrt., ul 81 (,0.. . ........... .... . ... . 
( j c"nuuulI I,nl" ul I (,0 ............. . ··· ·· ······· · 
IWO II,,,. fl our. nl 10 ""111".. . .... , ....... .. . , ... . 
(,00 II ... "'d, Itl 10 r'·111" ...... . 
:!U 1,".1,,·1. l'''lnl ''' .... III , I . . . . . . . . . .. . ... 
'I 00 
60 OU 
flO 00 
to 0 
a3t 0 
----
----
Ilt c, i,",I 1\1 (:r"nl ~nh lonk!- Cil,.l·lnlo '\"rril .. r\'.II, ... ·II,I.r 1:1. 1":;6. frolll 
1Iriglonlll '11111 II !:'. I:"",nllor 11.111 rJ ',!Ift., '" ""I",ri"I'-';'\.·111 lit 11I,l illll nlfl\ino. 110,· 
>Uln nf llor,,· \IIIIIIln ,I ",,,I Ilo irty·I"" ,\"lInr •. ill r,,11 cof Ih .. nJ,m'(' I\croll/,1. 
:.1:1:1. . .r. ~1. .· DDIO~~ 
fI.rlify. "" 1'"I1"r. IllIIt II ... 1100',' 1\<1'1111111 i. ,'nrTf,<,1 n"d jll. l . IIl1d Ihl\l I hn" > 
nrllmlly 1',1i,\ 110, 1111'''1111' tllI',......,.. tI,i. 1:1110 ,I"r (/1 U · (·mIM'r. A. V . 1 56. 
IIH1GlIAl( Y ' !'i(; . 
(;,urrlfor n",1 rr t1fi( 1(, • 'w/If"",.lrlulrHl 'if l1,.dlu,. JfjfUIT,. 
I r. rlify tI,nl I "R. \,r,-" " . ",,,I """ II". nrtid, . lII1'nl illll('d ill tl ... willoill 
" ouclot-r ,t.-Int."" ,I I" .111' 1,,,lill"" '1"·c,li.-,1 11" ·n ·i ,,. 
IIDIWK 11. lIL· :\TI~(;'l'O~. 
JJ ,'. Ili. 
I,,'rrpu,a 
.,./0, / '"" .. / .... 1"'" I" 1I ',lIlnlll J" . TIII""I"'"'' lIr. 
Fur nrti,·I,,,. tllnul"hnl 11", :'llu .. IIIIIW 111,linn!', ,·11 ""Itt rUl-
11.,,1' -"1" ,orol, ·r. n .. I"r 1.,11,,\\ j"J.: Ioill : 
F"r {, I'nir 1,1""k,·I •. 1\1 I Ii . .... . 
F"r 401l 1""' '''\· 11"" r. nl )(I r""I~ .. . -
I'"r Hili j",,,,,.1 IH.·r. ftl III r.·"I •....... 
For 1!! .. hirv. Ht \; 1 ,'JO. . __ . . . . . . 
Fnr 1:1 ""/111"'''''' (k"i,,"') "' , I .. . .. . 
FHr :!O P"P" "" \ "rlnil iu lI , 'l ..jU n III,. . 
F .. r :10 1'11'1:" lIIlonrrll. 1\1 \ ..... 
Fur :!1I "oll nll hll.1l1k ,·n· lo id". III :.11 ,'",," .. •.•• ••• .. 
F or 6 n,·,·no lo irt •• III 83 [;0 .. , ... .. .. . ,... . 
Fur 4 11 . 1..-1111 • n I :J... .. .... .. .. .... . .. 
fur t.i IlIIi r "hl·"no. "I I . . . . . . . . . .... • ..... 
F OIr :W I,u ,. 1 .. ·I'1'" .... i .. " cIII'" nl :!:, ,',-,,1' . . ......... . 
FIIf 10 1'0,," .1 IMlwll,·r. 1\1 , 1 . . .. . .. ...... ,. . . . .. . 
Fur t Iollir 1 ... 111 III ~hio · f •• 1 :! .• 0 . . ... . ...•. 
F,'r !? t in I"",.in,. t :iU , .. , HI" . . • • • . • . .. 4 •••••• ••• 
~"(I Oil 
HI "'; 
10 00 
I" 00 
It 00 
10 00 
:!o 00 
10 00 
:? I 00 
1 t lll) 
t.i 00 
{) 0(1 
10 Ou 
:. 00 
I 00 
29000 
ACCO • TO}' URJ OILUI YO NO. 39 
n c:ei"«1 tit • real all Lok il),. 1411 T errilory. 1) ('OlLer 25. J '0. of 
Dri -bam Younr. ~\('mor Ilnd r-.r officio ell»l)rilllcnd, nl of Indian IIffili".. 11. · 
_urn of IWO hund. -d and lIill('lY .10111\11'. in full of Ihe 1\1I0\'0 "ccOUIII. 
290. • Wll. .\\. Tf(lI~11' ' ()~. 
(Triplic 14',.) 
I cI·rtif) . .. n honor. thaI tI", IIIH)\\' accou"t i. o=cl nUll jU'I. on,1 IhAt I 
111\\,(' IlcluRll . I,.,lel II,,· I\tn',II"t Ih'·n"f. thi. 2{)lh dllY of Dc ·IDLer. A. lJ. I li6. 
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:.10 00 
3 00 
II) 00 
~,; 00 
1:1 :;0 
:10 1)0 
- . , ( v 
I .. 01, 
.1'1 t>/ ' 
:W 00 
I:; 00 
11 ,.,.., 
. H,'cl'i'l't1 nI (;r\ll .. .. 11 f •• k,· 'il~, D,·c.mlo,·r :11, . \ . D. 1 :,t,. r .... u. Uriglultll 
'I Olin::, I:,,"/'mur nlHI t.r '!!fir,,, "'IH,rilll. 'II.I, ·"1 "I' ""Ii,1II nITnir_ ill 1'1111. T"rri, 
lory, IIII' ;lIm "I' Ihn'l' IIIIllIlr. ·<I :I 11 .llw' · III~·'-11 .1"lInr. Alld Ihirty·,.ight f,·nl-. ill 
fnll n( lhf' I\}.,,\". ' ~H·(·o llilt . 
.lO Il X LAl/llEH'f'. 
ll·f · rtif~\'. till hpuur. 11Ml ti t!' \\uld .. . u·nI1l0( j ... t ll m ·,-' nllJ jll~l. "IHl .l1ftt 
hll\')' RClllnll), 1'.,i,llI,.. 11111" ;11, II ,,-n .. f. Ih i. :; 1.1.1,' "f I,.. .... mh.· r, A. ll . 1" .~lj 
niw; II .UI rOni(;, 
(;,,,., ,,,,,,. "lid f J nIp·"" ..... ·" IHI IIdf ll· /t " t n{ ,,,,/,,,It A./f", r f. 
r" r till ' f .. lI .. will;: IIrl i.k· I .. r II,.. II '" "I tI ,.. I 111 .... \ ~ I, ". ·. 
1,l.u·k"'lnith .. hut IlI r tilt' 1IIIIiu" "1I1 l Ot., 1. '1\ n1ror \" ,Iu ri ll :,! 
till' ,\ f ', tr l'.tt ;: . 
1'" ih . 1 ilIA IIII ... h..l ,. ('h •• 1. ,It :!.; n ' lIl" . • 
I 0 I~"",,I- 1. ,nIX .. 1I ~ 0 C. Ill ~ ..... 
I ~ .\"7." n- .urt,,1 fik~ . III ~ Ill . 
1'7~ 1)11nlllllt' (". "'. 1'"1\."(·1. at i .) ,',·ut -, 
I,:!IIII , .... 111.1 . iml" Al 1:!1 e,'I1!- , 
I Rll,i , "" i!=l,illj! II :' 1"'111"\-. ,II III" 111_. . . . . .. . , 
I 1 ... 11,,,," ........ . ....... . 
I ,j,., •• '\C 'Ij!Ioillj! I IHIl"nl., III III ... Ill' , .. . ..... . 
I ,1 • ..1::,· hRIIIIIII'r. , . . . .. , ....... . 
;; CII"I "",,-1 11I1I0Il1l'rr .. ...... .,',.......... ., .. , . 
10 l~lir I"ng . nl ,I :,11 . . ......... '" ..... .. '. 
I hnnd ,·i •• "., ., . , .. ...... , ... .. . .... . . . .. . . ... . , 
'117 
., 
.'-; 
:11 
1 .~' ) 
II i 
10 
Iii 
Ii 
.., 
15 
I 
I " 
II I 
(JI/ 
6:1 
(I ll 
"(1 
011 
no 
:!{; 
50 
00 
00 
ACCOUNT .. DRIOIl.A.W YO NO. 
~(I\'. I.) t brncu ~Dd bitll ... , .. ,.. .. , . . • , . . ... ". ,., .... 
1 ) rill nnd drill Blocn , .. . .. . . ... ' . ..... . . , .... , , . 
10 rtcd 10 adB and \o('~ . • • • •.• ..••. , •.• • •..• , ••. 
, I'l ca t ! I ,I pUnclll'" . , . . .. .. .... . ...... .. .." 
I .ct 8hocing 10018 . . , . . • • • , ..•.• , •• ,.. , ..••••.. , 
SI'l('k eli, :td 2 en' ''' pInt. ·.. . . . . . . . .... , , .. 
45 
5 00 
660 
10 00 
00 
'j 50 
'JJ 00 
:JOO 00 
It,·". i,·.~1 ,I Gr(' t '"It l..'Ik(, it)'. I>,'c"m!w'r :H, A. D. I· ;i6, of Uri" lulln 
rl)un~, g'I\'I'mor "",I c:r ojfi'ciu ~up<·rilll< · udrul 1)1' IlIIliAll AITRin! ill Clltlo Trrrilof)', 
Ih!' . ,' '11 1)1' fh'c Iou lld,..,,1 (11)1111"', ill filII IIf till' abo,-'. o"nt . 
"500. GILUElt'l' &: ;EltIWHI. 
I errti(' (HI 11" ,,"r, tllllt Ih!'" ilhin nrCIIIlIlI i~ com'cl "lid jU"I, lid Iltllt 
" H II.' lUnlly I'n i.1 Ih~ IIII1U II I II. n·lIf. thi~ 31~1 dn:; "I' D,'(' rnbl'r. A, D. 1 fIG , 
1lItlf:IIA~1 YO ,'r:. 
t ,·" ,.,.rltur "ItJ rr o{firltl • 'lip'" nt' "tlI'If' tif It,JUlIt Aftllrl. 
\' lI"rI ... r ~ II. 3. 
T l, f {'IIUJ, ·Inlc. ,!f ,Imrrrra 1(1 " ""llOm IVI"'III~, Dr . 
For ""n' ic('~ ..... Io"II)/'r ill till ' Cniu·,1 ,'Int. -- l.Inck Inil" ,,10,,1' f •• r 
II". I"dian ill rl,,10 T.,rril,)ry, from till' ':1110 u , ~· of .\I'ril, 1 '"i, 
III 31.1 n,·c'·IIII,,'r. ~:!:. (10)"" III .2 [,0 p.'r II II}' ...... . 
It. l'i"('(1 nl Ger,·: ".It LAkc Cil,", D,'('emIH'r :.II. I !}t;, fr,"n IIril(hom 1',,"nl';. 
~n\t'"'or IIl1d U '!IfirlO "'I)('rinl,"t!"111 nf 1'1I1i1l1l "IT"i .... ill \ ' 1,,10 'f'prri.ory. thr 
"urn of Ih'I' hlll"I ... ~1 nll.1 ,ixly."'" <I"II" ro rulll fih~' ('l'''I' , in f"h IIf Ihe Ill",,· 
('('ount . 
\01. \\,III,'TO. ' . 
I ( I·rt i fy. "11 holtor. II. I tl ... nhu\ I ' .u· .... "' ,,' 1!'o '"urn "l' t IIwl jUt'l, "uri thnt I 
"n,,1' "clu!llly pn i.1 rill' " ,,",'1111. lI, i. 'II - I .I.,y " f Il,·,-.",I .. r, .\ . IJ. I 56. 
IInl ,1lA~r 1'0 ' ,'0. 
(,"t)I ,.r'fI~r ,41. d ( J 1:J.ir", 10 ,'-';wl'rrtl1lt'IfI/;'lf t '!/ ltUil(lIf Affair" 
46 
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Of IIRIOHAM YOUNG . 
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;000 
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I~ 
I~ 
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ISS? 
J ,UI. 1:1. 
AOCOUN1 0" BRIGHAM YOllN . 
YOUelll r •• o. 1. 
TAl' ['",ud Slnlu 10 n. F. PtIfJII'I", •. Dr 
For ,ullllr" Arti ·It·~ l'unoi.h,·,1 II,,· Clah JII,t.nn" nil up"r 
il\\l'ntll'l~ I'~ onl"r : 
:t \. LP. At 10 ........ ........ . 
2 ,. .... al $:I . . . . .. . . . . . . .• . ...... . 
4 ~hirt • 01 I .W. .. . . . . . . .. .. . . .. 
200 pouutl~ flnur. III . • . . . . .. . •.•... 
I 00 IKlIII\,I~ lx-t.f. al III. 
:I ploW' 10lNlrro. "' 1 .. 
'2 polllld~ powllrr. III 1 
10 pnllntl. 1.·, .. 1. t :l.'i 'Till' 
G I~)x ,'''Ill'. I :n n'nll' 
:1 l,u"h,l. I"' to.~ •. 11 i , ",·ul • .......• 
:! l"",h I~ "hOl" . ft\ 
47 
20 00 
4 ()(I 
Ij on 
12 00 
10 00 
.100 
:! 0 
:I r>o 
I !i0 
• 041 
1t" c"i" ,,1 til c;,.. II :-; It I.nk, C' Il.". I'lah T.tnlory. ,/now,r), 3 1. I {)7. 01 
"righnrn \"nulIl;. J;)\'t'nl"r 011,1 r.r nJlic", .1I!"·riuH-ntl nl (I f lud iAn II[IIi~. ~is \) 
"ighl tlol!. .... • IUIII 1\\'·III\,.li\'l' ro·III-. ill filII IIf Ih.· Lo'l'lIccnunt. 
G 2b.· llEXJ. F . I'EX()r.~:'I'Ol\ . 
(T ril'liral" •. ) 
(',·rtif.". "" h"",,r. Ih.I' Iltl ' nlHI\ I "rrnlllll j,. cum 'Cl ,,,"I ju'l. I\lld lit. I 
111\\1' 111'1111\11.". lh i. :11'1 ,I,,), flf .I.lIlllllry. I .n. (IIIi,l IIII' mtll.nllh of. 
IHllG IlA~1 YO K •. 
(;",r".or (/.,1 rr ,#rlO SlIpt'I'.",,.,,dtJfl '!.I It.o/a" ,'!/fill". 
I «·rtif)'. 1111 11I1I11Ir. til , I "Ill' \,n '''I;1I1 ,on II w Ih,· Rnid,·~ m IIli",wd ill Ihi • 
,"ouch 'r 11i,.,ribu!l·,1 \(0 1\0(' Imli ."," ,p''('ifi,~1 t1 l1'n·in. 
1 ... ·'.7. 
'Iar. 10. 
\ ' ollchl'r .'0. '2 
II 1I. lIl":\TIKGT K. 
b,/rrptlrr. 
Tllr r .·ll'oi SIII/" '0 A rrlllim I S 1/.11. / 1, 
rur :! r .uru foolJlCltI" I 
For :! n'nrn~ I.·tt r I' per. III 'i. 
F llr :! I>ox II ·1 IX nA. III :?:;(J. " 
For :! (IIIckn.g pill". 1:1;; Cl·III~ ... .. 
For :? bunch 8 quill". al _ r,o 
Fur :1 bottlr~ r..a ink. III t :!{) .•. ... 
FIoT :J INilI. I winl'. III [>0 CI'D\8 . • 
Fur \ hilS " . f.·~. AI :!!i Cf'n"' .. 
For I n 'nrn \\ nlp!,in" PAl'''' ' ' .... . •. ... .. ... 
It> 00 
16 00 
:'00 
:;0 
r. 00 
., 50 
I 50 
100 
,'j 00 
AC OlINT p UniOffAl! Y UNO. 
I t·ivt·d 01 (;"'41 ,'"It J.nk,· 'ity. MAreh 26. 1 '7. of Drigluuu Youllg. gOI', 
"mor nlld u oJJirio ~l1ll\'rinlrlldrll( of Jndi II Af!'Ai,.,.. tinY·lhree doll!.", lind hfty 
1I1J1. in fnll of thr III~,,'" nr,·IIIIII!. 
,(jJ ('o. .\Jt III IJAL)) X. Jl ILL. 
('I'ri pi i ,'" It· ... ) 
I ~N1ify. "II I"""tr, liont II ... nJ,..I. · IICl·.,UIII i. ,·"rreCI nlld jW!!, o.od Ihal IIIIIH 
1~lunlir . Iloi , ~I;III .Iny of )In,,·". 1 "i. l.ni.III.!· nmoun l tJlCn-of. 
. \lHWJlA~1 Y NO, 
C;UI r,.,tur "",/ IJ o/Ji("w SIi/lCnlftrIfJn,ll!f lI,dulIe Ajli"r. 
\ ',,"d"'r X ... :I 
7'11, (',,'Ird SIIII(6 Itl U'''/IIIm ,. illolrl. . , r 
1 '7. 
l l nr. 1 t<. FIOr "rtirll'~ f"mi.I .... 1 Ihl'. "II I'ilrlo \tulin,,·. "II .,,, ... rill ' 
II'Jl(k"I'~ ",," ·r. "' I ... ·r li,t f"II11" illJ.:: 
10 l'A.r of Iolllllk, · t~ . Al 16 ..... . . {.oo b. flour, nl 10 C'·Ulft . . . . . • . . .. 
~OO Ib~ . LN>f. "I 10 .·111- ...... . .. 
:!O bUJIh('l~ IJOIIII"'· •. "I 1 . . . .. 
:10 bl"IIl'IM wh,,"I. "I ,,:!.. . .... 
:10 bll.h I. com. Al I .'>0 ... 
:10 pili.,,,, 10hMeo. '" I . . 
:! I",ir of I'AIII", nl , 1 
:!!; "II iN, nl I :!:'.... . .......... . 
:! II, ,,. I",,,d"r, "I . 1 ..... 
I:! bu.llI'l~ IHmil'.' III i:, ,·,·,,1· 
160 (10 
50 IJI) 
~o 00 
:!o 00 
10 00 
:10 00 
'1(1 (to 
ou 
:11 :t.) 
:! 110 
!I 1111 
Jtl ..... i\·,,,1 ftt (;O"I .·.tll I",k,· ( ·i l, . :\1 ,,0·10 ;11 I .'ii. "I Ilri;;11I1I1I r " ullg. ~o' · 
~nlor nnd rr '!/firlll 1I)1l'rilllo'II.I";1 lIt IlItl i.I" " Ait i,.. f .. llr 11111111" ,,1 "",I I'" 
dollArs nnd ("·(,lIly ·fi,. · ", '111-. ill 1'1111 .. I Ih,· " IHI\ ' ",·-IoIlUI. 
110 2:; . W~1. \' . II I. .\ l'K . 
('I'ri"l ie,,"·") 
J rt·rti(v, nu ll Ulior. tiant 1111 nn.-uUHt i" rllm(" nllfljU!'il. lliul ri ll''' 1 lm\ t ;h 
I" til\,. tI,i. :J\.I .1", .. t '1 "1"1,. 1,,:.7. l'"i,1 tI,l' nmllllnl tlll'r''1,f. 
. ' BIlI(;tU .\1 '()\ ' XI: 
(;" r, rlt"r f,If,1 r-J '!1firlfl . 't(},(,TlII/rlft/rlf' '!f ' ''tltalf AJfilln 
1 f't'r1if", ull IUIU"r. thut J ""~ pn"1, ,·"I. ""d ,..nw tilt · I\rtidl'" u\t 'ulinllf"d i ll :1, i", 
vond"'r .i"lnlllll,·,1 I .. II,, · l u,li"". 'I~ili.'(l tl ... " ·i ,, . 
n. II. III'X'I'I ~(;T' I~ . /1II"I'Trln. 
\,,,,,,·I,,·r Xo. I. 
T Ilt 1'",1<,[ .'10110 It> 1"1IIId J/",).,,,,,,,II, D, . 
J !,; . 
. Inr. :C I Fur "'r\ it.·t n ' lult n"tll~ dirt... til UriJ,:'hKIIl r 'IUI1~. J,:U\ l'r-nUr 
nlld . J "Jlir", . 1I1",rill"·lId,·"1 .. I I 1111 ilU I I\JT i"". f"Hr, \), .. 
n l u .... r " • . 1) J "':)ti. te •• 1.IIt '. h' Iitty .. , ftt ,, 3 . .. . ... 
ACCO 
. ' BR H-; /lA.)l Y ,'0. 49 
Roc..-iv at Grt'at Salt l Ake:' it). fArel, 31. 1 '7, of IJrigbam Young, 
gov mor IUld n ojJi.cW u rioUludcl1t of Illdian alJi 'n , Iwn hundred ntl four 
dollan, in ull of th VI' IU!counl. 
204. )),\XIEL ~IA 'KL'TO. H. 
(Triplicate •. ) 
I cCr1ify, nn hUllnr, Ih"t Ihe nlo(ll t ' "C""UIII i. ~nm'C l nll,l ju.t. all,llhal 1 II 1' 0 
AClually. thi. 31 I d"y <If )rard,. 1 :'7. P i.llhr IImOllll1 lb r\'Of. 
BItWII l£ YIIt'XG. 
(;"rrrllor (II. tI rr-o/lir/IJ .... lIpr""II"IIrlt'7ft '!/ 11I",a" Affa",. 
1".';7 
1-'''',.1::. 
TM C,,,'erl "ulu 10 Ja m" M cKII,gAt. II,. 
F .. r 111m ·11111 'p"I"'r nlll]l'rilllillg;j~ 'Iuin" "\11m ,,1 1In'IH·r1y. 
I I"" .. 1I1,,·rinh·'IIJ.,"CY . . . .. . ...... ..... . ....... . 
Fllru .. " ill~ .I'nl,lCr IIdyrilllill" :. ~ 'Iui,, '" to-1m,' I "I' ,Ii.lm",,,· 
111"1111', I 1ft I flulwnnlt·Il()l'lIry ............. ... . .•.. 
Fllmi.I,ing I' I)/' r nnd prinling 3S .Jllirt·, C 1111111 Cllrro·lIl. 
ClUJ, I'lIvcnnltlld""cy,, .................... . . . .. . 
Funli"hillg p.~p<· r n".] I'nlllillJ,' 20 'Ium" \"""~ I,, .. for l 'lnl, 
"11 ... rill l '·III,·"~y .. ..... . . . . . .. . .... . 
• J!) 00 
:I!J 00 
:J on 
G2 :;0 
11!l 50 
H,·t· .. i\'t~1 III (;0'1l1 suit (",ke- ('ily. ~ll\rch 31. 1 :;7 . III' Ilri;:""01 rnllllg. 
l;u\'{'m or 1111 u ':JIirw '"I"'rill"'",I"1I1 1",linu "fT"i,.,.. nil(' IHllldrt·,1 JI,I .. · .. ' ·nl y 
nin ' doll,,", «1111 Iiltl' "'111'. ill full .. e lJu. .I I ~ ,,·I' ccollnl. 
17!) 50. ' JAm·;.' )r,KXI ;11'1'. 
('l'ril'licnl' '''') 
I c"nily, (In I"'"or. lh,u tlu' 01." " nrrnlllli i" com ... 1 IIn,l jll~I, And 11t"1 1 hal'" 
'''·''Lolly. Ihi~ JI.I ,]"y .. t )1",·10. 1.,:.7. IM i,l ll ... lunnunt tlll'n'llf. 
IIllH;IIA~L ro ' X(: , 
U 'Jrr'''tJr ,,1ft! rr ':tlir lfl , ·lIprn",r"oI,.,.1 '!/ IlIIIw" Affair . 
7'10, {'"",d . 'Iulr, III I> II. 1IIIIII'''gltJlI, I>r. 
I I fJi. 
J an. :if). F"r g"illl: wilh XOIIII"III. f",,'" 11 .. ],"1,' f",.·k I .. "Lilli,' •• ,1. 
,Ii"r," chi"f III' "'wd .. I' l ' l J,~ . lUI'] illll'r,,"'lin' 1"'0 <]n) •• 
hOn!", &c., u. .S .. . , ........ . .... . ............... . 
F~h. 6. F or inll'rpnting .• 'C. , for l' IImloi Oil!' ,Iny. . ... , .. . . . . . 
lo".1o. I" For illl('r')lN'lin;! for "'I'lIb"~' HhulIl." lin P ilch chi.'f, 'lOl' 
day ... ..... . ... .. ...... ... ... .. . ... ........... . 
FrI!. 1 I. For 1111 rpM ing for Aml1.·pin. hi·f of t: h. 1"'0 dAy., 
81 $5 . . . ... .. .. .................. .... . ...... . .. . 
.. ·10. "0. For inl rprNins for :\om I'~ bAnd two dap. at S.5 .•..•• 
II. Ex. Doc. ~ 
10 00 
{, 00 
5 00 
10 00 
1000 
-
l)O ACCOUNTS OF DRIOUAll YOUNO. 
}-'r!" 23. I"or In1"'1'n·tlng for !'ltd olit«-r'~ band two doy , at t.:i .. MIll". 6. Jo'M InU'rprellng for J.rllCOU! and ~t two day., III ~ •.. Mar. 10. Fur in:"'1,n'ling fl)r . "uX" IlidiAnA fOOf day! , at~ ...... . 
110 00 
10 00 
20 00 
o 00 
1t, ... ,."",1 nI n .. I HAil IAkr City. ~f ft'lo :11 , 1 "7. I)f lIri~l\lun Young. ~'" 
.. mM IIlId rz ojJin(J ~UI'('rihL('II,I"1I1 nf It"r II Ifni", ... iglo1y doU"",, in full u( I!.(· 
n,huYt f (,QUilt. 
o. II. II. II r:,'J'I ~I ;Tf)~. 
('I' ri l'lic.,II· .. . ) 
I rt·rti y. "" I",u"r. tlllIl 11 ... "I",,'" .. aulIlIl i ..... rN'r111lld ju ••• lU,d 11,.1 llon'<' 
arlllnily. Iloi. :n.1 ,I"" "I )1"",11. IH!J7. I'ni,l IIIl' IIrnUUII! 1I .. ·"....,r. 
lilt!(; II A)I )' 0 t'lW. 
C;orrTlffJT lU,,1 rr O!fi(fli "'wpM_INti/nfl '1· hulla" ~1JI(1I'·· 
Tit, ('"",.1 S,,,,,, 'I> 1.dr, Slr""r'. /Jr. 
FIIf IIrtkl,· .. r"mi.II,,1 .1I\Hlry Iril~ '. "I 1t"lu"", "" .1I1,,·rinl,'n,I'·III·. nr,lor. ft. 
.,,·r f"II,,"'11I1: li.1 : 
1 ',7 
}· .. I,. '.! 
F"h. II . 
r,t. II<. 
F. Io.20. 
~lnr . 2. 
. 1 .... 7 
I hnl ("r lIig I '10,,·1'. ~"I,li,r·. !1l1l,,1. 
:! ,hirt" I~'r .llt . . . .. 1111. 
2 1'1uJl" tut"u'("n fur .. . .Itt.. . .. 
P, II",. I .... r rur . .., ,I" . . 
I hftl fur 11I ,1i"1I " 'illi .. ", 
.1 111.1. Ii'r . II I'ild" • ... 
r, I~'ll~" lnllAtro lil r II" .. • .. 
:1 ,n,,,lk,·rrlol,·(. ~.'r I .. 
:, 10,,1. lilf IA'I'III·. 1,,11,1 .. 
'.! "Iolrt" fur "" ... 
I I' Ir I'alll~ 1; 'r d" 
I I".ir 1"1111" li'r I ''''f(~'" . .... ..... . .. ,.... ." 
I ~IIirt IIlr .111 . ' . 
:.! hnt,a t~' r tl •• ... 
!.! I'luJ.!" !"ltAl'CIl fllr till 
:! \,,,1. I"r 11111 ... 1, . 
:! 1"1110'" l .. hft.·O' .. lur IL'I,,"II . 
I "IIill r'lf ,I" , .. 
Ii 11,,1' f.,r ,r,·I ... r l ·I ,· •.. , " ,. 
:1 1",1" '''r ,I". ' ...... , . , 
:. "hirt" fur tlu .. . ..... . 
!J k:.h·,·" rnr 'til ... .. . 
111.1 .. I .. r ~lInk, '"., , ... ,. 
(, .hir ... for .1.. ... . . . . . . , , ...... . 
!. 1,tuJo(fi t.,h, ("It t;,r ti" . . ......• 
:J li~h li,lI''' fllr ,I.. .. ••........• ' ..•...• . . 
I "hlrt (,'~ j ;".ln.h . , , . . .. , ... , ........ ,.' ., 
I ''' I' for ,10 . . .. , .. , " ....... ", ... .... . ,' ., 
1 ,'Ililt lolon ...... Ii'r ,I" .. ,." ........ ,.',.' .......... . 
! II \'('nnilioll Ii" .111 . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . .. . ..... • 
..,;:! t,u 
l! r,o 
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:to!I :!II . 1: IIW .\llIl 1I1 'XTJ-: IL 
(Tril'''cnl. · •. ) 
I (,pnify. UIMtU hlilllli. 111.11 thl ,tlUt \1 IU\olllll j .. nlrnTl all,1 j""'l, "utilh.lt 
111\'1' " .. llIlIlIy. 1101< 110,,1) hr.1 .IIIY "I )1 """, 1":,7. 1',li,1 tI ... ,,,,,,,""1 tI",n ·"f. 
IIUlt;f!."1 YO!,:,,; . 
(;fI' 'rlf'" (111'/ I'Jol!";"" StI/H"TlIfI, Iftl,.,., I:J~ /",( ",,. ~1Jfi"rt , 
1 n rtet\. ItI1 honor. tll,11 I \\It'" )In''', III. Itllli ~j.t\\' Ilwurlid, 0( IIWIl11.IIU·,1 iu Ilu '" 
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Hl'cei\'(·d al lrcal .'a11 IAkl' ilY. ~I rrh :11. 1 .ii. of llri,:;lmm Y"UIIg, !:O\' 
• n,'" nlld 0: o/fit'w ""IX'rinto'lId""1 "I I II,lillll nfl',ul". I .. ,j hUlttlr .. .) ,,1,,1 fon "·Ii,,,· 
1I,/lIm" ill full of thr· n))(,,·o· n,' rmllll 
\,:1 'r,. W. I. TlIO)II'SOX 
(Tripli " ' •. ) 
I ,· .. rlif,· "II h •• 11M. II. I II ... "hOI'" n CII'IIII i· rom'CI allll jll, " "",I Ih.11 I hA 
'''llIml). if • Ihin)' .lir'l oIa)' OIl " nrt·h . 1"!i7.)lI\;<I II· · ,unouII'lher,·of. 
BH\Ci ll AlI '0 '!\(: . 
(;",rr"tor ""'/ rr "Ilirj() . '''prrill/f'1ttirll( t!J' I A '/IIIII .lj!'uITI. 
l t,'jOrtih'. un honor, thaI I w •• " pr- '-4· fI1 . ntHl .... '" t1u~ nreid.· 11" IIliont·,1 inlhi 
'Jul'lH'r t!i-trillut.·tl til tljI' 111.1 iulI" -1'",·ili.,11 flt"n ill 
P . It. II 1':\'1'1:\( ;'1'''.'. 
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Voucher No. 13 . 
• TIlt U.iud atn 10 .1111.1011 all, Dr. 
I {'7. 
:I["f. 31. For rne" rpnd~rcd ... r"nnl' r to Ib P U\·An~. in Mil· 
Lard ~flunty . from Dec mlX'r 31. I .5G. to d It:', Ihff~ ' 
ollontlo., lit 8.'i0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. ... . . 
.. 56 
8150 00 
H( ind nl in"t • All lAke il)'. :\IRrcL 31. 1 7, III' Brq;llIw1 Young, 
J:0\'cmor Ilnd rz ojIielo Aupcri nt Ild Ilt of Illdiau nn: 'n'. olle hlllllln.od alld fifty 
t1ollllJ"l'. in full of Ihl' I\btl\'1' nUllulIl. 
1.50. A~::;U~ 'ALL. 
(Tripli t .) 
I c rtify. on ),Ollllr.lhnl 11 ... Ab,,\·.· OUllt i. c.,m-ct and ju t. nnd thllt I hll" f! 
lIelllally, lhi4 Ihirty.fint dlY of :lLarch. I {)7. p.Lid 1100 nmoullt Ih· 'Qf. 
BlUGllAl1 YOUNG, 
(;orrrlwr a"d u , oj/ieIfJ "prrl",r"der.l of 1",/iall Jlj)a'TI. 
" oucl.er :\0. II. 
TAt L'lIittd • '((11<6 to IJOarrn. ' .• 'IIQU'. Dr. 
I .~7. ~IIU'. 31. t'or fl'r'\'ic'l relld 'n.'I! "" ~lmll'r to thr .·iln 1',lchr6 nO 
l'llIh Indi n • ill .... n Pr\<o county. fnun l),·c mbt 'r 31. 
I '6. 10 da"' , lhn.'\! montb~. Al '" '0 ....... . ........ . 8150 00 
It, ..inti al GI'\'/It It Lak" ·ity •. I/U'CL 31. 1 {)7. of lIri::I","l Y?ung, 
.."'" mor lUId t'% offiCIO Pllprrinl<'m\ nl 0 Indinn nITai.,.. "n,' hUllIlnod and 61ly 
.1"lIn~. in f,,1i oi ;'j" noon' (count. 
150. \L\HH1~~ " 
('I 'riplicAt 'f ) 
1 c "ify.oll "Ollor. Ih ~ t1,., IIh.WI· I\rcOilllt i. comoet I\IHI juft. Oil,] thftt 1 hl1\'Q 
nc tuAlly. Ihi. Ihirly.Ii..,.1 ,Iny /If ~lllJ'Ch. I :;7 . paill Iht:' IIIIl4l,,"1 t1lt'n'<,f. 
llHHi IlA.'l YO ·:G. 
(:o r(T1Wr ",,,1 t.L oJIie.o '''I'~rl''Ir.,lrm of 1t«1ill" AJfaITl. 
Youcl ... r ~u. 15. 
TAt l..;",'cIl Slnl" /0 D",,,d .fIJI,."., •. Dr. 
l' ·,i, ~J.'r . :,\. F .. r I'f\'ir. '· in "J",ni"Il" cI,·alling. &" .. fllllt'rintt·n,\,·nl·. 
.. ffie.,.fnoln 1>.'c" culK'r 31. It'I{)6. Itl ,lnh', I ..... ·J, .... ",k • . 
III $:) •.••....•••.....••.••..•. ••... •..• • •.•.•. 836 00 
It. co·i\·,·d I\t tin·.ll ~. Ilt IAk.· il\'. :\1"1'\'10 31. I ',7, of Drigbrun Young. 
:''''\I'n10r IIld (.r. oJIielo ~UI',· ri"lcn.\c;tl .. !' Indian "fTainl . Ihin)'· ix do\lnrs. in. 
Inll of tit· "00" IlCCOIIIII. 
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(T riplic It .) 
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IlClll""~· . 1111, Ihirty.linol ,III) "I' ~! "rch, 11-[,7 , l'"i,l ll" 11111"\1111 I III' n .. f. 
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lilt! ,JrA~! \'1)\":\ (;. 
(:,,, ',-,,wr "",/ r.r (!lliun ."flp('rll,toH{Nff ,!l' InJ",n Affulr". 
\ '"udwr ~n. I Ii 
T /,r ('~ 'I"/ • '""" I .. Ed/rani /I,m" r. J), 
)16r. ·1 1. r t'lr Ihrt,f' lUolllh oj, ' tllH fli ullin' nlHlrixlllf"- . trllll) I),· 1111 -
IK'r :l1, ,\ ' II. I":'ti, ",1111", III ":!I ... 
H" ,·i ,, ·,1 nl (; rrnt ~I\h 1 ~1k,· ( 'il\' , \1 ".,.1,:11 1".i7,"1' Ilr:;hnm )' I)UII;:, 
~O\t'rnor nUll ~r '!/flc,', -1Ipt·rint.1Itku· j, t Jud io ll aITair-, -j, cy-dtT, -, dollnr·. In 
fuJI or Ih .. "1,,,,,,, nn "UIII 
~fj :1 1: IIW ,\11Il III :\'I'EI( 
( I't :j,Jj,,", • ) 
u rlll)", .11 ).Hllilr. till" tI .. n) "\1' nn"tlilt '- ~f'lrl ('t ;tlul j1l-1. nlul'lmt J It:l\. -
lIt1unlly , II Ilml.' ,lir·1 ,In) "I 'I nn'it, 1":,7, 1',,,,1 lit, · '"I1"UIII tI ... " "I 
I .'17 
Mnr. :ll 
II!W;II.U! YO\ ' :\(: , 
r ilr ,.. n H"l-. n .. 114'11" rill lill" t lIi,t.1 ~1 .d'" 1,1 II k "lIlith',. 
,.hll l* (ur tilt l 11d':tll~ 111 I "tah '1', rntllry. Irnm 1,. T'"1I1 
I.r :11 . ,\ . P . 1 ."t>, I" ,\Inrd, :J1, 1 .j" ,: .lft"" "I 
,2 50 p.-r d y .. , , ... , . .. , , , ..... , . , ...... : . ... , 
n, ni""l n\ (;"'nl Salt l.ak. ( 'II ". ~I "r.h 'II. I':, •. "I IIr i;:I'"11I )"1111;:, 
I!H\"I"nlnr nn,i rJ' '!J/i"'J Up."rill"";',]t:"t "t IndlRtI ntlair"-, lillI' 1I1I1IfIr."tl and 
lI inuy·twC) ciull"r'" .\Utl hfl~' 11"l1t .. , HI t1l1l 01 1111 .,1.0\1" .UT"1I111 
1 't:! "ll. \\ \1 \\' III :-')'11:0-
(Tripl i",II'" 
('t rt il\ . IIU hOllf,r. dllll II .... ,1 .... \. nnHlIIH I" ('If IT •• , 'Hil i ill-•• A1II l tl llll ] h:\\",' 
IICllIftlly, ih i. 11, ;rt) ·tiro , ,ln~· " I " nit, 1":", l'"i,1 Ih. nlll';11111 rI ... ,, ·,,1 
1I1!Jl; l1 ,UI rflt', ' I ;, 
{,'nnrnor "11,[ Ir olP,rl(I " "Jlt"rt "lfd,,,t '!/ /1"1",, •• fJ/llIf l. 
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A cO.iT OP BRIIlT{UI \'01. O. 
Voue: fO r No.1. 
T hr ('" ,frtf fofu 10 G1r0.1I1UY II '. lI'r,' , D r. 
1 ~7 . 
Apnl :.! . For Art,rl " fun" .h,·,) Lilli,· . nld i"r 'lIId hand AI O~dl'l. : 
1-00 I",un<i~ '",,·f. III 1 0 c~nl •.. . .... . . . .... . . . . . ... . . 
100 (_Jl\lld. Huur. I 6 CN,!JI •.••••• • ••• • ••••••.••.••• 
on 
2 1 00 
104 00 
H. "i".! lit C;n'AI :--n11 I "I.." City. ClAh 'I'Nri lory. ,Iun~ 30, I ~7. of Jlrip;· 
hllm Youn!!. !-'O",mM IIn,1 u '!JIirlfJ Upl'rillll'ndcnl IIf In<lilUl lliJ'aino, on,' hun· 
,lrt'(l AOf\ four .t .. llal". in filii 01 II,.. "1,,,,-,· 1\ eounl. 
~ 10 I. ~ :! \ ' N(,~:Y W. WE," (' . 
(T ril'lir •• lt • . , 
1 C(·rtU"· 011 h .. u'" Ihnt th, ho,,,· Acrollnt i~ com 'c ll\lld jlll'l, and Ihal I h",'o 
1I('\ltAily, illl Ihirti"lh dRy "f ./1\110', A. 1>. I ,S7, P id Ihe runounl lhf'N'Of. 
BRIGHAM Y NO. 
(;",",.,.,.nr tl",J rJ ".!fin" . ·IIJH'rilf/~lfrl,."t '!f J"dialt AlfOIrI. 
cnl,f)' . n" h,,"oor. 11".1 I """ pro ... ·"1 AIlII M'W 1110' ,lrlicl.'II 10 nliUlwd ill IhiJI 
',,"ch"r ,li,lrit."I, ·,llo Lilli, · ,' .. ltli,·r nIHI !.lIn,l. 
IJDIJ('K U. lIC:-iTIXGTOX. 
1 "' :" . 
'\I,,,l I. 
' \ 1',,1 '1 
• 
I"frrprc/~r. 
T I .. ('"",,1 S'fI'" I" .1. .Y. J/,II. II, 
Fur Mild,· .. flln,i.I,..,1 II ... ""I"'ril1l'''II, "I" ,,!lie. 
I IH.III .· · 1,IIIl'k ink. al ,I . . . . ... . .. . .. . . 
I 'I"in; 1.1,,"ill/: I',,,,,,r. ,.1 10 c.·"I. . .. . . . .. . . 
" \,lItkA,.,,· . Inr>!' '·11'..\ .. 1"· ... Al ~ o nm· . .. ..... . 
10 p.\("kn~·': ... t'm/llll ·ltn·lt)}..-", lit ~:; c,'ul· ...... .... . 
I I., . (:;0) 'IIIr c ... I<II, ·,. •. ;0 1'","1<1,. nI .ill ... ·"1' . . 
I n I~.x.·,. II1Ald .. ·,. nt In e'·nl- .. . . . . . . . . . . . • . . . . .. .• 
111 I'.'rkll~·' ,. lin~wu. . . . .. ., 
:! f "rtil" wfwHl. nt S J!.? . . . . . . . . .. . ...• 
:"'n\\ il1J.: .1 ,,-.1 ~plittillJ! ,.nfllt'. III \,::.! . . . . . . • .. .. . .,. 
~ I 
1 
:.! 
:! 
.t;' 
I 
I 
:! I 
~ 
00 
tiO 
10 
50 
50 
00 
::0 
00 
fJO 
!t. · ... ,,·.·.1 Al (, n 'nl : . .11 1.\It,· ('il),. rIal, T,·rriltlr) .. / 1111' :11). I " ; ' " "I' HriJ::' 
hAm r"",,,,:, /:',,,,rll"r :\ .. 1 .:r '!iii,.." ,ulwri," .... It'1l1 .,f Indiall nfla",. .• i~ly·"ix 
.\ .. II.,r' An,1 lill\' r, ·"I-. ill 1;,11 01 II ... nl~I'" Al·rn"" I . 
",,; :;n. ' AIt<'IIIBA L1) .. . "11.1.. 
Tril,liclI\l"') 
".·rti!')" nil 1 ... Ilf1r. th,Il,I ... nh .. vr n COII III i. Cf}~t R,"I j",oI,lllld IhAl I I· , 
alluaU)', Ihi" Ihirli"lh till)' " I ,Jun.·, A. D. 1 57. paicl lhl' "'"0Unt lb rl'Of. 
URI ' U.Ul r · :\G. 
(; ')(n'1I0r ulld u oJIic,,, 1Ip"",(~J~1 'If J"diall AJ!illr, . 
60 
1 .j7. 
A pr. :!1. 
AC OIi'iT Ot' DRWUA)t YO . '0. 
'f/" ['HII,.,! ,V,,'rA lu Lr,., .*'Irtrurl. 1>r 
Fur I ",Iinll ~.~ •• I" fllmi 1..·.1 llri;:lonll' )'''"";:''"I''' ,illl"I.1''"I, 
I"r II ... hulinll. ill W.·IH". ('/1.·1"" nllli ~( tllaJ. · ,,,11,·\,": 
.j )lInl. "'flrlt'l ,-loll., Itl I ... _... .. . 
:. )'nnl~ "" ... dill h, til • I .. .. . •....... 
I,IIUO ,.,,\, •• ~ ((); 10 I',,",ul. (,.n,!. . II. . 
IU (~)tl .. ~. IH'""It·,. I U; :1,I"z,," '"1111. •• I:! ........ . 
I dnl.(lll IU1J .... ;'j; l du7. 'II IlIlrrurtl ~ 1'\ . . .. . . • .... 
.;0 1 ~)tllll ". '''').I'''!'U, .':;0: :. tI .. lot II Iml. !HJ. 
100 ti.h·h,w,L_, ~ ; !I,I"z"1I li.II •. '1 :1 .• 11 
:.! "41"\'11 huh" u'r knh ,," nl ~ 1 =!. 
:1 J"M'II "il·,·.,lnn·,1 l,n."lk",,·I ,i. I" .•• ' •• 
Ilt ,I"z, '" hirk",,' .hirt .... I ~ I:. . 
• J[' " .. d ..... "Alillt" i,"lt t", Itt ,..j . 
'In pnir. llf "I\\")" "ullulliult' pUIII ... tit :1 ,',n 
:!II I"\I'~ \I ""('llIn,' 1.ln,,(,,·1 . n. _I.~ 
.... ~u IIU 
·!o 1111 
'!fj 011 
:.!!! 1111 
:!:l 1111 
III) IIU 
:!I ofH 
'! I ,"I 
I" (III 
1:,1) lit' 
17;' UU 
I fl.; fill 
. "HI 11(1 
1.1111 !iu 
H. n in,,1 .1' (; r",lt !'-',dt I..a'-.. ( Oi". I 't.al. 'I'I n IlII" . • J llIu :11 1 : ~.;; ... I Bra,: . 
hnlll rflfUl~. ;:0' ,·tHor lUlll ,r "i'" ,;, ""l"'rll1tl lid. 111 '"t I ".tUlIl utl.t1r-. tt'll 111111' 
41,.. ·t1ullfl t~'rt' tUlir d"IIIII'" Hlltl :;1', It'llt·, IU full Ht ')'4 ,IIHI'" nl'f'lIlIut 
"1.11 11 ,'.11 • 1.1:\'1 :-,'11.\\'.\((1' 
( 1'"l'li" ... ·• I 
n'rti'\'.1I11 "qUilL rllIll tilt nih'" .lttlttlllt ... f.lfI'," lIltl ;11"1. "u.) ,lint I h,I\' 
ttl l"nll~. i Iii .. II,il ".tI, lin.' li t ,I lilli', \ J I I"· ... ;. p.titl II ... ,;hIHIUtI tI ... rl'lIj 
"1((coI!.\\( \111 :'\(; . 
(;"" IN'" IIIfII , r "Iii. Itl ..... ",1" {lnl, ,.,1, 1-1' "l I .,ltlllf _ ~";I'" 
\\'t· ,'.rlit,'·' 1111 hllllllr, Illar \\4 \\Ir.' I'r'·"'lIl. alltl ... o\\ II .. · ;.!wul .. Int'IIt1I1IUtlllI 
thi,. 'utallt'f ,Ii .. lrililift ,I , .. till' tlll",\ lII~ 11141if1Il"' : I'I -l,i-;:.ullt l1ull 11,,,ul. I.~d' ll 
11 .. 1,·. h,, · ln·l .. 111,,1 1,"u,1. ,II (I", 1-:1,1.·,; Tnr i.I..I·' '. "" ,,",1 10111111. III 1I, ·.r 
Hi"'r: '1"11''''''1"1 nlill 1.:\1111. II ('ndlt' , IIlt·yo, ~llh , ,·lI1lll .. ,III.) 1'111111. nwl )'41\\ • 
,ltr,wll.-I, nll,1 .... ,,1. "I \(.,btl. 'nll"1 
(I"IIC'I\ 1\ III :\,(,I:'\C:,\,II:\. 
Ilfll '1'" /, I 
I·.\'('U(( ·I\ 1.,:\1 II II·.,"·,,~ ,,,,,,/., 
J.CCO NT io' muon I YOUNO. 61 
Ilt'cl'i\"I',1 "t G l1'lIt :alt Lnkl' ' ity. Vlalt 1 'f·rrito, y. ,J 1111,· :.III. I ;'7. of Uri!)· 
lanm Young. 1.'11\' mo, nlld rr oJIirw ~UI)('rilll('lId '11101' I "dill" nITni ...... forty· ., ' n 
clolln", nnd filt \' 1'1'111'. ill f,,11 of lit,· n 1ft' I' nrC.,,," I . 
. 47 1iI1. • J A~. )1. II \H LOW . 
('I'riplir 11" .) 
"'rlil)·. "" 1'"I1"r. tI'/\1 1110' nl." ,( "1'1'<111111 i" (·"rn·,1 .,1,,1 jn"l. IIllcltla .. 1 Ilnl'l' 
111'111 II~·. II". lIoirti.·II. ,1.,.'" .,1' ./"111' .. \ . n. 1 ;7. 1'/\\11 11..· amo""l l la.· ... ··,L 
HllHlII ~I Y() l'~n. 
(j'II'rrlilnr (11,,1 ,r l:JIirw .' liprrUt/,,.,{,.,.t ,!f bullfl" Affiur, . 
\' ouel ... , ~" r.. 
TIO( ('",Ird .",,/n / .. 11'11/ (' OIl"I.(/r. IJr 
..... .'ti . 
~tny II 'rt! ",-n i("t,,, ut fidf ItIlei 1If,r",,', for .. ;.:t'. ,ulIl prt)\·i,. ill II" , IIIl 1\ 
IrIl' t .. till II"hnll" ill \\' .·I,,·r. ('''1'1,,·. 81111 ) ( .. 1 ,I, 1.\ . 
1 ,·~·~. nil "11I,·rillh'lIrl,'HI'14 .. nl.'r. 1!J (lny,", "t s.~ ,iH .. ,._ 
((' ·"";1 .·,1 nl 'innl :-nh I.,kto ( 'il~. l'1 10 '('. ·rriIOl'Y • . /11111' :111.1,,',7. nf llri/:· 
lulln '\ nllll~. I!tt\ "nlflr IUld If I~!fi"'" "UI" nut"'UI'nl ,.t 1..,liJIIi nfl.tI~. f'lrtY"tl-4' \' 4' n 
(1"lIlu'" nnil tiU\' ("'ut .. , in lull tlf du' •• "1 \ I' R~Cf)Ullt , 
17 .jO. . \\' I J.l.I.UI '. IH ~ 1I.\lt . 
(Tril'li "A II" I 
ft ' I"tf f" , 1111 hmwr. 11I'li tht all,," ,n C ItIUIt t~ ('fil"l" t' rUlll jt1.14t. nutl lltnt 1 It '(0 
,"·lI ,"lIy. illl Ihlrli. 110 ,IllY "I .JII"" ' \ I> 1":,7. I'nlll till ' 1I",,,,,nl tl,,·,,·or. 
IIHlc:l I A)( rOl'~(;, 
(,'""rHur II"'! rl '!.Iii, tit -"'''I',."",,.,,,/(',.''11'1,,'/,a,. .. lJfu,r,. 
J "'.! ~ 
'l n~ 11. l'ur,., r\ H'4·" HI 1'1·1 1' .;ttut ilnr"q·, tl'rn~I'.111U11"-'\ j .. iflU:oo. un II 
trip I .. tI ... 11"llnll ' 11\ \\,d. ·r. ·"'·1 .. ·. n",' ~IIlJIl,I, · l .aI· 
It .. ' .•. Hit "UPt'rillh-ull"ut',a flrtll'r, l~' tl.l~", at ''2 .ju_ .. _ '. Ii :.Il 
H,,·'·I,·.I nl C'I"I 'nl :-'nll I",k, · ('il." . I Inla T.rrll"r~ .. Iu ... :1lI. I".;i ... f liri,:;. 
I III II' ~ 011l1~. ~ )\\'n Itr ,ultl rr '!.Iii, III :o4u\H,rinh'wll'lJt 411 Jlltlinn .lfTni..,.. furtY·ftl\tn 
.".lIn,' .,,"1 till ' ,"'1'1'. ill h.II Itt II ... 1\ .,H M ·.111111 
\ ""d ... r :-. " I ~17:;0 - ,;t':lIlICa: w.\I,·n:u:, 
1~:j7, 
)I II~ II 
T I" ( '"",.,1 ,, 'Itllrc I" Jtlrn~' 1/ IlI,,/""_ ,), 
I'ur " .. r\ if"" "I flt,lf Itlul IlOr,.p. turn~f ' nlllt prH\ ... tuu". un H 
Irip I" II .. · !a"linu" "" \\·,·I .. r. ( · n~I,,·. nwl ) I "I~",' 1/\1 · 
h'y~. on -111M riut('ud"11 to( onlt-r. I' • • 11\) JOI. rtt '!. !jU,." , , 17 r.o 
IT"'"lic"I. ··.) 
! lI'nit~ I till hfluor. tlUlI tltt' "h.".· nt·l·uunll,.. t·tun ... " .11111 jUl't, "nil tlull 1 hs\ ' 
a .. tlln\l~·. tI". Ihirti,th c1ny 01 JUlIl·. A. I I. 1 ... ;7.1' irlll'" IIIII')IInt tlli'rNlf. 
II lt l(; 11 All Y ()l' ~ (;. 
uo" rlfnr 111''/ for n,ffi,.,Q .···:tI)'t'rllf /NlfJt'1f1 '!f / ,.rI"JlC .1JIi1lTJ 
62 ACCOUNTS OF BRIOILUf YOtfN 
ouwer No.7. 
Tlte l',, 't~rl .' otu tD Aiaa"du MrRae. Dr. 
I ~7. 
Mfty II. F r -n ' ic of ~lllI nd honlt', forage, lind p",,·u.ion~. 011 n 
lril' 10 Ih - I lldian ill W.,lxor. 'ad .... ftlllI )"'Ind - ,·IIlh·Y', 
'011 ~u l lI'rinl('nd ' II t '~ ord r. lIin 'I('l'n day,. nl ~2 :;0 •••. 
JW "h'oo at l ; l'CII t a lt Lak· 'ily, t.:lah T~mlor.r, J UIII' 30, I :'7, "f Uri ,hAm 
YOllog. guv'Tl.or lind er qJlirlo '111 riUI nil ' nl "t IIulilln aWni"" forty. ,· ' .. n 
d ~lIan- And fifty ell,,", ill full of lIlt' ,,11f}\'" ne .. "ulI!. 
47 :'0. ALEXA:\UEH ~h tAE . 
( l' ripliCltI ~.) 
J ('rtiry. IJII IHHlor, tlULt till' "II<,\(' nC'"t1U 1I1 i. com"'1 AIllI ju,l. Aod Ihol I I,nl" 
ru:IUlllly , Ih i. thirti,·,!, d .r .. I' .lulI'·' A. U 11>!i7 , l'"i.1 till' 01 111111111 1 111I," .. r. 
1l1tI(;) I '\~ 1 YOt.::\I;, 
(,'or,.rAur ,I/,d rr cyjiCItJ ""':"p"r".,,.,,d,.., 'ti 1",ltn1t 4IJfUIT' 
YOllclll'r :\" M. 
1 fJi. 
~fay I t . For ,,·n'i.·.·, "f ~..rf 111111 h,,",.,. I'ITII:':,·. A,"II''''';''''''_' I'll' n 
lri l' I" II,,· IlIll ill"> ill \\'d"·r. ( ·n .. I .... RII.I )11\11\.1.· ,.d"'». 
ull jlllI l)f'ri l1lt·llli. ·u('" Hrtl,·r. lIi ... ·t ..... ·1I ftny", nl $:t "0 
It...,d,,-d III C 1'l'81 Salt I.lk .· ( 'i l) ', r 1..1. T,m."r) , ./ 1111" :\0, I.,I,; . 1.1 IInl(hRIIJ 
Youn"" ~O\'l'mor I1 IHl rL t!lficw 1"'uIN'r,ntl'llfJ,'114 ut l udiHIl "nAIN. Ion) .... ,.\"( II 
doll4J ' n"d lifty r'·III _. '" fulI .. 1 II ... III.".· ''' ..... 11111. 
47 :'u. ' :''1"1:1'111 ::\ '1'.\ Y /.( lit . 
( J'nplirnll") 
I (·.·rti(\', ull hUllllr. til.tI lilt .tl~ l\j · rh, 'Ulll I'"' ,'"nl, t .,IItI jll""'t. nllli tllUt [Ia ,I' ,. 
"flu"lIy. d,,< lI.inllll •• In) .11'."" ..... \ II J-. .• ;. I';,ill II .. Rm""11 II .'"·"t 
IIH\(dI.U\ Ynl":\( •. 
(,'fI,.,. ntl./r tllftl f'J '!!fi' ,,, S"'pr",.I""I",1 '!l /",/"',, .1jftllTr 
I '7. 
ll flY 11. .For " (Vlt't'" 1)( fII,· lf. fnnr Inul .. nl1(1 ,\ . I,.~tI. l'~,'.I"'ilJn ... 
. uuJ tiJm;,!. ·, C'1I 1l\'~yin~ / lrr.,..t'Jl l", t,. dlt, l lUJinn ... ill ,,'..tw·r. 
(· .• d .... 11,·.1 )\ .• \;,,1., '/\ Io·y •• ill rhlllll~lI) ".Ih tI,,· -1I1"·r· 
UlklU)'-flt ... il1l kt-ll tl.,y~. a t .... ~ .• . . • . . . . .. . ..• 
It e,·inc!.\1 (;n 'n l !'Alt I..nk.· ('il.'·, l" tr, ,, Tl'ml"r~" .11I11f· :10, 1":;7, "t llnj.:h.ull 
Youll~. ':"'O\,l'nwr Alul t L '!/lit.(} I"'UIH'r1l1h'ntl""l pf 1I .. li .t ll oHi,jr", ullt' Il111uln'tl 
nn': finy' llI''' .1"lIn .... i ll r"II •. 1' till' .• hll' ,"·l· ... "'!. 
~ 1 ~1I. I'ATHICK I.Y:\( ·II. 
(T ripli.,,, ..... 
ACCOUN'l'B OF muOliAJ4 YOUNO. 63 
1 certify. on hf)nor. that the aboY account is correct and JUIL. and that 1 ha,' 
ACIually. IhiJIlhirti th day of JunC'. A. D , I 7. paid th amount th reof. 
BRIGHA ( I UNG, 
(;ouf'1tQr a.d rz qfJicio S.prri.tnldcIII of ]"diull AjfaiTl. 
Vonch r No. 10. 
Tile Ultlttd I't"lo t() Etlfrorll lllllltu. Dr. 
I-'" r rtid ~ furn i hrd "undr), Iribe .. of In.linn<, nIl 'lIp.: r· 
ill tend nt', ord~r : 
'\I',iI G. I doull .J.irtl', ")'111111>: W"I • r, AI 2'> ......... . 
G piuS'" tobBc "0 , .1.. lit O.l ..•..•.... 
100 po ,"d.! 1.'1ld. .).. ((I 10 ........ .. 
I thol1MIld CAp~. .111 "I :! {to . .... • .• 
I:' polI"d" ~r, .1.. I I t .....•... 
\I,,)'!! :1 I .. i ..... 1'1U1~. "1','1"'1,,'1," 1I1~:; 00 ............... . 
7 1.lu~ lobacco, ,II) Itl I 00.. ...... . .... . 
" I "". till Ill:! :,u .............. .. 
!! ('OR"', .1.. a l 1:1 00 ............ .. 
(j III"nk('1<, .1" II I " oU ...... . .. . .... . 
.1un.· I 30 I'"uml. It.~·r. " I'. n·I.KH'·,·," III (\ 10 ..... . 
400 11I)1I11d .. nUll r. d.. .,t 6. . . ....... . 
10 I' Ul:" I"IlIIrrll, .10 nl ()(). . . . . .. . ... . 
tj lairv. lin '" :J[, ............. . 
:1 h"", .1. II I :! :;0 
81:; 00 
GOO 
1 00 
:! ~O 
I :'0 
I:' 00 
7 00 
10 00 
:14 00 
1 00 
:I 00 
24 00 
10 00 
7 :'0 
7 :'0 
H,'(',·i'·lIlal C;n-ot S,.lllnx" ( ·il'·. t:lnh T"TTltfln .• JII"( ao. I ;.; ". Uri, 
IIRm 1 "UUR. g ,.m,.r "nd u '1/ir,,: up'·rin,,·n.J..nl ;.r I lilliAn alii i ... , IIII(' hun· 
dn~II\I,,1 l'I!(hly·fi ,·.· ,11111"",, ill full.. II ... nl •• \1 · nn·""I11. 
81"':'. EIlW.\lW lIl''''l'EH. 
(Tripli .. , ...... ) 
I .·.·nir .... I)" 1"lUllr. d •.• 1 tI ... "I." .· tI.'('fI'UlI i. tUTTI ,'1 ,u,,1 ju ... I. "lIIllh I I han' 
,,·l\lnlly. Ihi_ , "irtll·l l •• Iny .. f ,I lin.·, .\ Il . I :;7, I",id Ih,· nlllulllll 1I1t·~ .. r. 
1I1t1l; II A .\ / , nt·:\c;. 
U ",.('rlfllr a lld ,." t!lfi, III ..... ·tI~rt.lrlfdntl r1 J"dUIIf .lJfalT~ . 
I ,,'rlir,·, '111 h",,"r. Ihllt I " ... < pn""'1I1. nn.1 ""W 11 ... Artid,·· IIwnlillll,-d ill II;'" 
\ lIurh'"r cfiJ'itnl'1l1,·.t , .. clIP I 'lfIiAI1~ "p("'("i ti.ocl tlll·n·i ... 
April Ii. 
I,DIH ' ", 11. 11\,:\'1'1:\/;'1'0:'; f .trr/,rrfrr . 
\ ' .. url ... r ~ ... II. 
T/'r (',,'t~tl .'tntn III f. trt • ·f rrrtlrf. d, 
Fhr nr1:d,'· tunli .. } ... tl 1"111 II 1 r.\· t ril,..· ... It t l utlill' -. 1,-, "'''I ... nu l. · I1t"IJI·~ 
,,"i."r: 
S" I,li .... nlHl 1.01111: 
12 hickon ' .hirt., nl 
12 I'"ulld~ IIJbr ~C() , 
I 2:; .......... .... . .. .... ... . 
12; 2 pound ~ powd~r. d? ... . .... . 
lij 00 
14 00 
64 Ace lSTS F DRIGBAlf YOUNG. 
.j IUlin! colLOllIul pilOt;.. 81 3 60 .• • ...... ...... ..... 
I pAir blank I ~ .. •.•• ••...• . ..•••...... .. . . ......• 
~ pounds ICAAI. 1 GO; " 110 .' CIII'~. 1. .... ... .... .. . 
A pril 6. 
• \ w.nll'up (P iNl· ch:~f) nd band: 
.\ prill .;. Ii I' ino nlin('\ 1'11111', nl .. ij ....................... . 
Ii ,ickorv .hin_, AI 1 25 ......................... . 
I ,llIz"1I 'IIIrg,' hrruo .. bllltnlll' . I 35 c'·nl~ . ........ •.•. . . 
~ poun,l l'hinl"'I' \. nniliun. III ~ I ..... . ............. . 
t~ p()UlHl~ luluu:('n, G; :! lKHltHI,- t ... ..Iwfl,,·r. ~2 .......•... 
.. p""I1.IJ! 1'·nl1. 2 40; " JOX. · .. fill'''' I .. . .......... . 
3 . 1,·1 .. 1'.uJ.. ... ~!l ; 3 "I .. ·II" .. ·~. :1 7" ........... .... . 
I hR I". I:? ; :1, 0.,1". , 2 1; I I'nir 1,IRllk,·I< .• ·~lIrA. ~11o .•. 
.\ m'\\'l'ill ","I \'111,,1: 
• \ \, ri l '11 . ~ pni .... 1,lnI,k.·". ,·,It.,. III ~ It, .......•......... , .... 
:.!. ttl1l1,. IHH\·tlt· r. ~.~; oj I .. Hllld", I"lul ~.:! ~ I C) hU:'thol ('nph 
... 2 :jO ....•... .. . .. .... ............. .. ... . ... -
I ,l n2" 11 "' •• I IoRI" . . . . . . . . . . .. . .......... . .... .. . 
j d •• ,t·11 llillIl1k('n'hh·f'",. :i. h 1."Ullll~ tllh,,,:,,·., , oti; .1 
I","ml .. '''Ap. 1:t0 ......... . . .. . ........... . 
h pHllo,l .. "'lI~"r, "":.! 'V ; I; pnlH ItI" cuff. . .:! 1U ... .. •.. 
I ,1"1."11 hk k',n ' .. bin... . .. .. ............ . ....... . 
} .lUlt· .. I,:,ir I'~nl", nl , I:! .....• . ... . ••....... .. .•.. 
I .1"z,·11 n·.I,Ii"1: clllllh- . . . . . . . . . . . . ............. . 
I r"n('\ t, \"(·r .. hirtr', l.t ~J ,,0 ....... • .............. . 
:t "Ani ... ~lIrl' · 1 dlllt.. III \ . 
Hi y"nl. prilll', Rl :.!.; " ' Ill_ 
:! "Jl l itld ' ·jull .... Itt 
I'U\\ .thH ,"i lt nlul IlIIu.): 
:1111)' I. :1 pili .... 1,IAllht-. I,).) . 
~I II) II . 
)I n~ I" 
~[ny 30. 
• , Jlild rtp, ..... 7 ,iU; ,. hntt', I" . t:' PItUIa.)" lohnrro. ~b .•.. 
:! 1", .. 111.1 .. IHI\\d"r, ':!, :; l),jllllll(. knd, ,::, :; hO'(t· .. l'''P'''' , 
I :!:., ,. 
ti lllllrill r klli\ I· .... nt "' 1 
K,, ·-,,·!..,, ·k, · nll,1 10,,,,,1 
I" \fllir'1" ~. lIl1l1'l l' HI", al '. 
I'l lil·klln· ... il irtl"'. III ..... '.!o' 
I ~ "0(,1 );nl " . At ~ 1 ,;11 
:, pnin' IJlltllk.·,,., at 'I;' 
:!U l ~lUlld ... lul .. 1\ PI,.tl :-..1 •. 
,; ltm .... hi ul. fl •. I ,;; :! tltl~, .Jt li .. 11 lI1U''', ~ :, . 
ICJt) ti,..h JI'HI"'l". ","2, ~ pulllllll'I'in.· ... · \ Ill11diulI. \,;'! • 
' 1_II1l!ul-IH.\\ lhr •. I In )HIIIII.1 .. 1"111 1, "".1"1''' • .! ,',II 
\lnt. ';'~'I. n",1 10.,,"1 : 
! hh'kfln' .. Jlln", .... } :if): '1 11U'~ ..... 1, 
:! I~UIIIIII: ~fllt.:ll·t·O, ..... '!: :! 1'00r- pml'" ... , 
':! ,rn .. " k. 111.·1", it '~I .... 
' r lll .I.,\ · .. h,lul" !"'AII J'lId. dill I ,IUd h.HIII 
\ pHi'" pRIII-. "'1 .;: I hi.·k"n ·1"".. . ........... . 
I .. ntia ... t , ' , '''1. ~:1; 1 n\I ' . \I .. l'tatult.. "":1 i.~, . 
,j 1"'111111 18 l .. h.ttT ... :0-.; : :.! "1, ... ,1 "'1': .. 1 ... , ·_Ii ... 
... "h'cI Im4'''', ' tt ; !! (*unl", ) .; .•• . 0 0 ••••• , •••• 0 • o ' ••• 
I Lllld",r k" i,'l'" I" 0 RI I. Auri I" OJ RI I :t.j ........ . 
8 17 50 
15 00 
2 60 
30 OU 
7 50 
1 40 
:? 00 
~ Of) 
:1 ~f) 
l:t 7.; 
!j:!, uO 
:I:! 110 
h ,",tt 
'\11 'H) 
If) :.!I) 
\ ...,) 
\" Of) 
21 Ou 
Ii 1)11 
II ()(J 
... Oil 
10 Oil 
Hi 'II) 
I ', 011 
:11 :;0 
.. :! . .., 
" 
lIlI 
'I 110 
:.!:l ~, ,., 
I:' (JO 
, .. ,It) 
:!II 01) 
I UII 
II') 
III .~tll 
... .u 
III 1/11 
,. Of) 
:!o 1)1) 
" 
i ...  
II Oil 
:tl 00 
4 :;0 
Jlllle G. 
ACCO :ITS OP IfRlOUAll YO S O. 
Ulnc.k lh .rd tlDd baud : 
G Il~i r~ tottonlld pttlllJl, III 3 50 ..... . ............. . 
lirl·ory ,ilin • I I 1 25 . . .... ... . ... ... ......... . 
Ii It" ., I : r. pou"ri~ 1.,1 CCII. :; •...••• .. ...•..••.. 
I ht'1\l'" kl,,,It·. , I ; t. !.ulch,·r klOi'·/'A. 6 ... . .. . ...... , 
I ",JIIIt,1 riflo· l",w,I,·r. , I ; 4 l""UlltI lent!. I GU ...•••. 
t,j )HXCS cnp ,llt :?:i C('I1~ •. , ••• , • , ••• , 0 •••• •••• •••• 
65 
>,,:*2 1 (II , 
101 III) 
:.r: 11/1 
10 'H) 
:.! .,0 
.;11 
" 7 1 .~ II 
l!l-crh'ool RI (;n AI ;0;,11 T.nk, ily. l ' lnh 'I', ·rrittory • . JIIRr 30. A . n. 1 ... . i7 . .. 1 
llri "'Mru rlllln~. ~"'t ntoT and fJ '!ffir1u 1I1"'rilH41,,1,'ut 1)( Jllflinn "tT.lir. tiw 
.1101 of • il(l ' l hun.ln.1 oIn.\ -. \"'111) ·lilUr 0.1.,1 Rno Rlto.l fitly C ·UI#. ill f"l1 " I' II,i 
RecOUlIl . 
. 74 50. LEV I 'TEWART. 
I ~f'nify, .. n It''l,,,r. 11.,,1 II ... "I.,,'" Afr01l101 i. r"m·~ 1 lIu,1 jn~I. 1111,) Ihnl I lmH 
nClually pnitllb. 811,OUIII II. rt'<,f Ihill 30lh day of ,Iltn • A. Il. I ';7. 
Jl II H; II JOj r()L~G, 
Gun,."r a.d n:~tJil'lO • IIJ~rt"I~"I/,."t '!f l .,/im. AffUir . 
I ( nif\·. /In honor. IlulI I wa ... 1''''''' '111 . 11,1 ",\I" Ihr Rniel,', tu"lIliolll'd ill tid. 
,,!)uct. ' r ,ri~lrilJul ,d II, Ihe I"d ian'. ,,- ~I'.·ci ti ... l. 
U.\ :\IJ.:1. U. 1Il':\TI:\ /n):\. I . rrrl'rtl , r . 
\'", ... hl'r :\,). I') 
T I.r /'",1,,1 0"111/(1 III L rr. SI"rarl. Dr. 
F or III.linn h· .. t\(I ~. fllmi.l ... d Hri~IHII" r "lIlI/:. "IIM·rilll' ,"1..," ,.f 1 ",lilllJ II,T;,ir.. . 
f"r II ... Sh".I,nnt' I n.linn" lit ~'"n SIII'I'I~': 
1"':;7. 
,/lItll' fi. 12 ,IIIz"n I,kk',n' ·hirt-. III I :; ..................... . 
:Il l'I~r.. ,., 1I ~l!1n;I •. I'R"I . nl,,:1 :,0 ... , .............. . 
.,11 1'"11'" 11I1tI '1 1"111 •• III ~" ................••..... 
G ('"!Jjl t • ,,' , •••••••••••••••••••••••• ••••••••• ,. 
:1 ,llO%I'n hundktorrhil:f •• III 'f'. . ............ . ... .... . 
10 fRn c v flV ",hi rl~. III .. 50..... ... . . ........... . 
:t ~ pOlin: I,·,.,;i". . I 2 "0 ......................... . 
r, ,I"",'" hll~. III 30 ...•..........•....... · ·•· ·· .. . 
4 .t ·,xeD l.l\l~. nl ~aG .. .••.• . ........•..... · ••..•... 
ICJ dozen fiJ!h lin . . I I 25 ...... . .......... , ..... . 
r,OO liel. ho<.k.. I '2., .......... ...... .. .... .. ... . 
4 111,zttt round tnirrnno. at '. I 50 . . . .... .... ...... .. ,. 
200 Clllllmon pi!,,'" . I {) ("'nl .. . .... . ........... . .. . 
:i.000 O. J) . CIlI"'. AI :2 ;;0 ..• . ..... ................ . 
r,U l){Iuude III acco. I 1 ............. ... .... .. ...•. 
20 l)Oullde pm.' tll' r. III 1 •..•• . •.. .. ...•• ..•.•.•• • 
90 jlour.d~ bar lrod. I \0 ceUI<I .•...•. . •... .. .. , . ••.. 
:W llo'lil"l! IJLlDkcl~ , II I 15 • ... ... ............ . ......• 
r, \klirt\ Llank('\.tI. XI", qu'iu ity . a l 16 .. . ..... .. •. , ..• 
yRnI~ blue doth. III .. .... . ... , ... . , .......... . . . . 
yrud 8CArlet d Olh, til ... , ... . • • .•..• . .. . . • • . •.. , 
B. EL oc. 29-.5 
1"11 fI(I 
:! ~ .j 110 
:! .• f) flO 
\" 110 
I' (10 
"., 110 
fill Oil 
\ ,,(l IH) 
III Of) 
l :t .; \) 
IIJ Uf) 
I' 110 
In (If) 
l:t .'i f) 
:'u flO 
:.!Il flO 
:1' fill 
300 un 
o 00 
32 (JO 
32 00 
fiG ACCOU~T OF BRJOUAll YO SO. 
Ii <111%l'n bUIChl'r kni\' ,81 12 ......... , .. " ...... .. 
.1 .l,,%t'll "ulcher knin,., I 15"" .,"',." ... "' " 
:!O I,J1UI< kill",., nl ' , , ' , , , , . " " " ', .• , .. ,',.". 
l:l Ij\'creo I~, III ,I'! 50 ..•..... , ........ , . , , , ..... . 
",,,,,un'\f 'hin' ,. nuili'lII, II ~ ~ .. ' ... .. " ..... , .. , 
J ,ltIlwlI f'lI1e), pip'''', 111 ;?u,., ... , ..... , ... , .... , . ' 
1Il0 lill cup, nl 20., .... , ..... · ·····,····,,····· · 
Ii ,I,,~, II cnlico ~hirt,., nl , I.j ........•.. , ... . ..... ,' 
ti tln~l'n no.t,ling em'.· .. It ~fJ .•.•..•.••• , .•••.••..•. 
7 ch"l'l,in$.: 8Xl", nl ~;j •.•.....•.. , .•• , .. , ., .• "',. 
7 nXI' 1"",,11, . Itl 75 ",·nl •............. , .. , .,., ... , 
30 \,,,ir~ I,..,\\'~rt,'(·n 1'"111< III , I 50 ..........•. , .... . 
1,0011 1,,)ulIIl "nllr, III Ii Co nt,. ..... , , ... ,. , .. , ...... . 
1.1!i0 poun,) bll·f, nl 10 cl·nl" ....... , .,.. ., ...... . 
872 00 
o 00 
o 00 
150 00 
:!O 00 
I" flO 
:W 01) 
no 00 
3t. 00 
21 00 
5 :!:i 
135 00 
fiO 0 
II " UO 
2,G15 2.) 
H, n,h,·,1 III Grc. I ,'.,It l...nh 'ill', l 'u,11 Ttrritory, ,J IIII' 3(), A.I>. I'<J7, frolll 
Illi,.:I,."n )' ,,"nl=' ;;"\'I'nl,,r 11,,,1 ; '1lirlll "'I,,·rinl;II,I,·"1 .. f Illolinll nl!'lir:, th': 
,11111 "I 1\\,·III,',.i IlulI,ln·,1 Iluol li( .. ,·" ololllln' 111111 l\\cnlv,Ii,'c "~III', '" lull 01 
t 1.1:- t\('TfitUlt.· • 
LEn ·TEWAHT. 
1 ("rtih', nil Ilnlloor, lhnt till' nl.",· McooU1l1 '" cOlT/' I nIHI ju I. nn,1 !l,nt 
h~,, ' II"'II;III\, ... ,"1 11 ... all'"1I1I1 ,h,·n·"f rI",. :JOlh ,Iny lOf ,JUIIl'. ,\ . U. l:-.r,7. 
, • IIltJ(; UA:\1 roc, I, 
I;, rrT7",r lIlfd r.r .. 'II/Kr,,,',,u/tHI t!i Ilf t/w" • Jffi, iTl. 
\\', IlIr~ h). r,·rtif)· th.'1 \Ie "pr,; ,.n .· nIHI:,~" Ihc nrlidl'~ "1"'cili':,1 in lhi" 
v llu.-itl'r .h .. tnltutt,.1 to J·a .. !a-,·· '0, l ut· ••• -IIIU·I. , llbu.\J.11·tltr;lh, .lul 111l'Ir hllU) • 
nl \" '11 :'t1I'I'I~ . 
,JOSIIl'.\ FEItHY, ],,/tTl'T(lrr. 
'.\Al' Bl' J.\.C Il·K. 
I "r ... u .. .Jrlt· .. . tor oUltit tit hautll' on n trip, '\ illt }In'·,·ut .. t" l'n-h·f 't!II, 'rot· 
II" ,,·1,. Tih",,,",.I,,,nh, ;",.1 \"u "J .. , I"" 1001101" ill;; I,ill: 
I' ',7 
,J till' h. \!Ill IIIJII II.I~ IIlIur, nl ",I;, . , ...•.••... , .•.•.••• , .•• 
1:;0 1,,,,,,,,1 h.lCon, III :W r"1I1', .•... . .. , ' ...•.... , ... 
:,fI l",m, .. l .. r'uJ!"nr, ratiU c.·l'nl~_ - _. _ .. , •.. _., •..•..•.• 
IJU 1"'"1111. c"lf,,·. nl .\11 "lI t ., .... , .•.. ,. ., ..... '" 
!i 1'''111111111; Il' • 8t .... :! .•............ , _ ... - , - . - - ... - - . 
10 'H'X." YI·,U!t I'"wtll'r .. , nt :,0 ",·ul ..... , ..... , ' ... . , .. 
1 1(11111111 ,il\O'gur. , , .. , , , .. , , . . . . . . . . .." .... ,." •. 
fj bllno Ol\ftJl' al 40 C'·lIl-. , . , , . . ...... . , , . , .... , , .. , . 
• I ~ l,"~h. · I" '}oIl", 1 ~ , .......... , . ' ... , ... , , , . , • , .. . 
30 11\)111,,1 .. llri:u Ixd, at :t:; ~11l1~ • ... , .. . , .. . ... . ,',. 
~:t l 1111 
~ ;, no 
:10 (llJ 
:.!I 00 
11) no 
" 00 
fill 
:/ lIO 
4 ~ 00 
7 [,ll 
1 " 00 
ACCO T8 OF BRIGRAH YOUNG. 67 
ind IlL Groot alL I...nk ily. Jon 30, I 57, of Bris:hRm rOU1Il!, goy· 
('mor nntl ~z oJIicio !l1pcrintcntl'l\I of Jotli 0 ruT"i"" oo~ huudred and 'i hty. 
f .. ur dollnrl', in full of d,o bo,'c necounl. 
1 I. LE\'I TI-;WART. 
(Tri l'licalt'l!.) 
1 c"rtifr, on hOllnr, Ih"l th~ nbr,,· nccount ill comoct nml ju I, nntl Ilrnl I 
1,1\,' aCluully, Ihi8 Ibirt il·th dny of ,Jun(', A.D. h 57. pRir! lhe ItInlllllll 11,(·rl'of. 
H111C;" "~I rOD'(;, 
Curt,.,,,,r (l~d rz riffirlo 1Ip"'lIlnctlClfI tif ]"J,tlll AJfaiTI. 
YOllcher No. 11. 
TI" ('.,1,,1 SllIltl (0 boar /JIII/atl .. , Dr. 
1~:;7. 
.111111' 0. F or ", r"ic ,,~ .• ·i .. l .i11 in lh~ .lialriltlltill1\ of pn ('nl_ In 
Pru-il-I ;:", 'rul·lu·tnich, 'l'ilJU-l1ll-UfHllr. Hlul llnlllh·, l"ix 
dll~' ,nt :! !iO ....... _ .. .... . _ . .. -" _ .. _ .•.... ,. ,Ifj 00 
1:" c"i\'(1lnl (;" '1\ :-: .11t l.~kl· il\', ('I"h T "lTitoo,,', .Tlln'· :10, I ii,IIf llrig, 
10.\111 r uung. I:"n nil .. nI,,1 IT '11i;,,, 1I1~·rilll,·u.I'·I;1 III ""Ii.lll n/f"ino. tint 'u 
,1"II"no. in full of Ihl' nl"" . Decounl. 
I S,\.\ ' Ill'LI. ) 'K. 
('l'ri\,li~" 11 .) 
1 r, rtify. 1\11 1,,,nnr,I\ont ti ll' nl~,n' IIc('flunl i- com'cl Rilli jll'I, nlld Ihn 
1,1\(' ('llLtlly, thi. 30th .Iny uf JII .. , , A. 11. , .. ,j; , I",i,1 tl\(' n,"nullt tlll'rlo()f. 
IIIUUlI.UI Ie H' ~(:, 
C:urrrll(fT till/I rr'1liriIJ • '1III('TllIltlf,/""t 'if }"'/1I111 .1Jft/iTI. 
Youri" r Xo. 1 fl. 
.JIl Il4'l; . ....... "r f'rviet'oiI n~ inlt'rpn'll'r, with hOf1Cl'. n lla,.h ... ·.(.:~ •• '('u ti-
mid •• 'I'illll,lln·d,),nh, n.nd \)/\1111 ., on .lIl'(·riul,',,,I"Ul·~ 
orlll'r, :l0 ,Iny', nl ~J ..... , ... " ... . . ,., ' ....... ,. GO 00 
\l,-c"ivr<l n, (:r •. ,1 ,';tlt Lakl' 'ily. l 'lnh T,·rrilnry, .JUllI' 30, I"'['i, of Brig-
hnll. rnllllf' ~~'\'I'nlnr nlltl u '!lfi' io.u 'r.nlendenl IIf Imli n n/f.ino, .ixty dol, 
t....,., in ful 01 Ilw ull'.H n COUIlI. 
860, JO. II 'A TEnny. 
(Tril'lic le~,) 
I c('rti~y, Olt honor, Ihnl Iht" nhov nc:counl ill COrT'CCt nnd jml, nn,) Ihat I 
II/we IIclna"y, Ihi 301h tl y of Junc, A. D. 1 57, l .... id IL amounllll('n:of . 
llRl llAY Y()UN • 
Corm.or allIl t% opido "p"ir:(mdml tif ]",liall AJfaiTl. 
ACCOL"NTS OF 1I1UOHAlf YOUNG. 
Vouch T No. 16. 
Tlrr ("lIilct/ Inltl III Fro"k/;If E fUlmolf . Dr. 
1 ~7. 
• J 111\1' G. Fnr "'rYi~('~ flf ~(If IUItI four IInn'l'll nnd wnW'" goint; to 
1II1t1 rI·tumill~ frum I'II~h·'·.~"fl·". Tot·ti·Jnidl·~. lu,.1 '1 illu, 
IIII,tI'Hlh'~ 1U1I1"" lit Furt 1I1'1'1y. chit'f~ of tl ... ~ho hlllle , 
"ith i'n:~I1"'. ull eUl"'rilll ·tIIl""L" or<ler. 20 tiny!!, lit 86 .. 8100 00 
RI'(I.h,-d nl <1,...nl nit T.llh Cil\·. Ltnll T.·rritfln·, ,Tun!' 3(1, 1 ;'7. (If llri;.:' 
ham Y nun;;. J.:u\·(·mnr niH! ,.r ,!1fit W :-oil It'nutl'II(I,,'u t IIr e llltliall affair,.., OIU! hUlUlr·J 
<I"lIn,.,.. ill rull 01 the IIl •• H· IIl'CUUIlt. ~100. FlL\~KI.I~ 1:'\ · T)I.\~ . 
(Tripl ic.,t .... ) 
I ~~rtil\·. 0" h,,"or. 110 I IIIf' I",,'., ncc"unt i~ corn I IUIII jll"I, nll.1 tl,nl 1 runl' 
nclulIJlv. 'Ihi .. :10110 .111)' 01 JUII" .\ . U. 1~;'7. IlO i.1 til!' 11111"11111110. n"L 
, \lltl(.IL\~t rot ~(;, 
G"rrrllflr (/111/ rr t!lJic;tI • 'uPCT/lllrHI/rlll '!f Inti ,"11 .L/fiur,. 
TIll ClI,/nl Sfaln In II '""",,, SI,oU'rll. Dr. 
L::.7. 
J lIue G. For ""n'ie,'" uf ,df nn.1 huf"t.\ J.!uil1j.: 1(') nne) n ' un"oJ: (runt 
1'1l,.h., .. j.:u',. , 'I'ul·ti·mi,·h· .... lI,,1 ·ril"'.UII·I,,·nll· ... t·m"/ ..... Itt 
Fftrt ~l1l'l.)Yt dd\· t~ tit' ttw :huII}""u..,.., 1111' lIpt. 'lIlt'lll \ nt'/'t 
unll·r. ~u (I y", nt $:! ;;0 . . . .. • ..... . ............ . ,;'0 no 
n. c.·;. •• 1 01 (;n'l\l ~.,1t T •• \...· ('il~·. {'t .• I, I. rril .. r~· •. /um· :W. 1":;7, .. r llri~' 
hnm r HIIH;':. 1-="\"1 "'Ur "IHt r ... fllJiI 'u "ul't"rita(' wit II( (If hillintl atl.ur~, tilly tlt1l1nr~, 
in lull .. I'd" nl".,,· nrcI/UIII. 
WI 1.1.1.\ \! ~J[OWI;1.L. 
,.;0. 
(Tril·li,·nt ••. ) 
I r'·rlil'. "u h,," .. r, Ih~t 110. "1,,,\·,· IIr('''lIl1t i. ('t'~1 on.l ill't. Illul ""It ! h.w.· 
IIlI\lnll~·. illl' 'Hltl, .I..y .. I,JIIII' · •. \. I) . 1',:>7. l'ai.1 II ... nlll,,""1 d" ·,,·,,f. 
1111 HOllo"! rol":\(;, 
V"ur\lI'r ~o. 1 . 
TIr~ (,,,,Ira '/t/f" Itl J"I". J't/hrr.jT .• Dr. 
1 ,,7. 
Jill!" G. Fur 4('J'\'kl' IIf .. ·If 111111 11"".1' ~"ill;; It) lUul n IU"lilll: frmn 
1'n..\t.1'·1-.... • • . T"I.ti,midl", nlltl TillII'IIlHI"-IIh'" ~nlllr." ilL 
l'urt ·ul'l'l)'. chicf~ of Ihe :;h ... h.Ul.·~. un '1I1H' '1I 1tlll "111' 
(,nlu. 20 day • III ~ 2 50 . , ........... , . .. .. . ..... . ,50 UO 
ACCO ITS OP BRIOtLUl YO' O. 69 
Ilrc!i"M III G . I nil U kf' it\'. Utnh Tt'Tntor\·. Junr 30. 1 ;'7. of TIri • 
hllJn Youllg. "')\'('mor flad a offiCiO .iup<:rialcudcnl'l 'In<li UlAffni",. filly doll" .... 
in full of UIC a!.Jo,'c auounL 
50. J(JII~ \, ,\ ~ E. JR . 
(I'ri p1i t'.A«e.) 
I tl·rtil),. on bnn r. that the 00", "coon"l ill CIITTI'C! nn.l jU. I. and Ihul I bnve 
o.cwally. tljid 3Ulb d Y of J UhC. A. I). ,j7, I'lIi.1 I,,· .1"hUUt 11"·n,,f. 
Jlltll; 11 \" Yt )\'~(;. 
liort:rlfoT u"J rJ l!lfirlo j' J'~ ".1 ,At I t:J' bol"l. AJ{tllrl. 
\"ullcher ~ ... 19. 
TIft C.i"J . 'Ialu 10 1I. II'. 11'11.1,"'. Dr. 
1 '\:;7. 
.'UUt' G. }" r ,1.'n·j c(·j\ (,f "If AIllI hl'Nlt' j.:lfiuh" tn AlIfl Tt'lunain;,: rrflm 
J . h·.·· ·v· ... 'I'"I·li ·mi,'I,'., 111111 ·I'il.u.uIHJ"·,,I,·, e.lIu\", n 
Furt I · ul'pl~·. d.h.(4 pf tlu' =""IIIJ""h'flw-- . till ""IH'rinlt lIf I 11('" 
UTtI. r. :W tin y<. 'II :! .; 11 .•••.......•...•.••.• , •• ,:'0 00 
n"CI·i~.,.1 :II (;n, :-I . .Il tlk. ('il\', l'l .,h T.rril'1\· .. JUIII' '111. 1~ ··,7. lor lJri~, 
ham , UUII~. j.;u\'I 'nlur lIu.I ".r t!lfinu /uptriutt'Ulkul ,,(flltli (I ntl.ur". lilty J.,ll.1.f'to, 
iu lull .. I' ,h.· nIJ.,,·c act"UlIl. 
".;0. IIE~HY \\" . \\'ILS()~ . 
(Tril'li tc~ . ) 
I (' rlify. 'I" ho,,"r, 1111\1 II ... "),0",, orCflllnt i. CMTl'tt "n.\ jU<I. Ilfl Ih.lt 1 hnn' 
neW dly. II,i •. )1)11, .1.1)' .. f.J IIIII' .. \ . ) I. 1,.7. p.lItl Ih.· IlIUOIUlIL dll'n .1 
111111;11.\)1 rOr~( •• 
6'Url'rlfflT ".'/,r tJjlirlll SlIptrtlflthd,.", ,:/IH,J,t.ln .Ifu;" . 
'I'M U"ift,[ • "dla 10 / •. JlrTlr.,!. D,. 
./111'" G. ror prr\'iCf'A "r ~('If fln,1 10 .... "" I!"illjr ,,11,1 rl'lliMlill!: fnllll 
1'.lJ'h"·'I:"·~' '!'"I ·li·lIlici,·· •. lIltl 'J'il)\f,ulI·d"·,,h'~ C.III1\'" nl 
Furt Supply. d,it·f" or till' . '111)!&lwtll·'- •• tlt :,up.·rh'(."l1 t nt'!'I 
flnh'T, :!O tIllY", nt .. ~ [jO. p ~ •••••••••••••••••••••••• fJI) 00 
n.>cciw.1 nl (;n'41 ,'nit Lnk .. 'ily. Cloh Tlrrilor~· .. JUIII :10. 1 .• 7 ... 1' \lri~hnlll 
r "ulI':. 1:"'1""" nl"\ rJ ,!lJic,o UI',·rillh·l"klll "I In,l LIII "O·nlr~. lilt ... t\ .. IIATlI. ill 
full "I tbt· IIb""e occoUlIl. 
t2fJO. 
(TripliCAI ~.) 
1 crrtify. nn 1If1l1l)r, Iltlll th noo\'(' nrennnl i OTTl'~t Rnt! jll I, nnt' thnl l lll\\,~ 
IIclunJly. Ihi! Ihirtieth tIny of J unl'. A. D. 1 '57. ll.~itl lit· "1ll'llInl Ih.·""r. 
IlIIl ,llA)1 YO . ~ (; . 
Gore,.,..r ond cz oJ1icio opcrilf/tfldcllt of lttdia ll Affa;" . 
10 AC(;O .·T OF DRlOltor YOmiO. 
Vouell r No. 21. 
T lr~ L"/liutl .'-"1<llu 10 AlulII,Jrr II tiki,... Dr. 
I !i7. 
.J III." U. F .. r ~"r"i ,. of ,!·If nn h., (' ~"'in~ to) nn.1 n'llInlin~ f!'lun 
I 'lIl'h·,··~(t·,. Tot·li ·midl· • R(.J '1"i1.II·III1.t!o·"h·, c· Ull\' •. I\t 
Flirt :-<"l'l'ly, chit·f_ u~ II,,' . ·h" .. h"II(·~. on .UIIC·rillle·il< Nlt'd 
IInl r. :!O dny~. t 2 :'0 ..................... . ~.jO til) 
---
----
H" cI.i, ... 1 nl (;n'n l :-:nlt 1 ,,1., ('ity. l'lIh ·["·rritllry.Juno· :Ht. I :,7 ... ( IIn!:hRIII 
YhllltJ!. J,.. . "·.·n'or nml ( '!j1inn !'lIIM'rint,·w\.-lIt IIf Ilillilll1 .,n.li,.... till)' ,Inthr". in 
full .. \ tll~ .. 1~I\' ""\'Imll\. 
:111. .\U:X.\.·III:1I \\·II.KI~:-:. 
(Tril'l;<'RII"') 
t'I'rlil\', 1111 h .. Ui'f. til It II ... "lHI\"" nrrnlll1t ill ("On-N'I nll,l ju .. r, :uI4\lh,u I Isl\\'f' 
. 'd t1.lI1~. ilnot donI! til .I.I) nt .J1I11I •• \ . 1). 1,,",7, }laid IIII' alll"lllll tl tl"lllIf. 
IIHII;II.\ \1 ',)1 ~(:. 
(;orrr"", (11If,1 r.r '1ft' 1(1 .""Il"'rlHlrlu!flfl ,:/" bui,d" .. 1j1'11f1. 
y"ulh . ~.,.:!:! 
Tlor /'~.,,,I Mul(l 10.1 1'. 1\""llIr. nT. 
.111111' h }'""r.' r\ in ... Hf ,..df 'uh l !tllr", ' ,,!'11iuj! t·, ntld ~"nnlill': Ir"lIl 
I' , .. la·,· ;.!,,' • r It II madl'·. l.1I11 J' il," o uIHlq,n!t' .. (,11111'''' II 
Flirt ~1I1'1'1.,.,' tit r ... If tlu ~1"t .. I'I'lIf", ull "1I1"'nut"11I '11'''4 
11('1(. r. '.!tl (ln~'''' ot .... ~ ;,u. , 
H'\l i\ld .It l;,.. I '.11t J "':I~I' (·'t~·, l I II. .( .. nih r~ . .111111 .11. I" ,: .• 1' 1Ir1;,:I1."o 
YU'III ' ..... , I rll"f III.l, r .,1",,, "II I ,t"( B,"'I1.)' lit "i 111th.1II ."!.ur-. IIll \ ,l .. a lr"', lit 
full III tl. .. nlttl\ I' ,U·lilUlll.·· 
~:)II, .\ I' \\1'\:-/111. 
ITrlI'III"It. ) 
I t.rll!\ 111111I1\"r, t1..,t tilt' n1t,\, ",£ 11111 i ..... llrT'·(' dill ill t. itu.} 11111 fillY" 
,ntl.III~,'III" tllllwd. Il.l~· fli .'IU .\ I) 1 ... :.7.) ,will ... ,;,,"IUlt d· r If. 
Iltll.ll \'1 Yfl:·~I:. 
{,·_.rtrIfUr aft" tf t.:" '" ,..;, ".r It II , I( I ,!"I ... r{t,I/ 
TI" ('.d, '1,,1, I., ({ .11 \{ .1rll ~r. (lr 
I :'7. 
.JUJu' ft. rIOT "!'''''k,-" fI ~ If nHlI I h .. r ... ,' .. ,IIl.1 ":I~OIl ~ui':: I" nll,l 
n till Hill;.!' lrlllU I'a .h .• ··;:,,· ... '1" .. ·1i·lIIit It· .... 111,1 '1'11''''1111' 
111t ••• ll· ... t;.H1I1' ..... 11 " •• 11 :-\UI.pl.\·. i t,il t .. 1. 1' till :--1 ...... 1"'11'''' "" 
",ulM·rillh·lIul·ltt't' tlnl.'r. :!n 11.,) .. , ,It ... j.. . .. , ......... '. $100 nil 
ACCO NT OF BRIOIJA.){ YOl:SO .1 
R('C('i "('<l nt .renl. nit fAk itr.l'U\h '1"(·rrilory.JulI<'30. 1"57.nf Ilri;:I'.'1II 
,\, .IIIIl;!. J:0"I'n11lr nu,l u uJfiCIO ~1I1)(!rinu'lId nl of ImliJlII n/li in<. nil,' hUII.ln·.1 
.1"lInr_. i ... full rtf the obo,' . nc ounl. IO~. II . ~r. )I I' AIlTIll'I1. 
(Tri['ticnlt· .) 
I i;' rtify. ,In honnr. thnt thl ' flhHV,' art'lHint i~ ('om'rl nnel ju .. t. RIHl lint I h.1'·.· 
fl .. lunlly. th;. thirtil·tI. <lIlY"( .Iu ...... \. II 1,;,7. [loici tl ... nm"ullt thron·"f. 
II lt11; II.UI Ylll '\t: . 
Y"url"'r ~n. :! I. 
Tlr, I'n,',,/ Sit/io /0 P. 11. /llllll,nt/III". Dr. 
\I,~ I I. l'or ".'r\ H't'til IlA illtl rl'rl'lf'r nn n Vi04it with IIIP ICtllH'ril1 ,·I.,klll 
In til(' 1",li, .... III W,·IH·r. C. rll\'. lU .. l 'In\a. ""lI,·y •. 1'1 
• 1 HIli' 
. I'''t 
• IUII' 
,In,,", HI :, •••• , ................ , •• ,. , .. ,"'. 
r1ln;i~lIiuJ: :? mul.· .... \\ n~flti, ntul ttlm,,:..-. to COII\ "y .\ ITO"" 
IM'II" n1ll1 IIi. 1""lIl1'r. \\" '"I'ill<', til IUnk.· \ ..... < •• ",t 11 th.· 
Itllli.U1l' flllrth, Jf) ~ lnv".lIt .. ;, ... , ... , .•.• , . " .... 
llu.onlin;: .\ m," I"· ... · n; .. 1 \\' ' ·'I'illi. I ~I .)IIY'" nd •. :1'" .1IlY·· 
nl -; ,j ('t·nt·.. , ... '.. ... , .........•.. ,." .... 
I .. ]nt, · rt)n·lIl1~ fur ~ \II 'rn. 1 .l.,y. nt :; ....... ' .. 
I. IlIt"rl'ntill:! for I'"ok.'r .. }.-.t" h awl 1 •. tll,L :! ,by'" .It -j •• 
f) 1111' rl'rt tiul-: fur .. \ "k ... ·r.I1f1~II\ltl I. ) tLly .... 
".j 1111 
:! .... -;0 
1111 
III 
"" ., 1111 
:!" ..... :,11 
--
1t .... "".'lnl (;n·,,1 "'.llt 1 •• 1.,. (· it,· ('tnt. T,rnt"n· .. 11111" 'Ill. I'·i~ ... t II n~II."u 
, • '''';':. ':0\ "nl Ir ,l1ul , .r '!II;, II' I'll ,,;'rIl11 1 wl,·tll til 1 1;11i~\n ttl dr . '\\ II bU1lI1 n d .111< 1 
l'If!\ 11;:lllltlll1.U- slIHII;lr\"" Ilt-. 1Illlllltl'th •. ,1 .... \.· ,U-tH1I1I1 
'!:I' :.... . 111\11"" II. Ill' ·TI\(;'['t):\ . 
('('ril,lit'lllf'" 
• "r i,,', III holtllr. 111:,' tl,,· II '\"I '\" ')lIl1t j .. \· .... r' d \1111 ju .. t. llll~ ,IJi" 1 ".l\"t' 
., rtttll~. ,111t tillrtl. 1111.1)' lit .J1I11I •. \ 11.1 .... :;;. Il'lt.t tht lllU"tllIt I ... r,'of 
111(1(;11 \ \1 )'111"". 
1 .... ',i, 
,I 11.1 ~O r r .. , t \ h', of. ,,}wllill:.!. f II ud:.:.:, l ,' .• "I" rilll,·u·" I1 t ' 'Itlil"', 
lr"ll. 'lnr, h "I 1':,7. tH '(:ttl'. I:! \\ I ,.l,. .... It ,:t)1l r '\ •• h.. 
i(,,·'I\'.d 11 (:n II ~ •• It ' .• k. C·i t.\.I·:.lh·!·'rritun .• ltltll' :UI.l .... ;"i' ... t Hri..;it.''' l 
\ 1 UIl::, ;":1'\' nlllr ami, r '!/fil '0 ""p,·rint. 1I 1]..lI t "I l ilillnll '1 Il.lir--. tlllrc)·· .. i .1 .. 1· 
hr", ill tull of lilt' nhlt\ \' ItC(flunt. ~;IIj. 1l.\~IEr. J()ll~STI)~ . 
(Tri[llic.ttc~.) 
AC OeST OF DruOHAH YOU:"G, 
I N'rtir~·, lin 1'''lIor, lh I tl ... aw\'c accou nl i. nrred And j U' I, nod th' : I II ..... 
n,·III,.II,\·, Ihlll Ihinieth .Illy f JUlIl'. A . V . I '7, (,iliel lo t! IIIIlOUJlI I I.rn"L 
HII I(; )J , ~I 1'01 ~ (;. 
(iOI'f',.,wr IU',J r.r ,tffirtn. ~JH"r'If/~IfJ"1f1 ,tl /",1",,, .Ijfi'"'' 
1-17. 
.1 1111 .. :111. 
Youel'l'r ~(). 26. 
Tilt l'.,(tli .... ·(11(0 III lI 'urn.,. ...... . '1IUlI', Dr. 
I'M "'n 11"" r"",I." d. n. (nnll,'r. III 1111 ~nll\'itd' n.,,1 I 'tnlo 
11I.lin"o. ill !'1I1l1"'I" rlllltll~·. f,...nt 'I tr .. , ;1 I. 1':'7. In 
• llIh'. :11II,,"th~. ill ~:;U IH'r 1IIIIII Ih ... " •... , .. " .. " I !,n 11[1 
It"r, i,,·,1 al (;"'nl :-'ah 1 ... 1... Cil\,. ( 'Inh '1\ mIn" • .J 1111.' :lIl. 1"':.7 ... I JlII,:I",", 
1" '"11;:. ;':U\f nUlf .lIlil 'J ·'~//i,.,,, ";llu nUII"IIfI"lIt tll· lud,.lll fltlo,iff'. nllt IIUlII)n ,I 
ulill tit"! \ ,1'IBur:'. ill tull ul till l~,\ t, fU:\:IIUlel. 
,I:,U. W,\ IWI.:\. :\IJ\\". 
(I'ril'l;" 'h",) 
H ruh', IIU hU!lftr. thnt tIlt 111",\"" nf('nullt i~ rom- I nlll! jll~t. ntH\ Ih.\I I 1,.1\, 
;,,111.111.\, ilil" tl.irtidla ILl) lit "'&111, . \ . I ) . • ",;7'l'ni,11l1l "lIIlIlIlIlt1w.,01 
·IIUI(; I1 .\ )i yo l :--f, . 
(,'or(,rltlIT IIlft!,r f!/PI'" ."'lIprrtltlt.II'/,,,t,1' l,u/ttlll .Ij!. I. 
V tHtr Jwr -:\41. !!7. 
'f/" C"",/{./.'llllfl/fI .I nuo ( 'jlll, !)r. 
J .... . ~ j. 
• J HII' ;UI 1· Ir -, n t I'" n 1l11.·rt,.1. nit fnneu ·r, 111 rill' I ':UI\ '"1 IIl.l i.I1I". 
ill '11I1.lfll tUlllll\, tr'llIl .'Ian-Ii :'1. I ... ·#i. ttl tl.lh'.:' 
1111lUtll'" li t ... ;~u I:,'r 1I\01lth. • • ••• . • . ••. • 1:.11 UII 
HI 1,"1\ t ,) at ';n III :---"h J ':Ik.· ( 11.\' l 'lnlt '1'. rrjtl.t~· . • 111 111 :111, ] '.;i. tiC Bri~laam 
, "III;': ;':"\, nlnf ,IIHI I r'lI , " "III,HllIl+ 1111. lit 'f I h.ll.iU nllau t 11111' JWIHtn tl 
111.,1 t1f1\ .lnl1rn-, ill 11111 OIt till' 1,,"1\' ,hl'l11l1lt 
il'nl'li.-a" •. ) .\. .... fl'\ (',\1.1.. 
I f'I rtil) . tlJI Ill)hltr, dint III" :tIl 1\ t' un "tmt j, ,'urn ,1 nUll jl1 .. t. alllt th It I Ii,l\,' 
III tll.dl.,. I hi .. tI, il til lit fLt) 01 .J 11111', .\. J). I':", p.UlI ll, •. nll
'
.11111 tilt TI 011 
IIU)(,JI.\\I \ t II :--f; . 
C,''''rThtlTlllf,Jrr """" ,\ p', I, ,I, I '!I / '''/ II" • Jjl,,,n. 
A.CCO . 'T OF BUIOlLUl YOtniO. 73 
I t'l'nify. 00 honnr, Ibnl 110 n\Jr)\'(' aec:oUJlI U COlTt'<'t IUId j U'I."ncl Ihnl I hnn· 
nwlllll\,. ihi6 ILiniLlIJ Iiny of Jun ' , A. 1> 1~7 , 11I,jd 1100 /Ut'''UIl I I I,,· ... ·,,£. 
. UltlW LUI YOl· :\(;. 
c.;orr 1I0r Q1IJ r'Z nJ/iC,Q . -"pu,.lud ,,( '1/ ] "JIIl" _!ffi'ir •. 
1 '.j; 
.J,"" :.10 
Voudlrr ~o. 29. 
TI.r r"al'd SIIIlr. (u l )"r • ./ O. ·(I!der. Dr. 
l"lIr :'\'n i, I" n uel,·n .. ) n dt·rk tl) HriJ,:hnm YlIlIl1 " ~O\-4 
• ntlOr AI1,1 rr (!fIino .1I1'('rilll'·II.!I·nl or Indi"n /I Ifa i". . 
hUIIl "lUch :Jl. I '7,10 JUle. 70 ,In) , . • 1 ~J IIi'r Jay .. 210 00 
H" ·,.i,,,1 nt /;n'nl .11 T.nk .. ('iI\', 1'Inh T,·rrilllr\, • .J II'I(' :10. I :'7. IOf IIr;,:11I1I1I 
\ 411111;':. J.!1f\' nwr 111111 ('J '!.Iii,.", "1~1'4·rillh·1I11111t of ' [ IIIJinll nITnir.-. lWI) hUlUln't! 
, .. I 1.11 .I .. llnr •. ill full "I' II,.. "I."l' n<'l'",,"I. 
..... ! I fl. ll.\\·lIl (). (·.\ I. Il E It. 
ITnl'lirnl1 .) 
I "f flit,. tin lll1ullr. lil.lt II ... ,.ho\I' urTflU111 j" r·.mTl ,lIlil jl1"'t. owl thnt 1 1&4\ (' 
• tll."I~. illl. Ihini", l. II,.~ "I' J 11111. A. P. I 17. I' i.1 II ... nlUlOullt 1I"·",,,f. 
1Il1i (i II.UI \'f II ~ ( . 
L"orl'Tlftlr "'Itlc r uffino 'W)'f'TlIliouiofl ,!l J dltllt • Jjfillrl. 
\ . (lIIcl"'r . '". :lU. 
']'1,( £',,1( .. 1 SII/III '" j;.[,mr,1 /I"nl"r, Dr . 
1 .... J~ 
.Jull.H' rlr 'f'1I1"I otli,.· uwl fh,ttlrt·". fr um llilrda :11. 1 ,;;.10 
datt·, :J mUllth", 'It ~:!l Iwr Inuuth .......... ~ ••• ... . ti3 0 
H. l,·I\ •• 1 nl (;n 'nl :' . .11 l.nk,· ('II\,. 1'1,,10 T, ·rrillln· .• IulI'· :111. 1,:.7. IIf llri!!I,,,", 
"'til';.!. ;':"'1 nlflr Hwl Ir '1P' 10 '"'1~IHrilltl ·lHkJJ l H( Iluti.lIt alt,irf'. "i:uy·lhn 
d.,1I.u", ill tllil tit .111' .,IJO\ '" aft'u,,"t. 
l:lIW,\ Hll II I :\n:It. 
('I'ri l'l;".\II ~.) 
t. rub-. "11 1IIIullr , th \t tilt' ni."".- nfC'uullt ." ~(trrt'('l mHJ j,,~t. atull1..1t 'I lan\ c 
., 11&.III~. '1 Itt· tlaarti. til th)" of ,JUlW. A. 1). 1 ....... ,;, '1l,tiel 11 .. nlllllttlit th"rt q l . 
l)( j •• II.U I 'ol :\1;. 
Uu/t'rl/llr ""J,r t1ficw SlIpcrc.lcncl..,,( ,!/lI1J"'If ·lffillrl. 
I" .; " .,UCh/·f No. I. 
.J 1111' .... u. J \,r 1" t \ Iff" n lulp(1 (1. 1I.oi [,rutl"r. t.1 11,1 Pi, ·,).~. in J ron 
• 0111 III \ • ttnlll )llIrd, :Il . 1 '.Ji. 1;1 I II.' "; lunnd ... , nl 
•• ;0 p~'r IUIjUtil. • . • . . .. . .•.•.... oo •••• oo ••• •• _ •• , 1;'0 011 
- ---
-----
H. (·,i,,·.1 nl (;n .It :-.~h 1.,1...· (·i,\. I t:ll. ,)" rritllf\, J "'II' :10. 1 [,7. ,.j' Ilri!!I,n'" 
) . IIII;!. ~1I\t rllur nlHI (J. Iii, (n ";1)1' lin1t 1111. 111 .. ,f" J udi-lu ntttin-, PIli' hUIlJn tl 
",,,I hlt\, .1,,1l1l~. i" lull "I till ' ,,110\1' 1I .. ",ulIl 
~ 1.,11: J . D. U :}:; . 
(Tri l'l irn l ('~) 
)' .. r Ihl' f"I1"" illl; nr1icl. fumi.I",1 110.· Ilo1ck'lUillo', ~h"l' 
lin 1IIl' I ",linn. (Uf lit Y"/Ir I fJ7: 
liOO Lu~11l' 1 ClI I. nl 25 c.·II1>' ••......... , .. , . . , ... . 
l .liOO POUIld,. iroll. ul 1 2~ C '1I1l! ' • • , • •••••••• , .• , •••• 
3 ,102. II til '~ , al 12 • .. ....•• •.. .......•....... 
160 pounde I ft l I. at 75 Ct!o Ltl ............ ..... . 
,12:; 00 
I .,i 6() 
36 00 
11 2 !)() 
ACCO ST OP BRIOUA YO ISO. 
1:1 pt>unrl8 bomx. III 75 (('nul. ........... . .. . .... . 
:'0 Iw.u ntl~ ,pring ,I I, 1\1 GO C('ul.t! ............... . 
II 00 
30 00 
:;00 01) 
n,-e,·j,· .. 1 III (; ro :-'nlt I.nk.- ('il \". t' Ullr T,·mIM'· .. 1 lin" :10. J .... :.7.01 Ilri,.:III101 
rflUtl~ . ~lIvl'nlor allit r.r '1';1 til rouiH·riuluac.ll+ut uf ·JlHli fa ntl irl"o livt, IUlIlIlrf ,1 
,1,,1111'-, III full "f II ... O(,;,h IIccnUIII, 
~:jOO, 1;1I .1I~: IlT " (;1:11111, II. 
(Tri l'lillllt'. ) I'I'r .Lun:: L.\)(FllItTII , 
<"'rury . fill hUllflr, tl. I Ih .. Itho\'(' n("("ouill 11'1 ('urn:"l a, .. 1 ju ... t. ,IIHi thn. 
111\\'" "l'IulIlI),. ti,;, IIIirt;, 1110111)' .. ( ,hllll •• \, I). 1 .... :,7. I'ni,llI ... 11111 .. ,,"1 lI ... ro .. f. 
1I1t1f:11.\ .\J \ II( ~(;. 
I ".'i7 , 
,/ 11111 :10, 
(,''1nrlfflr ,,",! (..( t!lfino • 'tll"'"ffc.lultl,('1 1,.,/", .~", •. 
r uudli"' ~u. :t. 
' f lu ( '",I,d ,'11//1.6'" 1l '''hllm ,' ''/,i""", ])r. 
I",r ""n ie'" II~ ""'\" r ill II ... l'ui ... ,1 Slul,' hlnck-milh', 
.10,,1' I .. r tI ... III' illll", ill l·I .,II T. ·rrril .. r.,', fpOl" \l lInll 
:J I, J ...... j7, to .Idlt·, "1·\·I·lIty·,·.~lat tln)'~, .,1 -.::! ~o ... '. I",; IH) 
H. ·".·i,.·,1 ,lIt; n .,1 :--,Ih I.uk. , ( 'il ", \ 'Iula ' 1\'rTil""', ./11111 :)11 , 1 ... ·i7 ... 1 Ilri;:la.lIl1 
r HlIlI;!'. J:JI\·t ntflr 111111 (".I' tJlJirw "";'"'rilill ntkll' or" l udi.HI ,tt[lir-, IIIII' ItHlllln.1 
01111 IIIIII·I,·li", .1 .. I1M., ill 11111 .. 1'1111' 01",,', 111'('(.11111. 
,1!J.'i. . \\'11.1.1 .\\1 \\,IIJ"'TI)~. 
(Tnl·lirnlo',..) 
("t'r1if\'.IIJI 1I,,"oT. alant 1111 nl",n' nrclIlI'll i .. rllrr~'('l lIud jll-t, awl tlUI 
hnn- 1I .. ,,,;lIy, ,IIi. ",11 Ii. til ttly Id ,JI1II1' , \ 1 t. I':;;, I.tid tilt' aU,uUIII III' nuL 
IIl1lt;II.\~J YIII ~I., 
C""nr/fllr ,,,,,/ f.t O/filill. 'w,J('rtlf/IHdn,( '!./ /N,jUIH .1]',lIrl. 
\' ''"I'h, r ~ .. , :1. 
7'''' ('~,/"I S/II/11 / .. n. F. r, ".11./"", ),. 
1",.7 , 
.JUnt":m l\.r ",-ok,· .. 1\" 1,ln"k"lIlith tl) tIlt' Il lIlmll", frllill 'l,lu'l, ::1. 
I ti7. ,., .hlt ', tltn .. IIlU".I1:" nt ... 7(JO I~ r 1111HIIII •••••• .; 1 ~ "'. 1111 
H. ,., i,, ',1 " I I:, •.• 1 .. ,It I •• k,' ('il\', 1'1 ;110 T. rrrfun •. 1 .. 111 
Yuun!!. ;':'1\ I 'U"C :\1111 , r ,!//i,"w .. 1:1" nll(, lid, III .f '11111 ·111 
nlHl "'I \1'1I1~ 11\, · d"II.If", III 11111." III" al.u\, .1\ ,,·1111 
..-'~ 
.;n, 1 ..... 11 ... 1 Uri.:h.11II 
.dl.tir .. , 11111' 11I11II1r. I 
"'1; ". 101 \. , . \\11 'i I' 1'1: \ fl\.l: I ,,~ 
(Tn"I"·II" •. ) 
t'f .,d\-. on l,,'"lOr. dIll tI ... 11 .. ,\. IU' "11111 ('(lrfll~f .lIul jll-1, .lful til tt 
;UI\t' Of'ltl dly. till" 11.lltlt tit It Iy ot . 11111' I J. I ..... ~,j. I' ,i.1 tilt' IIB·nlHl tl"'fI""I" 
1111\1;11.\" YflI'St; , 
(,'''r''r~''r ,/~./ rJ '!lfi"''' ~tll~rrlfl{,'H1C'1f( ~ lIu/,uN .lj{tllr •. 
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10 COUNT8 OF DRlOHA}{ YOUNG. 
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AC OUliT8 OP BRlOHAJIl YOUNG. 
Voucher No. 1. 
Tht 'lIiud taitt to Jacob l!"mbli". Dr. 
1"56 • 
" "Y 11. For wf)rk tlon • making two dl\DU1 ru:ro~ th ·. DJlIa '111m 
Ii\' r. 10 bring Ih · "awr on Ihl' IndiAn funn ,,' l' .. rt 
'I • WMbill~on C0111111; f, r irrigutinj( I1J11I. Ih"r ,mr • 
po on . upennlendcnt'8 oni r, dl'w'n 11'11. Ihirly I aye 
cull. cqw.J 10 lIu'OO hund,w IWd Ih irly II y~. al I i'J 
Fur fllmi.ol,ing J. D. Lee. In llian fann, ·r. wilh Ihe £"I)',w. 
ill~ Jlrlidl' on ,upcrinl('ndl'lll'@ ord r: 
I:! I""hl'l~ p" .. 1 wlll'al. lit :! ....................... . 
:! 1",~ I Il·I. 1....1 com. I I 50 •............ ···· .. ··· 
:! 1011.111·1. ff«1 1'011110(' •• al I . ..... ... · ...... ······ 
I I'lull ·It. ( lI od"",· " (,Rti'nl) compIN~ ..... ... ....... . 
77 
~577 50 
21 00 
:100 
~ 00 
35 00 
GH 50 
H. CI·in .. 1 RI (;rNIt , .,11 I.,k .. Cily. l'",11 T"rritIll'Y, July 9. 1 57. of firij;llIllD 
Y""IlJ:' !-''''lnllOr Rud r.r '1/;"''' flll',,·rintt·n,lt·nl of Intlirul nfT ... i"" ilt buudred 
,,,,,I fUrlY·OIl!' d"Jlnn< nlld tilty C'·1I18. iu fuU of th' lib,,\,' RCC<,UII '~ II {.u. JA 'un IIA 1lIT.1!\. 
('(' ri l'lical P.) 
cprtify. nn h"nur. tlIII( tI ... 1\1",,'" nccounl i_ COrTf'<'1 Rnd jU~I. Rnll thrlt 
!t",. nCIILdi/ Ihi, lIiull, ,I .. y nr July .• \ . U. 1 57. pRi,1 tilt' nlll"uni tI ... rcof. 
lIlU ; II~UI YOl'!\(;, 
(,'o rUI/"r nlIII ~:r <dfiCIO ,'lIpcnl/tCtl(I",,1 if bu/wII ·lJfaITl . 
\' .. ucl.~r ~ o. :!. 
Tltr l'III/~d ·Iau. 10 Jrh,a JlrCo"IUI. Dr . 
1 .... · .. ,i;. 
. "I'I.:! I. Fur work 110111'. "'kiDg Ollt Ib" .... "1 r of Ki.hr·n,· rin r; 
fOlr irriJ:l1 Iinl: " "·'Iu .. ·.ti l nn.1 lmlld', f"nll. UII "ul','rill' 
1"IIIIt'nl'~ ord,·r. f"ur mt·n. Ih in)' dny. meh. on I' hUll' 
drl'<i and Iw"nlY 11(1)'3. t I 75 .......... · .. ······ 
1'<.7. 
.\prill .... '0011'1 linl!: th .. "bme "'·ork. fi\'e m,'n, 1"11 (Iny~ ,,,,,·h. lift)· 
.hYf. nl I 75 .............. ·····.····· ···· ····· 
'\I'ri! :H. '.!{j J,1l-ill 'l~ ~( '(I ,,· h~nl. nt ~.! ...... ... .............. . 
I:! bu.h,'I! • ""I ctlm. t, 1 50 ............ .. ..... ·.· 
II 110.1 ... 18 PI d p'.11l10fl<. I\t S 1 ........ ............. . 
:! 11Il~1 ... 1~ 1'('(1 lx·nM. a 5J .............. .. ....... . 
l'l"uj;hillg twenlY·lwo I\Cn! IMIlI. a( ..,3 ............. . . 
7 50 
:;(1 00 
I 00 
11 UU 
G 0 
GG 00 
JI.~d\'l', 1 nt Irt~l t lit lAk ' il)'. "\IIh T rrri107" July 9. 1 [0,7. of Brigh m 
YOUDI!:. j;0\'l'mor lIod .z ojJic,o "l 'rint 'mll'llt of ndian afi'"ino. fnur hlludn-u 
IUld fUrlY ·ighl dollan! IUltf fifty ceulA. ill full of t..b 00" accollol. 
JU 50. JEHlLL Yc O~!\EL. 
(TriplieaLce.) 
'(8 ACCO .. T8 OF BRfOBAll YOUNG. 
I crrtify. on honM. Ihat thl' ahove lICCOunt iI! com'cl nd jUJII. anti IIml 
h 'l' nctuillly. Ihi. lIimh day f July, A. D. 1 57, 1'I\jlllh, amount the'roof. 
DRI IIA [ YO ' N r, 
Uor~rllor oltd a ojJicio IIJKrflltl7tdt:llt 0/ /.,,/1011 .1ffairr. 
1 cl·nif\" on l",nM, thnl the work mentioned in thi! \'ouch"r wa~ faithfullr 
I',·rfnnlll'.f, nud tIlt' nnidet! U8l-d for Ihe benefit of Ih· Indian" Pl'ccifil-d 11"''''in: 
JOllN U. U:E, 
I 57. 
April 9. 
Mil)' I. 
Farm". /'011 oltd lI 'iuJ\illg/tno WIt/,tI. 
\' oucher ~(). 3. 
TI,~ (.', .. Ied Slolr .. III n·fR. nr. 1I '//11, D,. 
Fllr ""'rk II""I'--Ol:lki"g n tlNII, nllll tnking tIll' wntl'r 0111 
.,1 (,lu"'I~I'IIIII"I'f\h, fllr tI,,· b"ltfil flf {'loick,·I'1"' n",1 (',1I,,1 : 
fnr irri""li,,!; tI",ir forni, 0" "II'" -illl\ ,tI('IlI'~ "nl,r, Ii 
1111'11, 7 ,11l.rd cit. I:? tlnp .• 1 ~ I 7" ....•. . ........ 
1'1,1tI~ltill" II ncl'(" of Inllll, II ,,:1. ................. - . 
:, tHl.rllu,Il'.I'('1-'.1 (,I)nl. ;It \; I :;) ..........••.•......•••. 
[j hn"lultl "'11 "ltl'lIl. III ~:! .... .. ....... _ ......... . . 
'j:1 ::'0 
:J:J 110 
7 ;,U 
10 flO 
1:11 011 
U"C('i\"'d I On·nl. It r :.. •. CII\'. l 'lnll T"rrilnrr, .Jul\' '1.1'-.;;, "f llri::It"Ol 
You nf.{, ~",'",or 1U1I1 rr "Ll ~IIJ ~1I1":nllh"n.I,.ul III Injj.lIl .llii,·",. "'" /1111111,, ·,1 RII,I 
1' .... 111 \'.f'lIIr ,1"11,,.-, ill filII uf Iltl' "bo, ~ acculIlIl. 
"IiI. "'~1. W. WILl,IS. 
(Tril'lic,,""' ,) 
r c rtify.IIII I",""r. II ... t II ... nl",,' Mcnuol i.< c"m'\:1 .11\11 jll-I, 1111 Ihnt I han· 
oClllnll)" Ihi. ~1111 Iny 01 Jill)" A. U. 1"~7, paid 11." IImllUllIlh,·I'1"r. 
DltJ(;II,\~1 Ynl':\G, 
GQrfT~Or ,/lid a ojJicio S"l'crllllt:II'/CItI 'if !J.d'IIII Affillr •. 
1 (,I,rtif,·. nil 11II1I1Ir, Ihal the work IOrlllion(,d in II,;" roucher w"" fnilhfoolh 
I'l:rfonn ... i. nlld II,,' ortick UJ!<'tI for til, beuI·fil uf Ih~ 1",lioll' PIK'Cilil.,1 tI",,,,j; .. 
• I(}II~ II , LEI:, 
F ","flcr, Ir,,,, 011,1 1I ',ui "'!J"I/. ClJlllfll ... 
Vouchrr No. I. 
Tire ('",led Sla:r .. 10 IIrllr!l nnr",y, Dr. 
I ~7. 
May I~. Por pIOIlJ.:llill/t. nlHl foonli~lIillg Ooo"nY"I'" 'I' iII\l1 1. 111,1 
( l' i"I1I<'~) with the ( .. lIowill!! rticl"A, 1111 ~Ul'crillit'll'klll'~ 
ord r: 
Ploughing II) lieN land, 111,,3 ..... , .............. .. 
711mb IJI ~od wlo I, Ol 82 . . .... . ... , , . , .... , ...•.. 
:l bu.11('18 ~ com, III 1 ~O .... , •.. . ..••...... , ••. 
1 1.IIIJIocl be M. ,.", .••• , . .••. '" . •. , ., .• ••.•• ". , 
:10 00 
11 00 
3 00 
3 00 
ACCO NT OF DRlOUill YO • 0 , 
1 0 bu~h I potnlOCf. al 81 . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
3 "1"1<\('''' Rt 3 60 ............................... . 
:/ • Ion I ,al 3 25 ....... ··.···· .... . ........... . 
79 
10 00 
10 :;0 
(j :;0 
770 
n"I"' in,\llI Greal,' I I kt- 'ilY. l'Ulb T,·rrilnn' • .Tul\' 9, 1 [,7, rtf Hnlt!, m 
)'''II''/-:. It'" ,'nlhr Illltl rr 1y}if'1O "lliltrint 'lldrllt of indioli'llIi ill', ... , '1IIY'i'C"'n 
J"II" .... ill 1'1111 flf 11o~ ohon IIC~OUl\l. 
-.; 7;, lIE:1 y n,\ll:EY. 
(Tri l'licnh.-") 
I,.,' rlif .. , 1111 I,onnr, Ilonl llor nho\'e n COllnllft orrcclMd jUPI,nod thaI 110 y 
nrll.III~. il.l tlill ,Iny IIf July. A. U. 1 :;7, pllirllh 1Ul1'llIlIl t1l1'rt'Qf. 
BItIGII.\ ll YO . :\ r, 
Gnr'rtlor olld U olfi(,/II • '/lpr""II'IIJn,1 't/ l 11,I,UII .. Lllo/fI. 
1 C't rt tv , on hllllor •• Iut t}u" \\nrk 111111110111'11 
I" ri·,nolt ,;. illIII tI,,· .I rlid,·~ ~""n 10 IIII' 111I1i'1ll. 
in IhiA ,"ourlll'r WolA ~Iilbfu\ly 
p"cilil"l lllI'n'in. 
J 1I~ n. LEE, 
1 ",'; 
.luly :!. 
o.tl 1I ',ult'"g(Q/I CVIINtiu. 
\' olld,rr • '0. ;,. 
TI,~ ('",UI' Slain (I) Allmll ./01,"1'"' Dr. 
F"r nrtirt. fllnti.lwtl 'own'(", Anlhn'llil', I1no1 l"\I\l)~, 
1111 ~u l~ riIlIMtI 'nl" ord"r: 
~ . .!:I p'HlII.I. 110111', III r. celli ....... . .. •............. 
:;00 llOulld lx-cl', al 10 CCIlI< .. .................... . 
",13 3 
600 
G3 3 
H/P,i ..... l til (;nnl S It 1.ulu· it\" 1'IIIh T,rrilon', ,'Illy 'i, I .;7, of Brif.{bnm 
1' ''"11;:. l!"nnlOlr m,,1 u (!lfirlu ~1\I",.l1\"·IHJ..1I1 of I n,li;'" Illf~,,,,,, .;1t)". Il.", . dollar .. 
rllill tI,irlr . .-j -ht CUll, ill lull 01 Ih~ 0\).'\'1' ceoullt. 
,li3 :1". AARU:\ J 1l" ~O. ·. 
(I'nl'licnk .) 
I t.'rlif\,. 01' hOllor, tllftl Ihe Rbo,·c ft('Otlflt j COm'CI notl jUl!t. nUll tll I 1 have 
ollu .. lh, ilti .. Gilt .In}' of July, A. U. 1 [,7, I,i.! tit n.mount th~rt.'Of. 
. . DRI ' )[A~l rOD. " 
GOUrtlor alld ex oJlicio IIp"iltl(,IIdcltt 0/ hrdioll AffaiTi. 
Cl'rtify, nn 1"'II11r, Ihlll 1 WM pn.' 'n l, and ~a'" tli IIrtidCtl m . nlion d ill .tbiB 
,ouchlr di-lrihul,;,llo :30WII)' ' I, Alllhr • ~ud their bnndd of I ndUUls, nt • pnll • 
, i1Jt,. II . 11. OLE. 
o A COli.iT OF BRTOU.All YOUNO. 
Vooeh r No.6. 
Tilt: [""iut! , loin tn 1\' . 11. J/Qoper, Dr. 
1"57. 
,\ '1>' ~. F"r 1.lIl i,ll. ;: .... 1- fumi. h".1 llri;:IIlUII Y""n;:. " '1""rill ll ·II<I. 
"111 " f I.IIIL.II IIffnin'. fur till' III .ltlluA I\t I';" I \\'o ·I,,·r. 
!;II II 11 01 , IUIII Bo'( EIJI'r: 
10 I"'"nd pow'''' r. "I I 2!i.... . . . . .. . .. .. . . . . . .. . 
flU 1'11I~'14 tllhnrr+l , nl ~ 1 •••...•..•...•..•.•...•..... 
i I'nrk,,~ ... \·o·nll ili,," . . 11 , I . . . . ... . ......... ... .. . 
:l~ .1"7.t '1\ h l ~t~. I \t ~30 ...... , ................. .. .. . 
I olnl" 11 h", .. lk,·rdo" 1-. 1\1 ~Ii ................. . 
I 10 0 111.,'1 ( m~1l .iz,·) nt ,". . .. • .•••••.• _ •..••.•. 
:! dltzt'n rhin f nl 15 . ..........• · ...• ·.·····•····· 
12 
,1B 
\I; 
i.i 
'1 ' 
:J:! 
:.IU 
:.:ll) 
:'0 
OU 
110 
III) 
(1) 
,III 
(1) 
. ill 
n{~l'iw,1 III G n','1 :;nlt L:-k · CiIY. t ·\..10 ' I\rrilllry,:,"pllmlll'r 1:1.1,.;; ... 1 
Bri~llIun YUUI1J:. g'O\('nlnr nud ,r ,,!/ina ,-ul' 'null'lult'ut .. t IlIIli.lU ."T.,ir:o-, tWt) 
hll u,1 1'\:,1 .111 niu' 11011 nI runl fifty ""111<, ill .... '1,,1' Iho 111.".· fir .... " ... 
,,2:19 {,o. \01. II. IIC IIII'EII. 
('l'ril'litott •. ) 
I rt·rtif~·. till IlItlIor. tlant 1111' nh .. \p iU"'fl1Utt i:o& (I)rrect ntHl ju .. t. Ut1 ,lIa I h.\\ .. 
"clunlly. tI,i' I :!11o olny IIf ~1'( .t'·IIIIH r, .\ . II. I .; •. I,·.iol till' .""""111 110, .. · .. 1. 
111(((:11.\ I \'111':-'(;. 
(,'"rrrlfllr tl",f r.r otJinn • '''1 rrllt/rlftlrlf t I'.l [ lfr/ttln 41j/i1lrl. 
\,*,. (""nify, uU honor. hat \\1' WI " . pn.·,.tU l . ,uHl nw thl' ~t)f)tl .. IIWlltiulU (1 in 
lh i. \'I,"~I" 'r ,li.,r;I,III ... 1 , .. till' 1' .. JI " " ;II~ 1,"ILUld: .1.1111,· ;""I,li,·r. ; .. "l 1'111001. 
I ;,:,(,'11 11 ,,1. ; I' ,.IH.;.: ... "I. 11.,,1 1,.,1111. 1\,,1. EI,I"r; IIl1d Ko ·· I"nt·III .• h, 11.111 It 11111. 
E ..... I W e!;..r. 
II . II. IIr:\,TIX(;TIl~ . h.,rrrrrilf. 
1tI1J11 : ltT T . IIL.ltTI)~. W"b'''~''''''I,r. 
Y",.ch·r ~". 7. 
T/.r ,.~.I(ll .... ' "1,' 10 II. S. n"'IIf. nr. 
Fltr Ilidinil >d~ fum ilo"!'.! Dri;:hnm Y" ""It. ""l,rnn. 
1t" "("III"r lutlilUl ,UIi 'n<. (tlrlh · l utli'ln nl 1::.161 \\ d "'r, 
()I(II"I\ liol(', and nox Ehlrr: 
40 l"unl """int'I pan"" at 4 50 ... .. ••.. ... ···· ···· 4" I.ftin' COllnllntll' p.ml •• u ,:1 !i0 ................. . 
20 I'"i.,. b1nnkto\J!, 1\1 15 ......... . ········· · ······ 
Ii y rd flCAJ'l ·t doth. III .... . ............ ... .... . 
6 ;'nr<!o hi .. ,· dOlh. n 4 ....... . • . •........ ..• .. . 
2 dol. fI liUlclll'r kni'·l' ''. nl ,I:! .... ... ............ . 
40 (loulIIl~ Icoll, RI 10 ... . .... . ·········· ······· ·· 
2. 000 U. D. eal'~ ' a l ,2 50 ........... ... .... .. · .... · 
3 .!OlWn roulld mirrono, I 4 50 ...... . .. . .. ··· ··· 
I 0 ,,') 
I ',i .;0 
:JUO 0,) 
21 00 
:!4 00 
2 1 00 
)G 00 
5 00 
13 50 
ACO 'T8 OP D1U011AM YOID/O. 
Aug. 200 commnn pip!'", nl Ii C 'ota . ............... ...... . 
:2 dt}x~ '1 fnury pilH: t ftt ~ 6 .. .. .. ....... ......... . 
12 o\'('f'{O/ltJo, nl 12 60 .................. . ....... . 
1 
. III no 
I·t 110 
l .iO 110 
!1I1i ull 
)(' ''' ' 'i \' .1011 (;l"I'iIt ~ , II 1.llk., ilr, t 'tnh Tnrilor),. :tpll'1nbf-r 1'1. I';; ..... 
IIn::h.1In ) nunlr. j:""l'nlor ft.1I1 a ,.'fielo ""(,<!ri"" nel"1I1 vi I I1"inll nllnir-. nillo' 
"'""ln~1 nlld i 11'(' 11 .lolIV>'. ill r,,11 ,,( d.r uh<"l' IIccc","I. 
-:'lIG. II. ' . m: .\TIE. 
( ,(,ril,lirlll" ~. ) 
I r~rtil\·. fin h".". r. Ih II ... ;11.,,,,, nrrll11111 i~ com ... t lind ju~ •. tllill h., 
1"",· nrll;..lIy. Ih i .. I,,,·1Ii1a ol ny fir . "I'I"",b 'r, A. D. 1 57, )Iltiu ti ... 
ti",n·.,f. 
]lnJ(lllA~r y ' :\(;, 
Uorrr"J)' "",I rr otfit w • '''p(' '''I/(7(ll("II ' ,if /",/uJlI ... Jffillrl . 
.\\'c, r..rlif,', 0 11 I,,,,,nr. Ih"l W,· w no I'" rnt, 1111(1 ~IIW Ihe good. "" 'lIli""o,) in 
Ih •• , ,,"d"'r ch. lribu. ·cl lfl 1111 full"..-i ll· Ia .. linll : 1.illlt, 'uldi ·rftnall"nl1.I I,.::,kll 
II.,Ia·; 1"')Ji'cllnalll lltl II .111, 11.,1 1·; I". 'r; 1I11t! Ke· nl·anal. ftolll! lid. En"l \\' ,·l,,·r. 
n. 11. II · :\'I'I~(;TO. · . llfl~rl'rtlrr . 
ItUln;WI' T. UrH·I'(J~ . W ogolI.mcur". 
I :.7. 
.\u;;. 9. Fnr Ih .. fulln", ;,,!! nrt kj,.. fun.i-I" ,I ~1I1I, lry 1,01.111. of III ' 
,linn"'. un "\uIH:r:nh· .•• h·III'ri unlt·r: 
l 'i.\,i·;:onl1 nllcl 1",1111: 
:! t~1 ' \t · •• 1.1 00 11.", .. nt 10 r'·ut" ...... ~ ......... - •.• 
,00 11,-. fl nu r, nl 0 rl''' I ~ . . _ . . . . . . . .. . ............ . 
It, tfU!'h"t .. p Ullll'K·, l\! ... 1.. . . .. .. . .............. . 
1'1 1.11.1,,·1. clfna . at ~ 1 !ill ........ . ............. . 
I.lttl, ::-:" lali"r n.II1 I ·",1 : 
:J lK~·\·f"i'. 1.3uO 10 .. (\t 10 Ct·lIl~ •.•••• • •••••• • ••.•• 
!IIIII 110 •. tlnur. nt I; C"n ............... . .. ........ . 
:!II 1fl\,III'I~ 1",UlI'O{'" 'I I ;:< 1 .•. , .................... . 
I () hu~11I'18 .lfna. III 1 50 .... .......... . .. ··· · ···· 
K,·· lnlll ·U\.,h "lid l!"n.l: 
:! Ix",,·(·,. 00 lb •. , n 10 e,·nl .................... . 
Ij(lO Ib~. flllur. III Ii cellii' . .... .......... . ... .. ..... . 
15 Itll It I. potnll)Cll. III • 1 . ....................... . 
;, );u~hcl com, 01 "I 50 ........... ········· - . .. . 
'I III 011 
l ~ 110 
I.j III) 
1'1 .jO 
1:0 Of! 
j I 'I II 
·!U lI C) 
I ·j .. 0 
,,,,1111 
.J"1I11 
I '; 110 
...11 
:'5 1 110 
II ci\'rd t rt'II1 It Lake ity, 'tnb T rrilory, , p1A.'m~r 12. I,,;' i . I, r 
Un;:h m Young, \'t'nlor lid er: o/licio ' 11 perl II od III of Indian nll"nir- , Ii\'!' 
bUlldn'tIMd fifty .four .!ullnno, ill full of the ROO\' nccmml. 
554. EUWARD 11 L'~TEn . 
(Triplicat .) 
H. EL Doc. 29-6 
82 ACCOUNT OF DRIOlUll YO NO. 
r r.ni(,·,.nn hnnor, Ih Ilh nbon necount ia COrrecl nnd jusl. 'Illd IlIRI r hllv 
"'lu,llIy, tl,,~ 12th ,Iny of Sl'llIcmber, A. D. I 0)7 , pnid Ihe nmounl III ll'Of. 
URI IL\lI Y ·N' . 
Gor~noor a"d ~x oJIic-io ./~"ll'1Iml '!f I"dill" AjJ'lIn. 
" '." ,., nifv, (l1l.1",~"'r, Ihnt "" W('n ' pn <'III, ond ~ W Ih nrlicll,ft IIWlltiOIl.'t1 
III tI,,< ,,,,,ellI'r lit_lnhulcd 10 Ihe Ili tlinli 1Ia,'reill ~p('cifil'" 01 1:;,1 'n liol," 1.1<. 
EI,Io'r. nu,\ ElI,,1 W" Lt'r, 
n, II. 11 L':\TI :\(:1'( IX, I" lffpr~/rr, 
H' IBEH'!' T. BUtT ~, W "son.tllll.ltT, 
Y<ludll'f ~n, ~l. 
TIl( [,,,,Ira. 'tutn t', ll. T . /J.III"", ])r 
1 .j";. 
A ll;':. I.j , .Fur ,.~n-i(,t·" of t' ·If .uul l"'l":ot· a~ ,,1lj!fllI.U\iL-·lt·r, 1111 n \ i .. it 
"ilh pr,·pO III" III Illllk,· " Irt'nl\' .. I 1"111'" ,dth LillI., 
:"Itlit'f ftlll l IINUI. I'i.hi'j:nnrl ,,;..\ l"n.1. 1I11t1 K,··lnllt· 
1Il.lh [llld Iud, 7 dny~, 01 , . .................... . :l.'i 01) 
}:. ",i,', ,I It ';n nl , nit T.n~' · City. :,!,Iqn\,or 12. 1 :.i. flf Ilril=l,alll \' "Ullt:. 
f!1I\f'fll ll r nllfi rr 'tlli,l" ~lIl'4'rllltllld. nt (I i lud LHI nllnir .... tI.irtv.fi\,· tIHIt. lI'~. i,. 
hall HI II", nLu\ t' Itl:~'IUlIt. • 
"':1:,. ItOllt:ltT T , lJt'1rrc I~. 
('i'ril'lic.,I .... ) 
I ,. I Iy. IIU honor . th.l1 111t' ,.1,41 \. ' Hro\lllt i .. ('lIrn (., .HHt jU"'1 uul thnt I h.lv" 
n'I",lI~ 11",\1,,11110 ",~ .. I :--'1 ' ""I .. r, 1',;i .I',i,1 tI ... ,.",,,,,"1 tllI ·n"r. 
ItHIt.JI.UI r(lI'~II. 
i,n"nfllf (IIH/.J' ''In' III , '1/., ""dt ,/,nl ,!l b"/lIlh • Ltlilln. 
T I.e ('~. (,,/ .'tttl,. /11 II 11. //" . "ff::I"", Ilr. 
1 ~ .: • 
• \ .: J'f I'or ",4 r"\ it'!,. n" i1l1' rl'fl 'l.r "11 Il \ i·it \\ HI. pr'-""1I1 lH 1II.,k. 
It I ('t 'llty uf IM,'lt'.· \\ ill. Lilli. !"fll.lu r ~"HI IJtllll1. l'i·l.l· 
":.\1111 ,tlill l.aml. nud K" ' Calil -III,tI. Haul 1';11111. IIJI "III" rill' 
II -wlt'l1l't'! unIt·(. 7 dn)~.at ":" .) ............ . ....... . 
H,,-, 01"\ 11\ 1I ... ·nl :"It I~ k, ' ('il\·. ('Inlo '1', rr; ",r), ." -l,ltllll".r 1:1.1 .. .. 7 . •• 1 
1.'r1:.:h'lhl \ 1I1.ln,;:. ~un' nlur nllt1 rJ "Inll "'up, rilltl Wll'lIt (.t Ut1i~lu nfi.lir", tl.irl' · 
Iii. ,1"II,or •• III 11111 "I tI ... nhll"" un'"",,!. . 
~ :j .j II. II. II L'~TJ~(;TO~ 
(Tril'licnll~.) 
N-nif,· •• 10 hll~or. II"~I II" rol"", .. :llTUUnt i. ~'.m'('1 nnd ju I. nud thOI 1 
bAH ,,,·Iu.llh·. tIll " 1",·11110 ,I,,)' lIt :-'1'10 1II1>I'f, A. II. 1;'Ii?, id Ihe nmounl 
tla,·r ... ,I. • 
IIHI(;lT.\ ( YOn'r., 
Gorrn/IJr 0"./ r.c u/Jie,o S"JH.ri"le"J~1I1 of htdian -11'0'", 
ACCOUNT OF BBlORAll YOUNG. s 
VOitel, r No. 11. 
T;,~ "iltd. ultl 10 Gwrge D. Grm/I, Dr. 
S.'iG 011 
H"c";.-rd nl (:I'\'nl t',lt J ~'\k ily.1: .. ,11 '\'rrilllry. S'·I,t.",h ... 12. I ".'i7. of 
llrij::hnlll Y"""I=' j:"""nlIJr ",I u oJficio ul'"ri 11 11.'11'"111"1' In,li,1II RtTnin<, fitly· 
~i '( dulllU"f', ill r,,11 "I' I b.' .,hove accounl. (iEflltla: Ii. GIU:-I'l'. 
(Tri l,1i u,.) 
1 c,.nify, un h,onur. Ihn Ih, ' n!o""" nccount i cnm'N n,ul ju~l. ""rI Ihnl I 
11.1\'1' nrlll,llly. Ihi 1:11h rlny 01 Sq.ltm\;cr. A. D. 1":'7'I"'i,1 tI,,· n",,,u,,1 tlwrl'llf. 
lI11HilL\' YOI ~C;. 
Cor noor ,,~,{ rr ullit'" , '"pen,,/ellde,,/ 'if 1~,Jju" .ljfatr . 
Youchr 12. 
1'!.( L'~tfrd ,""Itl tu Palricl. L!!",J.. 1>r. 
1 "'.7. 
.\1Ig' I:;. r llr ,~,· n·ir."-~ n . ..tf nnrl hor~t' n.. . J,:1lJ.lTcl. nu n vi,.i, wilh 
Ilrt ~I Itt'" for Litt l. :-:"I,h"r UI1I
1 II_lilli, Pi·\,j ·;.:.uul sultl 
'ft'"1. ,,,,,I KI' .III"' ·lllfth nt! l,nn,l, Ill' ,npc·riUIt·llf!.·nl·, 
0"I"r,7 tlny-, nl ~2 riO ..................... .. 17 riO 
H. r";n,l nt C:n '~ 1 . ,'\ l..nk,· ('il\·. I ' , 11 T,·rrilflr\,. S"}'I.",I"r 1 2. 1 :.7. uf 
Hri,:ham \' •• un;.:. ~ .. \ ,'nlor nth) rJ opf( to "U1M'rinl -IHltl;1 (If mliall Ilff;lir~. H'\'C n 
10..,' ,\"\1 ., ,,,, :",,1 tifl" ""I t'. III full Iff th, ' nl",,-, ' IIce,HIIII ~17 .'in. - 1'.\THllT LYX' II 
( Tril'licn\t·~.) 
1 ('t·rtit\" nit 11 11"lIf. ,1,,\t ch.· Ill,,)\" 1lC'('ounl il'l ('orrt '." t nUll jl1~t. nUt1 thnt I 
It,ll" ,'" IU~,lIy thi. I :llh ,I.'Y uf S"I'\I'IOI><:r .• \ . ll . I ';7 'l'"i,1 tI ... ,1I1l"unl tlwfl"t. 
IlltI<:11. . 1 YOr~(;, 
1"-'>7. 
.\ug. lri . 
CUl'frtllJr all,] (X '!lliClo S"I'UIHt(' • ./('~( II! J"dw/t , Ifutrl . 
': oucla 'r No. 13. 
TI,l' ·"iu,z. · atu 10 Irpht'll T"y/or, Dr. 
For lO{'r\'icr (,r ... ·If Mtl hoI'!<' lUI J:!URfll. on n "i-il wilh 
1}I'C'!CI1I~ for Lilt! · Idi r and baud, l' i.loi'j.;R1,ll R11d 
band, R1ld • ··t4nI·DlIlh nnd bnnd. ou upcrillL ud,nt' 
ord r. 7 day'. at 2 60 . .. ....•... · ·•··· •·· . • • .. 817 50 
84 ACCOUNTS F DRIG IlAlt YOWO. 
R c i\,1'I1 Al r.1'C'n ~ It I k,' i y. ('tnll T mlory, ' 'ptrmhl'r t ,?, J, .;7, of 
llri ;.:lulIu \'<lI,"~, J,,,,wmnr nntl U otJirio IIp1'riOklllh,"tuf l Utlillll nff.lino. , ' \' 'nleetl 
• 1"lInni 111111 tifty C"IIt" in ull f, f Ih 'nl",v\! ccouul. 
17 :;0. • TEPl lE:\ TAYLUn. 
(Tril'l ic I<'e.) 
1 r"rlifv, on honor, Ih llh · rlhlwl' nrrnun! j. rnJTl'eI ,mil juot, "n<llhAI I hn"<' 
AClually , ilo i- 1:?l h t1"y of ." 'I'I"lnlH'r, .\ . Il. 1 :;7, I'Ai.lllo(' A"'ntUll th.·n.,,". 
1l11\U1I.\~1 rOI'~I ;, 
1<;,:;7 . 
.\u;.:. I, •. 
C;"rrulflr ,,1ft! rJ 0lli"H) :0:,,1" o ItltlU!t:Jt ( '1 11ft/it,,, .Jjfalr,. 
-------
• ollllu'r :\ '" I I. 
Fur p,·n ·ie, · nf .,.If lIu.1 h ....... " n. i-'1l.1r,I, lin /I ,i-II" irll 
'
,n'.cn! f"r Lill\(' :-;nltli. r ntlll 1..11111. l' i.l,i·;.:",,,1 01111 
"tn,I, IInll K ,'·lnllr·Ill., 11 nnd I_lilt! , nil "1IIwrillh· IIIklll'. 
.. nllr.7 .I"y", .It :! .... 0 . .. . , . . . . . . . . . . .. .... ... . . Ii 5J 
Ik .... i' •.• 1 al C r"11 :-;.,It I ~,k.· I'il'·. rlnh T"nil rv. :-"1'1.1111 .• r 1'1. I ":;i, fl l 
Brit-:h ,UII ' Utili::. :':"\I'nl(Jr .lW\ IT lllli;,,, "Ul.1 rlll tnlI1, ,;(o l liuliull .111 Ir" ... ,'H ". 
11'1'11 .1"lIn .... ,,,,,I hft Y C' IIt-. in lull u( tIll' .,I".\'(· :lCCIoUIlt. 
. 17 :iO. · L. E. IIn;TI:\UTU~. 
(Tril'li cnl, ~.) 
I r.,rtlh·, "" lo"lInr. Ihnt rl ... ,II",,'" nr,ulln l iA corTiet An.1 jll"1 nn,1 IhAt 
Ionn: [lC u~,II)" rlti- 1:!11o thy .. f !"I'I' ·I.,I.'r. ,\ . J). 1,- :.i.p.,i,lll ... n'U'.'''.II: t1l1'n"f. 
111111:11.\'1 \111 :\( •• 
C;urtr"", fI",1 II '11;no \"tlJurllf/t,u/"d ':l },.../u/" • Lt/lHr,. 
Tlu ['.//"1,1,//,, '" ('{"T!..1 11""",, 'I"R, ), . 
.\11:':. 1[,. r .. r "'n k, • "f •• ·If nnrl Io"r .. n. !--unnl. "II A ,i il "irh 
Ion" nl~ foor LillI,. :-; .. I.Ii, r nl\ll 1 •. ,,111. l'i·I,.;:.",,1 ,,,,,I "11111. 11111\ K.',I.llIl ·UlJlh nllli 1.,n.1. " II "1I 1"'rill l'II,I"III'" 
,tr«1,'r .... ·n II ll.,y., nl ~:;u ............. . . 17 foil 
H, 'C<i".1 nt (;n '.ll ,AIt Lnk. (,ir~" 1'",10 'I'tniloory, ~'I'I.·",I', r I:!. 1":;7. ut 
Bri;,,duun YOlln!!. :.:"\ I'nwr nlltl , r '!lTrno nIH.nutt"IIII,,"t..t J lH.li.\1l ntTnirfi. !'It' \ en· 
I,'(: n ,1"11,,,... 1111,1 Iii'" C' 1Il-. ill lull .. I' till' " M'\" ncc"ullt. 
17 :;0. • '. A. lIl· :\TI:\UTO:\. 
(Triplicatl'p.) 
I c"rl ifv. (I II honor, Ihn! II ... nl." r lI~connl ill comet nn.t ju~t. lind thnt I ha\'!' 
nCluully. illiJl twdOh dny tlf :4q.ll·tnlx'r. A. n. 1 67, l'nilllhr 1\'""lIl1ltll<''''o . 
lIUl ' HA. l Y NO. 
G'orU1IOT a/leI t.z: ojjicio ' '~Ti/l/r/ldnot of Ltd,a" .ljfairl, 
I 
ACCOUl\"TS OF BRIo nA I TOt ,0. 
Vouch r No. 16 . 
T}.~ l,'"ilcJ Sf,/fa 10 lI'tlliam L D""IHlT. Dr. 
.\11,:. 15. 1 M 'f'n'i~ , "f ..If "nol hon«' I\l' I:Ulml. on n vipi! with 
1
,"'''''111< fnr Lilll(· ~"I,lil'r 1\1111 hand, l'i·ln·;:.,,"1 111\11 
t luI. nlul K r··t",nt .. mnh AmI 1. UtI. t)U I"UP' rillt. (hI. 1:1'-4 
unl·r. /",' \' n .In: 1"," \;!! ::,0 . .. ..•. ..... - - •. . ...•. . .17 :;0 
H,r.iv,ol AI (;r.,11 :-;,h I"k., (' il V, rl ,,10 T,·nilnr· ... :-O"\'I"lnIM'r 1:1, I ,,{.7, "f 
Hn.:ll.lIu Ylllln;:. ":0\1 rll'llf nUlI,.r l!l":r,,, "up' riuh·nck~.t fit luh.m n~ ir .... .'4\'\t'U· 
I, II .1 .. 11.1'" ,Iwl tirl,· ... ·111 •• 11\ 1'1111 "f ri ot· nl .. ,, · nr,·,ounl . 
17 50. . W . . III':\II.\IL 
(Tri!,li,·"I'. ) 
J r"rtlr~ .1111 lJultoT. Ih .• ,l,f illn' I' .11 ~'1I1I1I1 I!" rhlTt'("t nnfl j"!'Il. nUl l tllt\t J lan\" · 
I"'lInlly, rill. 1",,1111, .I.IY "r :--'1.1' ",I ... r .• \ I I. I':,i. l'"i.lll ... ,1111"11111 l!o"r\,o[ 
1I111t:1I.\~1 \1Il':\(: , 
(,"11 (" Itor "",/ 4 r ':iff ", .... p,r. I, IfIJ~"'II!I 1,.'/u/1I .ljfrllr, . 
Tlor ('"""1.'/",,. /,,) n. /bll.I'At:1 " /Ir. 
F llr llulJ,:illt: thr follll\ ·il :;! J IUli.UI!l 'lit u \"j,tit to )14'. IIlwr• 
lilt, 11.1"111 lit' luJi "1I a lrlll"' III (:1'1 '''1 :-;"h I ~t kf' (' il,: 
\11;: ". T.llt"~· 111111 rI,n '" "floi- 1o.111'\' ",n' lIij!h l . • ·.1..1, fif Y •. , '111- .. 
1;. I t, .lnl1t I\wl h("lll1'r. till(' tli~.dlt, ,0.u·1. lift\, c.~t·nt ..... 
l 'L P O" tkr-\\ idl :nul fqUt .. IIII'r-, ttlif' ui;:ht' atil t -ul'l" r . .. . 
:!:j ' ] '\\",. ( ;"'4.ln t t ,'IIH' uij.!ll t 1\",1 rouPlwr .......... 4' ••• 
!" 1't. I . K .lllu.h ,uul ruurl""11 uf Ilh ' 1.."u1, AmmrHl Rlul "ill', rlmr 
,In\ "4 Itt Ihirt" l', Ilt'" .. ....... 4 •• ••• '4' •••• -' •••• 
A 'r ;,},I,\' Ilwi t:,ur nth. r (; "I'. ln rlt ", thN"f' lIiJ,!'hrtl, 4,tr1l 
rlnrl y' ,Tllr •. , •.........••....••... . . , , .•.... ... 
.:.! 1111 
1 (H) 
·1 Oil 
:I 11O 
:10 \tl 
flU 
33 90 
--
It, ,· .. ,,·.1 .11 (;r. :lr ".011 T.lk, · (' il\,. 1'1 .• 10 T, rril"n', ' '1'1' IIII,n II. }' •. i7, " I' 
Bn;,:h.lIn Y .. UII;:. ;.!11\t fllt,r .lIltl ,f 'J'" " "'"I ,-rillll'W!" ;I' jI'" tuliall ,n'lirt'. thirty-
,In" .lollar", .tlUlllilll t\' t.'t IJt .... ;n full ,·f till \ I.on I1n'o111\L 
3:1 !l0.· 1). II . JlrYl'I:\( ;'\'Il:\ . 
Cl'ril'lirnt.· •. ) 
I rf rti(\" nit hOl1llr, 11,,11 ti ll' 111 UVI' n('\'ollllt j .. ("lIrn rl .Hul jll~t. Uhfl th .• ' 11M,"" 
IIl'!II.llIy. eI,i- .I.HIIIII .Iny 1)1 :-;l·I.I, ·IIII,,·r, .\ . II . 1".,7. \,.,iol II .... Bllnlllll eI,l'r' '[ 
IIHIU II.\~I YlIl':-';U, 
G'UUT/lOr alul ,.r .!lJinu SII1"rll' lrlfl/, " 1 ttl J/lJIfJ" .IJlulr'. 
---
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Voucher No. 18. 
T lu L'II;t~ll tutu to E dlt'ord ITlIlltN'. Dr. 
For nnirlNl fum' l\<'d ~un,lry lrilx-~ of j lldian~ wJail.· on n "i.it to uperin. 
It·u,I,'III. I~ ' r hi, ,,"Ier: 
I f. ,:; 7 . 
• l uly 1--. 
.July 10. 
.Iuly I" 
. July ':.7. 
:-:tpt. ·f 
Anhr·lo·a la nnd band: 
I:! i.irkor:· IJirt •• nl ~ I :!!i ..•..••...••....•.. 
I' l u~ 1"t..,rCh.1I1 I ........... ' ....... . 
I u lb •. 1 ..... 1. nl 10 t·,'nl •................... , .. 
·1 II ••. p",l\·d,·r. I\t I.............. ....... . •. 
I " (:. II. ('111'"' ......................•...•. 
r, Ilttl~. nt .... 2 ,;(J .... .•. . •.• . ........... . 
:! pnil.' 1,I.u,k, I •. nt ,I:,... . ..•.... 
~ 1I11l'l'u,I~. (nr I ">CI .... :) 
Ii plttl:'" 1.,1o.1ccn. 1\1 $1 ............... . 
., Iokkor)' ~hi n.<. nt ,1 :!O....... . •.......... 
:.! hn,,.. at "':? :;0 ................................ .. 
I "lnuk.·I ............................... . 
I II .. powoI, r ..... .•........................ 
\ ll1udl' r·kl1in .. o nt 7.~t 1'1 lit" ...................... .. 
:! I'.ur- IoIRnk,·lo. III I.; . . .. 
I, pair" p,lUI"'. ,tt .... , ,·,u.. . . . ... . ... 
J:.! lairkory ,.I!irt-, t.t 1 '2:;.... . ... .. ... 
lion II ••. I~ " r. nt II) ~ .. "I. . . . . .. ......... • .. . 
~IHI II, ... IIlfur, at tJ, It'lIt.!'' .................. .. 
. \rr,," I~"'u: 
)q 1,11l~" 1,,1 ,.1\'1"'., t I .............. . .... . 
I tI,., 1".,,,I,·r. nt , I ...... .. .... . ..... . 
I'! 11.-. I •• ,,1. ,I III ""111. • . • . •• • •••••••• 
, I':"r:- .. !tn,'r', .It . :1 ;,0 .... 
.\111111 1111. t ),:1 f: 
I' Ir lilli' ".I;.!.III ... . •••• ........... . 
I .. ..r Jllrlil ..... "hi)'pI,·. TI •• III.t 114 ~ k'~-I k 
I I lir 101.",1.1'1- .•..•• , ..••.....• 
':."III;!04 ttlhrln:ft, .tt I ... " ............. , ..• 
".! 1- I. r,,1. .It tu n 11101 
I 110. 1"'\\ oI"r . . • . . .. .. .. .. ..... . ...... . 
')' .. 1.,1 .•.......•....•.•....••••...••. 
I:. 011 
... 011 
110 
1If) 
:! .';U 
I:! !i0 
au no 
':-71; flU 
Ii 00 
(i IJfJ 
r 
., till 
I:! Ilil 
I 00 
:10 on 
:i ( ) 
I :, 01/ 
~7 1111 
I:, III) (,u Ittl 
I:! nil 
ItJ:! til, 
III un 
I 1111 
1 ",. 
II fill 
:!'.! II 
'j-, III' 
lit 1111 
I:: 1111 
., UII 
"0 
fill 
1:11) "U 
·\:11 fjO 
Ht· .. ·f h •• l It f :rt ,. ;-;:111 r ... Ik" (' il .. \. ~I pll mlwr 1'1. 1 ',i'. Id' Bd;.dHlffi Y.um;:, 
~.n rllllr ,III,) II °/;;'41, "III" rllll .... ft It fl i IUlli.PI 'lffAir'. tuur tHllltlr"tl nud thirty .. 
filII' cltlJJ :'H~ n1ld "'1\1'- ""III •• lit lull fit du'" nl~CuUllt. 
131 tJIJ. • EU W,\ IlJ) II L·TEH. 
ACCO T8 OF RIOILUl YOUNG. 7 
I CI'r1 ify. on honoT. thAt th Above IU:counl i COrTt'Ct I\nl\ jnftt .. anti th t I. hB' (' 
I\ClwlJly thi H '" day of pt mber, A. D. 1 57. paid thl! amount th '1'1'<11. 
. HIt! 'H , )[ )' , 0 . 
Gorcnwr a.d f'X t1Jido • lIJH'ri. t~.dr"l of /"dw" Affair •. 
r cl'rli(\,. on I,onor. thAt r \\'~ 1'"' ('nt . and ~ ,.. thl' artiel ! mrnl ion(,1 in Ihi~ 
""ucla'r /i.Lutl'<:d 10 the (mlinns tht'rcin 8pt-ci fi ffi. 
D. ll. II ~TIXG'l'OX . I"IUI''''''' 
" ouch(·r ~ n. 19. 
Th' f 'nll"f SIll I,. I" 1~'/lr'Jrd lIunt' r. Dr. 
r"r In.\i"" ,;",.,1. ('lImi-h. ,I IIn;:h:un y.)lInj:. 0111" rinll'n'\' nl .. f [",\inn IIfrtl,·. 
1 .. ,110.· I ",lill"· Itt Cn"'", \ ·"II.·y: 
:-:'. P . :t. Iill 1'1"1-'" I"hnrf". nl 'I ..................... . ...... . 
~I 1It1il ,,.1\\ clt'r. fit 1 2:; ..... , ....• ········,· .. ·,·,·· .. •· · 
I :\1 ( ;. Il. ~ltl' .......... , ........................ .. 
I <! II ... J, ... 1. nt 10 r,·" ~ .. , .......................... . 
:! .10%/'" hftl .. , Itl ;m .........•..... ·················· 
:1 Ilnzt'll hi .. ·kun' rlllrt"', II' J ,'i .• • . ... . •• , .•...•..... , 
II' pnino 1,1 "k':I" nt S I;, , , .......................... . 
.;.~ pnir'" ('lIltulI;ul,· pal ..... nt ~ :t ,'jl) •.••••• , ............. . 
of lwl-'·'~' :! ..• ~I~ III"' .. nt 10 ('.'ut ....... , ., ...•••....... , •. 
:!.1l1l0 II ... IIIInr. nt h ," "I- ..... ... . .... ... ........... . 
titt 00 
II 1·') 
:! • .! .... , 
I-U 
fif! III. 
I ·; IIU 
1,;0 IIU 
I:!:! !i0 
~.j:1 :W 
i:!u (10 
':!!l 110 
- --
1t"" .;".1 ,It ,;,,·,,1 :-;,.It J~~k .. ,·iIY. I'lalt 'I',·ml"r~·. :-;"pl~m\K'r I:!. 1 ..... '. " I 
I\n.,:h 011 Y IIUI q.: , ;':'41\ t'nlor ,\llfl ,r f!Jh~ III ""Itt rinh'I\,I"l1t I IHIi.tIt ntr~lif"", t:l::ht Ilun· 
tlr. ,I nHI 1\\,·l1 t\,·nll1l· ,loll,u'·, In hili uf till' ,thU"t, n(·c.· .. unt 
, 1-:1> \\, ,\111) 1Il':\T1: H . 
tTripli ... 'I' •. 
I f't T I t V
t 
un h"IIIII"', Ih.U t ht' nl" ", nrc'nunt j .. ,·om·(·t ntHl jU!oIt. nu,l d',I' 1 h,I'\" 
'It III ,Ih" ',hl" I "dl fIn\' lit ~1 '1' 1"lUh"r, .\, J) J "",j7. 1':,i.l11 ... IlIII01lnt tlwn"l. 
.. ' - • IIHII : II.\ ) I Y( ,l' :\ (;. 
(:ur,r,.", ,,"ti rr '!llirfl) S"prruf/nttlr1t1 (!,.. ],,,1,,,, ... L,,-,"f t. 
\\'j (" rtih', un hHllor. thnt W(' ",'''' }In' l'Ul, tuul ,w lIu' nrtidi"fl U1llllinlU 11 
It! tll1 \ ,11U:[wr tli,tril.tllt.1 I,. ~.lll J ' itt:h .lIlt! 1.,uul, ~Uh.lty-IIU1"" .lwIII.awi. .... h,I\\. 
I 1111 .~1II1 I.(u .. l. nUll I 'n .. h-. -j!U nl1l1 l)!'\tul. nt ( \14.,111' ,'alii,,'., 
I). II. III '\'1'1 (:T()·. 1,,1. ,/,rrl". 
lilt 1.\ I' :--I'HI\I ,.\)1. II ' ",,·II/.tt" 
I ""."ji. 
..;, 1'1. 7. 
\ 'UUdlf'f ~tt. :!n. 
TI,r {'Htllli -"'u/(8 /'1 ll. Sirt IfUJI IIII'. 1)f, 
r"r ... ·n·ire· of I",If ""ri hor .'. n" w:t~Hn .. lIln .. t"'r. no n ,i it 
willo I'" ,·nt· In III k., n t .... ,'t)' fir I .. · ... ·'· " 'ith :--.," l'ilch ;tllli 
ImJl'1. ~"IJ·Ly.n\t IA 1\1111 b~",I. :-:"0.".110 nnd .loa,"1. nn:I 
I'IL.h .... "nlld bnnd. II I cI, \'olky. (III .up'· ... "l<·".klll 
oni ·r. (j day , a t (j .. . ••• ••• • .•.• • •• •.. • •• , • •. • •.• • $15 00 
AC OUNT8 OP BRIODA}( Y UNO. 
1I,·~.·iH.J I Groat All Lek ·ily. '1.111. '1' rrilory. ' PI ml)('r 12. J '7. 0 ( 
Ilri,.:I..1I1l Youn!!. j(0""nlor Alld a l!Ifi'C"1O ~upcriulcudC1Jl uf Indian ai£ail'!!. I my. 
I" •• 1 •• II.,r". in fuji of lite abo" accoUIII. 
(Tril'liCAI · .) lHUAX'1' 'TU I:."GA)L 
1 •• 11;('· ... 11 honor.lh 1111(' 1I1~"I'l\cc"UnI i~ cOrT'(!CllludjuJlI,onrllhlll I hn\"(. 
n· III ,II.,. t111~ I,,· ·Ihh d y"r "ph 1O\"'·r. ,\ . D. J ":;7, IIlIi.1 tI ... 1I1I.,unl 11"'n~,'" 
IIHIWLUI YOl":."!:. 
Uurrrllllr aNf/ rr '!fficiu , '''J,"'''IC"llJrlll cif {"t/il/" .fJfa,rr. 
1'1., C'II"-,[ S'lIlu II} D. 11. 111111"111;'''''' Dr. 
:--. 1'1 ,. Fur "t'n i.'j't' uc illhrprf-lf'r, 011 rt \ i,.it wilh Jfrt·~t·IIt, ... to m.nkt 
" In:,Il), HI I ",m',' \I ill, :,nn I'illh 111111 ".IIHI, l\lIh'''y.nlll~ 
111111 1 .... ,,1. SIII,w·n·nn nll.1 10111111. n"d I·,"'h .. ··h'" 1\..,,11, ,III, 
III ' " , ",1111'), un .l.pt·rint<·lIIh·uI·o "nlt·r. 5 dB)d. 111,0) .:!.'i Oil 
H .... ·;,.·,1 III (;"'11' ,' ,011 Lnkl' ( 'j y. 1·lnl. T"rri lOry. S'·I,II ·mIH·r 11. J .ii ... r 
Hr,;.:JIHIII r OUII;!. J,!u\"("nwr nUll rJ '1fl( III ~tI'K'rillh'luJt'ut ttf I luJinu uffilirt', t\\t 111~' 
Ii" ,1 .. 11.11". in filII "f Ihe II'~J\·.· II(·CHUIII. 
(TriJtlklll!"') I ). II. 111':."'11:."(;"1''':.''. 
c· I tit~ . nil IIIHlllr, Illnl 1111' nlHI\4' nn'l'lIl1l If'. \ nrn1.'1 n HI jn ..... nutl ,hn' ( Itnn. 
0" .• iI.l. II". "" 1111. .1.,) "I 1'>'"1,1"1111 .. r .• \ . II. 1 ".;7. 1111;.1 tI,,· /llh'"111 till n" 
IIHI(iII.UI )tll·X(;. 
(:un n'(Jr tu,d rJ l1firiu SNjI,.TIRlr1tllt-nt '111f1/un, Ajf.llr,. 
T/'r r"" .. / S'''''I II) 1'I/lr,,·1. }.ynr/'. 1> •. 
!"I'I 7. r .. r I'If'n 1("11" of Fdf, (our til 'I It·,. RUII \\nJ,::'UI. \\ illl I'n.\ I .. jon 
nHft f,.rng:t. t.:flIIVl'yillJ.: pn,,.('ut~ tf) Ih., 1 ... 1101111"- lal t. 'nl.:lu" 
,nil,")", 011 f'tl IH'rillh'luJl'h t'~ nnl.r. fj ,Ll)".:11 ~' ..... ", ~In fJU 
H,.·,·h·.·,1 ftl (;r"nl .·nlt J.~k .. (' ;1.". tOlnl. T. rril .. r.,·, ~"I'''lnl"·r 1:.1. 1 ".;i, "t' 
nrij.!'imlll YOUII;':. 1-:
"
" nllir "UtI, r" '1/iuo "ul',"nuttlltl,'1l1 "I Ind inn nn~tir'J'l, furt)" 
d"lIn ..... 11\ fllll III II. .. "I"" ~ aCC.IllI1t. 
l',\THI('K LY:." '11. 
1 l' rtiry. UII J..ll\f.r. tlUlI tlu ,,1 ... \",· .ll"( 1111111 i .. ('Hm·('t nllli jllllt •• 11111 dUll I 11 \'f: 
'" ","IIy.lhi. 1\\I'lnl. .Iny III" l'I"j'I'III'.r .. \ . J) ''' .i7. 1',.,,1 rill ' llIo,,"nl tlll'l'lof. 
JlJtJ(;IIA~1 YIIl'l\O . 
GlJetrlwr '"ft/ ':r .!lfinn ·"l'a.nlll.Jr/f1 '!I Jilt/Wit .1Jf"''', 
1 57. 
.·.·1'1. 7. 
A.CCOUNTI OF BBlOlUll YO ' 0. 
Voucher No. 23. 
T M L'"iud alu W L . E . H."l i.SIOfl. Dr. 
• -i of Lf nd h Om) lUI prd. on \;~it Wilh 
1- orre~'18 10 ~undry bandi! of Ind\1UlI al 'Ache ' Ilty. 
II . I .1 nl's oroc.r Ii\"o dOyl 01 ~ 2 60 .•..... ou I llpenn CUll , , 
89 
12 ~O 
. Lak " ' tab 'l'MTilOry, Cpl m\xor 12. Ib,,7, of 
n ee 1\ ('~I III renl 8a.l1 .1 C :1'/0 1I""""I"ld"nl of Iud ian nit in<, l .... h· 1Iri .. lIoIII1 \ IIlIng. gt"'cnI(,r nnu rL '!p.e , .• 
.J"I!:." nll.1 fifty Ct.n~. in full of til· 1l00\"l' ceolllll· L. E. llt:~'l'I~(;T( :." . I" .so ~ (Tril;liClll .J 
. h I t..o, (' at lIunl ... cnm'rl an,l jUJ'l. RIllI Ihnl J bAH' ) c.·nlfy,."" hlll~IJT.1 .1 I 'C.~ ,IJC \ fl ),,:.7. l"i.1 Ihc 1lI111111111 ... r"-lf. 1I(luall~, II..,. I"dlrh dA) ul 1'1"111 r," 'IItI(;Il/\)1 Y01':\U. 
C;(lr~,.,.ur (llftl rr ullin" ,\"'tI/",,,,lr,.,!,.,,1 cif ],.,llfl1 •• ljfUIrl. 
1 ... ·.;. 
:--t'l'1. i. 
,"nucill'r • n. 24. 
TIo, l',,;lnl . tJl~1 10 'Iry,I, II TaY/llr, Dr. 
F .. r ... "'i.·.·. "f", Ir nn.1 110<''' I\A h"tnrrl, 011 1\ ,·i·il III ,1111, 
Uri 1,1111,1" .. I' l llllinlld AI ·lId ... ,.Jt.-y. nil 'uIM·nlllt· ... I. 
,,"i', unh·r. th'I'day . nl =! 60 -" ., ............ , . ~12 60 
r k C' . t'I ,h T"rril"",' ~'· llI<",l ... r I=!. I1-.'i7. of H.n·i\l,1 al (in'nl • nil .n',. It). .. I"" f Idi '1I!T,u", 11,.1\" }\rwlwlB \, •. \luJ:. J:0\ ,'n,or ruu\ tJ' n/lirrt' "Iwnnh It( (:ll 0' • 
~ • t· II r Ihe nL.J'-l' n -uUl1t. 
,1 .. ll.lr- 111,,1 fitlY c.·III". III II U , T~'I'IlE~ '1'.\ YLOIl . 
...1:1 :,P. 
('i'ril'liclIlI"') 
. I I· I 1\ I' nrc""I1' i 11m CI aJIII jll"l. alld Ihll' 1 hll" ) .'rlll'· ... 1I1 ... ullr.1 '1111" 11)1 I \ I) 1 ... ·7 1 i,j II .. · nlll .. 11l1llh.· ... ,,1. 
n·I\I . .1I.,. it..- 1\\,ltth tiB) Itt :-'1,11111" r. •• . '" '"I t· .... (. 
, HlUUHAli 1 ) . ' ' . . 
(ju. rr,,(lr ".J u '!JfiClIJ "/,r""ltflJ,,,t l!! L,,/w • .I tfill TI. 
1 ..... ~,7 
:-.. ,,1. -;. 
Voudu"r No. !?:t. 
TIle t·nile.l II.ttl lu GrorSe n ·a/la •. Dr. 
FlIT P(·"'·'C(,~ f pdf ",\ hit"''' (UI h'ltnro. on II ,;.i, "illt 
.n .• ·nl II) oUlltlr)' bllml. of IIl1hllll III ( 'nrlt,· \"nllt·y. ~II 111 rin:l.'nUenl'.ord ... r. fh'c dap, III S:! :'0 ...... . I=! :;0 
. II Ltkr C'I ' t'llIh T erri l""". ' 1', 'I.mlH'r I~. I".'ii. of ~{('C( "'M} nl G rea~ 1\ ,d e.r ,,''l .. io "1"'rillh'Uti 'Ii t of U,jillil aif.1lr • I wel\' • flnl!lulIlI 'I oun~. 1,'0 \ mor j .!fi' 
doll "' nud fifty e'entt , in full f lit bonl accouu' GE nGE W ALTEU . 
812 flO . 
(,.l'ripIiCAtetl.) 
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T c.-rtify, nn hnnor, IlulI Ih Abo" accounl i e'lm'C1 Rnt! j tU\I, nntl IlulI r hl\vo 
CLtwly, Ihi l"dnh .lAy of pI mber, A. D. I ' 7, p"i.llh IIIJ1UIl,,1 It. rt'Of. 
BRIOllAl{ Y ~C; . 
GOf'~r1fqr a"J I'X olficio Ilpui"lt"IfJ~lt l (tl I I/J,alt lJfulr •. 
VOllch r No. 2. 
T he ',,,Utl la i n 10 Ar.:u E . l1iltrklt:y, Dr. 
I <7. 
1'1. 7. Fur (·n·ie .... of .. ,If Rud hont 1\1< ~\Il1rd. on A vi il 10 ~lIn· 
tiT" I 1111 of IlulinllK nl 'nrilr \'"II"y. fill ~UI'Nilll .. ,,,I. 
1'11'1' or,I,'r, fivc dny , nl ~:.! 5u . ... '" ........... . 12 .'if) 
rh·(,,1 II I (; n'AI ,nit J.nk~ il)" Llnh T "rrilory, ' r\",'ml .. r 12. 1<',;7, ,.i 
nri~hnllt r nu ll;';. g"nmnr nll,1 roT '!flir"j '1I1"'rillll'IIII"1Il "f ,,,li,li, ntf,.ino, III..In' 
dollRTlI olld finy C,'II ,ill full of II ... nbo\" eC"'Ulll. 
U? .'i0. AHZ.\ E. Ill. ' 'KI.EY. 
(Tri i'licnl('~.) 
I ef·rtify, nil h""l1r. Ihnl Ihr nl",,'" 1I~('nllnl i~ .. "m-el nn,1 j"-I. n",1 Ihnl I loMe 
lIelunll)'. Ihi Iw,lIi l, ,I"y" ;-;'·I'I","\)1'r. A . IJ. 1"':'7, I'nitl II", n"'''Ulll lI",n"l: 
11I1I(; II .\)1 rfl " ~f;' 
I 57. 
"'pI. 2. 
Gorul/ur alt,l rL '!/fino '1I1't:TllIltll,lrlt l '!f 1 •• 1",11 .lJftllrl. 
\'nllchrr Nn. 27, 
T/. r entl«1 ·lal,.lo IV, 11, ll,,,,puo Dr. 
F ur llt1i,' \(' fllnli~II(,d Ihe ("11 .. ,, iug I II,tiOIl., 1111 ""1 ·rin· 
"'''''''III'~ "nl~r: 
4 !UlI~. (i.r Kiln" 10 nlld IIITI'<' tlf hi. 11611,1. nl ,:1 ;'1/ ,. , , . 
:.! paino .1".·., f"r Knll".h. nl ,:1 :.0 ................ . 
I I"'ir 1 ••• 1 •• (ur .\ II"'n. ........... , . . . . . • . . . .. .. . 
I "II. fn r AnI ro ........... •....... .• ....•.....•.. 
I \"'1. lilT A IlICn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . ..... . 
I I",!r l'nl~ I ~. (i, r ,\ III"N) ..........•................. 
I 'n,II,··I,,1 nnd .... It ...... •.. .. ........... . .... • •. 
'II 1111 
IHJ 
I; .") 
I, flU 
It III) 
I, 110 
':' ,j 
17 .!; 
n ,·ctht·,l :H (:tt .\l ,' ,. It f ... lkf' (,il~·. ( "tnll · r' ·nitHr., , :"l'li'11I1 •• r 1'2. I .... ;;. "I 
nti~h.lIll Yuuu,:. ~u\\ nl·,r Ullt~ rr 11l;n~1 ~U\U ,intl'u,I'lit flf III.b .11I .• I[l1r-. 
fortJ· ... ·\t·u .1011 ... " ntull\\luty.hno cl'Ulr, 111 tu1 "f till ult(,\'" tU'Pllil I. 
'17 ;I;'. "" I. II . IIIII/I·EH. 
(I'ril'lil'l\l< •. ) 
I ('t~rtir\'. 1111 hnl1f,r. th ." tllf' ,1"IVI' nC'I'Hlilit j. rnrrc· ... t mul jtl~t, uud tlt'u I 11i1\ t" 
nCIUJtll.\ I iltb 1\\ .Ifth flo I)' HI" ~t 'l'l t 1I11 •• "r. 1 "-.1;. If.li,1 11 ... nlnHlInt till r. ilL 
1I 11 1(;II.\)\ \01' :\(;. 
(,'flnrhllT 0'''/ tJ '!i,'" S"prrl (,,,,1,,,/ 't/ I If'/Hllt .ltfi"T', 
I cl·rlifv. nil 1""lfIr. 111Il! I ",. I'n'''· III. 111111 _nw Ih,- nrticlc ""'lIli"",.1 ill Ihis 
vouch r (fl.trihuIl·1 10 Ih~ IlIoIulI' "I" ·ili.·,1 !I,,·n·ill. 
1>. 1.1. Jl l' ~Trx '1' N. b'(" p rttu. 
ACCOliBTS OP BBlGJIA)( YOUNG. 
Voucher No.2 . 
T iot UlIilrd SlaW W D. n. F/." l iIl8 IQr1 • J>r. 
1 '7. F or ~ n ' i lUI inl rpn- r IO Ih foll.ow~ ~ntlllln". on II 
\ i,il 10 h ~lIperinlendclll or I ndUUl lI.iflU 1'1' , II I "' t 
, ,,It Lak ily: 
.1 lily Ank ·r·IO-lIlII nnd bAm1. 2 dAy!. III :; ...............•. 
.JuIY 10. Nnm'I'",1 • or nelllr, 1 cI"y .. . . . •. . .... . .... ~ ...... . 
J ilt' 12. N II" '7A!·IOI'c!' II.lld 4 olher Urumll.ckP, 2 dAy .01 $.) ..•..•• 
.J"ly:!:!. )'uwd 'r·wick ,11111 1''Uld. I tilly .. . . . .. ········ · ······· 
\u~ 7 T nhhy 11.11,1 1 1Il1. I rl nr.' .............. . ....... . ... . 
:\ II~: 17: Yu,-c IIR· I.>-nl< nnd 1,,111, • :! dny~ , I .'i ....... .... .... . 
.\11;:. 19. I'lIrn l" nn.1 hand, 1 ,lny .... . . ......... . ....... . 
\ Il!: ":1 )'/I!. ,\·lInl. 1 ita\' . . ...•.... ....•... ......... ... 
~"I'I·.· I: K II·",,,h "OIl 1",; •• 1. :J ,1","". III .'i . . .................. . 
:->. 1'1. (I. I'o",kr·wh·k RII.I 1161111. I .1. y ........... , ..... , ., .. . 
... ,,1.11. " 'gO..,1 nlll) loan,l. I ,III)" ......... .................. . 
• .... :;7. 
\' .. uch,·r ~ II. :.!9. 
Tltr {',,,I(.I ."Idlo (, ur, ·Irlcurl. Dr. 
I'M IIII' f •• II .. " ill:': "rlid," flln,i-I .... I ~I\IHlry bnlld· .. f ""Ii· 
,\11- III) rlllM,rillklltkut'l'I nnh'r: 
I !at I,,·,," RIlII IJIII"I, {!lnulIlle\" :} 
',. I ~ l,air I,nllll'. III ~ I 1i0 .• •.•• ·•.•••••·•••·•• "':;, II!) 
" '." I ~ Ikkury .. h i" ~. III 1 i6 ................. . 
I:! hnt"', at 2 50 . ........................ . 
I ~ 1~'lIn,l. tobn co. III I ................... . 
4 ,,,,,,11 AX ~. ftl :.! fiO ...••....•• . ........ .• 
r. l"'"tlth IM"\',I"r, I;r.; 1 ~l t~nJ1!'. I. ~ ••••••••••• 
IU \~'Illl'" len,l. $ 1; I IH/I"!'I \I ·mnl,,,u. , 1 ..... 
:11'"ir lol,,"kl'l~. :)15 \K'r J>lIl.t •• • . ••••.•.•. • ••• 
I .1011.'11 fO ll cy l'il'l' . . ....... •. . . ......... . 
(i Llllch 'r kllin' • 31 76 cent ... . . . .. ... . ... . 
I;' VI) 
:10 00 
I:! 00 
10 uO 
7 Oil 
lit) 
,:, UI' 
:J '10 
1 jO 
91 
10 00 
Ii 00 
10 00 
:; 00 
:i 00 
1000 
[, 00 
:; 00 
15 00 
:; 00 
:; Otl 
ow 
1 8 6{ 
92 ACCOmITS OF BRlOn YO • o. 
Liltl oldi T I\nd b.nd: 
. llly 5. r. ~ir JI'Inl~. lit 4 ... ... ... . ... . ........ .. . 
2 o~n bi ru. at 8 15 ..... •••.•.•••.. .... •.. 
li /,,">IIntlft tobft co. I\t 81 . . .................. . 
G tnl@ • • t 110;'2 60 ...................................................... .. 
31)')ulld~ I'., ... d(·r. ~ 3· [j I>OUI1I1< 1t·1Id :! ..... . 
, ' . 
•• Ill. l'. ~lIk' I; I doull pil'('" 110 'nt ... . ... . 
1 I'lIIr hbm ell! . . . . . . . . . . . . ......... . ... . 
Antl"ro IUld b/Uld. ( CniIH:) 
Jun 1. ::I podr t.lllnklol~. nt ~ 15 •••.••...• • • .... •••••• 
1 ,I z,,'n hick"r), "hin .. ... .................. . 
!l I' ir pllnl •• nl~:I :;0 . . .................... . 
:J ul l ~ •• ,' ~:! 50 ................................................... .. 
:; l'"ulI,l" 1",\1 d ·r. ~.j; 1':; 1">IIIItI" 1' ·/III.:1t IO~. nl .. . 
""G ............................. .... ................................... .. 
10 bn (... ClIp. ••.... . • . . • • . •.•••..•..•...•• 
ArTI)\\·IM·(·n. (r1.i,·f:) 
Juuc 1.'J. :; Ilirknry l'illr1". "t ~I :t r ...... .......................... .. 
!! iant". nt ~!! :;U .... ........................ .............. ......... .. 
1 p .• ir J.lnllk,·I .. . .......................... . 
J I ir pallid •......•.••..•...... . .•........ 
1 \"'UIIII 1'1/\\ ,I,·r. : 1; 1 I'"ulltl k11.I. 10 (l'JJl$; 1 
tUX C"ljJl'. :!If cnll~ ............................................ .. 
!"r·!:IInl.'. (ct.i. f:) 
Au!!. II. I I"'ir I'nnl". :"; I 1,.11. ~~ .'i(l; I kllif.· .• 1 ... . 
1 ,Inllkel. ","; ~ ,,"'"111 I"""''' r . .'i0 l'·III ....... . 
1 l'0ulltll ·ntl. 4U CUll,; 1 \",x c"p". :10 Cl'lIl- .. . 
l' u !Chll·IMI" nll.1 !'. 11.1 : 
AII~. !l. 17 hirk"ry .I,in-. lit ~ I :!:j ................. . 
1 ~ I (i . I). r.,I" ........................... . 
I I'l\ir 1,lnllk.·,- ....................... .... . 
:! 'onl. 1t1lliull ,,·arl ... "' .. tI, ... 1 ,:I .•.•........ 
4 l'lIldll'r kllh· .... lit ~ 1 ..... ....... ...•...... 
I'", ... l,·r·wilch. (dli .. f:) 
• ·"llt. 7. 1 ,loz"11 .. l,iTt .•.............................. 
I:! 1'''"1111 ... ,llllcct" lit , I .•.................. 
I ,107.1'11 filII C)' l'ilM' ....... ..... ........... . 
7 hilI'. III,:! ':;0 ... . ...................... . 
r, JWJUIHI pu\\'(h·r .... fj; r, IWJUlltl,01 1.·",1. _:! .....• 
!J \,t'XI'~ l'lIl'~' '0 1 U;:; cull"', Lnll.lk, ·rdli..r... ~:;o 
:I bllld~, .. kuh l''' . at 7" e'·IIl". 11''1 :!:,; ~ p"ulIll 
\'t.'ntlthou. "'.2........ . . .. . ............... .. 
AIII,·ml • (cili' f:) 
S'·pl. 7. I hlllllkt-I rr.,1 .... . .................... ... . 
1 hUlch.., kllif.·. , 1 ; I h"1I1Ik~rchi..r. ,,0 crill ... . 
:! rchirv t -..;!l ,j(J; !! pll1b*'r' Inhncco. 1 50 ....... . 
I bnt ... ..... ...... . ..... . ........... .•.. . 
20 OC 
30 00 
:; '00 
J,; 00 
r. 00 
1 GO 
I ii OU 
30 00 
I:; 00 
31 .',(1 
I:! :;0 
II Of) 
:! f'" 
Ii :!.j 
., III) 
I.; fll) 
:; 00 
1;0 
~ {,I) 
" .i/) 
I.U 
{, .... 7.'i 
:! flfl 
I'; IIf' 
Ii HII 
011 
I ;, Oil 
I'.! 00 
:11111 
17 !JO 
7 UII 
4 :II' 
4 ~[j 
l'i (10 
1 fit) 
4 00 
5 00 
92 GO 
10!! 00 
3:! .... ~ 
17 bl! 
Ii ... 
fj~J Ur, 
2 tIO 
• qll. 9. 
ACCOUNTS OF BRIGHAl' YOUNG. 
T om. (chi"':) 
I hat. 86; 2 ~hin •• 82 60 ............... .. .. 
I pound powder. 81; If!8I.1. 40 ccntl\; cnp~. 20 cellt.«. 
I plug to co ..... ··· •··· . . . •............ 
Jack. (chief:) 
"1'1. 9. I fhin • .,l 2:;; 1 kni('·. 1. ...... .......... . 
I 1""11111 I'"",d,·r. ,,1; cn,,". 20 c' 1I1~ . . . . . •. .. 
1 '111. 2 50; 1 pair JI'I111A. 3 50 ........... . 
1'"" d r· .... ich IlIld band: 
I'.! .hin.. t 1 2li . .......... ·············· 
" I",ir IlI\Ill~. III ·:;0 ...... ················· 
1 I' ir I' 1118 ••••••• •.• •. •• ...•...••••....•• 
IJ I,nir I'IIIIIA. III 50 ...•.................. 
Il I \I • :l .11 S3; 3 n~ ,,2 50 ..... . · ... ··· ··· ·· 
Il ,hin • nl 1:!6 ............... .. ..... ... . 
Il 1"'"l1d tubftca,. nI 1 ....•................ 
1 I",ir hll\nkClI' . ..... ... · ................. . 
Fnl'~I'-""h."it~. (chid:) 
:-;"),1.11. 3 Imld ... r kni\'l'8 .•..................•.•.... 
:1 I •• x.·~ ~jll" """" """" ••••••••••••• • 
:l 1"'1I11,1. I".wd·r ................ , .. .... ... . 
T"lnl ...... ... ....•.................. 
93 
S7 50 
1 liU 
7.j 
f,,') 
:? '1;' 
I :!U 
tj III, 
9 45 
III 00 
:I no 
i ...0 
3!'J Of) 
III :;0 
7 50 
Il nu 
Iii 00 
I I!) liO 
3 (II) 
ItU 
:? till 
:; 1;0 
i I; 25 
_0_-
----
Il, ~,·h,·,1 nt (; n'lIl .. tlt I.nk(· ily. l'lnlo T,·rrilory .• '1'I"mlll'r 1:1. I .,7. of 
Bn~h un \' fltln;:. g:u\ "nt1tr 1II11l t .r (!}Jirro IIulwrinh·ltCit·"t llulinn atliti"", \' U 
l"III~ ... :1 ill~.1 ,.,!,:hl),"; ,1 .. 110 .... and Iwrllly.6\·e C~lIt·. in f"~1 ~f I!:i: .nc~(\u".I .• 
::- .... ,) :.1.1. 1 ... . \ 1 I" 11" \\ .\H 1. 
I ~. nlt\. ,," 1o""11r. Iltal tl ... will.ill nrc .. lIl1t i. cnm'l'l Olltl j,,<I. nnd th.11 I lto\'c 
ollll t.lly. illld t"dhh dny"f :;'·ptl·rolK·r. A. II . I :;7. I'aiollh,' 1I111 ',WIl Ill · I. 
Blll(jUAll HH'; :\U. 
U .. rrrl/or ul/,l ex '1Jicio S"l'Yllllt'ffdclIl 0/ JI/JIIl" A.ffIJITI . 
I 0' nif.,·. nn lo 'lll"r. Ihot I WIIP )'n ,·nl. nlltl p"w till' nrlicll" 1JII'II1ion (\ in Ihi8 
, •• IIr1 .. r .h-triIJllII·,l II) Ihe I"di,," 11,,·r .. ill .. I ... ·c ili.·,\. U. U. ll C :-;T1:\ ·'1'U:\. [I/u'prrtu. 
VOll~hCT Nil. 30. 
T M Lo"ittd Suuu to Edtru"l /fill/I f" . Dr. 
1'.",7. ~(' I'I 30. Fnr rl'nl of 1I1l('rilltencl nt'" Oi I\nll fixlUrN. frnm 
July J 10 d Ie. tit (flonlh. nt ~:!I .............. · 803 00 
R('f'('in.,1 al Gre t ' It Lnkc ily. j ·pt mll('r 30. 1 :;7. of ll ri::;hIIlR r Ollng. 
I; )\'I'mor IUll1 t.C ojJicio Bupcrintendcnt of Indian " trlli1'l', ixty·lhrc<' ,1 .. 11,,1'1'. in 
UlI of tb aoo" c nc:coun l. 863. EDWARD IIUNTER. 
(Tnpllcale..) 
9-1 A CO NTS Ol' BJUGJlAK YOUNG. 
I c('rtify. on honor. tbnl Ibe noo\' Account i correct.lld just, and L1",tI ba'rc 
nelu lIy. thi thirt idl, tillY of " pt ·mller. 1857. paid L1ll' amount Ih ·n.'lJf. 
DRlGDAM r ~r:. 
Gorn'NI)r "",[ t:Z olJido IIp..,.i'''/t'lfO·t1f1 0/ ]",dia" AffaIr •. 
Y"ueh r '0 31 
T"t' i'1I1(t'd ·(dlt'. (0 11',,"l'1li •. ''''(>Ir. Dr. 
1 67. 
l" ·l't. :10. For (·I"\·ie,.,. n·",I,-n·,l n~ fi,nncr I', the, ~n Pitch an,l I 'tah 
J:lllinll~. ill :-;"" 1',·t· C""l1ty. f .. JIlI July 1. 1".'>7, to) 
Unit·, I hn. . 1II""lh~. nl .:'.'JO..... ..... ........... .. S 1 60 00 
----
----
R('cI'''',-,1 al Grt~'1 •. nit I.lkt· ·ity. ·Inl. 'J'l'mlory. :"1 1<'1111\('r :10. 1 :'7. of 
I1ril(h.1111 r"lllll!. I!"".rt! • ., nll,1 (J '1!irln eUI'(·rinl,,",h·nt lIt' l lIlliru. nlTain.. onc 
hunon·1I mill fir" tI"lIdn'. ill 11111 ut' 1111 aw\'c ncc',un . 
~ 1.;0. • W A.llRE1\ :. ::\()W. 
(Triplicate ... ) 
1 c(· rtif~·. "" hun"r. 11111 II ... nl""I' .,ccllllnl i~ corn-el anti jU~I. nn,1 Ihnt I hnn' 
nctunlly. ihi Ihirlh-tl, ,I . ,~· "f :-;"1'1'-1 I.: r. 1":'7./".;'1 tllP nlllllllnt II ... n·.,f. 
Bit (; II.\\{ 1'111'::\(;. 
(;Of(Tlfllr a/til (,J .1ft,,-o SUl',-rll.(t'lftiatt (!l j"J,an ... IJfiU". 
T I,,' £"",/(.1 '(,,(('1 III JUliN J). Lr<. Dr. 
I~,ji 
l'\'I. :10. ]:'ur "I"\'iCl~ ro-lItl,rcU ILl fUlIler to Ib,· I'il -,I, ·,. ill Iron 
~'~Ullly.lrolll .J uly 1.1"57. III tl,lll. Illn'- 1II""lh •• lit 
... )0 ~ ................................... . .... . }"O 00 
H '('\·h·ct! nt (,n'nt It l",k.. ity. l'w, T"mlllr~'. :-;'-1'" mI., r :111. 1:.:'7. III 
Tlri!:hnlll Y /lUllg'. J.. . '\'l'mur Mil U' "/fic//) ,ul"'nllll -IIII'lIt "I IIl1h", IIttllr_. "' c 
huucln.o IIlItI lilt) tlol\lU'I'. in full of Ih~ IlLnv' flCCOUlI1. 
I.'JO. J. D. U:K 
(TriI'Jicnlf'. ' ) 
I I.'I ·rlify. (on hnnnr. Ihnt thr 1100"" nCl.'ollll1 i. 1.'1In1'('1 111111 ill- I. nll,llhnl I h.wl: 
netuAlly, Ihi~ Ihinlllh ,Loy "t' :-"l'tl"IlIx-r. 1 .n./,airl till' nll"""111 Ih,n'Of. 
1111 (,1IA-'1 \ ()r~(;, 
GurrrNor a..J rr. ojJicio 'lIpulnJlndt'l'I,!/ I",/ra" .1JfUITI, 
Vouch r .'0. 33. 
T},I' ['lIi/c,1 • (ulu 10 AIIJOII Cdl/. Dr. 
1 " 7. 
pI, 30. For ,cn'ic('s rentl red Be ~lnTI r to lh Plto"nn IlId iAnJl. In 
{illom county. from July 1, 1 n. to tlnte, Ihn: 
moulh.. ~O •••• • •••• • . ••• • •••••• ••• ••• ••••••• 
ACCOtn/T8 OF BRIGHA){ YOUNG. 911 
B"c h·ed lit Grt't\t It Lftk ity, 1M T rri ry. tl'm1X'r 30. 1.~7. of 
lIril!hnm r ounjr. ~vemor and a officio lupenol ndenl of J ndian fllTllln!, onc 
hUllur!'.1 rutd 61'\y dollant, 10 full of ill, aoon /lee unto 
8150. A~ ON 'ALL. 
(TripJic:at 8.) 
I c(.rtif,· on hOllor !hnl thr nlJO" r.ccollnt 1M COn1'CI !lei ju.t, Ilnd thnl I lUI\'(' 
nrtualh'. iloi. Ihirli"lh dny of. I'I('ml)<'r. I :'7. I'Hil1 thl' m"lIlIl tlwrcof. 
. HHWI!.\ r r(jl'~r.. 
(;orcrttor mId u rdficio S l"rllI/('''''/t'1t ( lif [1Ir1,ma .tduiT' . 
Youch r '0. 3 \. 
Tht l.',..ltd 1,,1(1 10 D""irl JOJ,tU("". Dr. 
1 ..... 1;. ~,I'I . :.10. FI .r ',-1"\ in- in oppllinjr, c1rllnin~. &c .. 'U\\(.rilll l'11I!<.nl·8 
IItli .. , .. fWIIl Jllm' 30. 1 57. 10 tlnlC'. I'''' ,'\' '''·I·k~. nl 
.3., ....... , ....... , ... , ......... ,., ..... , ... . 836 00 
1t1 'l.'rh"II III ''''RI, nit l.Ak 'ilr. l 'lah 'rc'ml'''Y' ~"1'" ",Ler 30. 1857. of 
Ilri;:hnlll 1'''UIII! , . 'I)\'\-OIl1r ntl ~J" IItJi;-ro ~uI'I:rinlcntl"ut (I "uim, flITlli",. thirty· 
.is 11"lin..,.. ill full of Ih" noo"c account. ~3". ll.\::\IEI. J()Il~. TON. 
( )'ril'lirnlc,,) 
I e, rlif,. IHI h"llfIr.lhnllhrnlt()"f' Bccomlt i. ('Om'C1 oml jll.t. aOlllh I I hB'r 
nrtu"lh. ·lloi. Ihirlll·th tiny of ~ ·)lIIIIILcr •• \ . V. I 67. \,lIiu II,,· nmllullt Ib r~'Of. 
. JlHI(:HA~{ 1'Ol'::\(;. 
Uor~,.,."r allti rL 'lJiCIO SlIl'rnlll "dt1f( 0/ 1"./11111 AJfairi. 
Youel. r No. 35. 
T/rt' C.-lIi(cJ • loJU 10 Dallitl O. Calde . . Dr, 
1 :,7 
:--'1
' 
:.IV. rur .. 1'\ iCI r"lIdl'n~1 nJl rlrrk to Dri"hrun 1'(llIlIg, F"'" 
"OIl1r nn.! r:r I!lJiCIO 8np"rinh,"t1"nt flf I"tlio'l nO .il'>'. 
f",m.July 1,1 [)7. 10 tintC'. 79 dAYd. I 3, ...... ···· 237 00 
It''l'd\'l'tl III Grcnl rut Lnke' ily. ,rWI T~rritory. ~\I'DlI~r 30. 1,857, of 
IIri;:IIIII" 1'IIII,!. "('mor nnd cr. rdfiCIO ftu{X'nDU:ndellt 01 Intlum aITnl\'ll. IWO 
hUlldrl,,1 nntl th irtY'Ie'CD dollant. in full of tbe aoo" n COIIlll. 
:l:I7. DANlEL O. ALI ER.' 
('L'ri l'lic4\('t1,) 
I c rtif,·. on houor. II t IL aoo\'o nccount ill correct IIlld just. and Ihnl I M"C 
QCIWIIl)- ihi 30lh .In • of. cp lCID r. 1 <7. pnid tht' I\mounl Ih rt'Of. 
, URI ] All r '~r., 
GortT1lOr alia cz ojJicio 1I1'crill/ell'/t'lI1 0/ 1",1,011 A.I"ir •• 
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ACCO STB OF BRJOBAlll YOUNG. 
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ACCOUNTS OF DRIOJU. YOmiO. 
• onelll'f ~ ... 1. 
1"".;7 . 
.\\1;:. I. F'lr till' f .. l1l1~ illl-: Drtiri(' fllnai.l ... d YIlIIII;:"'I"ick •. ",,1 
I,allol. ( I'i,~h"') I •• r Iltl 'ir 1,,", Iii, 1/11 IIII' l lllli.". ",,1lI nl 
I l.lnlUlIlY. \\-""hint-.'1oH CHIIlIt.\': 
:! ""k,· edith,. nl t'IOO ....... ..... ..... ..•... 
1 ~\ ,;:UII .•.. . . . . . .• • .•••....• 
I 1.1 .• 11;.:1 •. (" ".1;:.' pal. III! .• . ....... . 
, lU\\ •• \1 ~ :i.j 
~IJ .I.,.'" .. ' 1..1, .. r, 1,1"U.:IIUlf.!' .Illt IIIII,.!' •• ,1111 it.ln -t 1_ 
91 
:"> ',!UU !III 
1.111 (10 
III CHI 
1111 flU 
til 00 
:.:tll un 
H,l" "") Ht .: 11'.\1 ~ ,I ' l ... ,k. ' (., v, rt.,h ' r"rri' ,r\', .·U\I 1111.. T .1,1 ... ·;7. HI' 
l:n;.:h.HI1 \ nllU:':, ;:"\1 n. ,r 111.1 ""I" ;iu '1III.lIIt ,,1' 1 .. ;li ua atl.11I li\ . Imwln" 
,1111\ 1\\1111.\ ')"11.,,,., In t! " I 1111" :It ""11111. IIE~H\ 1I.\ H:-;t:Y. 
.... :,:!H. 
( I'n l·!iC.II, · •. ) 
n'r!IIY
o
lI lIlll,ll ll r ,tll .11 II ••. d.,\! , . .,UIl _,orl'TI Ut.ljll t 'llill tll;ll 1 It \ t 
\t I 1.111.\ 0 rli - :,1 ,f.I~ It ;'\ '1\ I IU" I, .\. I' 1 .... ,-,;, I ,ulI tilt · ,lIlloUlll 11wII 11(. 
IlItlcol!.\'1 \ltI \c •. 
(;ulllnllr tlIf,/ '''':'''1'' rI If II N,lnd t~" I ,/"", .I!,;"" . 
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al·tll.1H~·. :111" ;i 1,.\ IJII~ 01 I ), \ 11111., r ... \ . I) , l',ii. 1',11,1 tlfl .nll4lull t lilt rt.,l. 
JIlt II 01).\\1 \"l'~(; . 
(;Mfn"II'IIIf,! S"j'l'rr Ilnd,lft,.'· /'"h,", _LIfr"r,. 
\ .111\1" r :\" . 1". 
1',';7. 
11. ,('. :Jl. F .. r ft lit Hf ",lIi,t'nutr",I, Il" .. IIlli. t' dllflli\tllf' -. frllill f kl .tll'r 
1.1 ... . ;;.(0 II,itl,:: 1I1"II!h. nt __ :! l . , ..... _ .. _ ,'~:l (H' 
H" 'l'I \""') at f;n.lt :-' ,11, 1 .. lk,· ('it\" t·t •• h ' l" 'rrit"r\', J)'If1nl~'r '11, ...... ,;, fit 
Hn~IHlIn )" lIun,.:, 1:"" niH" .tlill ,."p: null Il.lull I}I f1lt1la~1 Illlir-, .. ;,I \,·thnt 
,1 .,11.11 • in 11111 ' t tlH .d 11\' ",,01 lUI. • 
".:1. 1.11\\' \1 II III :\TJ:lt. 
(Tripli •. ,,, ' .1 
('I·rlih. till 11 .. \lof. 11 •. tt tlll " ... ,' ,·.H ,lIut i .. (Om d 111.1 .ill I , ... 1 111:\1 ] h.&\'\ 
a't".llly. il". ;11-t ,I.) .·1 1 •• ",,,1 ,. .. \ II I' 7.1" I tlo ""I·""t tI"rl·"1. 
IItH.I!.\\1 \111 ~(;. 
t;"".,.fJr,, ,J .'lIp' """.,/",1"1 I IIJltlN • Ltfi"fJ. 
\ ' 'hl"r :\ •. I !I. 
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llt·cl'in.! 1\1 (;"" I ,· •• It lAke ily. CII\), 'l '<·rritnry. l)('ct'lnhl'r 31. 1 ;'7. of 
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11111.11.\\1 )111"'1;. 
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\ , uch. r ~fJ.:!1. 
'f) (' (',. It,l 8111/(1 (n [)"",rI .l(l~1tIMI. I), 
l ..... ji. 
I)\'c.. :,;1. Fe r I n·~'·t-. "l",'nin,:. dt.uu-. ... &r_ P,1()( nntl·tlfft·UI'", 
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.111Il. I. Fur th,· jollo\\ ill~ nrtid.·,c funli~h.·tl ti", ,liffi'r"lIt I •. wd", Hf 
II ... ,·IIII.h''''''.l'III1IlIlIlI,nl, •. 1Il11 \\·Ioil,· Kill '; J",I'nu •. li'r 
t\ t't-no4,l At IJw ('Prt lIl,my or ,·I, ,('tlllg' H,,1t ~iIIlHfI'\ tI" 'lr 
1 ... 1111 chit·f. Io~' '''I",rilll'·I11I.-"I·" .trlltr: 
lJ 1 P\',..·. :J.O:,fj I~t'ulfl ... Itt 10 ('I'IH" 
",vUti l.-rltlutl" flhur. Itt ,j ... 'f·nl" 
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'~A \),,-1,,·1 1 .... 11, •• ,II ,,'( 
'J~fI i'lIItllld. 'onl 1111 .d. nt I ~ f I lit-
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1:!11 :h; 
:!.t .')1\ 
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II-. 
7 f.1l 
.j .. -_., 
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~ :I"I :W. ~; I)\\ _tUIl IID.TEII. 
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.. :tu:! U,' . 
(Tri"li..,. ... 
('Iorllh', 1111 hUllt1r, 11'111 th • .• 1.,\" ." ('If II 111 i .. \,um'('t ,,"(i ju t.IlUtI 111 t I hl\ \ I 
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t't'U llt.\· 
I' II IIl ' :\TI :\(;')'0:\, 1.01"1'"/''' 
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A"O NT t ' UI!IOlU. f \·OLNO. 
\'''lIch~r '0. 4. 
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1'rt'l" 'nlJO 10 tI .1' I n.linn~ in '}" )(H·!l· .. >lII,ty. 10" .II IH'nu-
t n.1 'nt ' nrd~r. Ii"" dap, "I :!:;U........ .... .. 
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